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O C U R S O Q U E S E T R A T O D E 
COACCIONAR A L A C O M I S I O N j 
fimo « P l i c a Ia reuniÓ11 que se ! 
¡¡ebró en el domici l io de Smoots 
rr QUE T O D O S É R E D U C E A ¡ 
S LUCHA D E P R O D U C T O R E S | 
AMERICANOS Y L A S R E F I N E R I A S ! 
bre 28 . 
li5CUProS0 declaró que el vicepreside-i 
tmof6;. ú r : l de la C-omlsión de! 
ffiSHlN'0TON' octul 
« senidor LafoHebte. candidato 
U n c i a l independiente, en un 
pronunciado anoche en Bal-
de  
""rulbertson 
í c e l e s había sido invitado a la 
Z ¡ do Mr. Smoot y que allí se 
S t r ó a un grupo de personas in-
^adas en los derechos arancela 
al az",,ar- También manifestó 
"" los miembros del Congreso ha-
Jf tratado de coaccionar a la Co-
Són para impedir que recomenda 
• cción de los aranceles so-¡e la rsou 
iré el azncar. 
Contestando a esas acusaciones 
•i senado Smoot dijo boy que la reu 
¿6n que se celebró en sus oficina 
los 
con 
RECONOCIMIENTO " D E J U R P 
PLENO E INCONDICIONAL 
DE F R A N C I A A L SOVIET 
DE RUSIA 
PAKIS, octubre 2S. 
VA gobierno ínutcés acordó 
hoy dftclalmenta <M reconocí* 
miento de jure dH gobierno so-
viet de Tíusia. tS\ reconoci* 
mienta fii4 concedido en un 
telegiania, cuyo texto se dió 
a la publicidad etí la tarde de 
hoy. 
PARIS, octtfbfe 28. 
Bn breve mensaje dir igido a 
M. Tchitcberin, Ministro de 
Bstadq ruso en Moscú, hoy al 
iiKxliodía ha sidoi radtacircu-
hido desde la Torre de Kif fo l 
el reconoclmionto «le Francia 
al gobierno de la un ión de los 
soviets. 
MOSCF, octubre 28. 
K l Comisario del Pueblo Ru-
so para Asuntos de Kstado, M . 
Tchitchei in, ha recibido hoy 
una nota del Presidente del 
Consejo de Ministros, M . He-
r r io t conteniendo el reconoci-
miento "de Jure" pleno c in -
condicional otorgado por Fran-
cia a l gobierno ruso-soviet. 
Propónesc el inmediato cambio 
de embajadores. 
EN CIEGO DE A V I L A VARIOS i 
GREMIOS V A N A LA HUELGA | 
EN ACTO DE SOLIDARIDAD i A CAUSA DE LA GANGRENA 
HUBO NECESIDAD DE A M P U T A R , 
UN BRAZO A MIELAN ASTRAY; Var ios empleados de la W e l l í 
Fargo fueron detenidos por robo 
^ ' r ' l n ^ f ' T CaUS?d0S ENTREVISTA IMPORTANTE EN 
por los aviadores a los moros j MATANZAS pARA C0NSEGU1R 
L A CORDIALIDAD POLITICA 
D e l C a n a d á s e e x p o r t a r o n a l o s E s t a d o s U n i d o s m á s 
d e l d o b l e d e b e b i d i s e s t e a ñ o q u e e l a n t e r i o r 
O T T A W A , octubre 28. 
Según informe rendido hoy por la oficina de estadísticas del do-
minio, referente a los doce meses concluidos el 31 del pasado sep-
tiembre, el volumen de las exportaciones de licores hechas el año 
pasado por el Canadá a los Estados Unidos, equivale al doble de las 
del año anterior. 
El año pasado cruzaron la frontera 293,475 galones de whiskey 
canadiense, mientras que en 1923 el total de exportaciones fué de 
102 282 galones. 
T U V O F A V O R A B L E A C O G I D A 
E N L A L I G A E L P R O Y E C T O 
D E 1 N T E R M U N I C 1 P A L 1 D A D 
TANTO POR L A LIGA COMO POR 
EL CONGRESO DE CHILE Y EN 
AMSTERDAM FUE BIEN RECIBIDO 
Tex to de la r e s o l u c i ó n tomada 
en la quinta asamblea de la Liga 
SERA ELEGIDO PRESIDENTE DEL: 
ATENEO EL DR. MARAÑON Y VICE! 
PRESIDENTE EL DR. PITALUGA! 
(Por Te légrafo . ) 
E L G R A V E P R O B L E M A D E L O S O B R E R O S 
POSIBILIDAD DE ESTABLECER 
EL INTERMUNICIPALISMO ENTIBE 
EL VIEJO Y EL NUEVO MUNDO 
MADRID, octubre 28. 
La Sección de Tratados del Con-
eejo de Economía Nacional, anun-
cia que, en breve, se in ic iarán ne-
gociaciones pana la concer tación de 
tratados comerciales con 'Lie/tonia, 
Láfruania y Polonia. 
M E R O S í L O S C E N Í R A L E S D E C O B A 
Füorida, octubre 28. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habana. 
Hoy, a las doce del día. se de-
clararon en huelga los trabajadores 
de los centrales " A g r á m e n t e " y HABLAN L o s HACENDADOS.—HABLAN LOS OBREROS.—ES NECE-
SARIO PREVENIR., 
tola por objeto dar a conocer 1 
iechos' pertinentes en relación  
i situación azucarera. 
"Esta fc« una lu^ha—dijo-— entre 
lis refinerías azucar aras de los Es-
Uíog Unidos, conocidas generalmen-1 n u i j ^ j m . C r r O C T A D í n 
,e por el trust del azúcar , y los r £ L l U l A E L 1 A l U U 
productores de azúcar de los Esta-
íos Unidos. 
"La reunión a que se refiere Mr. 
U Folletto en su dioeurso de ane-
cie en Baltimore fué preparada de 
li siguiente manera: 
EL DIRECTOKIU OOLABORARA 
KN LAS FIESTAS DE CAMOEN8 
MADRID, Octubre 2S. 
Esta m a ñ a n a visitó al Almirante 
Marqués de Magaz. vicepresidente 
del Directorio Mi l i ta r , la comisión 
encargada de organizar los festejos 
con ocasión del Centenario de! poeta 
pc r tuguég Camoens. a la cual perte-
necen entre otros el Rector de la 
Universidad Central, doctor Rodr í -
"Vertlentes", 
La Guardia Rural cuida de la no 
a l te rac ión del orden. 
Al vare/-. 
Especial. 
NUEVAS HUELGAS POR SOLIDA-
RIDAD 
Ciego de Avila, octubre 28,. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
La suspicacia, el recelo, la cuque- tizan muchos años de práct ica y 
r ia se han puesto, ail parecer, de prosperidad, no debe interesarnos a 
acuerdo para dificultar las observa- los viejos luchadores campesinos, 
clones que nos faltan en este aná- Un administrador de ingenio se 
hsis del problema de la huelga de nos mostraba después de la conferen-
ingenios y sus derivacisnes futuras, cia del Stewart algo más transigen-
Hemos conversado con hacendudos y te que en vísperas del arreglo. En-
obreros, a f in de saber como opi- toncos rechazaba como intolerable la 
La declaración de principios he-
cba por el Ayuntamiento de la Ha-
bana sobre intermunicipalidad, feliz 
iniciativa del señor Ruy de Lugo V i -
ña, ha tenido, como saben nuestros 
lectores, una favorable acogida en !a 
I. iga de las Naciones, en el Congreso 
de Chile y en el Segund0 Congreso 
de Ciudades en Amsterdam. 
He aquí el texto de la comunica-
ción d:rigida por el Secretario de Es-
tado al Alcalde Municipal de la Ha-
bana, y la contestación de éste en 
relación Con este asunto: 
Habana, octubre de 1924. 
Señor Alcalde M u n i d p a l : 
Tengo el agrado de manifestar a 
usted que la Quinta Asamblea de la 
Liga de las Nac;ones celebrad?, en Gi-
nebra, adoptó por unanimidad, el 20 
del pasado septiembre, la siguiente 
tan sobre las bases aceptadas por la ' in t romis ión de delegados obreros en 
Sigue paralizado el tráfico por el cuban Cañe en la conferencia del la adminis t rac ión de los ingenios. 
Ferrocarr i l del Norte. Central Stewart. — L a industria azucarera, r a z o n a - . " ' g , ^ " ^ ^ 
Los obreros mecánicos del central Como dijimos, la Cuban Cañe ha'ha, no ofrece ninguna particularidad ̂  "^a Asamblea: Considerando que 
"Ciego de Av i l a " amenazan-con de- cont ra ído compromisos que no sodo concordante con las que dan normas „el establecmiento de relacionos di 
g u e z ^ C ^ r r a ^ i d o ^ v " ^ ^ " ^ clararse en huelga si no se les re- ret;ueiVen su conflicto, sino que, en a otras industrias. Nosotros cult iva-
Antonio Goicoechea"^ ¡conoce el gremio. „„ piagó más o menos largo, han mos y fabricaifos, y todo ello en un 
Acompañaban a la comisión esoa- E1 I)6rsonal de la Phoenix Utu l ; lde afectar a todos los ingenios de medio aislado de las poblaciones, sin 
m , ñola los comisionados portugueses ty Company y los constructores de ia provincia y un día no lejano a los conexión con la vida urbana, tenien-
D E A G R I C U L T U R A A L O S 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
.,ue Han venido para ¡ M S la ¿ l a l H > - ! í ~ L * L f . 1 " V ™ " . ^ . . . " . . ^ "e . . , l " i . " *» 
ración de España en dicha festividad. 
E l Almirante Marqués de Magaz 
declarado en huelga por solidaridad 
|con los obreros de los centrales-
La si tuación del comerc'o es ca-
'do que movernos después de organi 
Un hacendado nos dice: | zarnos social y económicamente al 
— N i conozco las bases de referen- • margen de toda organización normiail. 
cia ni me importan. Treinta añoe ha [ imagínense lo que ser ían un batey y manifes tó a los visitantes que el Di - j w 
rectorio se halla animado de m u y mHS . ei l ' suirie^do las con ce que vivo en el campo fomentán- ¡eus colonias el día en que t a m b i é n 
excelentes intenciones respecto a d i -
cha conmemorac ión . 
•los representantes de los pro-1 ENCARECE QUE EL DINERO QUE 
dadores americanos Oe azúcar se me I SE RECAUDO. SE INVIERTA EN 
S S , a,i r J ^ r r V t \ C A S A S D E C U R A R E L T A B A C O 
froflucclón del azúcar en Cuba en¡ 
comparación en el costo en los Es- _ -
udos Unidos, no se limitaba a ob t s sumamente angustiosa y tr iste 
twr las últimas cifras disponibles| ja $¡ tuac ión en que se ha l lan 
el costo, sino que lo basaba 
LOS MKDICOS LE AMPUTARON EL 
BRAZO IZQUIERDO A MELLAN 
ASTRAY 
M A D R I D , Octubre 28. 
Los detalles que se han recibido 
secuencias de estas huelgas. 
Lnxán 
Corresponsal, 
dolo, llevando sus cañas a los traipi- los cortadores de caña, los conduc 
ches y vendiendo el azúcar en los Es-kores, todos los obreros que intervie-
tados Unidos, unas veces para acu-;nen en Las labores circunsteunciales 
mular riquezas, otras para animarme.'de la zafra, se asociasen, tuviesen 
Y en tanto tiempo, y en todas las delegados, actuaran al u n í s o n o . . . Y 
situaciones, j amás a mí llegaron que- eso en una época en que las inmi -
jas de mis obreros. ¿Por qué habían graciones euVopeas deseables e s t á n 
de qyejairse ahora? .paralizadas, en la que los cubanos 
lanco, Ensebio Peiter, Alfonso Sa-j __pero e,s tiue ios obreros . . . i no dan al campo ni un tres por clen-
,garra y Manuel Casas, empleados dej —Nada; no quiero saber nada.lto de trabajadores, en que se trata 
* ! 1 , , f ^ f 5 ' i . q u e l l a "Wells Fargo Co . " En sus res- Tampoco los obreros azucaremos sa-ide contener la entrada de jamaiqui-
Saintiago de Cuba, octubre 28. 
DIARÍO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Hoy fueron detenidos Gabriel Po-
ai el promedio de costo de un pe- muchas de las familias afectadas 
tiodo comprendido entre 1917 s 
1123, que es durante el cual se re- . vjr t luj 
Itoron laa más violentas f luctúa- Seoretario de Agricul tura , gp- .re 
times en los salarios, en el valor1 ge^uc^n-rt, concui r ió ayer a su des-
alías tien-us y en los precios y i ^ h o en representac ión de la refe-
«oprendía también algunos años rlda Asociación d 'Mraacen :. 
interiores a la provisión de la Leylrp^j, 
medieudo al Presidente la ^ ' " H ma. . nuí*>tro compañero sgfcfo- .'Rrt-
ÍíoS i ! r derecll0s arance- cardo A . Casado. 
IÍ1PS,& demostró una vez más q u ^ E1 ^ Betamcourt' dijo que 
£ í ^ i í t . m í S S S S « ^ ^ H ' l ^ ^ 0 8 doítticilios se encontraron b^n lo que (,uieren. Son los instru- nos y haitianos, en que no se puede 
rJirito R ^ ^ n n M r « A * «^i nupvn imeroanclas de Ia8 úl t imaniente ro-; mentos de organizííc ones ajenas a i echar ma.no ni de ese contingente 
Á n ^ n . n ^ n ^ « u ^ ^ A t í ^ » Á ^ ^ * dicha compañía de expreso. la iudustria que aspiran a dur sa-, he terogéneo y. poco aprovechaible de 
^ ^ J S ^ ^ ^ ^ S Z ^ S Z ' ^ X Anoche fué asaltada y maltra.fada tisfacción a las ambiciones de algu-. húnga ros , checo-eslovacos, búlgaros , 
J í r e ^ abra en ,a CarretBra de C t ^ W t a s ^ ex;(Ita,do8 demagogos. Ideas im-'rusos, p o l a c a . . . . 
d-; un telefonema d e l ; ^ % . X \ I T Z l l r n ^ ^ ^ v o r i ^ s que pretenden dar al tras-1 M d ía «iguiente de la f i rma de 
|a quien se conoce por bobauiilo te cou ^ lydZ de lít Kepublica, a la ']as ese administrador, se con-para ayudar a los españo les . F u é en-; , , , f ^ , vío-ninf^ mi.*» " " y , ' ' 1^- ' i ' , " 
toncos cuando recibieron una desear-!L.T.CU*1 . . _ ' "S vl«1IdJlte ««« que deben defender los particulares solaba por haberae r e s u l t o el con 
.sociación u- Uma<-on P « ^ * dt3 ?arro T'e dió muerte a l , 
.• .1 Subse- . \ o c S ^ • CÍ • ' • T ^ 
I hubo de detenerlo. 
1» Comij 
reador de 1>| 
lilitares. 
3ral MargaHI 
^basado en la venta del a zúca r . 
. octubre tefl HJ lomiiióu llegó al costo de pro-
)n las einpr« «Mlón del azúcar en Cuba tomando 
a fama " ««to en fábrica basado en el 
de prado Jtreclo en New York 
¡n muy bar̂  
íptico cientf 
¡malaya)- 1 
«ra' 11116 los veoes mi 
jnco, la H 
^a. El colg 
onte mas w 
blecito 
•icidad,^» 
at0- , 1n ( 
entándolo 
W, r r ig"0raba el/OS,to ag-rí-i había visto con verdadera satisfac-ía de la producción de la cana.i v; . . , , J A ,r ^f* 
«^Pto m el caso de Hawai . !cion la abo/ de ayi!d,a r ^ l d a y. ' 
Icaz realizada por los almacenastas 
"La Coiui-i^n obtuvo el costo de'de tabaco recaudando cerca-de once 
|» Producción de la remolacha en 'mi l pesos en unas veinte y cuatro l _ o^f,,!.,., 9<3 
'M Estados Unidos, pero se negó a, horas para socorrer a Pinar del R í o . M A D R I D , Octuine ¿ 8 . 
'«'«r eSe costo para determinar Tuvo frases de justo elogio para la ^ comunicado oficial de las one-
Jle la producción del azúcar de: Asociación y explicó que hab ía so-! raciones realizadas en Marruecas, 
^olaclu y lo susti tnyó por un pre- licitado la visita de a lgún miembro faull tado Por la ^ , c i na d ^ i r f o r m a -
de la mesa de la Sociedad, para en- ^ ^ e s de la Presidencia, dice lo si-
g u í e n t e : 
Zona Oriental . Desde las posicio-
nes (le Tifaruin e Issen Lassen se 
batieron por nuestras tropas la con-
centraciones y atrincheramientos re-
beldes. La aviación bombardeó los 
alrededores de T iukru in , Beñi Bu-
y las autoridadco en un esfuerzo con-: f ] ^ . ^ ; porque ya la zafra no suifiriría 
Un n i d ^ H i m . • ouocioo por Tom junto> enérgico y definitivo. El a m - m¡iVC>r djmorH,; porque entre los 
m v una herida en el codo. L o S ' m é - , ^ ^ ; ^ ^ " ^ ' t ^ - n Z X ^ ^ ^ t » * * 1 ™ Ú n i T cue rdos fi&uraba el que permitiese 
í l c í s que asistieron al fundador del , ^ ^ ^ 2 " ^ en e¡ H ^ ^ I P r ^ ^ — ^ y a , m a n í n e r SU (-,redlto a les ingenios admit i r personal m, 
'i'«vf.in P 'vtr ímipm v.3 viprn nhú&a dtenstvdds en el Hospital iPro-'deben COincuri.,r todos con sus 
I c u i o Extranjero, #i Meron ""l 'Sa- ' 1inciaJ de her¡da.a menos grav&á 
dos á amputarle el brazo. , E1 agresor está en el vivac. _ ^ 
s0" agremiado, en que los delegados del 
Iliciones y su patriotismo. sindicato no podr ían impedir el ca-
—^¿Y esas bases aportadas. •. ? r ác te r ejecutivo de las disposiciones 
f O M U N I G A l ' " I M i > i i ASÍ , rw1"" uo " " « • " ^ " « " • ^ «eñbr; "—No-se nada. No quiero saberlo, '^e l¿s- 'administnadoreí}! 
OPERACIONES KN M A R R U E C O » i F * ? ^ ^ ^ He aquí un U o t o M é , pensaunps, 
no cree en lo catastrófico de 
del azúcar 
carecer que el dinero recaudado se 
invir t iera en levantar casas de cu-
rar tabaco de las pertenecientes a 
.; -.: -.— •- humildes vegueros, pues estima que 
ÍDS Uy ,1(iüle los beneficios obtonl- es ese e lauxilio que más beneficio 
a caT losj Productores cubanos de! representa para éstos, en v i r tud de 
íjya I ' A 0.cheiita por ciento ae| distintas causas que pudo (apreciar 
^íadV f0/01011 en Cuba es Prü"! durante su estancia en los t é rminos 
Metías am •C0ntr0lado por las re-'lazotados por el c ic lón. 
1 fieros tíeIÍCEnfS ^ Intereses " E l señor Casado oíreció traeml-
• . t i r esos consejos al Presidente de 
j r , ^ ^ Pareció tan nnen h o n - l ^ Corporación, y a los comisiona-
BI vecino de Guan t ánamo 
?dro Fuentes, ha preyentad 
¡denuncia contra el Alcalde de aquel ma de trabajo, cuya vir tud la garan-l 
¡ t é rmino , al cual ai^isa de inducir a 
|un individuo a que lo maltrate de 
obra por haberse hecho conservador. 
(Ucrvo. 
THANQl I L I D M) 
San Diego del Va le, Octubre 28. 
DIARTO —Habana. 
Es digna de todo encomiü la labor 
que es tá realizando el delegado mi -
l i t a r . Cont inúa rece rriendo los b;i-
, i r r ios de; t é rmino , reinando completa yahi . del Llano y Playa del cabo Q"1" i tranquiIidad 
ARMAS, 
L L E G O E L D E L E G A D O D E 
L A A R G E N T I N A P A R A L A 
C O N F E R E N C I A S A N I T A R I A 
que. 
cualquier innovación; que presiente, 
aunque lo lamenta, que dentro de 
cualquier orden de cosas pueden con-
seguirse resultados beneficiosos para 
eü capital. 
¿Y el obrero? 
Tampoco se expresa con claridad 
"rectas entre las Municipalidades i m -
"portantes de los diversos países 
"dentr0 de los l ímites extrictos de 
"la soberanía de los Estados es una 
"nueva forma de cooperación entre 
"los pueblos, que cont r ibu i rá a la 
"difusión de los idéateI que han de-
"terminado 1% crc-.ación de la L'ga 
"de las Naciones y que inspiran >u 
"actividad: Decide acoger con la más 
"viva s 'mpa t ía lá doctrina de la in -
'termunicipalidad recomendada a 
"los Miembros de la Unión A m e r i c i -
"na por la Conferencia de Santiago 
"de Chile. E invita á la Secretarla 
"General a preparar, para la Sexta 
"Asamblea," un informe relativo a la 
"cooperación intermunicipal, a los 
"elementos que desde ahora sean u t i -
' lizables para esta cooperación, al 
"papel eventual de la Liga de las 
"Naciones en esta materia, teniendo 
"en cuenta los rnedlog de qué' ; t í ' ia 
"pueda disponer así como el .concur-. 
"so de los elementos de otras organi-
"zaciones", 
i Este ú l t imo pár ra fo del texto 
transcrito, que no aparece en la mo-
ción or;ginal presentada a la ruyvta 
Asamblea por la Delegación de Cub.y 
en nombre de nuestro Gobier.io. f u i 
añadido a manera de enmienda por 
el Delegado de Francia presente en 
les debates y como tal aceptada ^ ; i 
la Quinta Comis ión . Esa enmienda, 
que pone la iniciativa de nue tro 
compatriota señor Ruy de Lugo Vifta 
bajo los auspicios del gran congreso 
de pueblos, le da al asunto una ex-
traordinaria importancia, según opi-
na muy acertadamente el do; tor 
Guillermo Patterson, Subsecretar o 
de Estado de la República, que fué 
el afortunado mantenedor de la fe-
liz iniciativa cubana en la Quinta 
Comisión y en la Asamblea Pleuar a, 
en las que ac tuó como ponente, obte-
SE V E IMPOSIBILITADA DE 
- dudé fuera cierto Enton- do's •Pie i rán a Pinar del R í o - a in-1 armamento y 
^ a Mr. Culberton qiie v inie- iver t i r los fím<io,s reaiiidados. 
Î runo? ,0 ma y 36 reuniera con 
K azJePresentantes Ae ía Indus 
h-tados iTÜ?Ia de remolacha de los 
U a L : ° id? s y escuchase sus que-
San Juan y Mart ínez, octubre 28. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
lates. 
Zona Occidental. La columna del 
general Castro Girona ha evacuado 
sobre Xauen habiendo retirado el 
las municiones. Tam-
bién fué evacuada sobre el Zoco El 
Jemis y Beni Aros la posición de Bu-
dir, r e t i r ándose las armas y municio-
nes sin novedad. La aviación ha 
Correspon -a!. 
KN PRO DK I>A O O R U I A L I I I A ' I 
Matanzas, octubre 28. 
DIARIO DE LA M A R I N A . 
Habamla. 
Convocada por el Gob o nailot- t;l 
• y precisión. E l de los ingenios no 
'sabe aun a ciencia cierta qué papel j niendo un bri l la te éxito para su por-
Í̂ A REPUBLICA DE COLOMBIA dt'semPefió en este conflicto. Sus la-Lona y para nuestra Delegación. 
mentaciones clásicas apuntan contra Además , el Segundo Congreso <!e 
Ja organización de las tiendas a)ciudades inaugurado en Ains t^dam 
ENVIAR NINGUN DELEGADO l quienes garantizan en sus manlpu-Ul 30 de junio de este año, recomen-
,lacioneo abusivas los vades de los a d - | d ó e spon t áneamen te a la Liga de las 
ministradores de ingenio; pero nada Xac;ones la adopción de dicha roso-
Ayer / isi tó el Direc'or de S a n i - ^ eéQ impiden las bases aprobadas, lucióri-v sugir ió además a la Un'óii 
dad. do^n;- Ljpez del Valle, el doc- Las bases dicen que podrán asociar- Panamericana la posibilidad de esta-
tor JoaquI.» Llambia; listinguido me- ¡.^ , tenel. ¿¿¡¡^¡¡¡^¿a en los departa-i blecer un entendimiento práe t c-j :n-
dico argent ino ((lie acaba de llegar a ^ ^ , . ^ COlbrar (juincenalmente. . . Y | termunicipal .Mitre las ciudades (Ul 
osta c m d ^ i . y que representara a liada más y^vuelven al trabajo can- Viejn y del Nuevo Mundo, eslimau-
¡bombardeado los bosqueg y caserío3»|do(,tor Gri>l;),er, celebróse n jy esa ciudad el día 5 del entrante 







un su mes j p iK-viembre 
J t r ' Calberton vin« jclnto Argudín , han salido para Jlan-
U l 0-ho o nueve PTi í n r . i c damnificados socorros en metá l ico 
K l V * Mr. Hodges (Tesorero ^ o l ^ d o s en es*e t é rmino 
Soviano. 
Corresponsal. 
que les hace cantar el obrero de | "dignificaría la consagración . ¿uprc-
tras mpresas ajenas a la industria ma de un intermunicipalisnio de va-
zucarera. rác ter francamente internaciona'". 
En estos obreros está, nidudahle-1 ^ meses más tarde la Liga de U:s 
- mente, toda la razón, el in te rés , el I ~ 
i Senador doctor Horacio Díaz renda, y durante su entrevista, es- sentido de és te movimiento e x t r a ñ o j Continúa en la página dieciséis tn - ^ t ^ , to a r t r r i  ui  r cia,  (¡ura te s  tr ist , s- s ti  a  est  i i t  e t raño*! iimud. u m 
los L A AA'IAClO.V CAUSA ENORMES | par(j0. e| pres-idente del Consejo, tuvieron presentes a más deP doc- inesperado e inquietante. La huelga i ' 1 
, DESTROZOS KN EL r A M P O |provincia.l señor Israel péresí, y los tor López del VaDe, los médicos cu- nació por su. Inspiración y se condu-i L A B O R A T O R I O S 
« Coratt6 norf riOQ8es (Teso 






^ reunión. Asistieron dos 
ser o , * 6 8 yo 110 conocía. 
H * W T Un0 de 61108 fuera 
„ ^Po y0' nLa reunIóa duró po-
í" Mr. L a el, cur80 l e la mis-
¡ n ^ l u c t o r ^ j ^ ^ e s e n t a n t e de 
& Presen^8,azucarer08 de Ha-
V0n- Este h?Ín aS0 a Mr- Cul-
í ^ o n e s l «f120, unas breves de-
Estría r Ü ^ ^ / e r justo con la 
A GUANE NO LLEGAX SOCORRO!? 
a i J V e f i e r 6 - ^ ha d 
W,L0S Product"* ^ ^ a ^ormulada,a• ltls resiones devastadas de Mantua 
Cf 7 l i e an>0re8 azucareros era|,y Arroyos. y es sensible que hayan 
IÍUÜI 2.Ue esfce asunto caído e? olvido las zonas de Rema-
Guane, Ocubre 28. 
DIARIO.—Habana . 
El teniente del ejérci to señor Se-
rrano, de regreso de su extenso reco-
rr ido por el t é rmino municipal de 
REBELDE 
DE L 4 
ESCUELA DE M E D I C I N A 
senadores Vera Verdura y Fausto baños, do -lores Francisco María Fer j0 p0,r sns consejos. Lo que se so-
iMenocal, excusando su asistencia el «ández , ü o r . n g o F . Kamos y va- n,et ió a ta f i rma de los hacendados 
T E T U A N , Octubre 28. ¡señor Salvador Guedes, cundidato a rios penodisti's que hacen la infor- tiene Un estricto carác te r de doctri-1 • 






c0 dejando caer saoos con provisiones da dase de respetos y comdderacio^ . ^ Z ^ ^ ; ^ ; la Habana /e l De 
Guane, nos informa detalladamente ¡en los parapetos, da donde aofi reco-.nes para que en n ingún momento l do . irrputino cor iésmente invi 
de la magnitud del desastre, en las gidos por las guarniciones de losjlas contiendas politicas inipdan cons- ¡ £ | b ¿ ¿ { ^ a Una claS)e de PatSlo 
¡ t i tu i r un peligro nacional. Se l e - ^ en la cá tedra del doc-xona.3 rurales de dicho t é r m i n o . 
Cientos de familias se hallan sin v i -
viendas y a punto de perecer por 
Inanición. Los socorros de las almas 
altruistas han beneficiado solamente 
1 7 6 3 
1^ queja f lada'a 1h Si
3 i 
v," arre»iaa"'""s. que l 
- * * * n ™ L u * } l n l \ h a ™ ^ ^ Juan Gómez y eoíi"^"'""^© iioo-^T"*""5"1,0 e i1""" ' " '1 " " " " - / i  ñ u t o de Guane. 
r^ochi8lCn E3t;gará a esta mi8-len las que hay tambián muchas des-
K,!13 refinería? Una ^cha p a c í a s que al iviar . E l relato del te-
Unidos azucareras de'nlente Serrapo mueve a compasión, 
Z Por el tni*+ a ee'\y nos hace Pedir a l08 diversos eoml-
productore8 azúcar azúcar . tés de auxilios qufc vuelvan t ambién 
los nafal!r081 ̂ P18 i 8 " a i rada a los damnificados del 
n m A i m n m r x r n r,uri-.rkaa-.1 García, el acto de colocación dt¡ la 
CL b K A L . L K U W U t K , L N F E R M 0 primera piedra do] edifícl.0 en q m 
serán in-talados los laboratorios do 
puestos. ¡ m u i r uu pengio .iac.uui,!. oe «e- g ^ general, en lá cá tedra del d o c - V E1'general Enoch H . Crowder, ha Escuela de MedkMia. 
En los alrededores de Demna ex i s - ivan tó un acta y todos los presenteo tor Federico Grande Rossi. v i s i tó E:mbajador de los Estados Unidos H a r á n uso de la palabra, el R.>r-
te much0 enemigo, motivo por el declararon que acep ta r í an sin resor- el Hospital "Calixto GarcfaV. ha- *11 Cuba, se encuentra en el lecho' lor de la Universidad, doctor Hern.-n-
mentales el resultado de hw ciendo . elogios de su organización padeciendo de una congestión de loéUtiá Caitaya; el dodor López fjej Va-
r m t r n ú a en la página dieciséis ¡ Próximos comicios. y posición admirable en una de las bronquios. El estado del dist inguí-i lie, por ia Facultad de MediciTia; ¡íí 
doctor Adolfo üo< k. i'resulente etí 'a 
Asociación de Estudiantes de Medi-
cóla; y el doctor Luis Ortega, üeca-
i l i . I Finalmente se nominó una comi-'colinas mas a:ias que circundan l a d o paciente no es grave y si per-
PASAP0RTES BRITANICOS ^ rfjrdk-Wldad integrada Vnv ,-iudad: y. finalmente elogió a la manece en cama no es de esperar-
¡los doctores Gronl ier y Díaz Pardo, |prensa de Cuba, por el rápido des- se que se presenten complieaclones . 
51 S e c t a r i o de Estado ha r ^ i - l I t é r a l e s , y Fausto Menocal y Ve- envolvimiento que ha logrado impri - en opinión de sq medico personal! Dé de'la^ Facultad, qüe liard é'j reaS 
0 la siguiente nota de la Lega- ra Verdura, conse-vadores los . « a - mir a t ravés de estos úl t imos a ñ o s / d o c t o r D . T . Lainé. según declaró1 meo 
1 B r i t án ica . | l€s v€laran, por U de colocándose a una altura envidia-ayer Cornelias Yon H . Enge r í , p r i - : ¿ t e edificio para laboratorio-
Í^8 0 3 ar^ncel Kresos eabo 
^ e ^ 0 ? 8 UlildosaL0n ol t2.1?:!?0 a«Ufl' 7 recibieron víveres por va 




"Señor Minis t ro: ¡«sos acuerdos ; ¡ble r , ^ ' m ™ secretario de la Embajada de! s» v . a construir forma narte de 1 
Tengo ei honor do referirme al A l terminar a reun-.on. el tklbac-i • doctor Llambia. vis i tará los Estados Unidos. V & t e ^ 
m i Nota de 21 del pasada abr i l / H|nador obsequio con champagne «a ^ Hosp.'ales de Emergencias y el, Con el f in de que atienda »! M 1 1 ,,nte,lu,l,s 0,1 la ^ dF ^ 
U conbestación número 433, ^ d-í sus invitados y a una numero*! r e - ' l e ^ne^-ra Señora de las Merce-'n.eral Crowde- durante 
Vuestra Excelencia, 5e .'¡O del 
mes, relativas \ la mo 
^ d.3'sus invitados y a una mx evo<n ve- tie Nueo-ra Señora denlas ^ ^ ' ^ " ^ í ^ a S l l f í * - ! ? 1 ^ f 1 ¡ S '^ lzación de la E.c>iela de Mpdi-ina. 
mis - ,p resen tac ión de la prensa que tam- d ^ - «dinicas prrticulares Y ^ ^ . J f V l Z ^ S ^ - f Z enfGrn!le-i ™ «cfo será amen zado ñor la 
propuesta bien asistió ail acto. jmañana posiblemente vis i tará a l g u - 1 ^ '„ ' " reí lueru 0 ^ servidos Banda del Cuarto] General de! EJje 
Gómez. 
1 
, l ^6 Precio tendrálSÍnr,9116 Hegara^ nuevas remesas. 
^ 182o. azúcar como lo hi-l - E, tenleute Serrano ha cons t i tu í 
.do ya un comité local de auxilio pa-
I^ddaho *Ue ^ accionista * J l * proporcloDar abrigo y pan a los 
^'eaea j 8 " ^ 1 , Companv onn'qUe Carecei1 de *no' Pero 8e hace ne-
de aa0?.ás he Poseído ma C ' T * 1 la C 0 0 ^ ^ de otros ele-
^ «Pafifa. iaa bor de este comi t é . 
, H t h a í * Ii,ol,ette qUel(ir ^ 0 * * t * del Pino, * la T» accionp0 ^"e ie rg com 
0 0 cada0nun,8e la8 veilde- Especial. 
una 
Cont inúa en la página dieciséis 
VIKN K PAU A LA H APA N A 
BGHiA.DlKH SK.MIDI > 
p r ó r r o g a del plazo de validez de 
los pasaportes b r i t án icos . 
He recibido ahora ir^tracciones 
de m i Gobierno para out informe! 
al Gobiei-no Cubano ouo a contar: 
de' primero del próximo mes de U.-
ciembre loe pasaportas br i t án icos! 
s e r á n vá. idos duran* Í cinco «¿Uw, 
desde la fecha de s"J fxpedición y i 
oue podrán ser renovado? por un' 
p azo suosiguiente quá en total lío a ^ r en N u e v a s eji 
excederá de otros cinco a ñ o s . i108 Políticos, regresa 
A l mismo tiempo debo hacer rauyj En el domicilio 
claro que todos los pasaportes br i tá- los populares del c 
nicos están afectados, cualquiera que fior Juan de Dios Soto, celebraron d¿d erVeVresentantT 'Je" Gobieroñ!1 ' T í 
sea la parte del mundo 3n que seani c uci ^ooieraoj Desejí 
expedidos." ' Continúa en la página dieciséis 
Camagüey, octubre 28. 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
El Gobernador Provincial estuvo 
ñas casas de salud. i ' ¡í!6, nna ^fennena, la que cuidará d t c . 
El delegado científico de la Ar-i elMI>a<-,,ente hasta (l"e> mejore. | 
m sent ina . 99 profesor de la Facultad: . I §"eneral Crowder venía pade- ({AI \f\ CI SUPERVISOR DF 
^ ge Medicina de la Universidad de C;endo de ( ; ,f ' ' ' ' ^ d ^ e mediados h ^ * ^ 
IBuenos A i . t s . de la semana pasada, no obstante! SANTO DOMINGO AYE. i . NOCHE 
I i o cual c o n t i n u ó ' Ms'stiemfj a ,«ai i 
DELEGADOS EXTRANJEROS 1 despacho y celebró dos entrevistas; KmbarCó ayer para Santo' Djini!)-
¡con el presidente Znyas. La úl t ima go el capi tán Espinoó:;, Sup^iíWáof 
El Secretario General de la C o - , ^ antpnocho. en la cual; según a* dt Santo Dom'ugo. 
Continúa en la página dieciséis 
(•t)rone'les francisco López Veiga 
veras el rá- Ji an A . Lasa, y log señores Auto 
de nuestro uio Linaret;, ex-Sudinrter de Co 
ilustre amigo el general Crowder . . niunicacione* y José L ó p e z Senéu 
pido 
lb£a d^ tod?s 
restablecimiento 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 29 de 1 9 2 4 
E L C O N F l I C I O E N I R E A Z U C A R E R O S ¥ O B J E R O S 
Las noticias optimistas anunciando 
la terminación de la huelga que sos-
tienen en Camagüey los obreros del 
Ferrocarril del Norte, de varios cen-
trales de la Cuban Cañe y de otras 
compañías azucareras, han sido rec-
tificadas. A pesar del acuerdo a que 
habían llegado los trabajadores de la 
Cuban Cañe y la representación de 
la empresa, el texto del cual publicó 
el DIARIO en su edición matinal de 
ayer, la huelga continúa, a causa, se-
gún los informes recibidos en esta 
tedacción. de que los representantes 
de varios centrales se niegan a acep-
tar las bases negociadas y conveni-
das entre don Miguel Arango y los 
delegados de los obreros. El conflic-
to sigue en pie. por consiguiente, con 
todas sus penosas consecuencias, so-
bre todo, en lo que a la suspensión 
del tráfico ferroviario se refiere. 
causa del egoísmo desmedido y de 
la falta de una elemental noción dfe 
la equidad y la justicia .de quienes 
más directamente disfrutan de sus 
beneficios o dependen de ella para 
librar la subsistencia. 
En uno de nuestros anteriores tra-
bajos hubimos de afirmar que, a juz-
gar por lodos los antecedentes del 
movimiento huelguístico, se trata de 
algo positivamente importante y gra-
ve, que requiere cuidadosa conside-
ración. A medida que reunimos ma-
yores datos y antecedentes, nuestra 
convicción se hace más y más firme 
y terminante. La huelga se dirige 
a preparar el camino para agrupar 
en un gran gremio o sindicato a to-
dos los obreros de los centrales, co-
mo ya se han agrupado en sus her-
mandades y gremios respectivos, to-
dos los de los ferrocarriles y demás 
medios de locomoción y transporte. 
Las peticiones formuladas respecto 
de diversas mejoras han sido un pre-
texto; el verdadero fin que persi-
guen los obreros es el reconocimiento 
previo del sindicato que se proponen 
constituir, aceptado ya de plano, aun 
«jin conocer las bases del mismo, por 
la representación de la Cuban Cañe. 
Estamos en presencia, no de un sim-
ple paro ocasionado por tales o cua-
les diferencias entre una empresa y 
sus empleados, sino de las primeras 
escaramuzas de una lucha social cu-
yo objetivo es la organización solida-
ria de los trabajadores de la gran 
industria de que depende, en más de 
un ochenta por ciento, la actividad 
económica del país. Quienes mediten 
un momento sobre lo que la ihdus-
tria azucarera es para Cuba y de 
qué manera tan grave puede ser per-
turbado el país .por los trastornos pro-
fundos que la afecten, se darán cuen-
ta de por qué vemos con aprensión 
el comienzo de la lucha, y recomen-
damos con insistencia que se atienda 
con cuidado al desarrollo de los acon-
tecimientos. 
La prudencia y el examen razona-
ble de las circunstancias se imponen 
a unos y a otros. Los obreros se or-
ganizan para recabar mejoras y be-
neficios a que se creen con legítimo 
derecho respecto de jornales, condi-
ciones de vida, horas de trabajo, 
etcétera. Si no plantean estas deman-
das desde el primer momento, es por-
que esperan hacerse fuertes previa-
mente, organizándose en todos los 
centrales, a fin de apoyar lo que ellos 
creen la justicia, en ese incontrasta-
ble argumento que se llama la fuerza. 
Si esta es Ja causa profunda que 
lleva a los obreros a organizarse, los 
azucareros deben adelantarse a eli-
minar de sus centrales los justos mo-
tivos de queja de los trabajadores. 
El pago quincenal en efectivo, que 
brinda al obrero facilidades para l i -
brarse de la usura y del monopolio de 
la única bodega para la cual se ex-
tienden los vales solicitados como an-
4 
ticipo por quienes necesitan comer y 
atender a sus necesidades, durante el 
mes. es un alivio, que nada o casi 
nada cuesta a la compañía. Como 
ese, otros muchos beneficios podrían 
recibir los empleados y obreros, con-
cernientes a extremos de la mayor 
importancia para ellos, los cuales, sin 
embargo, no representan ningún one-
roso gravamen para las fábricas. De 
esa manera podrían borrarse a tiem-
po, previsoramente, los motivos que 
incitan con mayor fuerza a los obre-
ros a la lucha. Destruidas las causas 
más profundas del malestar más v i -
vo e intolerable, la ira. el odio y la 
violencia quedar ían eliminados del 
campo, y patronos y obreros se ha-
llarían en condiciones 'de discutir en 
su plano más tranquilo, razonable y 
cordial, las cuestiones de interés co-
mún que deban ventilar. Las compa-
ñías azucareras no deben olvidar que, 
como dejó sentado Lord Macaulay 
hace muchos años, la violencia de las 
revoluciones es directamente propor-
cional a la t iranía de los gobiernos. 
En el dinamismo natural de las fuer-
zas sociales en juego, la rebeldía del 
obrero guarda estrecha relación con 
los abusos del capital. 
P R O N T O L L E G A R A N L O S E S E X T O C O N G R E S O 
I D E J U S T I C I A 
P R E M I O S D E L C E R T A M E N 
D E V I D R I E R A S 
M E D I C O D E C U B A 
• E l 'Secretario general del Sexto 
Congreso Médico NaclonaJ, no8 pi-
J I : E C I : S N O M I U I A D O S 
Han sido nombrados Jueces Mu-
nicipales de cuarta clase los s gmeu-
tes seño) es Segundo Suplente de J i -
bacoa, Manuel García Arevich; P r i - j 
Eustasio 
Jibaro; Ramiro Brunet Gómez: Se- j 
gundo de Neiva; R a m ó n GouzAlez j 
Portal ; y Segundo de í g u a r á , r ' e - i 
dro Muelas Baracaldo. 
PARA LA A 4 ? T N A D T I C I ^ t 
iCuán fácilmente puede U d . darle • 
su cabellera la exquisita suavidad y el 
elegante brillo de la sedal Basta mojar 
una esponja o un trapo limpio en 
D A N D E R I N A 
y frotarse el cabello, guedeja por gue-
deja, antes de peinarse. El resultado es 
instantáneo. Repitiendo esta aplica-
ción todos los días, el pelo se mantiene 
siempre limpio y abundante, a la vez que 
adquiere una preciosa ondulación na-
tural. I Compre un frasco hoy mismo! 
des premios en que se ha dividido del propio mes 
el Gran Certamen do Vidrieras • Co- Para el mejor y más eficaz dea-
merciules, magno acontecimienlto arrollo de \la organizac ión , ee 'ha 
mercantil que en conjunción con resuelto que los miembros del Cen-
ias Fiestas Internacionales de la greso, «ólo se rán admitidos ai lod 
Prensa se ce lebra rá durante la pró- testejos y actos del mismo, si son ¡ i ' A l MA SOIU VNO 
l xima temporaída invernal bajo los titulares, o a las personas que ellos. J U E / V A H A i AI^. — 
auspicios do la Asociación de Re- inscriban como miembros asociados, i También ha sido nombrado juez 
portexs do la Habana y la Asocia- Existe, además el propósi to de re- de Primera In fanc i a e Ins t rucción 
ción de la Prensa de Cuba. , part ir un carnet a los componentes de Pahna Sorlaro, el señor Antonio 
Los que han visto los diseños do dei (jongreso imiembtp ^titular o . Aü/io Jarcia, que es Juez Municipal 
esas placas y medallas aseguran que ascW;iad0( teniendo cada uno el de-lde Los Palac os. 
son verda.dera-obras de arte, pues de ]03 billetes correspondien-1 TITULO DE NOTAIUO 
se ha encomendado su grabado a te3 ca(la uno ^ ^ act(>s de 1 Se ^ expedido t i tu lo de Notario 
una de la3 mejores casas del mun- carác te r 30cial f i raI1 en el con residenc.a en La Salud (Haoa- Si usted Se siente d e s e a n 
do entero, T . ™ ™ ™ * ^ K « i * « n f t r - h h K a favor de Anana Betancourt to y debilitado. on« ee!tado 
P E R S O N A S D E B I L E S y 
D E S G A S T A D A S 
V i n o l les a y u d a r á a Recuperara 
Fuerzas 
que 
programa de festejos. De esa s u e r - i i a ) , 
Continua aumentando la lista de fre Be evi tarár i m(ylesUaj£, ¡nnecesa- y Ferrer 
Inscripciones al citado certamen y riag a ^ miembro8 congresistas y 
' M o ^ i W ^ W T J i ^ P ~ *** - T b ^ a m t T 
establecimiento de importancia que cho ^ n o , ocupen indebidamente 
no se haya inscrito por una o vanas ^ S i J ^ i ^ 0 _le F Ü ^ S S S 
vidrieras. 
, que « 
facilidad, es fseñal de que cansa 
elementos 'ñe íes t íos" paranrlesUa^ 
los tejidos y la sangre T ^ unstriiir 
do hígado de bacalao y "carn. .pepl0'»4l 
cíales para roconstruir los t! ÍM" 
peptonato do hierro y maLnn 8 1 * 
Elicerofosfatos e n r l í u ^ i^80 y ^ 
Estas sustancias de reconocLSaner«-
.^noL C eriCla m6dlca se enS0traV^ 
TIEXUXCIA ACKPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que por causa de enfermedad ha 
Ultimamente se han recibido cu formulado ai señor Armando Gómez 
" ¿ r ^ I c H c ^ c . - m r ^ t n r do Sani- 1,as ofioinas del Sexto Congreso Mé- ' Anaya, del cargo de Juez Municipal 
f Á Í t ^ l J S í ? ^ I u ^ n ^ i dico. situadae en la Secretarla de electo de Santa Cruz del Sur. 
CAMBIO DE NOMUUJE 
Ha sido autorizado el señor Pe-
dro Herrera y Sotolor.go para usar 
sus dos apellidos como un solo ape-
r . e z 
dad, doctor López (del Valle, ponen 
te del Gran Certamen do Vidrieras Sanidad, trabajos in te resan t í s imos 
Comerciales ha dirigido una comu- paxa las. sesiones- respectivas. El 
nicaeión al comercio de ambas ca- doctor García Mon, ha enviado tres 
lias incitánidolo a Inscribirse en es- trabajos, referentes aU "Suero anti-
to brillante concurso, de modo a te tánico en dosis masivas y sua r e - l l l i d o compuesto nombrándose en lo 
competir ventajosamente con otras sulbados en el t é t anos declarados"; sucesi/o Pedro Herrera-Sotolongo. 
grandes artel las comerciales de la "Forma clínica de la d i sen te r í a en • E l -señor Venancio Avi la , ha sido 
capital quQ han inscrito ya un gran Cuba" y, "Falacia y pefligros deL Igualmente autorizado para antepo-
Lea lo que non escribe la Sra 
Jones, de Filadelfla, E U A "T\ •' 
al trabajo en exceso sn ñ * 77, ,V.ebld 
Sarah 
n ú m e r o de establecimientos. 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD. * VENEREO, SIFILIS 
Y H E R M A S O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
I I a 4. 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Inffeniero InJnsürloI) 
Ex-Jefe de loa Negoci-uln» 
Marcas j Patente»-
APARTADO D JSUO^JSOS 79t 
Baratil lo, 7, altos. Teléfono A-t)43d 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a e l E c z e m a 
Los que han si f rido de esta terrible 
¡enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erupo 
cienes, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, qu<* 
maduras, costra, margulladuras, etc. 
Salvasán en el tratamiento de La SI-
| f i l i s " . 
-El doctor Alfredo Recio, ha en-
rter a bu apellido el de Albertos, 
nombrándose en lo sucesivo Venan-
cio Albertos y A v i l a . Y el señor 
 s  se ri„i.T. 01 
sistema, y estaba tan "Irvfoi"16" 
. apenas podía comer o dormir v rnr,M ^ 
mente me sentía con deseos 11 1' 
Traté diferentes medicaSos s 0IV-
me mejorasen hasta que el do^.'"18 
recetó Vinol y al poco tiempo ^ 
a sentirme mejor. Ya toS0/mpícé 
botellas y me s f e í t o ^ ^ t 
estado de salud, fuerte. 
como si nunca hubiese estado en íe r^ 
I N S T I T U T O U R O L O G I C O N A C I O N A L 
LUZ 19 (bajos). Director: Emfrue Mart ínez. F E L E F . M-6511. 
Garantizamos la curación no doiorosa y sí radical de las enfer-
medades venéreas , en corto tiempo. No pierda tiempo, su salud se 
expone a muy graves peligros. Ño espere a coihpliCacioues í u n s s -
tas que usted luego l amen ta rá y la sociedad t ambién , 
T K A T A M I E X T O DE LA SIFILIS 
Para la Impotencia, espermatorrea, cistitis, etc., usamos un plan 
combinado por tratamiento eléctrico. Al ta frecuencia para la c u a -
ción de Eczemas, Herpes, etc. 
Consultas diarias de 7 a. m. a 8 p . m . 
PIDA LAS HORAS Q O : L E CX>XVE\ÜAN 
I T T T S V "ScTT 
C e n l r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
No continúe sufriendo como 1P ^ 
a esta Sra., tome Vinol y recobr.1?4 
fuerzas antes de que el oreanürL ^ 
viado los t í tu los de tres trabajos, Pan ta l eón Ju l i án Sar.ta Cruz, para desgaste demasiado. Pídalo hoy mi ' ' 
que prometen mucho y han de ser edicionarse pospuesto a sus nombres a su Farmacéutico, 
objeto de particular in te rés por par- el de Manuel y anteponerse a su De venta en ia« Farmacias y DrogM,^ 
¡te del Congreso. Dichos trabajos se apellido Santa Cruz el de Ramírez . OieslerKent&Co., Dlílribuldorts, Detroit,ijich.,E.ui 
t i tu lan " E l Problema de la Morf ina ' 
en Cuba", " E l Laboratorio en 
enfermedades de la Mente" . 
—Los doctores D . F . Ramos y 
J . A . Simpson, presentan un tra-
bajo, sobre "Notas preiliminares 
acerca de un nuevo concepto de la 
Lactancia". 
— E l doctor Pelayo Poláe?., pre-
senta un trabajo, sobre "Observa-
ciones de la leche como a í i m e n t o " . 
— E l dootor Abaillí, anuncia un 
t i abajo isobre "Iva prueba de eu-
ficiencia epát ica del n i ñ o " . 
— E l doctor Leandro Cejas, pre-
senta un trabajo sobre "Formas 
anormales del Paludismo". 
; E l doctor Evelio Gi l , remite un 
I a r t ículo sobre "La c a m p a ñ a autipa-
1 lúdica en Oriente", 
— E l doctor Luis Hevia, ofrece 4 
trabados, sobre " P e r í o d o y signos de 
la anesteslia (general, in-nestacta de 
é te r por el recto © Intravenosa"; 
"Métodos anestésicos con é ter como 
agente principal, y respi rac ión ar t i -
ficial y método de r e suc i t ac ión" . 
Como se ve,-si la Sépt ima Confe-
recía Panamericana ofrece •admirar-' 
ble campo de defensa científica so-
c i a l e internacional, no menos Im-
portantes y fruct í fera ha de resul-
ta.T para Cuba, fci celebración del 
Sexto Congreso Médico en que, a 
más de ser descubiertos nuevos sen-
deros a la ciencia, se derivan de esas 
reuniones del eaber, causales admi-
rables de sapiencia en c u y ^ fuen-
tes se orienta la estudiosa <%ventif(i 
del presente. 
Lo primero que se nos ocurre ha-
cer observar a las partes en conflic-
to—porque en realidad hay conflic-
to, el cual con toda probabilidad se 
irá precisando y haciendo más agu-
do cada d ía—es que e! problema 
planteado no es de fuerza y de vio-
lencia, sino de previsión y de jus-
ticia. 
Es posible que algunas compañías 
azucareras, seguras de los grandes 
medios económicos de que disponen 
y del apoyo que, en último término, 
habrán de recibir de los Poderes Pú-
blicos si llegase el momento en que 
la paralización de la zafra se convir-
tiese en un gravísimo peligro para 
Cuba y para los Estados Unidos, lle-
nas de arrogancia y de soberbia, en-
tiendan que pueden proceder sin con-
templduones, poniendo en el lindero 
de sus predios respectivos a los obre-
ros indóciles, y sustituyéndolos por 
otros que se allanen a trabajar en 
las condiciones que se les impongan. 
Es posible, también, que las organi-
zaciones obreras, engreídas con la 
fuerza efectiva y poderosa que una 
estrecha solidaridad pone en sus ma-
nos, desentendiéndose de todo crite-
rio de prudencia y de mesura, pre-
tendan dictarle e imponerle a la in-
dustria condiciones intolerables, in-
compatibles, además ,con la estrecha 
y ruda competencia que nuestros azu-
careros tienen que afrontar de la pro-
ducción similar extranjera. En uno u 
otro caso, una larga serie de trastor-
nos y de perturbaciones, funestos pa-
ra ambas partes y para el país , se-
rían la obligada consecuencia de la 
imprevisión y la injusticia. La galli-
na de los huevos de oro estaría ex-
puesta a sufrir graves quebrantos, a 
Los obreros, a su vez, deben cuidar 
de evitar, en la defensa de lo que 
estimen sus intereses, d s ñ o s innece-
sarios, abusando de las ventajas de 
una situación accidental cualquiera y 
haciendo sufrir los efectos del con-
flicto a elementos ajenos al mismo, 
con la mira de agravar la situación, ¡ 
complicarla, provocar la intervención 
de otros factores y precipitar una re-
solución favorable a sus aspiraciones, 
imponiéndola en virtud de los males 
que causan a la colectividad. 
Esta táctica, que se emplea cuan-
do el obrero se siente débil para lu-
char aisladamente en el sector don-
de tiene intereses que defender, per-
turba toda la vida social y convierte 
en víctimas y en beligerantes a los 
neutrales. Es un procedimiento suma-
mente dañino y peligroso, que si cir-
cunstancialmente puede, beneficiar a 
la clase obrera cuando los abusos de 
que se defiende son muy manifiestos 
y ofenden el sentimiento natural de 
justicia de la opinión general, en 
cambio, pue,de provocar una reacción 
en contra suya, si el costo colectivo 
a que ha de pagarse el remedio del 
mal, nc guarda proporción con la in-
tensidad de éste. Los obreros no de-
ben olvidar que si ellos tienen sus 
problemas y sus necesidades y sufren 
sus injusticias y sus males, las d ^ 
más clases de la sociedad se hallan, 
cual más cual menos, en una situa-
ción semejante, muy necesitadas de 
que el orden no se perturbe ni se 
interrumpa frecuente e injustificada-
mente la actividad fecunda del tra-
bajo y de los negocios, de la cual 
depende, en último término, el bienes-
tar de todos. Estas últimas adverten-
jeias son tanto más oportunas y ne-
; cesarlas, cuanto que la huelga ferro-
v i a r i a , en el caso presente, parece 
¡ser un ejemplo 'del empleo de esa 
peligrosa táctica a que acabamos de 
hacer referencia. 
. .SECRETARIA 
(Cont inuac ión de la Junta Ge i «ra l ordinaria adminis t ra t iva . ) 
R I F A A P L A Z A D A 
La r i fa autorizada, concedida a la 
Directora de la "Creche doctor F in-
lay" que debía efectuarse de acuer-
De orden del s eño r Presidente de ocho de la noche y para poder pe- do con el 6xlmo de la L o . 
este Centro Asturiano se anuacW, netrar en e local en que se celebre ^ NÍioionM. se ha transferido pa-
para conocimiento de los señores so- será requisito indispensable "A de __ V , ^ ^ Jt. 
cios, que el jueves próximo, día trein presentar a la Comisión el recibo 
ta, con t inua rá en los salones del pa que acredite estar al corriente en ro '^ ^ , 
lacio del Centro Gallego, la celebra- el pago de las cuota social, y el ca'* 
net de Ident i f icación. 
Habana, 27 de Octubre de 1924 
R. G. Marqués 
ra el ú l t imo sorteo del mes dt ene-
ción de la Junta General ordinaria 
administrativa, correspondiente al 
tercer trimestre del corriente año . 
La Junta d a r á comienzo a las 
c9559 
Por tal motivo, se ruega a las 
personas que hayan obtenido pape-
letas de esa rifa, se sirvan liquidar-1 
las, pues como consecuencia de esa 
Secretario falta de l iquidación ha habido ne-
3d-28 cesidad de transferir el sorteo. 
E J 
D u r a o o r o 3 
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J A M m * POR FUERA, BEAVER BOARD POR DENTRO 
Se pronuncia Biver Bord 
Bl Beaver Board es una plancha res'stente y uní 
forme pero ligera, de fibras de abeto comprimidas, 
cuya superficie no ofrece nudos ni rendijas; es de 
fácil colocación; se corta y clava como madera y pue 
de pintarse con cualquier clase de pintura. 
El Beaver Board hace la casa de campo fresca y 
confortable^ Solicite catá logx) Ilustrado; se envía gra-
tis a cualquier parte 
D e venta en todas las f e r r e t e r í a s 
0 M A m K U ^ Í t K I A . 0 BE.AVER BOAKD 
DISTRIBUIDORES: 
RODRIGUEZ HNOS. 
APARTADO NUM. I 
TELE A-0155 
HABANA 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS 
ANGEL GARCIA. S EN JC. 
APARTADO NUM 13 
SANTIAGO DE CUBA 
e n l a m m í 
m buen Barómetro « ^ ^ 
«nigo que le «Sala el pcl .*^ 
Hay muchos modeloí de ^ 
precio», fabricación Amcncana-
Francesa y Aicmana 
L o . vendemos regula^01* 
E L A L 
La c a » ¿ t conf ian» 
Pi-Margall 54 ( a n t « Obispo) 
Pte. Zayas 39, ( a n l « 
Prevenga y calme el 
ardor que P^duce * 
Irritación en la P^ i 
delicada de su nmo. 
Refrésquelo con el 
p a r a N i ñ o s 
P o l v o d e 
L I C E N C I A S D É R E V O l V E R S > 
T r u * * « é o . »o. - u n t o , r . l ^ o n . d * . oon ^ r 
ÍCo n e c l t o dinero por ^elantujo en p a g o j . ^ Coinerc.o 
JEMPEDKA1K) SU APARTADO ¡ S i * " T l i L i ^ 
ANO X C I I 
D I A R I O 
D E L 
L A M A R I N A Octubre 29 de 1924 PAGINA TRES 
B 1 E N T E ñ G T U ñ L 
P o r J o r g e R o a 
r0 .<CErW T.A PATRIA E N L A HISTORIA REVOLUCION\-
^ 3 A N A . — I ' A S NACIONES NO ESTAN VINCULADAS N I A UN 
T i D ü N l A U N n ü M B R C — U N A ANECDOTA DE M R . HUGHES 
11 EN 1917. 
-««ImMad <lía primero de orgullo personal, familia, hogar y 
1 br(. ohLignnoa a escribir sobre | riquezas, por IeRar a las nuevas ge-
Mt radones una nación cubana libre 
de cadenas. A esc concepto genero-
so que ile la patria tienen nuestros 
Üse t'ía y por primera vez 
I'"11" í'p «ños tendremos elecciones 
lü( libres ríe fisealfzación cx-
¡ora 
La capacidad política de L ^ ^ ^ deben vecinos nor teños , 
fatti* pPra gobernarse se ponoLl los la lndestructible hegemonía po-
^IÍM u Prueba Som08 optimistas, |Iíllct? que ejercen ^ Una 
ibargo. Contra el general sen- anécdota dolorosa 
"*'refinos que 
Un ilustre iiolíticc liispan0 ame 
la tranquilidad pú-
' -rá alterada. \ o hay mo-
Y (undainentales para que acón-
r " i,, contrario. A pesar de nues-
•atural veliemcnte y de la apa-
" l i exageraflón con que abulta-
l^'todos lov liechos' nada en reu* 
I d viene ocurriendo en el gran 
U i , , de nuestra organización 
lsf?niir,<' " 
iti(, que obligue a uno de los 
1 -.n lucha a armarse en gue-
t»1 
• jjiniontibles los defectos del 
£ político actual, pero, para 
"¡sanarlos, no pucsle apllearse la 
Concia como remedio. Por encima 
lüTbombres y de los Partidos de-
^ar siempre la nación, que no 
s pntrbnonio de n ingún bando, ni 
\ una sola generación por gigan-
^ que puedan ser sus mér i tos . 
Qfonrepto moral que de la patria 
y muy reciente 
nos la p o n d r á de manifiesto. 
ricaiio, candidato presidencial derro-
tado por el partido del gobierno, acu-
dió a la Secretar ía de Estado en 
Washington en solicitud de auxilio 
para sus derechos que ól estimaba 
conculcados. Lo recibió cord 'al ís l-
raamente el actual Secretario de Es-
tado norte americano, el honorable 
( Iiarles Evans Hughes. 
-—Kl gobierno de m i país, di jóle, 
me ha usurpado por medios repro-
bables el t r iunfo electoral. Acudo 
ante usted, señor Secretario, porque 
estimo que es indispensable su amis-
tosa intervención en tan doloroso 
problema. De 10 contrario, temo que 
en m i país se altere el orden públi-
co e irrumpa sobre su pueblo san-
grienta revo luc ión . 
—No lo comprendo, con tes tó . Su 
e tener un pueblo no puede ser|{..,.so es i(iént,i(.0 ai mío candidato 
i estrecho <lue « l ^ P » en el (le(la, ' yo del partido republicano a la pre-
ambición 0 vincularse en un j sidencia contra Wilson, desde loa je nna 
L hombre. Si así hubiera sido el 
Lblo cubano, no hubiera llegado 
Lconquistar su independencia. Du-
itute el trágico proceso de nuestras 
Lolnciones, los hombres m á s emi-
Lnles giu excluir a sus iniciadores, 
| i Martí y Céspedes, cayeron en la 
rlosa lid y sin embargo no inte-
1 flimptó sus nmertes el desenlace de 
pellos históricos sucesos. 
l \ nación cubana no puede estar 
Irtuculaíla a un hombre sólo n i a un 
latido político dado. Por encima de 
eso, se agitan profundas e in -
1 noriales las nobles ideae y los ele-
tidos ideales de aquellos hombres 
CK nos legaron el ejemplo de su pa-
trlítlco martirio, sacrificando todo 
primeros e¿crutinios resu l té yo el 
t r iunfador y en todos los lugares 
públicos leíanse los escrutinios arro-
jando saldo a mi favor. Una sema-
na después , 10 era Wilson, quien dis-
ponía a la sazón de todos los resor-
tes del gobierno. Pues bien: n i yo 
ni el pueblo de los Estados Unidos 
han intentado alterar la paz públ iea 
n i liacer una revolución. 
—Se trata, pues, ag regó , de casos 
ide uticos. Es cuestión de paciencia . 
En nuestros países americano.* cada 
cuatro años se cambia de gobierno. 
A fines d e m e s 
E n los ú l t i m o s d í a s de cada 
mes, s e ñ o r a , deber de toda bue 
na ama de casa es hacer un ba-
lance de lo gastado en el pasado 
y u n presupuesto de lo que se 
g a s t a r á en lo porveni r . 
Suponemos que usted lo hace 
a s í . 
Por eso insistimos en que, des-
de este mes, como una prueba, 
inc luya en su presupuesto la si-
guiente lista de productos "La 
G l o r i a " . 
1. —Chocola te . 
2 . — C r e m a de guayaba. 
3. —Fru ta s en a l m í b a r . 
4 . —Jalea de guayaba. 
5. —Galletas de soda. 
6. —Past i l las "Ce l inda" . 
7. —Bizcochos min ia tu ra . 
8. —Galletas surtidas. 
9 . —Caramelos de frutas. 
10. —Bizcochos champagne. 
1 1 . —Galletas " M a r í a " , y 
12. —Galle tas " R o y a l " . 
L A G L O R I A 1 
E l m é a dobotoso d o los cbooo taHM 
S O L O . A R M A D A Y O u 
L u y a n ó H a t o o a 
¿ S e L a v a ü d . 
L o s O j o s C a d a D í a ? 
Ud. se lava los dientes cada día. 
Los ojos son mucho m á s delicadoi 
que los d i -
entes. Lá-
• e s e l o i 
ojos cada 
d í a c o n 
M a r i n e . 
Si t i e n e 
l o s ojos 
l i m p i o s , 
s a n o s y 
f r e s c o s , 
parecerá siempre joven. Si los tien« 
empeñados, rojizos e irritados, p a r * 
cerá vieja. 
Murine se vende en todas partes» 
IMitrikaU* por U U. 8. A. COKPORA. 
TION. ChattancxHía, Tenn., E. U. d« A. | 
Habana. Cubat México, D. F.t Bamnqailla, 
Colombia. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién La Grippe, Influenza. Paludis-
mo y Fiehrfs. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". La firma de E. W. GRO-
VE viene con cada cajita. 
L A S C ñ M r t R ñ S D E C O M E R C I O Y L f i S 
K E b O M E N D C I O N E S D E C A N D I D A T O S 
L A M U J E R 
V I G O R O S A 
es gloriosa. Para las en*, 
íermedades peculiares de la 
mujer, tome el — 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
l CC LVhN, MASS. 
los dos candidatos ejerce personal-
mente autorid.-íd n i gobierno. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Urinarias en la 
Univers idad de la Habana 
Cirujano d e l Hosp i t a l Ca l ix to G a r c í a 
Examen di rec to de ríñones, ve j iga , etc. 'y 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la tard^e. 
W A R I L L A . 78 . TELEFONO A - 8 4 5 4 . 
D E A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
M A X B O R G E S 
A S U S E M P L E A D O S 
Por k presente hago saber a todos mis agentes y 
«npleados, de todas clases, v e r í a con gusto favorecieran 
^candidatura de m i hermano J o s é A . Borges, candidato 
a Representante por el Pa r t ido Conservador, p o r la Pro-
^ncia de la Habana, que ocupa el n ú m e r o 4 en la Bole-
^ Oficial, sin que por el lo se ent ienda una o b l i g a c i ó n 
ni ^ n d a t o , pues aunque lo hagan en cont ra t e n d r á n 
slemPre Para m í la misma c o n s i d e r a c i ó n que hasta el 
Pásente. Vuestra v o l u n t a d es l ib re y por m í respetada. 
E l Presidente de la Cámara de previamente, den a las clases econó- ¡ 
Comercio de Santi.igo de Cuba ha micas y al país, una plataforma de' 
. . ¿' ' ] dirigido el siguiente escrito al 'Pre- gobierno, como compromiso formal. 
En estas elecciones cubanas a ú n ájde31tj, de la Lám.ira de Comercio úH en que ?c demuestre conocer los pro-j 
tenemos una ventaja. Ninguno (tp| Holgiun: blemas Económicos o de Adminis-! 
t rac ión . que el país necesita se le! 
"Samiago de Cuba, 2 5 de Octu- resuelvan, 
t re de 1924. Y si esto es así, lógicamente es 
Sr. Predidente de la Cámara de un deber de las clases económicas , ! 
Comercio de Holguín- ayudar 3 los hombres que ofrecen I 
Estimado companero: ^ esa plataforma de gobierno, sabia,1 
Ha llegado a esta Cámara su aten- en que se tienen en cuenta, y con ¡ 
ta comunicación de 22 del corriente, preferente lugar, las leyes de buena 1 
dándonos cuenta del acuerdo tomado admin i s t rac ión que se necesitan. | 
por esa digna Junta, en sentido de Esto y3 lo que aconseja su ciencia 
protesta por nuestra actuación, al á los hombres que pertenecen a las I 
recomendar a los candmatos para Clases Económicas y no creemos 
representantes Dr. Max Henriquez que. f.ontra lo que han establecido 
Üreña y Eduardo Abr i l Amores. ia-5 eminencias de esta Ciencia, sea 
De la protesta de esa Cámara , na- más acertada la actitud de aparta-; 
da podamos decir, puesto que el miento que^ parece aconsejar esa es-, 
acuerd-T tomado es de la l ibér r ima timable Cámara de Comercio, sobre i 
voluntad de esa querida Corpora- todo, aespués de experimentada du-1 
ción, pero si es nuestro deber a núes- rante tantos años , la er rónea acti-1 
tra vez, protestar (y así lo recomen- tud de las clases económicas, quo¡ 
daré a nuestra próxima Junta) la , con su apartamiento de las ideas han' 
es t imación que ustedes hacen, de contribuido a que los legisladores i 
nuestra " in t romis ión en la pol í t ica". ; no se acordaran j a m á s de nuestras: 
Creemos que las declaraciones de necesidades. | 
esta Cámara de Comercio' han sido1 Dice esa respetable Cámara que: 1 
terminantes, al tomar el acuerdo, de "esa aproximación con las clases re-j 
"no darse por enterada de la f i l ia - presentftivas de nuestro próximo 1 
clón política de los candidatos, pues Congreso, habremos de tenerla muy1 
; que igual apoyar ía a cualquier otro cordia . sin necesidad de inmiscuir-
I candidato de cualquier otro partido, nos én las luchas polít icas de este 
¡que hiciera análogos ofrecimientos, p a í s " . Pero, ni con nuestra actitud 
i de atender las necesidades de las nos hemos inmiscuido en las luchas 
¡clases económicas, que han hecho los po l í t i ca ' (y hemos de repetir esto 
referidos s eño re s . " hasta la saciedad) ni esa af irmación 
Esto es harto elocuente, y cree- vaga soluciona el problema de nues-
mos que la protesta de esa querida t ra act i tud: Porque ustedes no nos 
. C á m a r a de Comercio ha sido poco dicen en que forma puede ser ese 
I meditada. Pues tanto en nuestras ''acercamiento cordial" cuya cordia-
; declaraciones oficiales, como en las lidad no sabemos que se haya roto 
; aclaraciones que, personalmente hice por nuestra actitud ya que, "Igual 
i yo en la Prensa local, se advierte apoyar í amos a cualesquiera otros 
' que esta Cámara de Comercio ha asu- candidatos de cualquier partido, que 
I mido la actitud que aconsejan los se ofreciera a las clases económl-
j creadores y sus más eminentes hom- cas". I 
I bres de la Economía PoHtica, como Contra la incomprensible y poco 
| Juan B. Say, Adam Smith Bacon, meditaJa protesta de esas estimable 
I etc. ¡ E n t i d a d , se ofrece la de terminación 
La Pol í t ica tiene dos grandes as-; de la Cámara de Comercio de Ba-
/M pactos; el que comprende el Arte de nes, que, sabiamente se adhiere a 
- s ^ ¡ Gobernar, y el que abarca la Cien- nuestro acuerdo y al par, por haber 
cía de Adminis t ra r . E l Arte de obtenld-i iguales promesas de dedica-
Gobernar, nos es absolutamente In- clón legislativa en nuestro favor, 
diferente, como Entidades Económi- recomienda al prestigioso Dr. Carlos 
cas; a esta Cámara de Comercio, de la Torre y L lau radó , joven y cul-
slgulendo esos principios científicos to que va a los comicios lleno de 
de los creadores de la Economía Po- prestigio? y de una bella ejecutoria 
lítica, le es indiferente la forma de de hombres públicos, y en cuyo apo-
Gobieruo y por eso ha declarado yo, sin duda alguna, hab rá de decla-
"que no se da por enterada de la rarse ósta C á m a r a de Comercio; y 
filiación pol í t ica de los candidatos recomienda también el señor Fran-
recomendados": En cambio, no pue- , cisco Soto Izquierdo, que corr^ pa-
de n i debe, ninguna Corporación rejas con el anterior en méri tos per-
Económica, desentenderse de Lo que sonales- Y, señores de la Cámara de 
tiene la Pol í t ica de Ciencia de Admi- Holguín , el primero es liberal, y el 
i lstrar, porque depende de ella, la | ú l t imo conservador. 
P A R Í S 
N o H a y C o n t a c t o de M e t a l con l a P i e l 
Las Ligas P a r í s apor tan co-
mod idad a la p ierna y 
comodidad en general. Su 
cal idad es siempre m á s a l t a 
que su precio. A l comprarlas 
p ida claramente la marca 
P A R I S . 
Busque usted 
la marca de 
fábrica de L i -






A S T E I N & C O M P / I N Y 
Chicago, U.S.A. - New York, U.S.A. 
PARIS 
C 9576 'Sd 29 
F o r t a l é z c a s e 
D r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
I r . G o n z a l o P e d r o s o 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
CIRUJANO DEL HOSPITAL. MUNI-
CIPAL I>E EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
. medades venéreas. Clstoscopla y Cate-
.,.oc.Di, HW.V,^ , —, sin que naaa -terlsni0 de los uréteres. Cirugía d« 
vida de las clases económicas, y por ; importe a la Cámara de Bañes , ni a I vías Urinarias. Consultas de 10 a 11 
ende la vida de la nación. ¡ é s t a , la filiación política que osten-1 69* P' m' en Cal16 de Cuba• 
O sea en s ín tes i s : La Cámara de ten, slnó que lo único Importante pa- | " n \ 
Comercio de Santiago de Cuba, ha ra nnestr |8 clases económicas (ha 
establecido este principio: "Piensen sido, que se comprometieron a ser 
en Pol í t ica , loe legisladores, como LEGISLADORES ECONOMICOS, 
ellos quieran, "PERO ADMINISTREN Mucho ce lebrar ía que estas acla-
CON LEYES SABIAS QUE FAVO- raciones fueran motivo de un cam-
REZCAN L A PRODUCCION Y L A bio en las opiniones de esa dlstin-
RIQUEZA NACIONALES. gulda Cámara , y a sus órdenes , me 
Para que los legisladores adminis 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
reitero con toda est imaci n B. S. 
tren bien, es nec sario que sepan, y CAMARA DE COMERCIO DE 
quieran, administrar bien; y las SANTIAGO DE CUBA 
clases económicas han de hallar ga-| (Edo.) J . ARISTIGÜETA 
ran t í a s en aquellos candidatos que,1 Presidente p. s. 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80. altos. Consultas: / lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
L l B a r b e r o : - L o n c h o , s c J í o n a m e r o e n K b o l i f b . . 
L o n p i n o : ; i 5 u e f o j T 2 e „ D ^ f e . e ! q u e rae d i s p a r o o . 1 ^ 
r e r T e f e r i o . L o . r r e C ) . c o m p r á b ^ r & f b ! . . . 
VÍSÍTE.M05 Y 5E C O Ü V E N C E R A 
L A P R E . A M - 5 . E M C 
MOHTt 21A 
P E R P E T E R I A C U A T R O C A M I h O S 
TetefoQO;- A TOA O. 
^ f 0 
9145 
'mTI'l'"1'1"^1- •mu.. 
11 ' 1 i i . i 11 i I É i II La • ' ([_ il» 
| - '*tmti i t i i i i tni . K t̂w». 
Si Vd.deseaobtenepuna i l u m i n a c i ó n 
profusa á un consumo de corriente p e d u á 
q j ^ q e m p l e ^ m p a r a s W o r á n Nítra 
d £ c S ! í ! C e r ' L u P v S ' H e r p e s , 
s e r n a s y t o d a c l a s e d e 
v e r a s y t u m o r e s 
C O N S l / l T A S D E I • 
Para l o s p o b r e s de 3 r m e d i a a 4. 
W O T A N 
N I T R A 
4 A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J ü p g e n s S . e n . C . , H a b a n a ^ a n J g n a e í o J S 
D e i n t e n s o s y a r r o b a d o r e s 
p e r f u m e s , d e e x t r e m a f i n u r a , 
e x q u i s i t o s COLGATE's:; 
ASHMERt 
ICQLCATE eCâ Jj. Yort.UU 
B a b y T a l e 
Ideal para el delicado 
cutis infantil 
3 i Cashmere Bouquel 
E c l a t 
Perfume atrayente, único, 
penetrante y refinado 
Gran fragancia, agrada-




L a F r a n o e R o s e 
Con el aroma de las 
rosas frescas 
V i o l e t a 
Sutil, exquisitamente 
delicado 
F l o r i e n t 
Combinación de aromas 
orientales 
P e f r e s c d i ? e l c u t i s , e v i f a n 
y s a n a n s u s a f e c c i o n e s p r o p i a s d e l v e r a n o . 
A r o m a t i z a a s a b r o s a m e n t e l a e p i d e r m i s . 
^ o ^ c i i o $ £ 2 ( S M A o d d o s ú n 18%. S l a n d $ h t o * i900 . 
A n á n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 9 de 1 9 2 4 
para l impiar y luatar 
ANO XC1I 
BañadeMS 
Utensilios dfl Cocln» 
Artículos de Bronco 







P a r a e s p e j o s — 
Mire con que facilidad Bon A m i y yo limpiamos este es-
pejo! Un p a ñ o húmedo y un poco de Bon A m i es todo lo que 
se necesita. Déjese secar por un momento y l impíese luego 
con un paño seco. Desaparece toda la suciedad y queda el 
espejo reluciente. 
Así es con todas las cosas. E l Bon 
A m i deja las ventanas relucientes as í 
como también el cobre, niquel, l ino-
leum, cr is ta ler ía , etc., etc. 
De venta en toda» Zas f e rre ter ía s , 
locerías y bodega» 
no* 
CUU K BRIUO 
PIEZA. M bM 
Eite grifico llaitra, 
porqué dob- Ud.comer 
Quaker Oatt. 
¡ S e a c u a l f u e r e l a e d a d , 
n o h a y n a d a p a r a l a s a l u d 
c o m o Q u a k e r O a t s ! 
O S j ó v e n e s o los ancianos, la 
m a d r e , e l padre , el e s tu -
d i a n t e o e l b e b é , todos necesitan 
Q u a k e r Oa t s . 
L a ciencia m é d i c a reconoce q u e 
Q u a k e r O a t s es, p r á c t i c a m e n t e , el 
a l i m e n t o c o m p l e t o . S u m i n i s t r a 
t odos los e l emen tos necesarios, q u e son dieciseis , 
para robus tecer e l cue rpo y p r u d u c i r e n e r g í a v i t a l . 
Como elemeato de nutrición par^ los niños nada le iguala. Hace, 
por otra parte,' maravillas para devolver la salud al convalcsciente y, 
además, tiene un sabor muy agradable. 
Tomándolo, el hombre de negocios sentirá mayor fuerza y energía. 
La mujer será sana y robusta. Quaker Oats es el mejor amigo de 
toda la familia. 
Quaker Oats debe servirse cuando menos una vez al día. Puede hacesse 
con el sabrosa sopa. ' También sirve para preparar ricos pastelillos f 
otros platos alimenticios. 
Para conservar la salud, tome Quaker Oats. 
P i l d o r a s 
T O C O L Ó G I C A S 
d e l D r . N . B O L E T 
9 
R e c e t a d a » durante 




para las dolencia* propias 
mujer. de !• 
Solicítese el folleto 
"LA SALUD DE LA MUJER' 
de valiosa información. 
| \ Se le enviará GRATIS 
Dr. N. BOLET, Inc. 
NEW YORK 
L a . 
o a l u d d é l a 
B U E N O S L I B R O S : R E F U G I O 
D E L O S E S f l R l T U S G U L T I V ñ D O S 
"De 
corites libros pollqfo-
mados de la primera 
Infancia sientan la 
base de una v i r tud 
que os consuelo de la 
ancianidad, refugio del 
triste, y descanso y 
paz de aquel a quien 
la vida ha fatigado". 
E n s e ñ a r a los niños a amar los 
libros equivale a concederles un don 
inestimable 
Con él, t e n d r á n alempre la telicl-
(Por ANGELO PATRJ) 
cómo los Ino-.ia madre lee el t e x t o . . . el |5J*r 
cíente infante se aviene a esperar. 
Si no, y el n iño quiere ver siem-
pre " lo que viene luego", no Impor^ 
ta; dejemos correr hoja tras hoja. No 
esforzándonos la forma en Que ê  ^ ' 
bro ha de sujetar nuestro espír i tu . 
Un día l l egará en que él mismo, vo-
luntariamente, pare mientes en la 
hiMorleta. H u b r á Hígado 1» hora-
Así aprenden a leer Insemlblemen-
te los n iños . En un principio, ©l 
•'Gato de las Botas de las Clon Le-• 
guasM ofrecerá la absurda perspectl 
dad al alcance de su mano. SI se ^ ^ ^ ,4Mim(lo al Revé«" ; el papá 
sUnU-n solos, ba s t a r á con que tien- ^ ^ pol|drAll al derecho y 
dan el brazo, y los ricos tesoros del la retl l ia iutelectual del no-
fiel y mudo amigo fe rán suyos. E l ^ Iector la lcvend3 estampada al 
n iño! podrá oUidar, recordar, a p r e n - . ^ alinque no gep, dist!nguir una 
der, reír , l lorar o a ñ o r a r sólo con 
hundir su mirada en un estante bien 
repleto de libros. 
Cuando se sabe gustar del encan-
to de los libros, las enfermedades, 
las dolencias, pierden mucho de su 
amargo sabor de -soledad y abando-
no. Y la ancianidad nevada y triste 
adquiere un dorad0 halo de ensue-
ño ruando en una estancia evocadora 
0 ín t ima los lomos de los libros nos 
dioen de felices tiempos ya idos; sus 
manos secas y rugosas tiemblan de 
emoción a l desempolvar viejos vo-
lúmenes , jóvenes siempre y llenoi» |ví4 
palabra de la otra. No lo necesita 
ESTA LEYENDO y nadie debe inte-
rrumpir le . Durante los cuatro prime-
ros años de su vida, laí? Ideas pene-
<ran en el n iño por el sentido del j 
o ído ; mientras tanto, su vista se edu-
ca y, por asociación de ideas, «va es-
tableciendo equivalencias entre los 
sonidos y su expres ión grá f ica . 
Luego, haced que lea él . Primero, 
d i rá "per i to" por "perr i to" , "quero" 
por "quiero"; n0 Importa; sólo hasta 
ahí alcanza su facultad interpretati-
La enseñanza forzada perturba-
sólo l a l r í a SI1 í lesarrol lo normal; contenté-de ideas y de aromas que _ 
mente es capaz de gustar, hay una ™'nos con «*> » nü n"»s-
llama de e s p e r á n / a en los ojos t u r - « Po™ pn s t a r á mayor atenc.ón 
n las l áminas , h a b r á despertado su 
buscará áv idamente en 
blos y seml-apagados cuando se cía 
•van en el fresco P«pel que huele a |curiosida(1' > 
t inta y nos hablan a diarlo de las |«* »« aclaratoria si es 
humanas palpitaciones del minuto, <lur hemos ejercido sobr i él una 
preludio insinuador de un m a ñ a n a P,l'sió?1 exageva<-.i. 
próximo y distante a la vez. E l ho-l A h.s cinco o selg ano- de edad, 
gar donde se honra a los libros y se e m p t / a r á a re m e - sen té icfas y pá-
les concede lugar de prominencia es irafos enteros y a * •raduc^" del len-
siempre un santuarl0 de paz e* ins- guaje escrito a l bailado, inofpen-
piración. Fué ronso ya los días lo-
cos del baile y de las ilusiones, la 
vida puso sobro ellos el velo de rea-
lidad y desengaño que, a la vez que 
acaricia, hace un nudo en la gar-
dlenremente. Entonces, va a la escue-
In y al l í aprende ia técnica de la 
ler lura por medi0 de un abnegado 
maestro que le lee más cuentos y le-
yendas, le enseña la entonación y le 
1 
S I D R A 
C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
La bebida que recetan loa 
médicos por sus ciiaV'dad 
de pureza ü^suiutr 
Df VtNTA EN TOPAS PARTES 
T ) E S D E u n pr inc ip io «d n i 
U la empresa C r o ^ ; 
car u n calzado comodo . i n -
elegante. L a r e a l i z a ^ ? 2 ^ 
e l f a v o r u o entre los h o ^ ^ 
genuino d e l o f a i 
60, 
Representante» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 
Habana 
N U E V A O B R A D E M E D I C I N A 
santa; mas ah í quedan los libros cn-J««C>ldMI mientras, entre- balbueco y 
Aa magia es exclusiva iniciación da ¡ balbuceo, el n iño deja entrever a 
esp í r i tus selectos y do lo8 que «ravés de sus palabras recitadas las lo 
aman la paz ar is tocrát icamcnt .e . To-
d .1 *quella fan'iha en que la Idea 
del lar tenga al cobijo, a l alimento 
y a las ropas más por símbolo que 
por base, h a b r á de cuidarse de sus 
libros, que son refugio, alimento y, 
a la par, a tav ío del alma. 
He a h í por qué, a l acometer la 
divina y delirada empresa de mol-
dear el alma de nuestros hijos, los 
libros hab rán de ser auxil iar valioso auditorio durante sus primeros cua-
e imprescindible; instrumento exac-|tro añoí. de «vida. J a m á s un infante 
to que j a m á s engaña . ¿Xo habéis I se a v e n t u r a r á a leer o a hablar en 
visto esos adorables tontitos encua-[esa etapa—que es precisamente cuan 
'lernados en 
ana de cuy 
CH'cillo e inocente al pie deljdc un auditorio Inteligente que sepa 
facultades emotivas que se ins inúan . 
Sobre todo, lo que más Importa en-
señar le es a posar su mirada en un 
i lbro cada ve/ que sienta el ansia 
alegre de saber, el deseo de olvidar y 
la necesidad de descansar. Que ja-
más e m p a ñ e la técnica principio tan 
admirable. 
¿ E l secreto? E l secreto estriba en 
que el n iño haya gozado de un buen 
INSULINA 
Por los doctores Alfredo Sordellll 
f J i u n T . Lewis, de los Institutos 
Sa. toriológlcos del D . N .de H . y 
íle Fis io logía de la F . C. M . 
Un tomo encuadernado a 
la rús t i ca $ 1.75 
Para el inter ior , franco de 
porte 1.85 
L A MODERNA POESIA 
Pi y Margal l , 135. Tel f . A.-7714. 
Apartado, 605. H A B A N A 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Marca d» Fábrica) 
« ' H A Z E L I N E ' S N O W 
(Trade Marh) 
Preparado de tocador de peculiar 
delicadeza y encanto*- N o con-
teniendo grasas» puede aplicarse 
en cualquier momento* L impia» 
refresca y tonifica e l c u t í s 
Botes de cristal en toda» 
las Farmacias y Perfumería» 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y CÍA. 
LONDRES 
6P. P. 1987 All Ri£his Ktservtd facsímilt r»J—i<l» 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E 
A M I G O S D E L P A I S 
murjiuieii lumiios encua- u sa eiapa que es precisamente cuan-j1- '1 * ,ua aojiuii:^ ^ 
i vistosas telas en cada do mayores son sus Impulsos de « r - / í « n ? í General ! 
- i I . , • ' 30 del actual a las o 
,as paginas aparece un pres ión—a menos que es té r o d e a d o n o c h e en i0 sa]on 
< nal hay una leyenda redactada en 
lí 'nguaje fácil y puro? Vuelve el ne-
ne sus páginas , y la voz car iñosa de 
'•om prender. 
Y ese "audi tor io" lo integran ex-
í lus ivamente las m a m á s y los pnpás . 
N O T I C I A S D E P A L A C I O 
De orden del señor Presidente se 
cita a los señores Amigos para la 
que se efectuará el 
cho y media de 
.? Balones de 1^ Biblio-
teca, Dragones 62. 
Se suplica la asistencia. 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O R D C N E S S A N M I G U E L 6 3 . - T E L F . A - 4 3 4 8 
A DESPEDIRSE 
Ayer estuvo en Palacio el Minis-
tro de China, a despedirse del Jefe 
del Estado por embarcar para Pa-
namá . 
AUTOGRAFO 
Hoy será recibido por el Dr. Za-
yas el representante diplomático de 
Francia, que le ba rá entregu de una 
.arta au tóg ra f a del Presidente, de 
.¡quella reipúbllca. 
MISION CIENTIFICA 
Por decreto presidencial ha sido 
designada la misión que representa-
rá a Cuba en el Congreso Científico 
Fi;in Americano de Lima, Pe rú , en 
iiciembre próximo. 
Integran dicha Mdsión el Dr. Luis 
A. Baralt , como Presidente, y los 
-eñores Fernando Sánchez de Fuen-
tes, Jo sé M. Carbonell, Salvador Ma-
^sip, Juan de Dios García Kholy. 
i Arlstides Agrámen te , Federico To-
rralba^ y Enrique Loynaz del Cas-
t i l lo . 
Como secretarios i rán los señores 
Antonio Mesa, J. PI>3cencia, Luis A. 
Baralt ( h i j o ) y el Dr. Ecay de Ro-
jas, y como auxiliares de éstos los 
señores Manuel Calzadilla y Luis 
Angulo. 
• L A CONFERENCIA D E L OPIO 
j Ha sido nombrado Delegada de 
iCuba a la Conferencia del Opio, que 
|se ce lebra rá en GInebru, Suiza, el 
Dr. Ar ís t ides Agüero , Ministro en 
Alemania. 
L A ORDEN D E L MERITO M I L I T A R 
A EXTRANJEROS 
Por decreto presidencial ss na mo-
dificado el a r t í cu lo 308 del Regla-» 
mentó del E jé rc i to , dejándolo redac-
tado en la siguiente forma: 
"Ar t í cu lo 308.—A los militares 
extranjeros podrá concederse-la Or-
den de Méri to Mi l i t a r de la dase 
que corresponda o su j e ra rqu ía , coa 
distintivo rojo en los casos señala-
dos en el a r t í cu lo 302, y con distin-
tivo blanco en los consignados en 
el a r t í cu lo 305 y cuando presten 
servicios que redunden en provecho 
de la Repúbl ica o del Ejérc i to , o sir-
van para estrechar los lazos de amis-
tad entre el Gobierno de su Nación 
y el de Cubd. 
Esta condecoración se concederá 
por recomendación del Jefe de Esta-
do Mayor correspondiente." 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m e n l ales. Para Sras. excíusivaiTjerjle. 
Calle B á r r e l o , n ú m e ve 6 Z , l iuanabacoa . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A V I S A M O S P O R E S T E M E D I O A N U E S T R O S CLIENTES Y 
A L P U B L I C O E N G E N E R A L , Q U E T E N E M O S E N EXISTEN-
C I A Y C A N T I D A D , D E T O D O S L O S N U M E R O S D E 
L A S V E I N T E C U R A S D E L 
A B A T E H A M O N 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A : 
J O S E D E L B A R R I O H E R N A N D E Z 
F A R M A C I A " L A R E I N A " 
S I M O N B O L I V A R , ( A N T E S R E I N A ) N o . 13 
T E L E F O N O A - 2 0 6 8 H A B A N A 
c a n 
F O L L E T I N 1 2 
R U L T A B 0 S 
Novela «n tres parte» 
Por 
JULES M A R Y 
Pr imera Par le 
[D« venta en la Librería "La Moderna 
Poesía", PI y Margall. (antes Obispo) 
núnis. 136 y 137) 
(Con t inúa ) 
mentaba una doloroaa duda. Si esta-
ba al l í , ¿podr ía reconocerla? ¿No 
h a b r í a cambiado y crecido mucho en 
cuatro años? 
De repente Rultabóg ve una n i -
ña que pasea sola, con la cabeza ba-
ja . Y es rubia . Unas trenzas del co-
lor del trigo maduro aureolan aquel 
rostro juvenil que Bast ián no dis-
tingue bien aún, pero que no puedo 
menos de ser l in io . Es t á , lo mismo 
que lae demás , vestida de negro y 
como las demás lleva un gorri to ne-
gro en la cabeza. Un mantoncillo de 
lana negra preserva sus hombros 
del frío del atardecer que comienza 
a sentirse a medida que va ocul tán-
dose al sol. ¿Es Bastlana? 
La n:fia avanza cinco o seis pa-
sos. Un rayo do sol poniente la i l u -
mina v dora su pelo. Y sus ojos 
son azules como las coronillas de los 
tr igales. 
— ¡ E s e l l a ! . . . l A h ! Dios mío, ¡es 
Bas t i ana ! . . . 
¿ H a eldo efectivamente este nom-
bre el que ha pronunciado? Más bien 
fué una exclamación indistinta. 
La n iña oye este gri to y se estre-
mece. Se yergfíe bruscamente y m i -
ra hacia a t r á s . Ve que se mueven 
las ramas de] matorral y va a echar 
a correr, asustada, a gri tar tal vez, 
a pedir socorro. . . Y todo se h a b r á 
pe rd ido . . . 
Muy de prisa y en voz baja, aeo-
mando su pálido rostro por entre 
las hojas, dice Bas t i án : 
— ¿ E r e s t ú , efectivamente, Bas-
tlana mía ! . . . Y ta, ¿me has reco-
nocido? ¿di? 
—Sí , soy yo. I to he reconocido 
enseguida. 
— ¿ D e modo que no me hab ías 
olvidado? i ) 
—Oh, no; siempre estoy pensan-
d9 en t i . . . ¿No te lo he escrito muy 
a menudo desde que sé e sc r ib i r ? . . . 
Porque he aprendido muy pronto, 
¡por t í ! . . . 
—Nunca he ecibido de t í una so-
la carta, Bastiana. 
— ¿ N i una carta? 
— N i una carta Bastiana. 
— ¡ O h ! Dios mío, ¿cómo habrá si-
do eso? A mí. durante el primer año 
me leían las cartas que tú me envia-
bas y que me causaban tanta ale-
g r í a . . . Y al oegundo año también. . . 
Pero, ya las leía yo m i e m a . . . Y 
luego ya no recibí n i n g u n a . . . n in-
guna carta t u y a . . . Y estaba muy 
triste, porque me decía que habr ías 
muerto o que ya no quer ías a t u 
Bastiana. 
— ¡ Q u é no te que r í a ya, Bast'ana 
mía ! ¿De modo que crees que ta l 
cosa pueda suceder? 
— ¡Oh! no; ahora que es tás aquí 
comprendo que no era pos ib le . . . 
•*-vprá9 lo uto so m Mmeñtvi ha 
pasado. . .han robado mis, ca r t a s . . . 
a i ver que te escribía tan a menudo 
y sobre todo al leer que me quejaba 
de no recibir noticias t u y a s . . . Y en 
Mettray no me entrngaban nunca 
tus cartas, on tanto que intercepta-
ban las mías también . . ¿ Por qué 
que r r án Impedirnos que nos quera-
mos, Bastiana mía : 
—No lo sé, B a s t i á n . 
— ¿ E r e s feliz aqu í? 
—No soy desgraciada; me ense-
ñan a trabajar y ya sé coser muy 
bien. . . 
Pero me aburro, por t i . . 
—P'or eso ha venido . . Me he 
escapado de la c o l o n i a . . . ¿Quieres 
seguirme? ¿Quieres que no nos se-
paremos m á s ? . . 
Bastiana respondió con una voz 
grave, profunda: 
— S í , Bas t ían , yo quiero lo que tú 
quieras, lo mismo que entes. . Pero 
dime lo que debo hace r . . . 
—Salir de aquí el día que elija-
mos. ¿Se te ocurre algo Bastiana? 
¡Oh! aallr de aqu í no es d i f í c i l . . 
¿Quieres que sea m a ñ a n a ? 
i — ; O h ! sí, Bastlana m í a . Si pero 
I ¿cómo? 
—Todos los jueves a l;is cuatro 
|.voy a llevar la labor a 'los parro-
quianos de la ciudad y salgo so la . . 
Mañana es jueves. . Una vez termi-
nada mi tare.i, es decir( a eso de las 
¡cinco, volveré a pasar por junto al 
¡Molino Grande. Procura estar a l l í . , 
i Nos marcharemos juntos . . 
—Al l í e s t a ré , Bast iani mía, soy 
I muy feFiz. . 
— T a m b i é n yo soy may f e l i z . . . 
— ¿ Y juras gue no nr.o o lv idarás 
jamas? 
—Recuerdo perfectamente que un 
día te hice un juramente igual, peoo 
sin saber lo que decía. Hoy sé me-
| jor lo que es un juramente y te 
juro , Bas t ián mío( quo uo te olvida-
ró nunca y que te quer ré s iempre. . 
Adiós, Bas t ián , hasta m a ñ a n a a las 
I cinco jun to al Molino Grande, a 
orillas del Alsne. 
Sonó una campana. Bact laná dejó 
colgar su manecita por de t rá s del 
¡banco, pin volverse. Y sint ió, opri-
mido el corazón por una alegría muy 
dulce, que Bas t ián cogía aquella 
! mano y la estrechaba con fnferza. 
i Y s int ió t ambién que se ia lleva.>a a 
i los labios y la cubría de besos . . . ; 
V cuando la re t i ró , !a mano estaba 
: bañada en ardientes láRr imas . 
Entonces la n iña huyó, porque 
ya llamaba la a tención gue tardase 
ranto. 
Y ahora. Bas t ián . después de 
¡sal tar de nuevo la tapia, se alejaza 
I tranquilamente por ias calle de la 
c iudad . . A l día siguiente Bastlana| Y Bast ián deja escapar un gri to 
es ta r í a a su lado. E l sabr ía prole-!de sorpresa y de t e r r o r . , 
gerla, defenderla. ¿No tenía cator- No es Bastiana, es 'uca niña del 
ce años? Yaxno era an niño y no hospicio que le tiende una carta y 
se la de jar ía arrebatar como en que, temerosa de ser sorprendida, 
otro tiempo eh el bosque dei Ar- ; emprende ia fuga y desaparece, 
gonne. Y ya ^o volver ían a eepa-1 Bas l i án lee la cana, de letra 
rarse. Y serian felices, sí, como'grande y en la que hay uua falta en 
cuando vivían en la fábrica de cria- cada palabra: 
ta l , a pesar del frío, del calor, del sido yo la que ha llevado la labor 
hambre y de la miseria, ser ían com- "Me han impedido salir y no he 
pletainente felices porque e s t a r í an a la ciudad. Esta mana ha venido 
reunidos. al hospicio una señora anciana que 
Por miedo a la 'curiosidad de los me ha visto me ha. ^ V ^ ^ n c h T 
gendarmes, compró pan y un pedazo rato y me ^ acanc ado rnucho^ 
de tocino .y se . fué a dormir fuera ae Yo no la cono2co • . [ ' f em "°aboCnUa 
Von.ieres, en un bosquecillo. * u y W * * * una cadena ^ b o ^ 
En 61 permanec ió - r t e del día aJ cuello. Me hon1,dicbonqfh " J ' ^ 
siguiente y no lo ab-andonó hasta a marchar c o ^ ella f • « ^ í í o ¡ £ 
eso de las tres, impaciente y febr i l , el hospicio. Esta buena señora auie 
para volver a la ciudad. \™ W s ^ P ^ ^ ^ t f n . No sé 
Mucho antos de las cinco vagaba ^ i j a , porque r o t,en? J1^08" * ° ^ 
por 169 alrededores del Molino Gran adónde me Jleva; • ; L * \ n t . "Fres 
d e . . . Hasta él Legaban lejanas, las me han dicho ^ f ^ * 6 - f " ! 
campanadas de los relojos. desde la muy afortunada, B ^ l \ \ a d ' l ^ ¿ e 
ciudad s i lenciosa. . . Vió con a l e g r í a ' ^ a señora es muy r , c V , r t lote 
que el sol iba d e b i e n d o . . . . m ^ r e j ^ a y b r ^ l o U 
cielo estabk a z u l . . • 6Qat! ^'e"111*;* 0" liro ' * « . 
A l f i n . oyó las cinco . luego l a m b e s t ú . BtátiAn?^ PT-CUT» 
media . , después las se i s . . . E l sol «rarme. Bas t ían , porque ahora que te 
se p o n í a . . . B a s t i á n se enjugó con he vuelto a ver quisiera vivir siem-
la manga la frente h ú m e d a de su- Pre c o n t i g o . . " 
d o r . . . d e l sudor de la angust ia . . ¡ Todo jsto era verdad y había su-
Pero. de repent*, crse dist inguir cedido tal como lo contaba la » ina-
a lo lejos, on el camino, una niña Sin embargo la anciana conocía a 
que corre hp.cla é l . . I Bastiana ñ o r - h a b e r l a visto con rre-
A l f in . as Bast iana. . Icuencia y había hablado a las mon-
También él echa a correr, porque'jas de su deseo de adoptarla. Las 
es demasiado dclorojo esperar a s í . . . í indagaciones efectuadas hicieron que 
Los niños se r e ú n e n . ^ lSe encontraran en la Lorena aLexio-
nada hu^lla^ de ^ J ^ ^ t M 
abandonada, pero s í r n0 de 
parientes ^J?no9' de 1* 1 
cuales pudo enca.ga íell( 
Esta a d o p e ó n ¿ e 
¡que abría BU8 P ^ . ^ i a . pero 
par a la aPradeC2 
f e s t i n o que la b u ^ e j , 
entre todas . (. ¡a trist 
saJir de soerrl* vida-
da que denla f ^ J J a sepa^ 
felicidad en vo ^ v e r c o n el ^ ¿ y u 
oprimido, c"®0 *fendD » s*:, 
misma Vir.de'hor8 De'^ '^os dosa ^/ahechora _ t.(,n / 
lo esperaba un coche de la 
llos. Todas las IlcIiag de ^ 
pitalaria casa ^ eur'osld^ y , d i 
con expís-uón d e ^ ^ ^ ^ 
-ividla. LaP repele c.>ies. 
la niña Q ^ . de r ^ avirutde9- e 
ápe de una vari;eadí0 del 1 ^ 
envidia 
a 
golpe » - - ^ „ transportada en 
plena viua niun 
Pero ^ • " j J S i 
vié * 
L a s ü a -
tenía los ojos dem ^ 
l ág r imas . , y5 « ^ ¡ í í 
B a s t i a ^ \ e y í r e V tan^» d 7 f 
ta . No Podía f l f d l : ¡ P ^ e V Bastiana Perd.d3;^ ^ d e ^ 
siempre! N0' ^ ¿ o cr 'el- ¡u 
injusto, d ^ a p o n í a O * a £ > 
qué derecho 'aip i no def ^ 
ña una ^ f * * n o < ^ - » a« A n i l l a niisma j Anubla m - — 
pendiente de u o 
vió salir d^. 1 bar < 
se apre=uiv 
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le devolvió la salud al se-
^Rodolfo G. García, después 
de grandes sufrimientos. 
ha devueltD la salud esta aorprea 
dentr medicina, salvándolos de 
naces y crueles .nfermedades, 





e s t ó n a g o . Por cerca de "50 
anos ha sido Perura el guardián de 
la salud en los hogares de todos los 
países del mundo, por lo ^ue su fa-
ma es hoy universal. 
Peruna. debido a sus efectos cu-
rativos, cuenta hoy con admirado-
res en todas partes del mundo. E n -
tre sus más adictos amigos está el 
señor Rodolfo Q. García,, de Noga 
les, Arizona, quien dice así: 
"Después de haber sufrido los 
tormentos de un catarro y los 
martirios de una inflamación en la 
garganta por más de cuatro años, 
había perdido toda esperanza de re 
cuperar mi salud. No podía tomar 
un vaso de agua sin sentir los mar 
tirios causados por mi garganta ul-
cerada. Traté remedio tras remedía 
con infructuosos resultados. Mp 
hice operar pero todo fué en vano. 
Tomé entonces Peruna, y con sor-
presa aprecié que después de un cu 
arto de botella me sentía mil veces 
mejor, estando ahora ali^iEdo en 
absoluto. Hoy, después de seis bote-
C A S O S y C O S A S 
frecuencia los pacientes agrá 
lecidos de Peruna dicen como les'llas, me siento sano y dichoso-. 
Envíe cuatro centavos en estampillas o sellos popales a la Peruna 
•inmbus, Chic, E . U . de A y le enviaremos nueHro folleo quo 
del catarro v sus funestas constjjti'encías. 
Da ren'a en todas par^fá en pastillas o en ' í i n i d o . 
, INMUNIDAD 
No les temo j a m á s a los ladrones 
que me asalten en medio del camino; 
ni tampoco le temo al asesino 
que me busque con malas intenciones. 
Si me enfrento con rudos mocetones, 
ni tengo a qué temer, ni pierdo el tino; 
ante nadie en la vida me acoquino, 
pues siempre me burlé de los bribones-
Marcho sereno, con la faz erguida; 
a los lances expuestos de la vida 
siempre fui decidido y altanero. 
¡Que me toque, si quiere, a lgún osado, 
que nunca dejo de llevar colgado 
un buen pito ,de auxilio en el l lavero! 
Sergio ACEBAL. 
I N F A L I B L E 
Aunque parezca mentira, eso puede 
decirse oon justicia del Ungtíento Mo-
nesia; es infalibie para éranos, siete-
cueros, diviesos, golondrinos. uñeros, 
frranos malos, quemaduras, escoriacio-
nes y otros males pequeños. Los cura 
pronto, los cura l>ien y no deja huella. 
Se vende en todas las boticas. Tenga 
Monesla en casa y la usará a diarlo. 
Alt Soct 
E L N U E V O 
W m S Í Í A R P t 
Compañero de la 
DANDO una vuelta a la corona las puntillas asoman como 
muestra el grabado. Esta es una 
fes, de las s e i s m e j o r a s e x c l u s i v a s 
IH que simplifican el funcionamiento 
del Eversharp. He aquí las otras: 
^ la nueva punta de acero impide que 
el lápiz se obstruya; el mecanismo 
para reponer la puntilla es sencillo 
y rápido; el cambio de borrador ha 
sido simplificado; el sujetador es 
más fuerte y seguro; el Nuevo 
Eversharp Perfeccionado se com-
pone de sólo siete piezas separables 
y fácilmente reponibles. 
El Nuevo Eversharp Perfeccionado 
ttti garantizado incondicionalmenie 
contra todo defecto de material o ma-
nufactura y contra defectos de fundo-
namiento de todas clases. E l comer-
ñante que venda a Vd, un Nuevo E v e r -
sharp Perfeccionado está autorizado 
fara reponer, sin costo alguno, la pieza 
o fitrai que estén defectuosas o que no 
fncionen perfectamente. 
C o n f o r t p a r a 
e l E s t ó m a g o 
Imposible Surfir Gás, Agruras, Car-
dialgía o Indigestión si toma las 
Pastillas Stuart para la Dis-
pepsia después de Comer. 
Hablan mucho en estos días de las 
calorías y de las dietas equilibradas 
y mucho por el estilo, pero a la ma-
yoría de personas les Irusta comer 
bien y comer mucho, y gozan con las 
buenas comidas. Lo que desean es 
un método •Sencillo para impedir las 
agruras, gas y demás molestias de 
la indigestión. 
Miles de personas usan las Pasti-
llas Stuart para la Dispepsia, porque 
dan al estómago el efecto alcalino 
de la salud; disipan el gas, dulcifican 
el estómago y ayudan la digestión. 
Están preparados científicamente 
para obtener estos resultados y 
puede Ud. confiar siempre en BU 
pronto alivio. Compre una caja de 
Pastillas Stuart para la Dispepsia y 
podrá comer su pastel y queso, el 
filete con papas fritas y todo lo que 
se le antoje. Así podrá desafiar el 
espectro d3 la dispepsia. 
De venta en cualquier farmacia o 
droguería. 
por 
^ í 3 el 
N O T A S P E R S O N A L E S 
V I C T O R 3IAXUEJi C A K D E X A L 
Este joven, miembro de una fami 
Mi cubana muy distinguida .acaba 
de obtener tras de brillantes estudios 
en nuestra Universidad Nacional, el 
tít;i!0 de Doctor en Medicina y Ciru-
gía, con 1 acailficación de Sobreaa-
liejte, tan difícil de merecer en esos 
ejerclclo.q. 
Le felicitamos cordialmente, y co-
nociendo su claro talento y amor 
al estudio, le auguramos grandes 
triunfos en su nueva profesión. 
m UÍMAID 
VíSintzobMl. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Ha 
D E PERSONAL 
s:do ascendido a Colector de 
3 j | T O S n i ñ o s q u e d a n " m a l a s n o c h e s * , n o s o n í i n o s m a j a d e r ó s ^ n i e n f e m i í z o s . 
^ M u c h a s v e c e s , l a m a y o r í a , s o n n i ñ o s m a l a l i m e n t a d o s , m a l n u t r i d o s . 
L l o r a n y M d a n m a l a s n o c h e s " , p o r q u e t i e n e n h a m b r e o d e b i l i d a d . 
L o s n i ñ o s q u e s o n a l i m e n t a d o s c o n r L E C H E C O N D E N S A D A 
" L A L E C H E R A * \ . s i e m p r e l e s t á n s a t i s f e c h o s y d e j a n d o m i r s a b r o -
s a m e n t e a s u s n j a m á s . 
^ C O M P A Ñ I A " L A w L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( C T R e i l l y ) 6 . H a b a n a . 
D E S A N I D A D 
\ enta al por mayor: 
SAAKIS-BBOTHKKS IM 
POKT COr 
PreBldente Zayas, 106. 
Habana 
" W v r \ H L COMPANY» NTPJT YORK, N . Y . , U. S. A . 
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Impurezas del cuerpo 
El salvado posee cierta caüdcrt lasante que hace 
años está reconocida por los milicos. Estas virutas 
delicadas y sabroses se hacen del salvado esterilizado, 
con otros componentes tel tr^o y condimentado con 
Jarabe de malta y saL 
Es el al£m*nto ideal para este 
país. Coma POS?"S BRAN F L A K E S 
con leche o crema e» con frutas, si 
asi Vd. lo prefiere/y evitará el es-
ireñimiento y las deiencias v u s 
acompañan. 







De venta en todas las tiendas de v:veTca, 
PERO cerciórese, que sea POST'S 
i todo 4 
H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ? 
STARKS 
«»*i«ur»cTu»i»r 
roMum Orral Co., Ine. 
Bnitlc Cwk Mich 
tahririni*» lamban df 
Po»l Tonstifs. Grupe Ñuta 
» POSUUB 
E L JURADO D E L A MATERNIDAD 
Desde haoe cuatro días el Junar 
do Locail de Maternidad de la Ha-
bana se reúne en el Departamento 
Tesor-ría el señor Juan ^ anuelf Díaz 1^ Higien6 Illfantil de la Secretaría 
Laredo. Esta plaza se hallaba vacan- de Sanidadf para llevar a lag 
selecciones de los niños inscriptos 
que deberán competir en el Concur-
te por renuncia del señor Rafael 
García Osuna, ciue se ha acogido a 
los beneficios de la Ley del Retiro 
Civil. 
Para desempeñar la plaza de au-
xiliar de Colector que deja vacante 
el señor Díaz Lardeo, ha sido nom-
brado el señor Indalecio de las Ca-
sas y Bericiartor, 
Han sido declarados cesantes, co-
mo resultado dei expediente que se 
les icatruyó, los Primeros Brigadas 
del Caerpo de Bomberos, señores 
Daniel de Miguel y José Arana Pé-
rez. 
Se na dispuesto el traslado al De-
partamento de Impuestos, donde 
prestará servicios en Comisión, de 
la señora María Nespereira, taquí-
grafa n.ecanógrafa de la Secretaría 
de la Administración Municipal. 
L a ¡.eñora Encarnación Echaza-
bal, empleada de Impuestos, pasa a 
prestar servlcíoj en la Secretaría. 
L I C 3 N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Jorge Tristanl, para comisionista 
con muestras eL San «Pedro 4; Ra-
món 0. Cálvelo, para'hotel, café y 
puesto de tabacos y cigarros en Ave-
nida de Bélg ca 16; Alforso Ochoa, 
para barbería en Mayor Gorgas 2; 
Nieves Pérez, para subarrendador 
en General Agulrre 88; Antonio So-
sa, para sastrería en Misión 89; Jo-
sé Ot^ro, para taller de lavado en 
el reparto "Los Pinos": Ilip. Cuig, 
para veata de aves y. huevos en SH i 
Joaquín 62, Daniel Cayor», para b'» 
dega en Florida 76; Rafael Floyer. 
para comLionitta en Manzana de 
G ó m e z 154, Julio Texidor, para fá 
brica en'-ases de cartóm eu Estre-
lla 77; y Vahan Apelia?, para 
dega en oí Mercado Unic^. 
oo-
L A E S C I E L A MODELO D E L V E -
DADO 
E l Alcalde se propone dirigir un 
Mereajel ai Ayuntamiento, solici-
tando que vote un crédito para re-
parar a casa escuela modelo del Ve-
dado, que fué construida y entrega-
da a la Junta de Educación durante 
la Admirlistración del ox-alcalde, D. 
Marcelino Díaz de Villegas, y que 
se eno .'.entra en tan mal estado que 
ha sido clausurada. 
so Local, que tendrá efecto en' es-
ta ciudad el viernes próximo, a las 
diez de la mañana. 
Esta selección se efectúa por los 
doctores Morales García, Presiden-
te, doctor Serafín Loredo, Jefe de 
los Servicios Munioipales; el doc-
tor Cándido Hoyos; el doctor L la -
nos, Jefe de los Servicios de Hi-
giene Infantil Municipal y los mé-
dicos de Higiene Infantil de la Se-
cretaría de Sanidad, doctores Fran-
cisco Hernández, Julio Pórtela y el 
doctor Faes; esta Comisión es ase-
sorada por la Jefe de Enfermeras 
de Servicio, señora Antonia Prieto 
de Calvo. 
E l Presidente del Jurado Líocail 
de la Habana, suplica a los miem-
bros del Jurado exciten a todas las 
madres y niños inscriptos en el Ser-
vicio de Higiene Infantil de Sani-
dad, MuDlcipal y otros, ipura que 
concurran el jueves, 30, a las ocho 
de la mañana, para la selección defl 
Concurso de ílomicultura, y a las 
madres inscriptas en el Concurso de 
Maternidad, para que concurran el 
viernes, 31, a las ooho y media de 
la mañana, a la Secretaría con el 
objeto de haoer la selección de sus 
nenés y al acto del Concurso Local 
de Maternidad e Infancia. 
I N G E M E R L A SANITARIA 
Se han Aprobado por este Nego-
ciado los siguientes planos: 
Zapote, entre San Benigno y Flo-
res, de Francisco Camino; Serafi-
nes, solar 8, manzana 16, de Mer-
cedes Croza; San Nicolás 120, de 
José Argüelles; Máximo Gómez 268 
de Manuel Rabanal; Pocito y Re-
yes dt» María Teresa Arteaga; Ba-
7 E l E s t r e ñ i m i e n t o 
e s u n G r a n P e l i g n 
p a r a l a S a l í 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero sin usar drogas ni 
purgantes violentos aue 
irritan y debilitan los 
órganos internos. 
E L L A X O - P E P - S E N , 
que es un líquido com-
puesto con Pepsina, Sen 
de Alejandría y Hierbas 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos en forma suave y natu-
ral. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
y niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
ÍDÍ venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos; 
PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, IlL. U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E . * T R A 
Sr». Pepsin Syrup Co.. Depto. A5. Monticello, 111.. E. U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Dirección 
i 
D r . W S . C a l d r t e i r s 
L a x O ' P e p ' S é n 
ños E , número 24 2, Vedado, de Car-
los E . Guigou; Obrapía 10 6 y 108, 
herederos do López Rodríguez, so-
lar 15, manzana 13, reparto Ama-
lia, de Fnanoisco Loredo. 
Se han rechazado: Bellla Vista, 
reparto Chaple, Cerro, de Pedro Ba-
mousde, cuarto X carece de luz eléc-
trica . 
A N U N C I E S E E N E L ^ D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R E C H A C E L A : 
E l asmático que pasado su tregua 
veraniega, más o menos bien, pero 
sabe que llegan los frescos y con 
ellos, un acceso, un violento ataque, 
que se va a reproducir periódicamen-
te. Si no quiere que así sea, debe 
cuanto antes, tomar Sanahogo, la 
medicación del asma que en todas 
las boticas se vende y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. Actúa de tal suerte que 
detiene el ataque más violento. Im-
pide su reproducción y acaba por cu-
rar el asma. 
alt 5 oc 
V ' D E L f V 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques , CfóJle de S a n Vito C o a -
v n l s i o n e s y Enfcgrmetfades qna 
a f e c t a n e l S i s t e m a Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
M la formula del mejor Espeeialúta ¿* \ot 
Kerrios «n Nueva York, y «e rende oon ñas 
G a r a n t í a o M Devue lve «1 D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
6 E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
• N FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
• e r r a , J o h n s o n , T&cruecK«l« 
Meatre y E s p i n o s a , etc. 
\ 
P O N G A N S E D E A C U E R D O . 
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h a b a n e r a s ! 
DEL DIA 
l$()l) AS 
EN IiA NO CHE B E HOY 
Las dos bodas del día. 
Celébranse en el Vedado. 
A las nueve y media de la noche, 
en la Capilla de los Dominicos, la 
de la señorita ConchiUa Bañuls y el 
confréro Baby Alvarez. 
Boda de la que hablo por separa-
do en nota «special de la plana si-
guiente. 
¿Cuá.1 la otra boda? 
E n Ja Parroquia. 
A la misma hora que la anterior es-
tá fijada la ceremonia en las invi-
taciones. 
'Son los contrayentes la señorita 
María Matilde Cazimejou y el joven 
Luis Merino García. 
Ninguna boda más hoy 
Que yo sepa. 
ALMACENES 
E N M A R T I 
S E M A N A S E D E S P E D I D A ! 
Obras qué se retiran. 
Y el adiós de Ordóñez. 
De ahí que pueda muy bien de-
cirse que es semana de despedidas 
la actual en el coliseo de Santacruz. 
Empezó con la última representa-
ción de L a Danza de las Libélulas 
en la noche anterior. 
Va Los Gavilanes hoy. 
Por Pilar Aznar. 
L a airoska. tiple, tan aplaudida des-
d« su actuación en aquella escena, 
ha estudiado con verdadero amoro 
el papel que interpretará en la be-
lla obra del maestro Guerrero. . 
Mañanea, la siempre hermosa ope-
reta L a Princesa del Dollar, por vez 
postrera en la temporada. 
Y L a Bayadera el viernes. 
E n día de moda. 
Se retira la obra y con ella nos 
da su despedida el barítono Augusto 
Ordóñez, q^iien mañana, en el vapor 
Infanta Isabel, embarca para E s -
paña. 
Su puesto pflsa a Muñiz. 
Cantante argentino. 
D e l a s T e l a s a l a M o d a 
C A R T E L D I A R I O 
POK EOS TEATROS 
E n Payret. 
Día de moda hoy. 
Se pondrá en escena Magazlne de 
Fantasías, seguido de la reprise de 
Las Mulatas de Bam-Bay, zarzuela 
con que hace su reaparición Totico 
L a Presa, artista muy querido del 
público habanero, que lo cuenta en-
tre sus favoritos. 
Función de moda también La de 
este día en el teatro Capitolio. 
Habrá una novedad. 
Para las tandas elegantes. 
Consiste en el estreno de E l Ver-
dugo del Honor, cinta emocionante, 
interesantísima, cuya intérprete prln-
cipttil es la bella artista Lea Baird. 
A su vez se anuncia la primera 
exhibición del intenso drama titula-
do Mujer vuelve a tu hogar en los 
turnos preferentes de Campoamor. 
Y Juan José en el Cubano. 
Por Eduardo Blanca 
P R I M E R A P I E D R A 
E N LA MAÑANA DE HOY 
Un act0 interesante. 
E n la nvañana de hoy. 
Trátase de la colocación de la pri-
mera piedra del edificio destinado a 
los Laboratorios en el Hospital Ca-
lixto García. 
Invitan el Decano de la Paculbad 
de Medicina y Farmacia, doctor Luis 
Ortega, y el Presidente de Ja Aso-
ciación de Estudiantes de Medicina, 
señor Adlofo Bock. 
Dará comienzo a las diez. 
Hora fija. 
I n d i s p e n s a b l e a l a M u j e r E l e g a n t e 
F a j a d e G o m a E l á s t i c a 
w r n e r s ) 
Diseñada sobre Modelos Vivos. 
Para la mujer que sólo requiere 
un ligero sostén, la Faja ORIEN-
T A L , llena la necesidad. 
Una vez conocida la Faja 
O R I E N T A L , no hay dama que 
palpando sus ventajas, acepte 
otra. 
HIGIENICA, L A V A B L E , MUY 
D U R A D E R A 
Toda Faja ORIENTAL 
Se Garantiza. No se Oxida, 
No se Rompe, Ni Rasga 
Si se Oxida, Rompe o Rasga 
Se Cambia por Otra. 
WARNER ha dado a la mujer lo 
indispensable para conservar 
i>neas elegantes, con pleno 
confort. 
W 4 i W £ / r £A S U T I E N D A . 
En los Almacenes Fin de Siglo 
las novedades están a la orden 
del día. Las encuentra usted en 
todas las secciones. Puede diri-
girse a cualesquiera de ellas en 
la seguridad de no salir desairada 
en la demanda. 
Ocupado este espacio, duran-
te los últimos días, en ¿ucesivas 
referencias a la inauguración de 
la temporada invernal, que culmi-
no en tan brillantísimo éxito, no 
pudimos dar cuenta de todo lo 
que hemos recibido. 
Un examen superficial de la 
Sección de Ropa nos ha propor-
cionado las siguientes nota:; He 
aquí, pues, los tejidos de gran-
de, indiscutible boga. 
Vdours Paradüs.— Elegantes 
terciopelos-chiffón, en muchísi-
mos estilos y colores, para trajes 
de calle y de noche. 
Gabardine da Lancashire. — 
En la página nueve de esta edición 
jo el título de <<DiaIoguilloM. En el 
Magnificas gabardinas de lana, 
en todos los colores propios de la 
estación. 
Epinglé de Laine. —Paños-11-
berty de lana, en exquisita colec-
ción de colores. 
Kahsmir da Tibet. — Paño de 
damas, en la mas linda variedad 
de matices. 
Mousse de Kahsmir. —Crepés 
de lana, de gran caída, una ver-
dadera novedad para vestidos. 
Grain de lime.—Sargas de la-
na, en amplísima variedad de ca-
lidades y, por lo tanto, en toda 
la escala de precios. 
Reseaulaine.— Velos y frane-
las de lana para ropa de niños, 
en muchísimos estilos y todos los 
colores. 
Mosaica laine.—Lanas escoce-
sas, a listas y cuadros, en mu-
chos estilos y varias calidades. 
Laine de Smyrne. — Precio-
so tejido de lana, a rayas. 
Damas Somptueux. —Elegan-
tísimos tissus para trajes de no-
che y salidas de teatro; las mas 
recientes creaciones. 
Otoman Solimán.— Otomanos 
de seda, variedad de colores y 
calidades. 
Grain de Pendre. —Especie de 
chantung de lana, en colores de 
novedad. 
Brindamos también la mas se-
lecta colección de astrakanes, en 
iodos los colores y en muchísi-
mas combinaciones de matiza-
dos; propios para la confección 
de bufandas, abrigos, echarpes, 
mantas de viaje, etc. 
Y en fayas de seda—la tela de 
última novedad—hemos recibido 
cinco nuevos estilos, de cordón 
fino y grueso, que completan ad-
mirablemente nuestro surtido. 
publica el DIARIO DE LA MARINA una interesante crónica, ba-
segundo día de exposición en los ALMACENES FIN DE SIGLO 
R A D I O F U S I O N 
Programa del concierto por la 
Banda Municipal de la Habana, el 
día 29 de Octubre de 1924, a las 
8 p. m., en la Glorieta del Malecón, 
y que será trasmitido por la 'Esta-
ción Radiotelefónica PWX, de la 
Cuban Telepbone Company-
Primera Parte 
1. Paso doble "Vida Española" 
Reinoso. 
2. Obertura "Regina". Destru-
be. 
3. "Serenata Arabe". Tarraga. 
Charla por el Anunciador. 
Segunda Parte 
4. Marcha característica "Ytho-
rits". Bencits. 
5. iSr.ite en cuatro partes "Atlan-
tis", Safrenck. 
Charla por el Anunciador. 
Tercera Parte 
6. Vals "Ensueño seductor" 
eas. 
7. Fox Trot 'C'hansonette' 
Frimi . 




A T E N C I O N 
Ro-
R. 
4 N Ü N C I E S E £ N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C O M E R C I A N T E S , BANQUEROS Y 
ABOGADOS 
L a Interesante obra L A B I B L I O 
T E C A D E L CONTADOR, está a la 
venta. Usted puede adquirirla a pía 
zos y al contado. Sólo tiene que fir-
mar el contrato y dar la cuota ini 
cial y en el acto tendrá usted la 
obra en su casa. 
DICCIONARIO E N C I C L O P E D I C O 
2S tomos, el mejor que se conoce 
hasta la fecha, puede adquirirlo a 
plazos muy cómodos. 
E L T E S O R O D E L A JUVENTUD, 
la mejor obra pira la n ' ñ z os mag 
nlfica, será el mejor regalo de Pas-
cuas que usted puede hacer. 
L A HISTORIA D E DOS CAZADO-
R E S , novela preciosa en dos tomos, 
por J . Blas, lea esta novela intere-
santísima . 
C O N F I D E N C I A L , por Max O'Rell. 
Toda mujer debe leei esta obra que 
será pa;-a ella un gran consejero. 
E L GRAN PECADO, de J . Cohu-
celo. Admirable. No debe faltar en 
su biblioteca. 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O PA-
RA E L INGRESO en «?! Instituto: 
Comprende toda slas asignaturas de 
ingreso. Precio $1.00. Interior 
$1.25. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 93, bajos de Pay-
ret, teléfono A-9421. 
S E M I L L A S 
SELEOCION'ADAS D E HORTALIZAS; MULLO BLANCO, Y Mll iLO 
NEGRO, D E 8LE>£BHA.—AUMENTOS P A R A AVl iS DK TODAS 
C L A S E S . 
E L MAS GRANDE SUKTIDO. SERVIMOS A TODA L A R E P U B L I C A 
" E L V A P O R " 
Teléfono: A-457C.—A. Bugallo. R. M. de Labrn (antes AfftJIa) nú-
mero 187.—Habana. 
O 8051 aJt. 12íi 
J A B O N D i L C O C O " C E R E S A " 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A N O 
C8661 «¿t 34 a i 
= = J * X C I I 
E l p e r s o n a í s i m o 
D e p a r t a m e n t o d e T e l a s B ] 
Tela R i Es uno de los cultos do 
"La Filosofía". Acaso el más 
acendrado. En otros sectores 
de nuestra profesión, se nos 
podrá igualar; en el Nego-
ciado de estas Telas albas no 
es posible lograrlo, porque 
las telas blancas son para "La 
Filosofía" como las niñas de 
sus ojos. 
A través de los años, pa-
sase lo que pasare, ninguna 
mujer ha tenido la menor du-
da de que en nuestra casa 
había de hallar la verdadera 
tela blanca que deseaba, la 
verdadera tela legítima, la 
tela garantizada por las mar-
cas más serias y que además 
había de adquirir por el pre-
cio mínimo, por un precio 
inferior al intrínseco valor de 
las telas. 
Siempre fué lo mismo. Y 
hoy lo es más que nunca. 
Porque nosotros no nos dor-
mimos sobre los laureles, y 
aún en los Departamentos co-
mo éste, que gozan de mu-
cho predicamento entre las 
dientas, les perfeccionamos 
más y más cada día. 
En telas de algodón, no 
podríamos precisar las dife-
rentes calidades que posee-
mos; por lo tanto, vamos a 
referir algunas de las Telas 
Sobresalientes, de mayor pre-
cio. 
^ n c a s 
—ca, con 10 
« Pieza $1.28 yar̂  
^ l a R i ^ "pi 
tejido fino y aDr.l!0M,a". 
^ 1 ^ estup 
co. fosa, azui l i l , bl 
y salmón-.. ^ ^ 7 ' ^ ^ 
za<k 10 varas 13 
. Tela Rica, marca 
^ U n , $ 3 , 0 , p ^ 
ISO 
varas 
Linón inglé es "£ speciaj" —10 
varas ancho— *4'7n 
Madapolán^, „0 d0 P 




Marca "Howard"' , 
da ancho, 18 cts. vara 
Marca "D. R", 1 ! 4 
ras^de ancho, 25 centavos 
Cambric número 100 su. 
ve tejido. $6.98 pieza ¿20 
varas. Para ropa interior de 
nina, es ideal esta tela por 
su epidermis sutil y su resis-
tencia. 
Madapolán R-bO, de 40 
pulgadas, 1 1|4 varas ancho, 
a 65 cts. vara. 
Batista belga del más f¡. 
no algodón de Egipto, an-
cho igual a la anterior, a 70 
centavos vara. 
Otra de calidad definiti-
va, la más fina en tela de al-
godón, a 75 cts. 
Í E N E A 
( N E P T U N O ) d f i l Q j O V i Q ^ . N I C O L A S 
SMH [í R 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por este medio que llegarán a fines de 
Octubre con su preciosa colección de invierno. Es» 
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En colorea, ancho. 40 P i a d a s 7*J1»- ' ^adas. yarda-
Astmcán en colores, primera, ancho 50 ^das yarda. • ^ 
Astmcán en colores, ^gunda ancho^ oO con dos jarda» 
Cortta de Astracán para Chales, uno. 
de largo y « c t m s . de ancho ^ 0 0 ° ^ . ^ ^ UN0. * ho, on coioi", QQO, 
Id. de' ¿e'gunda clase. 45 ctms. de ancho, en color . ^ 
Crepé Cantón de primera, yarda 
Crepé Cantón de segunda yarda . . . • 
Cre«é Cantón «Extra, yarda 
Crep Marrocaln. yarda. . . • • • • • 
Pafr de Damaa, en colores, con uaa y 
la yarda .• * * * ' 
Jerga de lana, 40 pulgadas, yarda. 
Crepé Francés, yarda. * ' . - • • • • * ' 
Crepé de China, yarda. •, • • • J ' * . . • • * * . . Burato de primera en col°rf03' ^•"yarda'. . - - , Burato de segunda en colores, yaraa. ^ 
Georgette Francés entra. . . • • • * ' ' . . 
Georgette de segunda, W * ; ^ ' a; ¿ncho. yarda. • • / . . Liberty mercerlzado, una >arQa d . . . . . Tela Espejo, en colores de primera, ja ^ . Satín Crep, yarda. ! . . . • • • * ' . • Cantón Moharé, yarda. . . • • • • 'aa^ . Raso Tabla, una yarda de ancho yar 
Tafetán de primera en colores, ya.da. • . • • ' „• en 
Charmeuase de «ef"nndVmedl'aa'd¿ ¿eda y Telaa blancaa 
Tenemos gran surtido en medias a» 
lldades. 
No olvide, ant 
San Ignacio 
'todas <* 
VurUcío en medias de seda y — ^ ^ 
ea de comprar au- telas v i s i t a ylagoL Telí. 
*ao. «2. (entreaueloa) entre mu 
R . G R A N A D O S 
M . 2 5 77 
UNICOS IMPORTADORES: 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o . . S . e n C 
' A N IGNACIO 3 7 Y 39. APARTADO 9 2 5 
T E L E F O N O S : A-4745 Y M-SOSS 
l i N T E S Y ¿ S í í i V ^ 
F . A . B A Y A 
O P T I C O . ^ i s T * 0 
R A F A E L 2 0 , ^ ^ j ^ ^ g 
A N U N C Í E S E E N l L ' m R I O O E L A M A P 









































rior, a 70 
1 definiti-
tela de al-
S A N 
C O L A S 
ANO XCII 
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H A B A N E R A S | 
EN VISPERAS DE BODA 
UN A L M U E RZO A Y E R 
restaurant de Petlt. 
' f i a n t e Farís de siempre. 
^ almuerzo en honor, de los no-
1° esta noche, la señorita Con-
^añuls y el joven José Anto-
cÜ^ f reZ Suárez, esto ©s, Baby 
í10 ei confrére taji querido. 
4lva,reZ*ver en uno de los saloucitos 
Fué tanta oita alrededor de relu-
je13 'Lesa donde las flores impri-
:ieDte a suave nota poética. 
^ = He matiz amarillo. 
T n n U n á o centro. 
h n crisantemos V eran dalias 
Combinación con roaas Luisa Te-
ttí- fi0Ti de nombre alaman-
La Lía de base con su encendido i. sen111 . , "L, al conjunto. 
a corbeille que hacía honor al 
iardín E l Clavel por su gus-
^ar e y novedad. 
'fi', gentil fiancée, en una cabe-
ra la mesa, presidía el almuer-
u derecha un diplomático, 
i . dceano de la clase, 
ra el muy amable y muy cumpli-
4 aballero Alfredo Mariátegui, Mi-
• L de España, designado para 
^ de la boda. • 
- L a madrina, señora Mercedes Mar. 
! ty de Baguer, parmi les invitós, y 
¡los hermanas de la desposada, los 
I jóvenes José Antonio y Vicente Ba-
I auls. 
E l cubierto del novio colocado en-
jtre los padrinos. 
Y cronistas el resto. 
Los confrércs de la boda. 
Los tres que actuarán hoy de tes-
tigos de los novios, como el de E l 
Mundo, Alberto Ruiz, el de la Pren-
sa, Enrique Uhthoff y el de E l He-
¡ raido, Miguelito Baguer. 
Un Menú digno del chef de la ca-
sa, exquisito, delicadísimo. 
Y agradable la reunión. 
Con todos los encantos. 
Tuvo por epílogo un brindis he-
cho con la más cariñosa efusión por 
la felicidad de los'simpáticos novios. 
L a boda, lo sabrán ya todos, es-
tá dispuesta para las nueve y me-
dia de la noche en la Oapilia de los 
Padres Dominicos en la barriada del 
Vedado. 
De carácter sencillo, en la mayor 
familiaridad la ceremonia, asistirán 
de blanco los caballeros. 
Van así los testigos. 
E s la consigna. 
V I A J E R O S Q U E R E G R E S A N 
^ que vuelven. 
Cada día en mayor número. 
El vapor Orizaba, de la Ward L I -
trajo ayer de las playas neoyor-
¡lÍas un grupo de viajeroa cono-
Êntre éstos' el muy ^uerl,do Aoc~ 
wr JmaniUo Ntontalvo, ex-Secreta-
•io de Goberniación ŷ  en la actua-
lidad Registrador de la Propiedad 
je Camagüey. 
Vuelve de la temporada en Mont 
Washington, sin su típica barba. 
Llegó en compañía de su esposa, 
la distinguida dama Eloísa Saladri-
zas de Montalvo, y de sus dos hijos 
ienores, Juanllilo y la linda Gra-
¡iella. 
Además, completando la expedí-
:ión, los jóvenes matrimonios Enri -
jue Gastón y Josefina Montalvo y 
iatonio Casas y Mlmfa MonbaJvo 
oon la bella señora Herminia Mon-
talvo de Piedra. 
Otros viajeros más. 
Entre los que llegaron ayer. 
A bordo del Governor Cobb regre-
só de su viaje a los Estados Unidos 
el ilustre doctor Mariano Aramburo. 
Llegaron también en el correo do 
la Florida los distinguidos esposos 
Rogelio Espinosa y Graziella Varo-
na. 
Desde el lunes se encuentran de 
regreso de su temporada en el Nor-
te las distinguidas señoritas Helia-
na y Lolita Varona. 
Ese mismo día regresó de Euro-, 
pa el amigo Pepe Alvarez, dueño del 
Regina, el eletgante hotel de la ca-
lle de Aguiar. 
Vino con su señora. 
L a gentil Perla Alvarez. 




Anunció ya una boda. 
Celebroda en Barcelona. 
No es otra que la de la señorita 
Josefina B. Cailbó y ©I joven Antonio 
jantólro. 
Cubanos los dos, pertenecientes a 
sta sociedad, de la que se encuen-
dan ausentea por el momento. 
Ea pleno día la boda. 
Al dar las doce. 
Tuvo lugnr el día 6 del corriente 
m la Iglesia de la Purísima Con-
¡epción. 
Fueron loa -padrinos el señor E r -
lesio B. Calbó, padre de la bella y 
muy graciosa desposada, y la dis-
:ingulda señora Margarita Ariae de 
Smielro, madre del novio. 
Entre los testigos, el señor Ra-
uta Plañid, muy conocido en nues-
tro mundo Industria 
Otro testigo más. 
E l señor Manuel Vilaplana. 
E l Cónsul de Cuba en Barcelona, 
señor Oriol Sala, hallábase entre los 
concurrentes. 
Después de la ceremonia se obse-
quió a los invitados con un esplén-
dido almuerzo en el Ritz, el más 
elegante hotel de la capital catala-
na, promoviéndose una fiesta baila-
ble que se prolongó basta las úl-
timas horas de la tarde. 
Los novias, por cuya felicidad ha-
go votos, recorrerán diversas capi-
tales europeas antes de su regreso 
a la Habana. 
Llegarán el mes próximo. 
Pana, fijar aquí su residencia. 
P A R A L A CRUZ P E N I T E N C I A R I A 
En perspectiva... 
Una función benéfica. 
Vien« organizándose a favor de 
1» Cruz Penitenciaria para ofrecer-
la el día 10 de Noviembre en el 
'«tro Trianón. 
Función doble. 
Por la tarde y por la noche, 
primera dedicada a los niños 
«a películas especiales a base de 
centavos la luneta. 
E n la función de la noche, can 
el estreno de la bella cinta Besos 
o Prisión, costará'la luneta un peso. 
Habrá además números de canto 
|r buiile por diatir<guidas señoritas 
de la sociedad habanera. 
L a Interesante dama María Chau-
mont de García, es la organizadora 
de la función de bx Peninteciaria. 
Culminará en un gran éxito. 
Social y artístico. 
0 
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1 A P A 
E L DOCTOR P I C A Z A 
ta 
saludo. 
« es de bienvenida. 
Uegue C0Q estag lílleas ^ 
'̂ or Saturnino Picaza. 
compañía de su distinguida es-
• la sefiom Hortenejji Benítez de 
¿ Í A . ha Tegresadí) a ciudad 
ioH ^ una ausencia de cuatro 
Residió «m París. 
* también en Berna y VIena. 
ieil6 pañi dedicarse al ejercicio 
E L H O T E L D E 
Que fué Campoamor antes. 
^0 es el Cécil ahora, 
ta faJotel íue han declamdo como 
ftidM T10. 103 aovios más distin-
Su Bi, a socie(lad habanera. 
situaci6lli Eu elegancia y su 
so bastarían a justificarlo. 
Que 6 pan:i la temporada 
Cupnt86̂  anilliadísima. 
con hace poco el hotel 
oa un nuevo administrador, 
procesional en su especialidad de 
enfermedades del pulmón y del co-
razón con los más modernos métodos, 
de diagnóstico y tratamiento. 
E l doctor Picaza acaba de abrir 
su gabinete de consultas en Escobar 
47. 
Realiza en el mismo un recono-
cimiento personal de los pacientes 
por medio de los Rayos X. 
Trae magníficos aparatos. 
Los mejores del día. 
LOS NOVIOS 
(y es el señor Urbano González, so-
I brino del primitivo propietario del 
Sevilla y anteriormente del Pasaje, 
retirado con sus queridos familia-
res en España. 
Urbano González, que estuvo úl 
timajnente en el Sevilla-Biltmore, 
tiene tx)das las garantías ipara el 
desempeño del cargo. 
Muy diligente. 
Y amable y entendido. 
El'emi0101" G ^ e z de R(>sa3-
*nor (T , ^ cirujano que es dl-
*CalZ!,rt . oliclínica Nacional, en 
'«coa í del 0erro 551. ha opera-
Maw mTás feliz éxito a ' l a se-
jar ia Luisa Lara de Gual. 
"Hik Jucatán. lugjir de su re-




"a do alta, 
^ Pareja de baile. 
^ piecedí?3 d03 n ^ a esta ^eced^os de una gran fa-
P R E C I O S I D A D E S 
t?n°Jl8-pülsei'a P¿ra 
T * * * * briuantesro, señora. 
^ t a a a a a* Precios está 
1 A P *150 00 a $1.000 
1,1 CASA D E H I E R R O -
ma en su especialidad coreográfica, 
como es el tango, la matchicha, etc. 
Vienen para Campoamor. 
Donde debutan mañfama 
Honras. 
E n la Caridad. 
Se celebran hoy, a las nueve de 
la mañana, por el alma del infor 
tunado doctor Manuel Martínez Do-
mínguez. 
Cúmplese en esba fecha el primer 
mes de su fallecimiento 
' Una pérdida sensible. 
L a n a s 
hemos puesto a la venta todo el surtido de lanas: paños, 
* jergas, velos, gabardinas... Eu todas las calidades y en todos 
los colore?. 
Y el de lanas de fantísía: escocesas, bordadas y a rayas. 
Lo más nuevo y lo más chic. 
D e S e d a " G o t h a m " 
LA cantidad que de f medias de seda Gotham vende £1 En^ canto es, en realidad, fabulosa. 
Después de múltiples ensayos y de estudios laboriosísimos 
llegamos a la conclusión definitiva de que la media Gothan, 
Kilo de oro, es la media única. 
Las garantiza la fábrica y las garantiza El Encanto. 
No se ha dado hasta ahora un solo caso de devolución de 
estas medias por habérseles zafado puntos o por que se hayan 
quebrado por parte alguna. 
A esta cualidad esencial de toda media de seda se aso-
cian, en las dq marca Gotham, la firme elasticidad, cuyo ajus-
te a la pierna es absoluto, evitando la formación de arrugas, 
de tan pésimo efecto, y la perdurabilidad del brillo y del 
apresto, que no pierden jamás por mucho que se laven, con-
servándose siempre en flamante estado, suaves y flexibles. 
Las medias Gotham—que únicamente vende El Encan-
to—son de uno o dos hilos, con refuerzo de hilo en !a plan-
tilla y en la parte de la liga- siendo el resto de pura seda, 
en tejido chiffón o tejido doble. 
Colores: mide, skine, caramelo, buck, suede, med-grey, 
«Iver, beige, sunset, french-nude, bobolink, reinder, autum, 
cocoa, castor, carne, S-pink, gun-metal, graphite, brown, Sah% 
ra, gold, shell, gr^vel, Lt-browr,; blanco, negro y en todos los 
colores propios para trajes d?. noche. 
J a b ó n " G o t h a m , ' 
FABRICADO especialmente para lavar las medias de seda tenemos el jabón de la misma marca, cuyo resultado es, 
más que notorio, sorprendente. 
L a E x p o s i c i ó n 
T % R O B A B L E M E N T E ü i a n a n a d i r e m o s c o n n -
* j e z a l a f e c h a de a p e r t u r a d e n u e s t r a 
e x p o s i c i ó n de m o d e l o s f r a n c e s e s . 
Teresita Zazá. 
Está al llegar. 
E l l a , la de los ojos verdes, vieno 
de una agradable estancia ten jla 
capital do Méjico. 
¿Oantará de nuevo? 
Ya se sabrá. 
De duelo. 
Hondo y santo duelo. 
Así está E v a Canel, nuestra com-
pañera de redacción, tan buena, tan 
querida de todos en la casa. 
Un cable aoxba de traerle desd^ 
la Argentina la noticia de la muer-
te de su hijo Eloy. 
Inmenso su dolor. 
Sin nombre y sin consuelo. 
I — — Enrique F O N T A N I L L S . 
C O S T A M O S L O Q Ü E Q U I E R A N 
niejor café que hay es el de "La Flor d 
"Tibes" 
BOLIVAR M-7623. 
L A V O Z D E L A C I E N C I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Médi. 
co Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace tiempo prescri-
bo la "PEPSIPNA Y R U I B A R B O 
E F E R V E S C E N T E BOSQUE" en de-
terminados estados dispépticos de 
insuf-.ciencia digestiva con resulta, 
dos excelentes'. Y para constancia 
me es grato así tesiimoniarlo v 
Habana, 1 de Mayo Je 1923. 
(fdo.) Dr. Nicolás Gómez de Rosas 
Empedrado 52. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
E F E R V E S C E N T E D E BOSQUE" es 
inmejorable en el tratamiento de ^a 
dispepsia, gastralgia, diarrea, vómi-
tos, gases, neurastenia gástrica y 
en general en todas las enferme-
dades dependientes .del tístómago e 
intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
ld-29 
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A l o s f o r a s t e r o s 
Diariamente arriban a nues-
tra población centenares de ciu-
dadanos procedentes del interior 
de la Isla; llegan más de las ve-
ces con el propósito de realizar 
distintas compras. Quieren, pre-
surosos, encontrar en pocao ho-
ras los artículos que desean; co-
rren de un lado para otro y asi 
se les desliza el tiempo de per-
manencia en la ciudad. 
Mas resulta que frecuentemen-
te se marchan de nuestra Capi-
tal esos visitantes quejándose de 
engaños, de no haber encontrado 
lo que buscaban y de otras mil 
adversidades. 
Esos forasteros, si quieren 
aprovechar sus horas y adquirir 
excelentes mercancías, deben ve-
nir por esta CASA, donde en un 
instante pueden ver todo lo que 
solicitan. Nuestra enorme y va-
riada existencia, cual una perma-
nente exposición, les permitirá 
ganar tiempo y salir satisfecb™. 
S B e n e j o m ^ 
D r . E . L . 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
Unicamente 
Habana 86. 
r r . 
A R C O - I R I S 
E L ARETiS D E MODA 
i 
Este precioso arete, 'cuyas 
piedras tienen t^.lojj los colo-
res del Arco Iris, acabado en 
plateado y platino, se vende en 
todas las tiendas del giro. 
Precio: $1.20 
Almacén distribuidor: 
••LA S O R T I J A " 
Prado 123. Tel. 31-9549 i l'ra( 
N U E V A f A J A P A R A A D E L G A Z A R L A 
C I N T U R A Y L A S C A D E R A S 
F R E C U E N T E M E N T E S E R E D U C E L A C I N T U R A 
T R E S P U L G A D A S L A P R I M E R A S E M A N A 
Una magnífica, nueva y científica 
faja reduce su cintura y caderas, casi 
en el acto. Y hace que usted parez-
ca más delgada tan pronto se la po-
ne. 
Al instante de ponerse la faja se 
reduce el espesor de sus caires que-
dando la cintura correcta y su si-
lueta graciosamente erguida, • 
pues la faja es suficientemen-
te fuerte para sostener el abul-
tado abdomen y la parte de su 
cintura. 
Hay que tener en cuenta que \ V . 
no solamente reduce la cintu-
ra, sino que adelgaza todo el 
cuerpo, suavemente, pero con 
toda seguridad. 
E l uso de la faja de goma 
MADAME X hace desaparece! 
la preocupación de la obesi-
dad. 
No más ejercicios violentos, 
no más dietas desagradables ni 
más medicinas dañinas que a 
tantos han ocasionado enfer-
medades y hasta la muerte. 
El maravilloso inventp cono-
cido con el nombre de faja de 
goma MADAME X ha conse-
guido reducir insensiblemente 
la gordura y hacer que usted 
parezca más elegante sin poner de ja de goma MADAME X, pues des-
su parte el pienor esfuerzo de el momento que nsted se la pone 
Y a todas las personas aue son podrá usar los estilos más nuevos y 
gruesas de nacimiento y que creen aquellos que antes de comprarla le 
no podrán adelgazar. Ies recomenda- parecían a usted imposibles de usar, 
mos este ingenioso invento y se con- ahora, o sea después de ponerse la 
vencerán que no hay nada que no ^ son ]os que mejor |e 8entarán, 
pueda ser en este mundo. / , ,, „ „ , ' i „, • L , , . J . ^ r, , • , - i por la sencil a razón de que han de 
Para poder vestir con elegancia hay v \ - t * 
que tener una figura correcta y esto saparecido todas las imperiecciones 
puede alcanzarse por medio de la fa- de su cuerpo. 
A d e l g a z a I n s t a n t á n e a m e n t e a l 
P o n é r s e l a 
L a faja MA-
DAME X, es 
realmente algro 
más que una 
íaja, porque no 
Bolamente abar-




Qola& a la. par 
que ¡sostenién-
dola». 
N E C E S I T A C O M P R A R . . . ? 
Terciopelos y Astracanes de gran 
fantasía. 
Jergas, Crepés y Velos de L a n a . 
Crepé Cantón. Crepé Romano. Char 
meuses de Seda. Pieles. Mantas y 
Capas de estambre. Bolas de Es-
tambre y agujas para tejer. 
Ropa interior de seda y algodón 
Medias de seda en todos los colores 
de moda. Todos estos artículos y 
muchos que sería imposible mencio-
nar, los encontrará en esta casa un 
30 por 100 más barato. 
B O H E M I A 
N E P T U N O 6 7 
c 9574 alt 2d-29 
L a confección de la faja MADA-
ME X es de tal mérito que s istituye 
los más científicos masajes que redu-
cen 5, 10 o 12 libras de grasa. 
Está hecha con la mejor goma del 
mundo, la que se recoge en las ribe-
ras del Para y puede usarse sobre la 
ropa interior, en vez de los duros e 
insoportables corsés. 
Quita y «-uaviza las carnes con su 
flexibilidad. Las mujeres que usan 
este nuevo invento pierden dos pul-
gadas por semana. 
Hace que usted se vea y parezca de 
mucha menos edad. Es Enteramente 
nueva. Hasta ahora no se ha conoci-
do nada como esto. 
Y es lo más confortable y práctico 
que usted se ha puesto. Véala y prue-
be hoy mismo. 
A b r i g o s , C a p a s y B u f a n d a s 
DE LANA, SEDA Y ASTTtAKAN 
ZAPATICOS Di: ESTAMBUL] para ni-
ños, a 25, 30 y 40 centavos. 
GORRITOS DE ESTAMBKE, para ni-
ños, a 40, 50 y 60 centavos. 
ABKIGUITOS DE ESTAMBRE, para 
ños, a 63 y 75 centavos. 
SWKATERS de LAXA, para niños, a 
$1.25. $2.00 y J3.00. 
CAPITAS DE ESTAMBRE, para niños, 
a $4.0u, $5.00 y $6.00. 
SWEATERS I>E LAXA, cerrados, para 
señorá. a $4.00, $5.00 y $6.00. 
BUFAXDAS DE LAÍ'A—surtido colo-
res—a $2.35, y $2.99. (tValen el doble!) 
BUFAXDAS DE SEDA, en diversidad 
de coVores. a $3.00 y $4.00. 
BUFANDAS DE ASTRAKAN—en ne-
gro, gris y carmelita, a $9.00. 
L A E P O C A 
N e p t u n o y 5 a n N i c o l á s 
E d i f i c i o b a r r e ñ o 
CASA D E APARTAMENTOS 
Exclasivámente para Familias 
Apartamentos compuestos de 
sala, comedor, repostería, coci-
na' cuarto de criados con sus 
servicios, baño intercalado y 
de o.no a cuatro cuartos. 
Avenida de Washington 2. 
(Marina). Teléfono A-C958. 
C 9271 alt 8d-15 
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ACUERDOS DE LOS I N T E R E S E S 
QUE FINANCIAN E L C A B L E 
EMDEN-AZORES 
Los Inte'reses financieros alema-
nes que están prestando su concur-
so financíele a la Germán Atlantic 
Cable Company nan llegado a un 
acuerdo en virtud del cual el rabie 
jBmden-Azores será colocado a la 
disposición de la Commercal Cable 
Company y de la Western Unión. 
CONMEMORASE EN LOS INVALI 
DOS E L DIA DE LA MARINA DE I 
L O S ESTADOS UNIDOS 
E l Día de la Marina de los Esta-! 
dos Unidos fué conmemorado en! 
París en la Corte de Honor de los! 
Inválidos, donde el Canciller de la 
Embajada americana, Shelden Whi-
tehouse, on representación del Em-
bajador Herrick, colocó una corona' 
sobre el busto del Almirante de Su-
ffren, uno de los primeros jefes na-
vales francesas que sirvieron a Iqs 
Estados Unidos durante la Guerra 
de la Independencia. 
M e r i o d e l o s 
M o s q u i t o s 
No Importa si me plcnn, porque 
tengo MENTHOLATUM que di 
alivio inmediato y elimina la 
picazón. Infalible contra las 
picaduras de insectos y plan-
tas venenosas. Alivia pron-
tamente el dolor, y estermina 
completamente los gérmenes 
venenosos. Millones lo usan y 
testifican sus poderes curativos 
maravillosos. 
^HB^L. ^̂ -"un» Cremm Sanativâ  
m e m h o / a l ü m 
Indispensable en el hogar 
ofrece los mismos resultado* 
para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, eczema. 
Irritaciones e Inflamacioneé de la 
pial, catarro, resfriados, etc., etc. 
Se vende solamente en sus tres 
envases originales—pote, tubo 
y lata—en todas las boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes! 
The Mentholatum Company 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
Lo* depósitos orincipales en el interior, son: en CAR-
DENAS. " L a Gran Vía; en SAGUA L A GRANDE " L a 
Villa de París"; en SANTIAGO DE CUBA. " L a Violeta"; 
en GUANTANAMO. " L a República": en MANZANILLO. 
" L a Fortuna": en CAMAGUEY. " L a Violeta" y en C I E -
GO D E A V I L A . " L a Elegante". En SANTA C L A R A ^ "Los 
Estados Unidos, en C I E N F U E G O S " L a Casa Grande" y ec 
MATANZAS "la Isla de Cuba". 
V i g o r y S a l u d s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n í n t e g r a 
L A S M A D R E S 
llamamos la atención hacia el Importante valor alimenticio y diges-
tivo que para sus hijos tiene el i*AN I N T E G R A L . 
" L A GCAROLA". Panadería y Dulcerí». Angeles y Estrel la . Tel A-aOfflí 
c 9388 alt 6d-21 
W J m 
B A Z A R C A M P O A M O R 
O B J E T O S D E PLATA Y P L A T E A D O S 
Cubierto*. CrlaUl y Juguttería a Módicos Precios 
NE!PTim0 20- T E L E F . * M.757S. 
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L A D E S P E D I D A D E A U G U S T O O R D O Ñ E Z 
E s t a noche se despedirá del público tambl;n Ja s impát ica artista Encarnlta 
rabanero el pran baftonro Augusto Or- 1 López. 
dófiez, yue eiiil)aroiir;i mañana en el pi lar Aznar, la celebrada tiple can-
••Infanta Isab»!7' con destino a Barce- j tante, Ir.terp/etarA el papel de Adria-
lona, londe ha sido ventajosamente i ntL 
contratado i or el notable maestro Pa- , róxlmo viernes terminará la 
blo Luna, para actuar en el Tivoü de tenipofada de vcrano, con una función 
plena de atractivos. 
L a temporada invernal se inaugurará 
T E A T R O S 
E S T A N O C H E , E N M A R T I , D E S P E D I D A D E O R D O Ñ E Z 
Augusto Ordóñez. el eminente b a r í - . d e l maestro ( íuerrero 
tono quef fon bri l lant ís ima ac tuac ión! Plifa el viernes día de moda, úl t ima 
ha realizado en la presente temporada , función de la temporada de verano, 
'le Martí, se despide hoy del público Oportunamente anunciaremos la rea-
parición do la compañía Santa cru» 
Espafia, mañana !que iniciará sus labores Invernales, con 
--Pide hoy 
nnbañero. 
Ordóñez. marcha a i 
en el Infanta Isabel contratado ppr la e. estreno de la ^ o r e t a moderna B ^ . 
empresa del teatro Tívoll de Barcelona liando con la fortuna. orlginaJ del maes-
que dirige el reputado compositor Pa- tro Stolz, el autor de L a Condesa de 
KACTOICAXi (Paseo de Martí eiqolna • Lio Luna (Montmartre. 
San Kafael ) < L a obra elegida para su adiós, por | E n los d ías primero y dos de • 
| No hay func ión . 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina 
San J o s é ) 
la Ciudad Condal. 
E l aplaudido artista ha escogido la 
hermosa zarzuela del muestro (luerre-
ro, Los Gavilanes. 
Con ift mencionada obra se despedirá , Stolz. Bailando con la f oí tuna. 
L A S M U L A T A S D E B A M B A Y . - R E A P A R I C I O N 
D E T O T I C O L A P R E S A 
ua. 'unc ión de esta noche en Payret _ ...^«^ 
es de moda. 
Loe miércoles, días escogidos para 
estas funciones elegantes por la empre-
sa Po'js-Gomla, presenta el rojo coli-
seo i n i m a d í s l m o aspecto. 
E l programa de esta noche tiene 
grandes atractivos. . 
Son óstos. la reprlse de Magazine de 
Fr.ntasías, ceíebradlslma revista; la 
reaparición del popular y valoso artis-
Vi Totl:o L a Presa y ' l a representación 
de L a s Mulatas de Bzm Bay, une de 
las m á s aplaudidas obras de Pous, en 
la que hac^ una verdadera creación de 
BU paoel* el artista que esta noche rea-
parece tn la escona del rojo coliseo. 
L a función es corrida. Rigen los pre-
cios le seis pesos los palcos; un peso 
luneta; 30 centavos tertulia y '¿0 el I 
p a r a í s o . • ? s 
y E l jabado próximo estreno de una E l apianair.o y «impátlco aras xa enna-
revista <"e Pous: titulada L:is elecciones no "Totico" l ia Prosa, qne reaparece 
en breve, con la opereta del maestro .' Pous y «1 maestro tíánchez. L a s muía 
| Ordóñez, es Los Gavilanes, la zarzue-
la del maestro Guerrero, en la que tan 
' prodigiosamemte luce sus excepcionales 
condiciones de cantante. 
Otra artista que también termina sus 
labores hoy en Martí es la muy svm-
Compcflía de zarzuela ue Arquímedes ,)át,ca tiple' Enearnlrta López que jnter 
Pous. 
A las ocho y media: la revista de 
Pous v los maestros Prats y Grenet, t a A t T W c T ^ r ' V V m e l ^ T e T hT'AdVlli- I ¿ha por Pi lar Aznar, la hermosa a r t l . 
Magazine de F a n t a s í a s ; la zarzpela de na. la hermosa concepción musical | t a . 
viembre. se l levarán a cabo en el Martí 
las c lás icas representaciones de K l Te-
norio, en las que toman parte e lomn-
tos ar t í s t i cos de val ía , d e s t a c á n d o s j 
entre ellos con el exiiraordlnarlo relie-
ve de su t á l e m e y de su historial Ge 
rardo de Nieva, actor que tan envidia-
viene en el desempeño de Los Gavila- ble cartel dejó en la Habana en aqne-
nes Interpretando el nape] de Rosaura. Ha temporada esplendorosa del Ouo y a -
Pllat Aznar. lu maravillosa tiple can- dis. L a Doña Inés de Ulloa • • ' « J » -
presiJoncla'es. asea nocí.e en Payret 
tas de Bam Bay . 
PBIKCXPJLti O S L a CONCEDIA (Ani-
mas y Srtnvtn. 
Compañía Je Comedia Española di-
rigida por el primer actor José P l -
vero. 
A las echo y media: la comedia en 
tres actos E l marido ideal. 
MAJtTX tl>r*r<.¿«t •aqnin» a Sninsta) 
Compañía -lo zarzuelas, operetas y 
revisu - -in^a O-ux. 
Despedida del barítono Augusto Or-
dóñez y de la tiple Encarnación Ló-
pez. 
A ias ocho y tres cuartos: la zar-
zuela le l o s é Ramor, Martin y el maes-
tro Jacinto Guerrero, Lov Gavilanes. 
CUBANO (Avenida de I ta l ia y Juan 
Clomonte Zenea) 
Compañía dramática de Eduardo 
Blanca. 
A bis ocho y media: el drama en 
tres actos, de Joaquín Dicenta, Juan 
J o s é . 
A I i H A M B B A (Oonsolaao ••qnjri* • 
Vlrtnflw»» 
Compañía oe sarzuela d* Reglno L0< 
pez. 
A las ocho: Cuando la ciudad duer-
me. 
A las nueve y cuarto: L a mina erran-
te. 
A las diez y mdeia: E l solar Gato-
Boca. 
ACTT7AIIZDAD>Í3 (aconterrate entra 
XTeptano y An'-na») 
A las s'cte y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Amor que todo 
lo vence, por Mary Starke,; números por 
George'.te y Paol l . 
A ¡as nueve y tes cuartos: E l placer 
de mentir, por WUliam Desmond; nú- . 
meros por Georgette y Paol i . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . - E U L T I M O B R A V O 
Numerosa y distinguida concurrencii' tildo absululamente ia memoria llega 
ocupó anoche casi todas las localida-! a la casa de éste y se hace pasar por 
des del teatro Principal. A medida I un tío suyo (el últ imo de los Bravo) 
que nos adentrados en él invierno la ausente durante veintiocho años en Mín-
temporada. brillantemente In'ciada. ad- danao. 
quiere mayor auge. Y a el Principal ha ¡ E n el sanatorio—al cual acude t m i -
vuelto a ser lo que en años pasados: j bién Primo para acompañár a su ¿pó-
el teatro favorito de nuestra sociedad . crifo sobrino—ocurren cosas extraordl-
elegante. , | narlas e Imprevistas. Segundo se en-
E s a concurrencia tan numerosa y cuentra con una amnésica que conoció 
selecta se congregó anoche para ver ' en Venecia y que ha sido, según él. 
E l úl t imo Bravo, grat iuso juguete c ó - . el único amor de su vida. L a tal am-
mico de García Alvares' y Mufio¿ Seca, nésicai (que no lo es tampoco en reall-
que siempre resulta nuevo para el pú- chid, sino que finge serlo) está sometl-
blico. da a \in tratamiento por el Dr . Maclas 
E l últ imo Bravo es el prototipo de quien espera que el. padre de Aquélla, 
la comedia cómica do Intriga. Tantos hombre riquísimo, le conceda su mano I 
sucesos raros y extraordinarios ocu- tan pronto logre volverle la salud. Na- ' 
rren en ella que serla de todo punto turalmente entre Segundo y el D r . Ma-
Imposiblc el relatarlos. E n el p r i m e r i z a s surge un serlo conflicto, producto decimiento, pues su excelente pre-
acto asistimos al suicidio frustrado de i d« ^ rivalidad que entre ellos existe. para(j0 ei " G R I P P O L " me ha cu 
Don Segundo Bravo de Chacota, Mar- Así hasta el tercer acto en que se rado de una grippg complicada con 
qués de Sierra Nevada. latañ los cabos y se averigua que el tal una fuerte bronqultte. 
E n el segundo aoto tenemos a Se- Primo no es tío, ni primo tampoco, 1 p a r a su s a t i s f a c c i ó n se 10 hago 
gundo Bravo de Chacota en un sana- j s'no un fresco en toda la extensión de presente y del mismo modo yo lo 
torio de los Pirineos. ¿Es que ha per- i la palabra. h a r é a mis amistades para que pue-
dldo la razón a consecuencia de una E n pocas obras hemos vlsrto reír a l dan hacer uso del « f i c a z " G R I P -
pallza propinada por sus incontables público tanto y con tantas ganas co- < P Q L " 
acreedores? No. E s que el Dr . Maclas, mo en é s t a . Verdad es que hay tipos.' 
hombre simpático* y de mucho magín. • situaciones y chistes que justifican esa 
ha Imaginado que el Marqués de Sie-1 hilaridad. 
rra Nevada podría librarse de las iras Por otra parte la obra recibió exce-
de sus acreedores f ingiéndose atacado | lente Interpretación. José Rlvero y 
por una amnesia total. ¡Rafae l López fueron ios héroes de la 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
H a b a n a , 16 de E n e r o de 1919 . I 
Sr. D r . A r t u r o C . Bosque, 
C i u d a d . 
Dist inguido s e ñ o r : 
Debo a usted mi f e l i c i t a c i ó n y de-
1 seo cumpl ir con este deber que ea 
doble, por ser d « c o r t e s í a y de a g r á 
LA ARCHIVAMPIRESCA DE TODOS LOS SIGLOS 
LA MUJER MAS CRUEL, MAS PODEROSA Y LA MAS 
INTRIGANTE .QUE CONOCIO ROMA 
M o s a i í n a 
LA QUE POR SU SEDUCCION IRRESISTIBLE LLEGO A 
SER EMPERATRIZ Y TIRANIZO DESDE EL TRONO DE 
LOS CESARES QUE DOMINABAN LA TIERRA 
MfisaJte 
Con su historia de amores y de crueldades, con sus in-
trigas y su corte incomparable, se presentará a nuestros 
ojos, rediviva, en la plantalla privilegiada del Teatro 
LA NOCHE DEL 3 DE NOVIEMBRE 
BLANCO Y MARTINEZ, únicos concesionarios para Cu-
ba proporcionan al público el espectáculo más grandio-
so que han visto los siglos. 
Estreno en C u b a 
j l a p e l í c u l a , de l a 
S e r i e M u n d i a l d e B a s e - B a l ' 
presentadas por S A N T O S Y A R T I G A S en el 
T E A T R O C A P I T O L I O 
y cuarto y 9 y media y en la matinéo 
por la noche a las 8 y media, el primer episodio de la gran seri 
hoy en las tandas de 5 
por la noche a las 8 
en 15 episodios t i tu lada 
" E L R E Y D E L A R A P I D E Z " 
por C h a r l e s Hutch i son . E s t a serie es estreno é a Cuba. 
S A B A D O Y D O M I N G O '• " D O N J U A N T E N O R I O " « 
jrandiiofía o«bra c i n e m a t o g r á i f i o a que ha demostrado la supremacía 
del c i n e m a t ó g r a f o sobre el teatro. Si usted quiere ver el TENORIO 
ta l como lo c o n c i b i ó Z O R R I L L A , vaya a l C A P I T O L I O . Las gran-
diosidades de La obra no caben en el reducido escenario de un tea-
tro. E l C i n e m a t ó g r a f o ha triunfado una vez m á s . 
C 9572 ld-29 
E L V E R D U G O D E H O N O R , E N C A P I T O L I O 
treno en Cuba ael primer episodio d-
" E l rey de la rapidez", titulado "FJ 
prófugo", donde realiza un imnortants 
Hoy, mércoles de moda, se estrenará, 
en el teatro Capitolio una film Inte-
resantís ima, de asunto social y cuyo 
argumento presenta escenas de un vivo 
realismo, profundamente humanas, ti-
tulada " E l Verdugo del honor", magis-
tral creación de la preciosa artista Lea 
Baird. Kl estreno de "Kl Verdugo del ¡ el día primero, Santos y Articas" anun-
honor'' ha de constituir en Capitolio j cian "Don Juan Tenorio", la obra mae» 
un brillante acontecimiento. Muchas fa-1 tra de la cinematojrraffi espafiok 
millas de nuestra sociedad han reser-
i purtant» 
papel Charles Hutdiiaon. Mañan 
t-sirenará el episodio segundo til 
"Una lucha submarina". "El H( 
mosca" se exhibirá el viernes v 
L e sa luda su atto. y s , s . 
( f d o . ) Urbano del Cast i l lo 
S|c. Del ic ias , V í b o r a . 
" G R I P P O L " es una m e ' í i f a c i ó n 
C 95S9 i T d ' 2 9 " 
vado localidades para las tandas ele 
gantes de cinco y cuarto y nueve y me 
dia de hoy, interesadas en ver esta 
valiosa joya c inematográf ica . 
E n dichas tandas se exhibirá también 
la pel ícula que reproduce las escenas 
culminantes de los juc-fros de bas-a hall, 
de la serie mundial, celebrada en Esta-
dos Unidos. 
E n matlnée y . en la tanda de las 
ocho, se l l evarán a la pantalla " L a 
Tentación del lujo", por Clara Vlgner; 
"Cara a cara" por Montagu Love y es-
M A R I A BKQUKNA Y rr.KXANDO BEIr 
CASTILLO 
E l próximo día a debutará en Capi» 
tollo María Requena, la genial tonadi-
llera, cuyo renombre en Europa y Amé-
rica del Rur la acredita como una d« 
las primeras figuras en su género. Coa 
ella se presentara tnmblén el chispean-
te actor cómico, In.mitable humorista, 
Fernando F . del OastUo. La sociedad 
habanera * está de piásemea co-i la prt-
xima actuación de estos dos vaUoéb» 
mos artistas. 
" C I N E L I R A " 
" T E A T R O V E R D U N " 
L a empresa que con tanto éxi to si-
val iosa en el tratamiento de la g n , exhibiendo en su amplio teatro de 
Entre tarato un nuevo personaje ha I noche. Ambos imprimieron toda su co-
Intervenido en la obra: Don Primo, el | mlcldad a sus respectivos pape'e». 
arquetipo del fresco, dej descarado, del 
picaro, el hombre ocioso y listo que se 
la ingenia para vivir del bolsillo aje-
no, urdiendo mil estratagemas enca-
minadas a este f in. Don Primo, ente-
rado de que su amigo Segundo ha per-
R I A L T O 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tar.í»d elegantes de 3 y 
cuarto y 9 y media L a Caribbean Film 
presenta a 4 estreilas famosas que to-
man parte en el reparto del' Imitreíio-
nante drama titulado Con su Dinorc, 
Tanfbi^n Amparo Alvarez Segura, Ro- to resp ira tor io , 
sa Blandí , Carlos Alvarez Segura y Jo- N O T A : 
sé Berrio se condujeron acertadamente I Cuidado con las Imitacionee, ex í 
en sus respectivos papeles. I jase el nombre B O S Q U E que garan 
L a obra se repite el jueves. E s t a no-| t iza el producto, 
che E l marido Ideal. ld-29 
ppe tOS, catarros , bronquitiis, tuber- la calle de Consulado, ha seleccionado 
culosls, lar ingit i s , y en general en ^ ^ las" s Y e t l T c u i r t " c i n t a s " " * en las tanda, principales de hoy 
todas las enfermedades del apara - _ran comlcidad. a ia8 lcho y CUarto " L a E n ^ tandas continuas de 1 a 5 
vida es deliciosa", gran obra en cinco y de 7 a 9 y media y por el precio 
'actos llena de emocionantes escenas por ¿Q veinte centavos E l Héroe del Foot 
Cullen Landls; a las nueve y cuarto Baii Donde Sospechar, episodio 12 de 
"Tormentas del alma" sensacional dra- |E1 Hombre de Hierro por Albertinl y 
ma en seis actos Interpretada . p o r ) ^ gríLn producción por Cullen Landls 
Loulse Kimball y a las diez y cuarto, ¿D6nde esti irá mi Hijo? 
"Suegras", drama en 6 magistrales ac-j 
tos por los favoritos de la pantalla,1 Mañana E g o í s t a de Amor preciosa 
Ruth CHfford y Gastón GJass. ¡ j o y a por Anlta Steward. 
E l sábado y el domingo L a Tragedla 
Para hoy la Empresa ha selecciona-
do un reglo y rolosal programa, 
Matlnós corrida d* dos y media a cin-
co y mjdla " L a vida o el dinero*', grn- _ 
closa comedia en dos actos. L a ( ^ 4 ^ ^ C ^ y t 9 D ' ^ , r n " f ^ " ^ ^ 
bean F i lm presenta la regla producción Burlón, Mae Bush y dos p e ^ 
especial de la casa Paramount titula-[des conocidísimas J J ™ * ¿ * f ¿ ' - Tm 
da " L a ns-petua María" por Anna Fo- ra esposa de Rodolfo A alen tino 
••rest y D a v i i P o w í l l , > estreno de la | Mañana en las tandas de mofla del 
Un franco éx i to ha sido lai producción regía cinta d-j *rr 'n » /gumento y q^e | v *cu.irto y 9 y media Blanco y Martl-
^speclal por la escultural estrella I ta - • lleva por t í tu lo " L a marca de la bes- presentan la producción tomada de 
Almlrainte Manzine titulada Esc lava | tía" por Allce Calhuin 
el Destino- cuya últ ima exhibición se- 1 
Tanda elegante a las cinco y media 
L a vida o el dinero", graciosa come-
dia y la producción especial " L a per 
C A M P O A M O R 
- M A Ñ A N A — J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 31 . 
A'.U.W E S T R E N O EN.' C U B A . 
C A R R E R A Y M E D I N A , presentan a l gran 
—MAÑANA— 
E l art is ta m á s famoso de la c i n e m a t o g r a f í a . Con el concurso 
de las estrel las 
A L I C E J O Y C 1 
D A V I D P O W E D I i 
flARRY T . M O R E Y 
y otros do gran carte l , que interpre-
tan primorosamente los persanajes 
principales del d r a m a m á s conmove-
d o r . 
Del seusaclonal y emotivo cine-
drama cuyas escenas h a r á n sentir 
a l p ú b l i c o las m á s diversas emocio-
nes . 
la célebre novela de Marcel Pmosl 
interpretada por las estrellas « •» 
media Francesa Gabriel de Gravon*/ 
Mad Foetanes titulada A Irgen.s a * 
petua María", por Anna Forrest y i d.as E n e.ta producción 
vid Powell Por la noche, función co-i ^ \ d- J er A.nor , s chas a-
rrlda a las ocho y media con el mis-1 Lnloquecedor. Intrigas, e 
mo programa de la matlnée. gaños y Celos. 
MaAana " E l lirio del lodo", por Mae ¡ 
Marsn; "Lazos de amor , por MaDeiidej Nlno 0 Bel la Donna magna pelícu 
:ashbum y ' Mu jer ja por p0ja Negri. Forest y Brlant W no .aiujer|  0
vuelve a tu hogar", por Genevleve Fe - . . 
lix. Viernes 31. "Más buena que el pan" L a soberbia íulaptaclón E l Puftao 
por Mae Marsh. "Qué quiere un huér- Rosa« será un acontecimiento debido a 
fano" y "Propinas" por Baby Peggy. <lue 8ef Presentará a todo lujo a toda 
I orquesta y con una tiple y un tenor 
1 ¡en las principales escenas. 
[ A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exigb qoe su produelo se anuo 
El DIARIO DE IA MARINA es leído en [oda l a " 
L a D i o s a V e r d e " 
( T h e Green GoddessV 
U n romance de los m á s l iarnos amores, uno p á g i n a de la vida de los p r í n c i p e s de l a la.dia, todo 
mister io . 
Repertorio de C A R K K R A Y MKDIN"A L a b r a n ú m e r o 33 
R l f l L T O 
P O R U L T I M A V E Z 
H O Y M I E R C O L E S 29 H O Y 
a s a 
c 95S8 l d - 2 9 
L a G e n i a l y B e l l a A r t i s t a 
I T A L I A A . M A N Z I N I 
E n la br i l lante p r o d u c c i ó n -
j o y a de intenso argumento y 
lujo ex traordinar io . 
D e s t i h O 
Eto c o l a b o r a c i ó n con el arro-
gante actor, ído lo del elemento 
femenino. 
C A R L O S B E N E T T I 
y del gran actor d r a m á t i c o , 
considerado como la p r i m e r a 
f igura del arto Italiano 
A N D R E S H A B A Y 
Independcnt F i l m E x . 
L a b r a 3 2 . 
( c 9590 
= 1 
Hoy CAMPOAMOR Hoy 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
TANDAJS ELEGANTES 
9 4 
C A R R E R A Y M E D I N A , presentan a l a notable ar t i s ta del cinema 
G E N O V A F E L I X 
E n la hermosa y emocionante película 
M U J E R 
( C O M E B A C K W O M A N ) 
H E A I d B U l 
E N G L I S H T I T L E S 
E s l a his toria de u n a m u j e r que abandona las del icias de su ^ d e U u j o y W 
fio de su esposo y las Inefables ternezas de sus pequenuelos, p e corre 
p laceres mundanos , siguiendo la senda del vicio y l a p e r d i c i ó n . 
G R A N D E S Y F A S T U O S O S B A I L E S E N V E N E C I A . U N A 
G O N D O L A S . L U J O E X T R A O R D I N A R I O . 
S E N S A C I O N A L R E G A T A ^ 
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Tí 
representa. 
no roprfái'"ta porque es 
rer" ... 
, .. yerítH"1 I S l ^ ^ ;l t"trÍbÍr OSlU ton la írase que em-
foiitrales, por-
pergeñarla en lean 
1 noiisniuos 
''ue ^u¡¡oB»«da > 01,0 «^"P1-0 
'^afilio" perfume: se^n sea 
perrumr <le tea-
íaa marionetas t•|8ut0r••• 
oblaron, no 
, farsa, si"" *<* <,a,"as ^ 
I hueso y J«>i"íl 1)10,1 co,0• 
* * * L su ahuario. 
iml es lina y pálida copio 
1:1 ,.• (pío empeora a 
P uielaiuól'eamente. Eu 
r S ! ardeu los últimos fuegos 
t ^ i o , ) ''.upiezan ya a ea^r 
'C'on'a es «vu'M rante, maei-
Irttfwm. Í «"Í0 UNA ,,NIJER DE 
Sus tpllfettes" son diversas, r p;i.s de la una gi-is 
í;i otra. Suía-paloma las 0< 
\cnt, coinciden en las med-as 
E color de carne que ciñen— 
L j otra epúlei n-is—los tobillos 
OSĈIM» es en el flamante 
<!«' confesiones tic los 
tildes Aünacenes Fin de Si-
Habla,, Kŝ lo y rrimav.-ra. 
(Soii ellas niisnias. . . ) Las lla-
uiamoH así, no píM-quc queramos 
(|1K. .ittiiiliqiK'n símbolos, fino 
por .lamarlas de alguna mr.-m ia, 
pues Wet comprenderá que 
|0g está vedado revelar «us 
ncmbies. . . Después de haber 
opinailo sobre la edad de la vna 
, la óp'ma exnberaneia de ia 
0ira, las reconvenciones, más o 
menos «iradas, serian inevita-
bles. 
Primaver i :—Otra i or 
aquí? 
E«itío:—;,V íú? 
Primavera:—Sí, chi:.; voiví 
porque quedé prendada de estos 
uiodclus.. . Hay ni nn Ülas, 
:erdaderas ruaraV'̂ las, 
IMío:—(P' ev»; oran'. nre') No 
líis ühbea tanto jorque no-* pan 
a cobrar más curo. 
ID depemUenfe sagaz qjri ha 
escuchado.—\o seiíora. Los pre-
cios en esta .'asa son invariable-
in*íntc fijos. 
Confunden su reir argentino 
las dos mujeres. Estas peque-
ñas sorpresas son regocijantes. 
Primavera:—No se puede ne-
gar. Tenemos que ser justas. 
E»te año han traído cosas del 
mejor gusto. Tú sabes que yo 
soy ulgo difícil de contentar en 
esto de los trapos—como llama 
el irreverente de mi marido a 
nuestras ropas — pero en esta 
ocasión estoy contenta de esta 
«asa. Bien se conoce que tienen 
buen comprador en Europa. 
Estío: —Compradores, niña.. 
Con oficina y todo en París. (El 
seno-do Estío se levanta con un 
suspiro de añoranza. ¡París, Pa-
rís, ciudad tentación!) Mira, allí 
precisamente en aquel ángulo, 
está el jefe de la oficina. 
Primavera: —¿ A quel rechon-
cho? 
Iv-tío: — ¡ N o ! . . . E l delgado, 
delgado... 
Primavera:—;Ah! No es tan 
delgado. 
Estío:—Dcspuéf? de ver al 
otro me pareció una ospina. Tú 
«abes, todp es relativo. 
(El señor Mignard indiferen-
te a que fuera tópico de aqaella 
apreciación >.obre la relatividad, 
i hupaba su pur > habano-—¡y 
tanto I—placenteramente. 
Primaverf—t m'ir.'te tú Es-
te es el segundo y el último día 
de la exposición 
Estío:—¡Quó relámpagol ¿Y 
por qué, hnblcmlo cosas tan lin-
das? 
Primavera:—Me lo explici-
ron. . . Termina hoy la exhibi-
ciñn porque pronto vendrá otra; 
nuevo» modelos que están sur-
giendo en París y que enviarán 
en un dos por tres. 
Estío:—Pero siempre dentro 
de estas mismas formas y estos 
cortes. 
Primavera;—Si señora. . . Y 
me voy, allí adentro porque es-
toy enamoruda de un sombrero. 
Pr i m a vera: —¿ Otra vez ? 
Estío:—De un sombrero; ni-
ña lengua larga. . . 
A s t r a k a n e s 
En color entero y en delicadas combinaciones y ma-
tices. Todos de seda. 
No espere a que se concluyan algunos colores para 
elegir su bufanda, chai, capa o scharpe. 
En color entero, 45 cm. de ancho, a $ 1.80 
En Matizado, 45 cm. de ancho, a $ 2.00 
Color entero, de yarda y media de ancho y clase 
muy fina, a $7.00 y $ 9.09 
Matizados en las mas lindas combinaciones, a 
^10.50 y $12.00 
VEALOS HOY MISMO 
" I A E l t G A N T E D E N E P T U N O " 
Keptuno 48, casi esquina a / g u ü a 
T E L E F O N O M - 1 7 S 9 
G R A V E S D E N U N C I A S D E 
C O R O N E C O L L A Z O A L J E F E 
D E E S T A D O 
SE ACUSA AL DR. ROSADO AVRAR 
DE ANDAR DISTRIBUYENDO OE-
DLEAS ELECTORALES.— NUEVO 
SUPERVISOR PARA MANZAM-
LLO.—OTRAS NOTICIAS 
Ayer celebró un breve cambio da 
impresiones con el Secretarlo de Go-
bernación el coronel Collazo, tras-
ladándose ambos después a Palacio 
para entrevistarse con el Jefe del 
Estado. 
Al retirarse manifestó el coronel 
Collazo a los repórters, que se hia-
bía acordado dirigir un escrito a los 
supervisores militares señalándbles 
el ineludible deber en que están de 
cumplir fielmente las recientes ins-
trucciones que les comunicó el Se-
cretario de Gobernación. Añadió que 
en virtud de algunos hechos de san-
gre registrados en el término de 
Santo Domingo, provincia de San-
ta Clüra, se había ordenado al su-
pervisoir de allí que dispusiera el 
acuartelamiento de toda la policía 
municipal, la que no podrá de nin-
gún modo salir nuevamente a la ca-
lle hasta después del día 1ro. pues 
los elementos conserwadorea la acu-
san de violenta parcialidad en fa-
vor de los liberales. 
E l coronel Collazo denunció ade-
más: 
Que en Fomento, barrio de Trini-
dad, el Jefe do los conservadores 
pudo comprobar que el Dr. José Ro-
sado Aybar, Letrado de la PresideL-
cia, tenlji un baúl lleno de cédulas 
electorales que se proponía distribuir 
entre los liberales del término para 
I que votaran fraudulentamente ha-
' ciendo uso de ellas. 
I Que en el pueblo de Rodrigo el 
1 Administrador del centra "Ulaciu" 
recorre los campos, vestido de'"ictia-
. ki" y acompañado de un grupo do 
hombres armados de rifles, pava 
amedrentar a elementos neutrales a 
i quienes se supone con la intención 
| de votar por el general Menocal. 
i Que en Jatibonico la policía muni-
i cipal hizo irrupción en el café "Co-
| lón" emprendiéndola a tiros con los 
conservadores que allí acostumbra-
j han a reunirse, hecho éste del que 
i no se ha querido dar conocimiento 
ja las autoridades superiores. 
Y que el jefe de los conservadores 
'de Santo Domingo, señor Casañas, ¡ 
I dice que no obstante haber olli un i 
supervisor, siguen recorriendo los i 
campos grupos de liberales armados 
que amenazan a los pacíficos cam-
| pesinos para que no vayan a votar j 
i por el general MencxiJl. 
E l coronel Collazo ha p-edido tam-' 
¡ bién el relevo del comandante Igle-
jsias como supervisor de Cienfuegos, 
i por haber recibido noticias de que 
1 viene realizando actos de parciali-
L A CERRADURA 
y la llave. Una cerradura «ole pne» 
de ser abierta con la llave que l i 
corresponde. Pues bien, de la mis-
ma manera,solo puede curarse una 
enfermedad con la medicina que 
la ataca en BU origen. Por ejem-
plo/si podemos nutrir el cuerpo y 
enriquecer la sa rre, pronto nos 
deshacemos de la mayor parte de 
nuestras afecciones, tales como 
Anemia, Fiebres, Desórdenes de 
la Sangre, Eaquitismo, Debilidad 
General y Nerviosa, Enfermeda-
des de los Pulmones y así suce-
sivamente, pues todas son indica-
ciones de que al cuerpo le falta 
vitalidad y fuerza. No hay recons-
tituyente tan eficaz, como el acei-
te de hígado de bacalao: pero 
cuantos hay que se trastornan y 
sufren náuseas, con solo el recuer-
do de tan repugnante aceite. En la 
PREPARACION de WAMPOLB 
que es tan sabrosa como la miel y 
que contiene una solución dê  un 
extracto que se obtiene de Higa-
dos Puros de Bacalao, tenemos sin 
embargo "la rosa sin espinas": 1A 
valiosa droga ein su vil sabor. A 
esto agréguense elJarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto y el Extracto 
de Cerezo Silvestre, y tenemos un 
verdadero remedio: uno tan agra-
dable al paladar y al estómago, 
como es potente y de buen éxito, 
para desterrar la enfermedad en 
los viejos y los jóvenes y para dar 
un verdadero valor a la vida. E l 
Dr. Federico G. Rossi, Profesor de 
Patología General, de la Univer-
sidad de la Habana, dice: ''He 
usado la Preparación de Wampole 
en los casos en que estaba indica-
do el extracto de hígado de baca-
lao, con éxito completo." La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc., 
de Filadelfia, E . ü . de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien es-
té hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
dad en favor de los liberales. 
De todas estas denuncius dió cuen 
ta también el coronel Collazo en' 
otra reunión que celebró por la tar-
de con el Secretario de Gobernación 
y el Jefe de Estado Mayor del Ejér-1 
cito, autoridades en unión de las 
cuales volverá a Palacio hoy por l*i 
mañana. 
NUEVO SUPERVISOR PARA MAN-
ZANILLO 
Ha sido nombrado supervisor pa-
ra Manzanillo el comandante Leo-
poldo Alonso Gramatges, en susti-
C o m a C o n E l G u s í o C o n Q u e L o 
H a c í a E n L a N i ñ e z 
¿Recuerda Ud.con qué ansia esperaba 
de niño la hora de la comida? ¿Qué 
apetito tan voraz tenía y cómo saboreaba 
todo lo que comía? EUiempo entre las 
comidas parecía interminable, a menudo 
se sentía Ud. demasiado hambriento 
para esperar. Luego, eran aquellas 
visitas secretas a la despensa, cuando su 
madre no veía. Aquellos eran días 
felices. 
De niño conoció Ud. la alegría 
verdadera de vivir, porque tenía un 
estómago sano y perfecto, todo su 
aparato digestivo funcionaba sin difi-
cultad,'y como resultado gozaba de 
salud en general. Ahora que es Ud. 
dispéptico y comprende lo que significa 
no esperar la hora de la comida sino con 
temor, y nunca disfrutar de la comida 
sin sufrir después las torturas de la 
digestión, y sin sentirse tan sano como 
cuando era Ud. pequeño, ¿cuánto no 
daría por comer de nuevo como un 
niño hambriento? 
Su caso no es irremediable. No 
importa cuánto tiempo haya sufrido de 
dispepsia, ni hasta qué grado el sufri-
miento y la falta de nutrición hayan 
alterado su salud, sus males pueden 
corregirse todavía. 
Tanlac, el reconstituyente de la salud 
y digestivo más grande en el mundo, 
hará por Ud. lo que ha hecho por otros 
miles de personas, librará su organismo 
de las toxinas acumuladas, calmará el 
estómago inflamado, estimulará su 
apetito y hará funcionar de nuevo los 
órganos de la digestión y la eliminación, 
lo mismo que cuando era Ud. joven. 
Entonces, desaparecerán todos los 
síntomas de la enfermedad del esto-
mago y los maleŝ  resultantes; se 
aquietarán sus nervios, dormirá Ud. 
con tranquilidad, su organismo ad-
quirirá una musculatura sólida y 
resistente, y disfrutará de salud, fuerza 
y vitalidad como no la había gozado 
desde su niñez. 
Más de 100,000 personas han dado 
testimonio público de que Tanlac las ha 
aliviado de los males de la digestión, 
permitiéndoles gozar de fuerza y salud 
completa. Como aperitivo, tónico 
digestivo y vigorizador, ha obtenido un 
resultado sin precedente en toda la 
historia médica. 
Si quiere Ud. comer de nuevo como 
un niño hambriento, y experimentar 
otra vez la felicidad de la salud rebo-
sante, el vigor y la vitalidad, comience 
a tomar hoy Tanlac. 
Tanlac se vende en todas las buenas 
boticas. No acepte substitutos. 
Se han vertido más de 40 millones de 
botellas. 
LAS PILDORAS VEGETALES 
TANLAC 
Para el estreñimiento 
Las hacen y recomiendan los 
fabricantes de Tanlac 
tución del también comandante Ciro 
Leonard. 
PROCLAMAS SEDICIOSAS 
El Jefe de Estado Mayor del Ejér-
República, para mostrarle un ejem-
plar de ciertas proclamas sediciosas 
que han sido distribuidas entre los 
ialistados, según comunican varios 
cito visitó ayer al Presidente de la jefes de distritos. 
d e G í n t ó p i o s 
VERDÓN (CoüBuuiao entre Animas y 
Itocadtro) 
A laí .'ihv menos cuarto- cintas cO> 
••••cas. 
A'aj OCJO y cuarto: La vida es deli-
ciosa, ior Cuilen Landis 
A as nueve y cuarto: Tormentas del 
alma, por Î ouis Kíbmann. 
as diez y cuarto: Suegras, por 
t̂h 'Jlfíord y Gastón Glasé. 
C'JITOLIo ilnaustrtfv apanina a arnn 
José) 
una y media a cinco: El secreto 
"-inpina. por Ben Turpin; Cara a 
«ra, pop Edkh Itobert y Montagu Lo-
ve; estreno .le El Rey de la Ka-pldez, 
l'f'aer episodio, por Charles Hutchin-
U tentación del lujo. 
A as cinco y ciuutc y a l̂ s nueve y 
" Ia: «faiWclón de la cinta que re-
» Muce escenas interesantes de la serle 
ûndial entre los Qlubs Washington y 
-ew ¡rortj E1 secreto diiI cjnema; E1 
del honor, por Lea Baird. 
Ei e í>ete y cuarto a nueve y media: 
del fT"0 del cincma; La tentación 
d„ UJo; est*co de El Rey de la Rapi-
ym .'s c nco V cuarto y a las nueve 
« :a: estreno de la cinta Mujer vuel-
Éltadâ ? a clnco: la comedia Un día 
eloni-01 la revlsta Novedades Interna-
Mê  ,epiSüdio ^ de EJ hombre de 
Boy Lf1 drawa El vengador, por Big 
vak. ianis: divorcio, por Jane No-
A • 
as seis y med a: ointas cómicas. 
l ^ ocho: Divorcio. 
' 
«̂hat8,00'10 y cuarto: Ej milagro de 
4UM i Helane Hnmersteln. 
^o- L ^ r y CUart0 y ~ nueve y 
itJr Arbu .l, 10 se dlvl"te, por Fa-
n̂o L * * estreno ele Tarde o tem-
• *'0'- Owen Moore. 
-—-"i «qnm» » SaB Tos*) 
í140 o ei a cinco ymedia: La 
P> Ann» ^ ner0, La Perpetua María, 
oe i?^31 y Dav¡d Powell; La 
A las 0CL Por .AVice Calhoun. 
^ ta m y medla: La vida o el 
•'Mtí?01 lpí,crltas sociales. ^ wnCo y cuarto y a ^ 
nueve y 
por 
A las ocho: cintas cómicas. 
A .aa ocho y media, ep.sodios quinto 
y sexto de El Conde de Montecrlsto. 
A ias cinco y cuarto < 't las nuev̂  y 
media: Con su dnero, por Bthel Clay-
ton, Warner Baxter, Clarence Burton, 
Mae liu"3h y Jean Acker, 
IMFESXO (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una a siete. Desafiando precipi-
cios, i>or Fred Thompson; episodio 7 
de El hombre de hierro; La virgen ton-
ta, por Helaine Hamerstein. 
A, Us ocho: Desafiando precipicios. 
A las nueve: episodio 7 de El hom-
bre de hierro. 
A las ulez: La virgen tonta. 
wn.SON (General Carrillo y Padre 
Vareia) 
A as cinco y cuarto y « las nuev# y 
media: Egoísta de amor, en ocho actos, 
por Anlta Stewart. 
A las ocho y cuarto: la comedia en 
s'ete actos El manual del perfecto ca-
sado, por Norman Kerry y Claire Wlnd 
i sor. 
! INOXI A.TERRA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: pl dram? 
Perdona y olvida, por Paulnia Garon; 
i El poderoso, por Lester Cuneo. 
A as c'nco y cuarto v a 'as nuevr 
y tres cuartos: El Lobo Social, por Do-
orthy Oalton y Jack Holt. 
A -as ocho y media: Perdona y ol-
vida. 
NEPrtrMO (Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia) 
A lis cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maridos descontentos, por Ja-
mes Klrkwood y Grace Darmond. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A tas ocho y media: Juramento de 
sangre, por Rchard Barthelméss. 
P A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las - Inco v cuarto v a las nueve y 
tres cuartos: El saltimbanqui, por Jac-
kie Coogan; la revlsta en colores Mo-
delos le la moda. 
A las ocho y media: La marca de 
Caín, por John Gilbert. 
R I A L T O (areytnno entre Consulado y 
San Utipnel) 
A as uico .v cuarto y a las nueve r 
media- Esclava del destino, por Italia 
A. Manzlnl. 
De t nr a cinco y «5e siete a nueve 
y media: El héroe del Foot Ball; epi-
sodio 12 de El hombre de hierro; Dón-
de sospechar; ¿Dónde estará, mi hijo?, 
por Cullen Landis. 
P A N A D E R O S 
Tenemos disponible maquinaria para PANADERIAS 
y DULCERIAS. Motores de Gasolina WITTE. MOTORES 
ELECTRICOS " V A L L E Y " . Materiales para Hornos, loseta 
de 16x16, barro y ladrillo refractario. Herrajes para 
Homo. 
CUSO HERMANOS & Cía. 
Mercaderes No. 1, Apartado 1225, flalana. 
UNICOS REPRESENTANTES DE 
CHAMPION MACHINERY COMPANY 
8432 
« | Í A Q U E P A G A : 
^ f l a v Ti i es posible 
Ürl0- El h 85a8t0 66 fácll repo-
^ r e S e ? ' ^ ^ ' «te., etc.. pue-
^ fuerte vif816' Püede 1™n' 
?0ra8 VitaiiJlfuerza8. tomando Pli-
í > las & ^ renden eu 
^ ^ t l t ^ ^ J Manrique. 








altl lo. Oct. | 
La mujer del neurasténico es la 
que paga, la que sufre y la que i 
llora. E l vive su vida de agitado, 
ttmereso y goza refinendo sus ma-
les, creyendo que así es como debe 
vivir. Por eso la ^ujer del nervio-
so o neurasténico debe darle cuan-
to antes Elíxir Antinervloso del Dr. { 
Vernezobre que se vende en todas i 
las boticas y en su depósito El Cri- j 
sol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Bolo así, volverá a ia luua de miel. 
Déselo, esposa de reuras^nico. 
Alt. 8-Oct ' 
V E N U S P A R Í S 
PRECIOS 
BARATISIMOS 
V E N U S P A R U 
V E N U S PARÍS 
L A R E I N A 
(Antigua Cabrisas) 
R E I N A Y G A L I A N O 
2 / 
J £ : 
1 
5^ 
¡ E S C A M C I A , A L . D E A r i A ! 
H u e s i r d s i d r a e s I r d i n s p c L r e n t e y d e c o l o r d m -
tídirino.HuGle y S c i b e d m d n z d n d s f r e s c a s p o r e j u e 
n o H e n e c o m p o s i o i o n q u í m i c a . E s u n a s i d r a p u r a 
S I D R A C H A M P A G N E 
G i u Q M - A S T u R i A í ' 
U n i c o s i T n p O K l d d o K e s p a m C u b d ; Podro i n c l a n y Q . 
D a m a s 11 . ' T e ! . M 
C 9584 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS ES EXISTENCIA GE'.NDES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIO.N NUESTIÍOS PRECIOS 
V i v e » 1 3 5 , - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
Id 29 i 
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NOTICIAS DEL PUERTO 
H U J L A Z G O DE LN SALVAVIDAS ral cada uno han llegado los ferriee 
I Joseph R . Parrott, 'Estrada "Palma y 
E l '•nidadano Julio Berherto, ve-
cino de la calle de Neptuno número 
255 se en/'ontraba ayer tarde en el 
litoral oel Malecón cuando observó 
que ce.va de la cotita habla un sal-
Heury M. Flagler. 
BL ROLAND 
De Amberes y «onduclendo un 
vavldas por lo cual lo recogió y "carganu-nto de mercancías en 
hizo entrega del misma/a la Policía | ral lleyó ayer el vapor de naciona-
del Puerto. 
E l salvavidas tiene la siguiente 
inscripción "W- M. Burtou". Fila-
delfla. 
En P! Libro Registró de barcos o 
lidad alemana de éat» nombre, 
BL I M A N T A [SáBHL K 
Procedente de Oalveaton y condu-
un sea el "Llyds Reglster" aparece que ! riendo un cargamento de algodón 
el tí.po)- "W. M. Burton" está ma-j llegó ayer por la mañana el vapor! 
tricu'.ado efectivamente en Filadel-; españo' "Infanta Isabel", 
fia. siendo por tanto de bandera ame-¡ Este vapor zarpará níañana para 
ricant. Es un buque de siete mil puertos del Norte de España, vía 
no 'ent'a y cuatro toneladas brutas , Canarias, conduciendo carga general 
y e.< propiedad de la "Atlantic Re-! y paoajeroa. 
fining " ¡mpany", siendo sus medi- I 
das 435 pies do eslora. 56 de man-
ga y 32 d€ puntal, habiendo sido 
(.onstruldo en el año de 191S. E l vupor de nacionalidad america-
.Sobr^ el Ualla/gc de éste salva- na, "Monterrey" arribó ayer por la 
as conjeturas pues 'mañana procedente de New York, 
BL M O N T E R R E Y 
vidas sfc hacen vari  
puede l'sber sido que el barco haya 
nauf-agadt» cuando el pasado ciclón 
y que 1̂ mencionado salvavidas fue-
re arrastrado por las corrientes ha-
?ia las costas de la Habana, o bien 
que un golpe dp mar durante el ci-
clón ¡laya arrancado el salvavidas 
del lUGJtr donde e«taja fijado y ca-
yendo n 1 mar viniera a parar a las 
costas de la Habana. 
E l saivavidas tenia amarrado con 
vía Natisau conduciendo carga ge 
neral v 40 pasajeros para la Hac i -
na y 3i> en tránsito para puertos 
mejlcanog del Golfo. 
Entr^ Jos pasajeras de cámara 
llegados en este buque anotamos a 
los señores Robert T . Mitchell, L . 
B . Jacobs, Jules Rueff y familia, 
Juanita Clavell, Juan Serret, Luise 
Watsor. Fernand Fraga, Eduardo 
Pórtela, el abogado filandés, señor 
una soga un aparato de lata que tie- John Grenman, Henry Heilbut, Geor-
lia una carga de carburo y su* co-j g« » . Regan, el estudiante cubano, 
rrespondientp oído para que una vez señor Erduado Rodríguez, Basilio 
que se genere por efecto ág la en-¡ Pogolotf.:, el Ingeniero sueco Ernest 
irada de agua el gas necesario, se i Blunquls, Dolores Pozo e lujo, Jua-
observe el efecto lumínico para el |na Penii y otros, 
cual está preparado. 
En :> Habana no tiene represen-
tant'-s la "Atlantic Refiniaf Compa-
ny" y «̂ e carece de noticias sobre el 
mencionado vapor "W. M. Burton". 
EL DRIZABA 
Al medio día de ayer tomó puerto 
procedente de Nevf York el vapor 
americano "Orizaba" que trajo car-
ga general, 139 pasajeros entre ellos 
la señora Josefa Beato, Emilia Bea-
to,' Cristian A . Cristiance y seño-
ra, Antonio Casas Solís y familia, 
E.1 Cobas, Salvador Delgado y se-
ñora, Enrique Gastón y familia, Mer-
cedes Galiana, Luis González del 
Real y señora. Juan Montalvo y fa-
milia, Herminia Riñera e hijos, Ma-
nuel Vigil, Enrique Alonso Rodrí-
guez, José Rubio, Teresa G . de Sán-
chez e hijos, el Médico Ricardo SH-
veira, Alfonso Suárez y otros. 
También llegaron en este vapor 
cincuenta asiáticos. • 
E L T U K R I A L B A 
Procedente de Tela (Honduras) y 
conduciendo carga general, 16 pasa-
jeros para este puerto y uno en i 
transito, ha llegado el vapor ame-
í ricano "Turrialba". 
Llegaron en este buque lost. se-j 
' ñores Eugenio Bado y familia^ Do-1 
j mingo Díaz, Néstor Lara , David 
i Cleward Maurice Cárter, Francisco 
j González. Guadalupe Bustamante, 
Constantino Fernández, Benito Ga-
llego, James Sullivan y otros. 
BL ATLANTEDA 
Procedente de New Orleans lle-
gó ayer el vapor hondureño "Atlán-
tida" que trajo carga general y seis 
pasajeros de los cuales cuatro son 
para este puerto y el resto en trán-
sito para Honduras. 
Llegaron ,ia señora Josefina de 
Salici, Carlos Mendoza, Estanislao de 
Peridifctto y Err lc Rose. 
Como se recordará el vagor 
"Atlánt.'da" salló de la Habana el 
A las cinco de la tarde de ayer día " del corriente por la tarde, 
tomó puerto procedente de Key West ^ ^ f ^ alC!a?Zad0 ,p0r ^cl6n " 
el vapor americano Governor Cobb, i C a p i t á n y la tripulación del 
que traio carga general y 66 pasa-' -^antida realizaron un heroico 
i aslvamento en las personas de 22 
Llegaron en este v-apor los Se-1 indivaduos y dos perros pertenecien-
ñores Mariano Arámburo, Miguel 
EL GOVLHNOK COBB 
Vallina Domingo Villamil, E . L . To-
ledo, Dolores G . Mofra, Mercedes 
Echevarría, V . Masso, e hijos, Flo-
rentino Menéndez, C . P. Pellicer, 
Jesús Cardona y familia, Rogelio Es-
pinosa y familia, Margarita García 
v familia. Leopoldo Murrillo y fau.ii-
lia y otros. 
r o s I , \ A M » : M ; S IM; P R A C T I C O 
Ayer terminaron lew exámenes pa-
.'a cubrir una plaza de ^Práctico Au-
ciliar dtl Puerto de la Habana re-
sultando con la más alta califica-
•ión el señor Gerardo Pérez Lloret, 
riuien. j o r tanto, será nombrado pa-
ra cubrir dicha plaza. 
tes a la dotación del velero ameri-
cano James Glbson" que cargado 
de madera había naufragado por 
efecto del c ic lón. 
'El. salvamento fué posible debido 
a que i:i tripulación del "Atlántida" 
arrojó M mar cincuenta barriles de 
petróleo para que su contenido cal-
mara el oleaje y ao destrozara los 
botes centra el costado del buque. 
Por eso todo el casco, cubierta y 
cámaras: del "Atlántida" están man-
chadas de petróleo. 
E L HEREDIA 
De Cristóbal vlá Bocas del Toro 
y en viaje a New Orleans llegó ayer 
tarde el vapor americano "Heredia" 
que trajo carga general y 9 pasaje-
ros de ellos cuatro para la Habana. 
También este vapor en su viaje 
de la Habana a Cristóbal fué alcan-
zado pnr el ciclón pero sin que afor-
tunadamente le causara daños. 
E L CUBA FRANCES 
Hoy por la mañana arribará a 
nuestro puerto procedente de Vera-
cruz Gi hermoso trasatlántico fran-
íés "Cuba" que trae carga general 
y pasajeros, entre los cuales figura , , , , , , , ,, 
í e tránsito para Europa, e! Secreta-1 y " " A » » « A Y E R 
rio de Guerra del Gobierno de Mé- | salieron los siguientes va-
jlco. General Francisco R . Serrano. I pores: 
E l americano Camagüey, para Ve-
racruz y Tampico. 
E l Heredia, para New Orleans. 
'El Excelslor, para New Orleans. 
E l americano Cuba, para Key West 
y Tampa. 
Los lerries Estrada Palma, Joseph 
Parrott y Estrada IVlma, para 
L O S Q U E BMBARCAROÑ 
Por «a vía de la Florida embarca-
ron ayer por la mañana para los 
Estados Unidos en el vapor america-
no Cuba Jos siguientes pasajeros. 
Señores Marcelino Rivero, Baldo-1 
mero González, Manuel Carvajal, Ma-1 R 
nuehi García, Alfonso García, José i Key West 
Pérez, ('oncepclón Fernández, Blan-
ca García, Antonio y Ramón Gual, 
Carlos Pérez, ürtelio Foyo, Frai»''s-
PO Blanco, William Hymers, Juan 
C . N. Viña, Concepción Martínez, 
Manuel Alvarez, Luis F . Gutiérrez, 
Homero Hernández, L . Farguhar, 
Oscar León, James Maxwell. Fran-
t;isco Torres. Arturo Copelán. Leo-
poldo Escarra, Julia Alvarez y otros. 
N I OPIO 
N I M O R F I N A 
K I , A N T O N I O L O P E Z 
Segú i aerograma recibido en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-j 
tica española en ésta capital el va-
por correo "Antonio López" llegó j 
ayer por la mañana a Veracruz en 
su viajj desde la Habana. 
LA RECAUDACION DE L A 
A P I AN A 
La Aduana de la Habana recau-
dó aye-- \z cantidad de $320.453.88. 
LOS T R E S P E R R I E S 
Procedente de Key West y con-
duciendo 26 vagones de carga gene-
Nl opio ni morfina, ni clorai. be-
lladona u otros calmantes, contiene 
el Remedio Indiano para el asma. 
Medicinas que contengan alguna 
sustancia calmante, no debieran 
llamarse antiasmáticas, porque no 
curan el asma o ahogo, sino que 
alivian sus accesos. 
E n cambio, Remedio Indiano, si, 
es un verdadero antlasmático, porquej 
compuesto con prin^pios vegetales 
específicos para la curación del as-
ma o ahogo, efectúa curas permanen-
tes. Es tan grande el número de 
personas curadas co.i el Remedio 
Indiano, que su fama &e extiende 
por todo el país . No hay una sola 
botica que deje de vender Remedio 
Indiano. 
alt 11 oc 
s i s e b r í mmn i v m \ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s l e x e f s a s l v o » 
S s e n 2 a R e p ú b l i c a i * 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - I ¿ 9 4 • O b r a p í a , 1 8 . B a D a n a 
I 
El C a m i ó n Que A u m e n t a r á Sus Ganancias 
Í805.00. Con arranque $65.00 más Chcssis solo $550.00, Con arranque $65.00 más. 
Precio^: L . A. B. Habana 
L n t r e g a s r á p i d a s c o n b a j o c o s t o d e 
m a n u t e n c i ó n . 
A C A ^ 1 A ^ 
um • 1 ^ » « 
" los á ^ U ^ ^ 
el año aKf.lllstorla Jei mln-
curiosos" gduee ^tos o í ^ n a 
ULTUÍOS TTU1.'")fcr"ua( U 
^ en forma m * * Z 
de recordar a i L cl.nta Pue-
antes d.jl exan Bn tudíantei, 
de un trabajé rrA,t 0 antea 
"do en 1;i8 obü\han 
suita o en la c t L * con-
slón castellant de ^ a - Ve?, 
edicidn francesa n,,10Ve"a 
con 0̂5 grabaos i 1 ^^ada . 
12o. elegantem, itr „.toniü « 
nado. . . me -«cuader-
I LA OBSTETRICIA FN T-, ' "'í 
I PO. por el docíorEl;FAW-
cacifin d6 los . * &Pii-
obetru-icos fuera ?r?)3nierî  
des ciudades, donrt0 8ran-
veces el médico n?(1cuemÜCha,, 
elementos suficien0leC8U°"^ coa 
ner en práctic. Ln pa'a '">-
cimiento^ ^ ^ ^ c o n - c , . 
L a s entregas baratas y eficientes s igni -
f ican aumento de negocios y mayores ga-
nancias , tanto p a r a el comerciante como 
p a r a el fabricante . 
E l cliente de hoy pide un servicio r á p i d o . 
U n servicio m á s adecuado a un costo re-
ducido tanto en i n v e r s i ó n como en soste-
nimiento es la verdadera m i s i ó n del ca-
m i ó n F o r d . 
S u precio es sumamente baje . L a gasoli-
na y gastos de gomas en p r o p o r c i ó n a l 
servicio que presta , es í n f i m o . 
A l a solidez y res i s tenc ia incomparables 
del c a m i ó n F o r d , se agrega la seguridad 
del di ferencial " S í n f i n " y el encendido a 
magneto, que ev i ta interrupciones por 
f a í t a de l a b a t e r í a . 
P i d a u s t e d a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o 
u n a d e m o s t r a c i ó n y d a t o s s o b r e lo que p u e d e u s -
t e d a h o r r a r c o n e l s e r v i c i o F o r d , 





C U C n A Q A D A S D E 
P O C I O N S O 
C U P A N L A 5 E / S P E ^ É D A D E S 
D E L A U P E T P A 
B A L5Á M I G O - P A P l D O - l w U R O 
EXPORTACION DE AZUCAR' UNIVERSIDAD NACIONAL 
Las exnortaciones de azúcar repor- i 
tadas en el día de ayer por las Adua- ! F R A T K R \ 1 I ) . V > VII.J/AHKÑ A 
ñas en cumplimiento de ¡os apartados | 
primero y octavo del decreto 1770, fue- I Se ruega por este medio a todos 
ron ln.«? siguientes: ;ios estudiantes universitarios de la 
Adua ia de 'a Habana*. íl.378 sacos. . provincia de Santa Clara, se sirvan 
Puerto de destino: New York. ¡concurrir a las ocho de la noche, del 
Aduana de Nuevitas. 1.919 sacos. | jherv^s, 30 d« los corrientes, a la 
Puerto de destino: New York. ¡"Sala de Conferencias" de la Uni 
Aduana de Puerto Padre. 28,000 sa 
Í.A UNIFICACION TVTTTT,. 
CIONAL DIO LA L E T f t M 
CAMBIO Tesl» «. RA D^ • 
para optar a f t , ^ e « : i 
en Jurisprudencia, CarlL r 
Malagarriga en la Faculté * 
Derecho de Buenos A ̂  ^ 
tomo en 4o. encuade nado * 
ELEMENTOS DE HlSTm-r» 
DEL DEUECHO. Co ecclón 
trabajos didácticos del £ . ^ 5 
Horacio H. Dobranich i °r 
mo en 4o. rústica. ' 
*• A VOLUNTAD JURIDICA Vv 
CIVIL, ñor PI H/.„T 
Henoch D. Agílar. p'rofeSor^ 
Derecho civil en la PacultS 
de Derecho de la <¡udad d« 
Córdoba rK. Argertl»") d? 
tomo en 4o. mayor, rústirM 
EL MINISTERIO FISCAL ^ 
tecedentea, organización y ro' 
formas por el doctor Alfre' 
do Avellaneda Huergo. \Ktín 
te Fiscal dé la Audiencia dp 
Buenos Aires. 1 tomu en 4o 
rústicay 
CONSEJOS A LOS Nl0RVlOSO«? 
Y A LAS PERSONAS QUB 
LKS RODEAN, p, r ., „, 
H. Feuillade. Esta es una obra 
que sirve de gula j^rá i08 
médicos y para Ion enfermos 
es un-bheviario que les des-
cubrirá, las causas de su ner-
viosismo y cómo pueden mo-
difk#rlo y por último para 
las tamilias es un manual en 
el que aprenderán la influen-
cia nefasta que por Ignoran-
cia, ejercen en la evolución 
de ciertos estados neurasté-
nicos. 1 tomo en rústica. . 
COYA. Colección de 449 sober-
bias reproducciones de cua-
dros, dibujos y aguafuertes 
d9 este gran pintor, precedido 
de un epistolario del misino 
y noticias biográficas publi-
cadas por don Frandscjo Za-
. pater y Cómez en 1860. 1 vo-
luminoso tomo en 4Ü. mayor, 
esmeradamente impreso y lu-
josamente encuadernado en 
imitación de piel 
EL ARTE QUE SONRIE Y QUE 
CASTIGA. Estudio crítico de 
los mejores liumuriatas de 
Alemania, Francia, Inglatt-rni, 
Italia, Norte-América, Por-
tugal. Suecia, Austria, Suiza 
y Holanda, con la reprmluc-
ción de algunos dibujos de 
cada uno de ellos, por José 
Francés. 1 tomo en 4o. ma-
yor, rústica 
TRATADO DE METALURGIA 
GENERAL. Estudio de los 
metales, aleacionca. combusti-
bles y materias refractarias. 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarias, por H. O. Hofman, 
del Institubo de Massachu-
setts. 1 voluminoso tomo en 
4o. encuadernado. . . . • 'I0-
LXBRE1KZA "CKKYANTES". BE 
VEIiO.SO Y CIA, 
» ti 
no.oí 
o s . Puerto de deotino: New York. 
J A B O N C O R C O " J t L O . T A N T E 
versiid ad Nac io n a 1. 
Leopoldo Fifnieroa. 
Comisario de los Registros. 
Vto. Bno. _ 
E l Comisario ' General. 
Pedro («arcía Palmero. 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" 6 e t s - l t " 
Los.druianos no operan ni en aui proploa 
caHoa. Usan "Gels-It ! para librar a aua pica 
SU P I E L A D Q U I R I R A L A F R E S C U R A D E L A ROSA 
U S A D O E L J A B O N C 0 P C 0 , P O R Q U E E S P U R O . 
1 A S P E R S O N A S Q U E USAN E L J A B O N C 0 P C 0 , 
H U E L E N A L I M P I O 
C O P C O C O N ' r ' J I J E S E B I ^ C O N ' ? " 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
de aquella tortura ; Para qué corre Ud. el 
riesgo de una infección o de una cortadura ae 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar loa 
callos y las callosidades de una manera rápioa, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
"Gets-It" dejan insensible a cualquier cano; 
despuís lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
sin experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botellita hoy mismo. E Lawrenca 
* Co.. Fabricantes. Chicago. E. U. A. 
¿venida Italia 62 (antes ^ " ^ . ^ tado.1115. Taléfono A-4958._SaMnfc 
C e r t i f i c a d o de Méri to 
Dr. Ignacio IMasccncia 
C E R T I F I C O : . , 
Que uso en mi prácUca p r o W 
I nal en el tratamiento del re-jm^ 
^ ^ en V d a s las m a r ^ t ^ 
del artritisrao la ^IT1^;7 on t0 
I V E S C E N T E DE BOSQUE ' 00.-
I dos los casor, he obtengo los mej 
i res resultados. , 
' (fdo.) Dr. Ign^olo P ^ í f f . J 
¡Habana. 30 de Septiembre d o W ^ 
MLA LITINA K F E R V K S C ^ 
i DE BOSQUE" es inmejorable 
i el tratamiento del reumat^mo 8̂  
¡ta, arenillas, piedra en la VPJ» 
lieos nefríticos, ^ a j ^ ^ « C E N T Í 
" L A LITINA BFERVfnbÍbl» 
DE BOSQUE" cura Riendo ^ 
el ácido úrico y "ra'0ns 
salgan del organismo sin dejar 
lias. 
NOTA: , ,t .nnff exf. 
cuidado con ^ s ^ ' H a r . » 
jase el nombre HUhWi ^ ^ 
tiza el producto. lfl.29 
CIONES DEL EMFUESTITO FRAN 
CES, DESPUES DE LAí> 
ELECCIONES 
PARIS, octubre 27. H Mi-
jtistro de Hacieim» contr»|» 
intereses Morgan para ^ da 
ción de un empréstito «« 0i 
rán. según se tiene ^ e n b 
¿ ¿ S de la reunión d 
des 
elección^ -és v de las 'rcontecimiento^ane franc 
frarán en c 
reí^ 
JUkUkJJL 
N . G e l a t s & C a 
• V e n d e m o s C h e q u e * te V ü i e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P ^ s d ^ n 
f C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u í s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C ñ J ñ D E A H O B ^ 
l e d l ' m Ikf ís i te n E * S r t d ^ N J M * ' « ^ 811 ^ , M 
T o á n mtOM x p e n a o H t i p v i á a t f e d u a r u 
Af30 x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 29 de 1924 
/ A G I N A O N C E 
f R C f l D O D E m m \ M A I F J E S T O S 
Octubre 
"4 ÍORK 
6o día» •• 
^ ^ vlBU 

































^mpieau-.o Ur.ianlco del 6 por lüO-
100 518 ex- interée . 
Umprést . ty l incánlco 4 IjS por 100: 
96 314 cx - in terés , 
BONOS D E I .A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Octubre 28. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 101 6|32; 
bajo 101 0132; cierre 101 5|32. 
vrimero i ^oi .uu. ai<. cuilzar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
M A N I F I E S T O lul6—Vapor imerica 
no E X C E L S I O R , capitán Simmons. >-o 
MERCADO LOCAL DE SITUACION DE LOS VAP0-
CAMBIOS RES DE CABOTAJE M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Flojo y con tendencia a declinar r l - ! Vapor Antol ín del Collado, en Vuelta ¡gj^^CASiO CrJRAWOS V T C H I C A G O 
— «>—A-<4-<k_>AWAfc, • fcj 1 iil iHU ilO, I U w T • - —• 
tfcdonte de New Orleans, consignado a cleron ayer los cambios sobre New Abajo. No se ha recibido telegrama ae 
iJunson S. L lne . : T. . ^„ „0.-,OK„^ it*¿~*~ S. Llne V I V E R E S : 
Pérez Ho: 300 iacos harina. 
B . Alvarez: 100 idem idera. 
Vega Co: 500 ídem sal . 
C C . Y: 360 Ulem arroz. 
Bonet Co: 1,00'» idem sa l . 
Odriozolo Co: 2">1 pacas heno. 
Mesire y Machaco: 3,000 sacas m^'z 
M. Nazábal: 30 idem garbanzos. 
P . Lorenzo: 500 idem alimento 
J Calle y Co: 5 barriles camarón 
i York. A' c e r r é no pagaban más de la llegada. 
1|32 por 100 descueto, por cheques. Vapnr Puerto Tarafa. en puerto. 
L a s 31 visas europeas estuvieron muy' V¿1 r Calbarién, sin operaciones 
oscilantes durante todo el día; cerran-» Vapor Bolivia. saldrá hoy de Santia-
.tfnrr<'9*S futura.. 
C H I C A G O , Octubre 28. 
•JBIIJO 
do el mercado más sostenido. 
Se t.peri entre bancos y banqueros 
go de Cuba, para Baracoa. 
Vapor Gibara en Baracoa. Viaje de 
. „ cheau.3 sobre K.w Y o * k ^ . V , ' ^ Jullin Alon8<!. . „ Ma».«. V * 
Primero 4 114 por 100: A.to 102 17132 I-^Pez Rui2 Suárez: 100 sacos gar-
1 ha" 
^ el trlUr.r.. .^. ~ 
yt.ATA E» BARBAS 
española 
f06flA BB MADRID 
„orD Octubre 28. 
' M a c l o n e s del día fueron las 
bajo 102 .3132; cierre 102 17132. 
Segundo 4 114 por 100. Alto 101 21132 
bajo 1J1 19,32; c e r r é 101 20132. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 11132; 
bajo )02 8;32; cierre 102 11|32, 
Cuarto 114 por 100: Alto 102 22132; 
bajo 102 15|32; cierre 102 22132. 
Ll S ¿Vei^u •» . i ,u0 Alto 
106 
29|32. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 81 718; 
bajo 81 718 c;erre 81 718. 
nzos. 
A . Hernández: 150 Idem harina. 
Martínez: 25 cajas camarones. 
L . Rey: 25 Idem idem. 
Armas: 15 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Moore y Moore. 146 bultos romanae. 
F . C . Unidos: 2 tambores plrtura 
S. y Zoller: 2 cajas ropa. 
E l l l s Bros: 880 sacos yeso. 
S. Jones: 11 bultos fonógrafos, ór-
29132; bajoj 106 26|32: cierre 106 ' roA^-erlc<tn Import: 3,3 ^ RARL3 VISTA 
botellas. 
1Í64 iesjuento y 
5.23. 
C O T I Z A C I O N E ? 
Dlciem Ore 
Mayo. . . . 
J u l i o . . . . 
Valor 
New York cable 
New Yo/k vista. 
Londrjs cable . . 
Londres vslta . . 
Londr;s 60 dtas 
París cable . . 
je de Ida. 
Vapor Baracoa, cargandoí para todoi 
los puertos de ,1a testa norte, exeep 
tuando Puerto Tarafa y destinos com 
binados. 
Vapor L a Fé saldrá hoy de Calbarlf-n. Mayo 
Vapor Las Vil las saldrá hoy para la Julip. 
oopta sur. j 














[5 dall»r. sin cot.zar. 
BOI18A DB PARIS 
ITC Octubre 28. 
^'precios estuvieron quietos 
Sta del 3 por 100: 50.10 frs 
^.,,08 sobre Londres 86.30 frs . 
ito de' 5 por 100- 62.40 fra. 
¡ i mar se cotizó a 19 14 112 frs . 
BOWl BB B O N D R B S 
IflSDRES. Octubre 28. 
Coníoiidados per dinero: 57 3|8. 
Calted Havana Rallway: 89. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , OcluiKe 28. 
Hoy se eg » au^u .a;» a jtuientes co-
tizaoioríes o. la t^ra. del cierre para loa 
valores j u b a n n : 
Deuda Exterior 5% por 100 ;953 — 
Alto 96 314; bajo 96 i;2; cierre 96 314. 
Deuua uixieriu.- a por U'ü de iaü4. 
Cierre 95 114. 
ueuua i^iitrlor 5 por 100 de 1949. 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4% por 100 de 1949. 
Cierre 86. 
Cuba Rallroad b r r ^0 ĝgg 
Alto «2 6|8; bajo 82 1|2; cierre 82 112. 
Havana tí. sM.íÜt. 5 DOI- iüO de moz 
Cierre 94 314. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V i Y O R K , Octubre 28. 
American Sugai.—Ventos 5,900. A l -
to 38 314; bajo 36 114; cierre 38. 
Cuban Americar Sugar.—Ventas 500 
Alto 29 b|4; bajo 29 l|2; cierre 29 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventns 1,500. A l -
to 12; bajo 11 314; cierre 12. 
Cuba Cano Sugar Pfd.—Ventas 3700. 
Alto 57 118: bajo 55 518; cierre 56 318. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 300. 
Alto 15; bajo 44 112; cierre 44 112. 
| Hamburgo cable, 
g Hamburgo vista . 
13.4; 
Toronto cable 
Toronto vista . . 
Hong Kong cabio 










Í J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTBiOXOH OFICIAL DB VENTAS AL P O R M A 7 0 R Y CONTADO EN E L 
DZA DB AYER. 28 DE O C T U B R E 
jíMlte d« oi va, uvta de 23 Iba. 
{•alnial 
litflta da St-mlll» de algodón. 
caja 
|l.'recho 'mo hannoso, quintal 
d» 2.75 a 
[ÜM Cappartres morados, az 
uccuermaa 
I es la., 4& mancuerna" . . . . 
lim): canilla viejo, qq. . . .• 
\ími Saigcn .a.ge nQmero 1, 
filial 
I toa lamilla S. Q., qq. . . . 
|lrrct Siam iarder número 1, 
(aintal 
Amii Siam Garden extra, 6 
(Qr IOS, quintal 
imx alan . 1 át,n extra 10 
P«: .00, quintal 
itnt Slara br>.:'OBo, quintal. 
de 5.25 a 
lAmii Valwic*» legít'.mo, q q . . 
¡ ton wiar cano t po Vaiencla, 
Quínfal 
[üerlcano partido, quintal, de 
3.25 a 
Itoa Manca quintal 
War eflno la. quintal. . . . 
ref.L, pernera Hers-
«r, quinui 
|Wcar :urbundc Providencia. 
íu:ntal 
1 ^ turbinado corriente qq 
lüJcar rent, Prov dencla qq. 
PMr lent. corriente qq . . . . 
I l̂ao Noruega caja _ >t 
l|io Escocia caja 
IJ*1" a.eta neRra c a j a . . .'. 
^ y atún, caja, de 16 a . . 
* ''MMü KI.U. quinta., da 
*» a 
PaI» Qq. de* 3*l"a*.'. */. 
Calamares corr'entes 
ca, qq., de 
""U qq. de 32.25 a . . 
B o s t i c o d e i t i e m p o 
PARA HOY 
l?Jí Blanca' Octulyre 28. 
f ^ O — H a b a n a . 
No (U ü 1161111)0 martes 7 a. m. 
ue Méj C0( A u á n t i c o Norte de 
metro fu Cflr:be buen tiempo, 
!2lEsto ' v,eotos del Nordes-
1 bUPn ™oderaclos. P r o n ó s t i c o 
^ a l L , P 0 hoy y el m i é r c o -
" 7 \ h Z 7 brisa8. algunos nubla-
luvla8 ligeras a:slada8. 
Observatorio Nacional . 
20.50 ! Cebollas 1|2 huacales 
| 12u huacales, quintal 
15.25 | Cebollas en sacos 
| Chícharos, quintal 
3.00 ' Fideos l ais 4 cajas de 90 Ib. 
de 7.00 a 
0.43 Frijoles negros país, quintal. 
0.25 Frijoles negros orilla anlntal. 
5.75 j Frijoles negros arribeños, qq. 
Frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, i q . 
Frijoles rayados .argos qq . . 
Frijoles rosados California, qq. 
Frijoles cailta quintal 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal 
Frijoles blancos chilenos, qq. 
Garbanzos gordos sin cribar qq 
Harina rf» truo. seiíún marca, 
caco, de 7.75 a . . . . i . . . 
Harna de maíz país q q . . . . 
Heno mericano, quintal . . . . 
2 JamOn pa'eta, qq. de 20 a . . 
g r,̂  Jamón p^rna, qq. de 30 a . . 
I Manteca primera. re'.-Jada, en 
tercerolas, qunital 
Manteca menos refinada, q q . . 
Manteca compuesta, qq 
Mantequilla, lata*, de media l i -
bra, cuintal 
Mantequilla asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 4ü a . . 
Maíz aigentlno coloraco, qq . . 
10.00 Maíz de .os Estados unMos, 
19.00 quintal 
Maíz .leí país , quintal 
l'apas ;n barriles 
Papas i*n sacos 
Papas en sacos, del país . . . . 
37.00 Papas en tercerolas. .-
34.00 Pim.entos españoles 114 c a j a . . 
' Queso Pa . i^ris crema intera, 
quintal, de 34 a 
Queso Pacagras media crema, 
quintal 
Sal moiida. saco, a 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . 
Sal molida, oais, a 
Sardinas Espadín Club ''O m|ra. 
caja de 7.25 a 
Sardinas Espadín, planar-. de 
18 m|m. caja 
Tasajo surtido qq 
Tasajo pierna, cmr.tal 
Tocino barriga, quintal . . . . 
Tomates eáo^r. ee natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja . . . • , . 
Puré on OC-̂ IVOB, caja 
Tomate natural ame^caao, un 
kilo 
Swift Co: 7 fardos cordel. 
Compañía Cubana de Ferretería 
cajas ferreter ía . España cable 
E . Lecours: 193 atados accesorio? España vista 13.44 
para cajas . 1 , , „ , , „ „^^,„ 4 -IR 
E . Sarrá: 105 Idem Idem. Italia cable 4-36 
M Roblana: 10 vacas, 1 toro, o ter- Ital ia vlata i . . . . 4.35 
rer,os,~ 1 1 Bruselas vista . . 
E . Godlnez: 250 cajas papel. K Z i \ ui 
J . A . Martínez: 4 cajas cajas regís- Zurlcb ^a&ie . . . 
tradoras. Zurich vieta . . . 
' Manifiesto 1017. Vapor americano Cu- Anisteí.dain cable 
ba. capitán Whlte. procedente de Tam- . . . . . 
pa y escalas, consignado a R. L . Bran- Amnterdam Msta 
nen. 
D-E K E T W E S T 
A . Ríos , 5 cajas pescado. 
M. B . Rosa 2 id. accesorios. 
General Sugar 2 id. id. 
V . Menéndez, 2 id. juguetes. 
Bluhmo Hamos 1 Id. drogas. 
A . R . Express 14 bultos express. 
Manifiesto 1018. Vapor americano E s -
trada Palipa, capitán Phelan, proceden-
te de "Key West, consignado a It . L . 
Brannen. 
V I V E R E S 
Armour y Ca. 2093 piezas puerco. 
a**2í Co. 64.449 kilos 50 cajas to-1 Se exportaron ayer 21 378 sacos de 
clno: 25 id. conservas. 2 d jamón 1 azúcar embarcados por el puerto de la 
Id. carne y 400 id. huevos. 
Canales Sobrino 400 id. id. 
Diego Abascal. 500 Id. Id . 
M. Martínez; 400 Id. id. 
R . Gutiérrez. 380 id. Id. 
Canales Hno. 400 id. id. 
A. Armand e hijo 440 id. id . 14.515 
kilos coles. 
H. Emgler 14.061 id id. 
Cubnn Frui ts 1008 huacales uvas, 
630 cajas manzanas. 
J . Dold 17? tercerolas manteca, 
M I S C E L A NKTS 
T. Caprieras 13 .cajas calzado. 




4.48 M: fuegos para Casilda. 
5.23 1 Vapor Manzanillo sal ió ayer de Man-' 
5.22 |zanillo para Santiago de Cuba. Diciembre 
1 Vapor Santiago de Cuba, l legará hoy y iay0_ _ 
a Gibara en viaje de retorno. Ju l i o . . . 
Vapor Guantánomo UepnrA mafiana af 
Jamaica. Se espera el día 2. 1 • 
Vapor Habana legara maHana a San-
itlapo de Cuba e nviaje de ida. • j •1 
Vapor Eusebio Coterillo, en repara-
c l in . \ 
Vapor Cayo Mambí, descargando en 
el segundo espitrón de Paula. 
Vapor Cayo Cristo, sin operaclonep. 
Vapor Kápfdo. sal ió ayer a la 1 p. m. 
de* Puerto Padre para la Habana. L l e -
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Frijo'ee sin cotizar. , 
Papas de 1.75 a 2.35. 
iíaji^ J u±i V J . V E R E S 
£>T¡ CHIf' ^GO 
CHICAGO, Octulre H i 
Los aivu enteb f l e c o s regían a la 
hora de. cierre: I 
Trigo número 1 rojo a 1.51. 
Trigo n-lmero 2 duro a 1.42. 
Maíz ..úmery 2 mixto a 1.0o '¿ i . 
Maíz hümero 2 amarillo de .1..05 a 
1.07. 
Avena níimei-o i blanca a 4S 14. 
Manteca a 15.20. 
Costillas a 13.50. 
Patas a 14.02. 
Cebada de 72 a 55.. 
Centeno a 1.22. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
CHICAGO, Octubre íí8. 
L a s panas t-lancaB ifa Wisconslp, en 
s-U^s, se cotizaron de 0.S0 a 0.'90 el 
quintal; de Minne-Joti. / Kort Dakota, 
de 1.00 a 1.10. 
P R O D U C T O S DEIi P U E R C O 
Entregas futuras 
M A N T E C A 
Abir 
1 ñ F T i — n r — i C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
MERCADO LOCAL DE ! T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S D E 
AZUCAR L A H A B A N A 
Noviembre. 






Quieto y sostenido estuvo ayer el 
mercado local de azúcares . 
C O T I Z A C I O N D E CAMBIOS 
Plazas Tipos 
COSTIX.I.A3 
N o t a s d e W a l l S f r e e l 
(Por nuestíro Hilo Directo.) 
! N U E V A Y O R K , octubre 2 8 . " 
Da F l o r i d a W e s t e r n and Northern 
i R a i l r o a d , nuova l inea de la Seaboard 
¡Air L i n e R a i l w a y , q u e d a r á inaugu-
rada para el servioio de carga y 
pasajeros el d í a primero de enero 
de 1925, s e g ú n a n u n c i ó hoy S . D a -
vies, presidente. 
S { E . 
S ;E , 
Cuidos, cable 
Unidos vista 
1 116 P. 
1 ¡32 P. 
Noviembre. 
Enero . . . 
Habana con destino a New York; 1.919 Lon(jros caole 4.51 U 
sacos embarcados por Nuevltas, para 
New York y 28.000 sacos embarcados 
por Puer,to Padre, también con destino 
a New York. 
Las existencias de azúcar a todos los 
puertos de la República, según datos Bruse as vista 
del Sr. HImey, asciendeln a 184.836 to-, EsPaña cable • 
Londi-3s vista 
Londres 60 d|v 
París cable . . 
París v'sta . . 
neadas. España vista 
Italia vista . 
• Encalmado permaneció el mercado de Zurich vista . . . . 











Compañía Comercial 1 id. Juguetes. ' J ' , .,. . , „ „ . , _U#.¿ IQ López Ca. 1 Id. id. ide 4 114 a 4 5116 centavos libra, costo Amsterdam vista 3J.30 



































































O Torre 4 id. tickets. 
Martínez Co. 1 caja accesorios. 
Thral l Electrical Co. 5 Id. d. 
P. Dorr 1 caja accesorios bombas. 
Crusellas y Ca. 54.320 kilos grasa. 
West India Olí 48.671 kilos á.cido. 
E . Snrrá.'311 huacales botellas. 
J . Pl 409 bultos Id. 
Sonto y Snntana 973 piezas madera. 
Garrote Casal 2.278 piezas tubos. 
Havífna Electric R. 1.500 ladrillos. 
| Se ofrecieron 1.500 toneladas de azú- Chrlstlanía, vista 
¡car del Perú al equivalente de 4 114 Estokolmo v i s t a . , 
centavos libra, costo y flete. 3 |64 P. 
E l mercado de Londres abrió soste-
nido. E l mercado del refino encalmado. 
Los vendedores do azúcar de remola-
cha polaca ofrecieron a 3.47 centavos 
libre, costo y flete. 
Manifiesto 1019. Vapnr danés París, mmmimim. . " 
« u s r n . « n n , ^ HACENDADOS Y COLONOS 
V I V E P ^ S 
.1. Orteira 400 saoos harina. 
Novales y Ca. 100 id. Id. 
Martínez Areal 300 id. id. 
PiñSn y Ca. 300 id. id. 
C. Rodrícuez 200 Id. Id . 
M I S C E L A N E A S 
Central Soledad 8 bultos tanques. 
Zaldo M. Cn. 1 caja arados. 
Rodrítruez Hno. 450 rollos alambres. 
C. Alvarez 15 bultos ferreterías. 
Hilario Guix, 1 caja mechas. 
G. Vivanco y Ca. 10 id. tejidos. 
Aramburu y Tamarcro 8 id. Id 
F . González Co. 10 id. id. 
J González Hno. 2 id. id. 
C Navedo 2 id. Id . 
Alvarez V a W s Co. 3 Id. d. 
F . Roblns Co. 11 bultos' maquinarla. 
Tópez Ríos, 10 caja"» toallas. 
M. Pomar 35 fardos accesorios para 
ppnel. 
Mederos Hoz, 50 Id. algodón. 
González y Llano 1 caja medias. 
Mmftnef Co. 25 barriles color. 
S. Gómez, Co. 1 caja tejidos. 
Purdy Henderson 1 huacal bombas. 
No Marca 2 cajas rnpa 
Maynl y Suírez , 2 id. medias 
C. Navedo 1 id. Id. 
Central Vertientes 1 pieza maquina-
rla . 
Antlea Co. 29 cajas barniz. 
F . González P. 1 id. calzado. 
Montrt-al, vista 
Berlín, vista 
Notarios de tnrno 
Para Cambios: Julio César Rodríguez 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüelles y Rafae, Gómez Romagosa'. 
Vto. Eno. Andrés R . Campiña, Sin 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K , Octubre 28. 
Trigo rojo invierno 1.59 3|4. 
Trigo duro invierno 1.55 112. 
Avena de 55 1|« a 62. 
Heno de 25.00 a 26.00. 
Jlfírocho de 25.00 a 25.60. 
Manteca a 17.95. 
Har na de 7.50 a 8.90.. 
Centeno a 1.31 3|4. 
Malis a 1.19. 
Grasa de 8.26 a 8.50. 
O'eo a -3.25. 
Aceite semilla de algodón a 12.00, 
•Arroz Fancy Head de 7.25 a 7.75. 
Bacalao de 12.50 a 15.50. 
Cebollas de 1.5C a 2.00. 
C'^rre 
L a S iuthern R a i l w a y a u m e n t ó sus 
12.45 ingresos netoj durante el ¿ í e s de 
11.95 septiembre a $ 3 . 1 2 2 . 6 7 5 contra 
$ 2 . 3 4 3 . 6 5 1 , en septiembre del a ñ o 
pasado. 
L a Coca Cola Company obtuvo i n -
gresos netos de $ 5 . 5 5 2 . 4 2 4 antes 
del pago de los impuestos federa-
les en los nueve meses de 1924, 
igual d e s p u é s del pago del dividen-
do a las preferidas, a $10\.05 por 
a « c i ó n o o m ú n , icontra $ 4 . 3 6 5 . 6 0 4 
o $ 8 . 2 2 ' por a c c i ó n , en el corres-
pondiente periodo del a ñ o anterior . 
, Ü T 1 2 A C i 0 W OFICIAL D E 
PRECIO DEL AZUCAR 
LOS ARTICULOS DE 
NAVIDAD 
CotlEacioneg deducida* por el procedí 
miento señalado en al Apartado Quinta 
del Decreto 1770 
• L a directiva de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos celebrará, ses ión-
almuerzo, en el Mld-dey Club, situado 
en los altos del Banco del Comercio. 
García Suárez. 2 id id. 
E . Ramos 3 id. id . 
García Campon 1 Id. id. 
Valle Hno. 2 Id. Id . 
Pérez Hno. 12 id . id . 
L a Franc ia 6 id. id. 
H O Niville 850 sacos abono. 
M. Rodríguez Co.* 1 caja medias. 
R. Quintas 3 id. cepillos. 
M. F . Vall in 3 id. ferreterías. 
J . M. López, 2 id medias. 
M. Uobalna 20 vacas y 12 crías. 
Marletta Paint 26 Id . aguarrás. 
P . Gutiérrez Hno. 134 piezas madera 
Quesada Hno. 2.987 id . id . 
F . Wlolfe, 6 perros. 
A. Espinach,, 240 atados mangos. 
C. Peña y Ca. 212 piezs madera. 
U. Fernández. Hno. 1482 id. Id. 
70.—260 "id. Id . 
E E . Donald, 2.782 id. Id . 
V. G. Mendoza, 166 bultos arados. 
C López, 100 barriles resina. 
1 Habana 3.823845 
L a Cámara de Comercio, Industria y Matan..as 3.914145 
dlco-Presidente: Eugenio E . Caragol. , l e g a c i ó n de la I s la de Cuba dirigí- ^ 3.851045 
Secr*ta-io Contador. rA una _comunlcación al Sr._ Admims-1 3.897270 
COTIZACION DE LOS 
PLATANOS 
N U E V A Y O R K , octubre 2 8 . 
Cerca de 6 . 8 5 0 racimos de p l á t a -
nos de J a m a i c a , de vapor " A m a l i a " , 
ee vendieron ayer en este mercado, 
como sigue: 
Rac imos de n u é v e manos, esco-
gidos, de $ L . 5 5 a $ 1 . 9 2 y medio; 
de ocho manos, escogidos, a $1 .32 
y medio; de siete manos, escogidos, 
de $ 0 . 6 0 a $ 0 . 8 2 y medio; de seis 
manos, a granel , de $ 0 . 3 2 y medio 
a $ 0 . 6 0 ; de nueve manos rezagos, 
de $ 0 . 9 5 a $ 1 . 0 7 y medio; de ocho 
manos, rezagos, de $ 0 . 5 7 y medio a 
$ 0 . 8 2 y medio; de siete manos re-
trador de la Aduana, solicitando quelSa&ua--
los art ículos propios de Navidad, sean ManzarnUo 3 880020 
despachados por medio de quedam. Cienfuo^os 
Z A F R A D E C Ü 3 A ^ 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
SEMANA T E K M X N A D A E L 85 D E O C T U B R E D E 1924 











T O T A E K S H A S T A L A «PECHA COMPARADO CON I . A Z Á P R A D E 192-1923 
(Continuara en ia ecación del a tarde) zagos, de $ 0 . 3 5 a 0 . 8 0 . 
:fta 
W 
A V I S O 
D E L A I S L A 
m p a r t a m e n t o T p l ü m a s d e 
D E C U B A 
AGUA 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1924 
vic ios de agüe 
r * satisfacer s 
fct;:5 ^ ^1 expresa 
asi 
que será de 8 a 11 y media a. m. 
adv ir t i éndo le s que el d ía 3 de D i -
ciembre de 1924, q u e d a r á n in-
cursos los morosos en el recargo 
como metros í del diez por ciento. 
anterior, altas, re 
i ' Amentos ' " ' " ^ 1C' I A s í como deben presentar a los 
^ . M d o n J ! Can°n5 ? u e l recaudadores el ú l t imo recibo sa 
, Sl10 en la r a l c a s n o e s i e n numeraac 
^ 81 y 83 en ! r ^ 1 ^ de facilitar la busca de 1 
1 a0laS0nrISe ^ ^ i t i s f e c h o . c u a n d o se trate d e f in 
'as L a j a s de ^QK» ! , i r-
B s q u e  e s t é  d a s , a h n 
os r e c i -
bos . 
N p r ^ ' ^ ^ las c a -
iros 1 
l a i d a s d 
^ l o 8 d i , ! / t ' e 8 P e c t i v a m e n 
: A a la L L 
, Pectiva e -
* N ^ a A h á b > ' « desde el 
S e m b r é del actual 
as-
Habana. 2 4 de Oct. de 1924. 
P u b l í q u e s e : ( F . ) J . M . de ! a 
Cuesta, Alcalde Municipal. 
F . ) Isidro Oiivarei , Presidente 
de la Junta Liquidadora del Banco 
os Español de la Isla de Cuba. 
C 9556 5d 28 
L A L L A V E 
Octubre 18-1924-0 . . 3.957.787 3.706.081 
Oclubce 20-1923*0. 3.601.772 3.338.471 
E X P O R T A C I O N B E 1>A SEMANA 
184.830 
153.923 
Norte de Hatteras . . , . 
Vew Orleans 
Puntos Interiores E . U. 
34.650 
3.500 
272 , ' 
US.322 
H . A. HIMEIiY, 
m 
d e l p r o b l e m a 
" E X P L O T A C I Ó N 
E C O N Ó M I C A " 
e s t á e n l a s c h u m a c e r a s 
< d e b o l a s S K P 
C O M P A Ñ I A S K P D E 
O ' R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
E L I 
d e 
' L o m e j o r 
e n s u 
c l a s e 
E L y E L V E T 
e s t á c i e n t í f i c a — 
m e n t e p r e p a r a d o , 
c u y a m i n a d e l a 
m e j o r c a l i d a d d e 
p l o m b a g i n a , e s " s u a v e 
c o m o e l T E R C I O -
P E L O . " 
Pida 
muestras 
D e venta 
en todas l a s P a p e l e r í a s 
A M E R I C A N L B A D P E N C I L C O . 
220 Quinta Avenida Nueva Y o r k 
Fabricantes de los Lápices V É N U S 
C U B A 
^taHNIKIIMimMNlM 
A V J _ S 0 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
A LOS DEP0SITANTES"DEVA10RES EN CUSTODIA 
Por acuerdo 3o. del acta 5 6 5 correspondiente a la ses ión del 
d í a dos de los corrientes, la Junta ha dispuesto convocar a cuan-
tas personas tengan depositados /alores en custodia en las caja.; 
de este Banco—especialmente los billetes del Banco E s p a ñ o l : de 
Emisión de Guerra—para que acudan a estas oficinas, Aguia. 8 1 -
W y procedan a retirarlos previa presentac ión de los resguardos 
correspondientes; apercibidos los que así no lo hicieren en un tér-
mino de 6 0 d ías , que la Junta adoptará a su perjuicio, disposi-
ciones que tenga por conveniente. Habana, Octubre 21 de 1924. 
Isidro Ol ivarei , 
Sixto López Miranda, 
Por la J . 
Liquidadora del Banco 
Españo l 
c W a' 5d-23 
O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A ¡ 
Banco de P r é s t a m o s sobro 
Joeyry-Via, $50,OOÜ en cir-
culación .' . . Noinlrial 
MKRCAPO D E V A L O R E S 
KnaoMyOi ^cro firim'' rit''io ayer e' 
mercado loral d^ valores, efectuándose f 
3 r » ñ « operaciones fuera " ^ Central. p i , f . 
vari:iK clases de acciones > Dono-s. Cuban Ocnlral, com . . . . 
Kntre los distintos valores ue se «-o- K. C . (Jihara y Holtruíni . 
M « * e" la 2 ? ^ " T ^ r n i d o ^ ^ fe^ferCB^ • • ' 
























dos los bonos de la Repúbl ica . 
Cerro el niereado firme y completa 
mente quieto. . 
C O i l Z A C I O N O F I C I A L 
Bünoi* y obUgrarlones oon-u-. >"'>J 
6 R . Cuba Speyer. . . . 
• o R . (íiiba L). int. / . • 
. 4Aii'H. • Cuba. 4%- <o|o. . • 
3 R . Cuba 1914 Morgan 
5 R . Cuba 1917 puertos. 
5% R- Cuba 1923, Morgan 
6 .Ayto- 1». Hip. . • • 
i Ayto. 3a. Hi.P • ., • • 
' 8 Gibara - Holguín, l a . 
Hip 
5 F . C . U . perpétuaa. . 
U Banco Territorial, Serie 
tí. %'i .(niü .uou eu cir-
culación (• Nominal 
t;' ! Gas y Electricidad . . 106 120 
5 - Havana Electric R y . . 9» 
B Havana Electric R y . 
Gral . ($10.828.000 en 
circulación. . . . . 56 
6 Electric S. de Cuba. • 
.. Matadero l a . H . . . • 
5 Cuban Telephone. . . 
« Ciego de Avi la . . . , 
7 Cervecera Int . l a . H . 
tí - Bonoá F . del Noroeste 
de Babia Honda a 
Güines, (en circula-
clfin Jl.OOO.üüO). . . 
7 Bonos Acueducto de ' , . 
Clenfuegos . . . . . Nominal 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 60 
6 Bonos Convertibles Co-
iaterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
8 Obligaciones Ca, Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marianao Nominal 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca, Consolidada de 
Calzado 70 
8 Bonos 2a. Hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, 8. B. 72 
7 Bonos Hip, Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . 65% 
8 Bonos Hip. Ca. Nacio-
nal de Hielo Nominal 
6 Bonos Hip. Ca. Curti-
dora Cuban ' . . Nominal 
ACCION«,» ootni?. V»a* 
Banco Agrícola . . . . , . Nominal 
Banco Territorial 36 
Idem Idem, benef Nominal 
Trust Co. |500.000 en cir-
culación. . . . . . . . . 40 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r nnestro H i l o D i r e c t o . ) 
NÍTEVA Y O R K , octubre 2 8 . 
E n el mercado de crudoe se c a t á n 
regltitrando las mismae c a r á c t e r í s t i -
cas que dominaron hace adgún t iem-
po, a saber, l igeras ofertas de c r u -
dos con tenedores persigudendo m a -
yor ¡precio que el que se paga ac-
• tua lmente . Se manifeetaba que, a u n 
que la oferta j l a demanda p a r e - j 
cen ser favorables a u n avance en [ 
loa precios del crudo , lo que se ne- i 
• ces l ta m á s es consegnir un a u m e n - ! 
lo en la demanda para el re f ina- , 
«lo, la c u a l en estos momentos es , 
' e s c a s a y só l opara atender a las m á s i 
urgentes necesidades deH consumo. ¡ 
L a s c i fras cubanas para la s e m a n a j 
parecen indicar l igeros arr ibos y por 
oáta causa las r e f i n e r í a s r e d u c i r á n | 
BUS operaciones. EJl mercado de c r u -
dos estuvo hoy en s i t u a c i ó n de es- j 
pera, no ofreciendo los tenedores cu-1 
b a ñ o s crudos a menos de 4 c inco! 
d i e d s é i s a v o s n i d i s p o n i é n d o s e los 
compradores a pagar m á s de cua- ) 
tro y medio . A z ú c a r e s del P e r ú , lle-
gada en noviembre, pudieron com-
prarse fraoclonalmente m á s bajos 
que la base cubana, pero su entre-
ga no tiene venta propicia por aho-
r a . 
Se a n u n c i ó que u n a casa de Nue-
va Y o r k h a b í a ofrecido 3 u n dieci- i 
s é i s a v o s centavos costo y flete por | 
a z ú c a r e s de la nueva zafra de C u - , 
ba, embarque febrero-marzo, pidien-
do algo m á s los vendedores. B l pre- i 
t i c local c o n t i n u ó s in cambio a 6 . 0 3 . ¡ 
I T T U R O S (1>E A Z U C A R C R U D O \ 
No se reg is traron acontecimientos I 
en los mercados azucareros , d u r a n - i 
te el d í a de hoy, que pudieran ha-1 
ber estimulado otra nueva deman-1 
da por futuros, y por tanto, loa ne-
gocios fueron p e q u t ñ o s y l imitados I 
a algunos lotes. Loe alcistas en d i - j 
ciembre han llegado a desanimarse1 
y e s t á n tratando de l iquidar sus ! 
éfclsténcdas, v e n d i ó n d a l a s c o n iba Ja : 
de uno a dos puntos . E u r o p a f u é ! 
u t r á vez vendedora de a z ú c a r de la | 
nueva z a f r a . ¡ 
E l mercado a b r i ó desde un p u n -
to m á s bajo a uno m á s alto, y ce-1 
rriS de dos a cuatro puntos netos 
l í i á s ba jo . 
Lae ventas se oalcularon en ocho 
mi l toneladas. 
L c b r e . . . . 394 394 389 389 3 8 9 ! 
E n e r o . , . 345 .345 343 343 343 I 
Marzo . . . 316 316 313 313 3 1 3 ! 
Mayo . . . 323 3^3 321 321 321 i 
Ju l io . . . 331 331 329 329 329 ¡ 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Hoy hubo ofertas de reventa de f 
refinado a 7 . 4 0 , pero fueron ráp i -1 
damente absorbidas por los c o m p r a - ! 
dores . A 7 .70 s ó l o ha llegado a l a s ! 
r e f i n e r í a s locales un moderado vo- i 
lumen de ó r d e n e s , pero los corredo'-
i^s e s t á n prediciendo m á s a l ta de-! 
manda en breve. C o n t i n ú a n las re-'i 
t i radas de ' a z ú c a r contra antiguos1 
contratos . 
L a s i t u a c i ó n del refinado de re- ¡ 
molacha a o n t l n ú a s in cambio, ha-1 
l iando los productores una buena 
demanda basta l a l í n e a Buffalo-1 
P i t t sburgh . U n factor que a t r a j o 
« o n s i d e r a b l e a t e n c i ó n local f u é Ha 
noticia de que el H a v r e estaba de- ' 
volviendo a Nueva Y o r k dos m i l 1 
quinientos sacos de a z ú c a r re f ina - , 
do americano para el cual no hay 
mercado en el ex tranjero . j 






Electric pref. 100% 102 
E L C O M E R C I O Y L A S IN-
D U S T R I A S C E R R A R A N SUS 
P U E R T A S E L O I A P R I M E R O 
H . Electric com. . V . . 89 92 
Kléctrlca de S. Spiritus. . Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo. . 305 
Cervecera Int . pref. . . . 30 
Cervecera Int . tOm. . . . 10 
Lonja del Comercio com. . 14J 
Cia. Curtidora Cubana. . . Nominal 
Teléfono, preferidas. . . . 98 101! 
Teléfono, cpmynes. . . . . Nominal 
Inter. Telophoiie and Tele-
graph Corporation. . . . 81U 83 
Matadero Industrial. . . . Nominal 
Industrial de Cuba . . . . Nominal 
7, olo Naviera, pref. . . . 80 87 
Naviera, comunes. », . . . 2(5V4 28 
Cuba Canc, pref. . . . . . Nominal 
Cuba Cañe com Nominal 
Ciego de AvHa. . . . . . 6 
7 0¡0 Cubima de Pesca y 
Navegación (en circula-
ción $550.000, pref). . . 100 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
11.100.000 com 26 40 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 19 40 
Unión Hispano Americana 
beneficiarlas 4 8 
Unión Gil Co. $650.000 en 
circulación. . . . . . . 16 21 
Cuban Tire and,Ruber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 10 U 
Ca. Manufactura Nacional, 
comunes 
Constancia Copper Co . . . 
C a . Licorera Cubana com. 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fuemeria, pref, $1.000.000 
en circulación . . . . . 58 80 
Ca. Nacional de Perfume- I 
ría $1.300.000 en circu-
lación, comunes . . . . 12 25 
C a . Acueducto Clenfuegos. Nominal 
Por una Reso luc ión dictada 
por el Secretario de Agricul-
tura, se dispone que tanto el 
comercio como las industrias 
cierren' sus puertas el d ía 
primero de noviembre, con 
motivo de la ce lebrac ión de 
las elecciones. Que los esta-
blecimientos de v í v e r e s al por 
menor podrán abrir sus puer-
tas el d ía l o . de novienb"e 
por la m a ñ a n a , pero las ce-
rrarán a las diez de la misma. 
Que de acuerdo con lo que 
establece el art ículo 7 de la 
Ley del cierre, los salones de 
barber ías podrán permanecer 
abiertos el domingo 2 de no-
viembre, no así el día prime-
ro, que permanecerán ce-
rrados. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r nuestro H i l o Dlrec lo ) 
N U E V A Y O R K , oclubre 2S . 
L a s cotizaciones de las aoclones 
B O L S A D E N E W i í O R K 
O C T U B R E 23 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONO!. 
1 1 . 9 3 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
6 9 7 . 6 0 0 
Los c=$ck; canjeado» en 
la "Clearing H o » • e , , de 
Nue^a York, importaroB: 
9 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
L A L O N J A C E R R A R A 
E L V I E R N E S 31 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, a l cerrar el mercado d» Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octuore . . 
Diciemb.e 23.40 
E n e í o (1325). . . . . . . . 23.63 
Marjo (1925>.. i 23.83 
Mayo (1925) 24.04 
Julio (1925) 23.72 
E l d ía primero de noviembre 
será inhábil por la celebra-
c ión de las elecciones presi-
denciales. 
Por ser s á b a d o la referida fe-
cha, fa l taría al Comercio, el 
día que para las gestiones de 
Cobros y Pagos tiene asigna-
do en cada semana. 
Como en casos a n á l o g o s , a 
fin de subsanar esa falta, la 
Directiva de la Lonja del Co-
mercio de la Habana, inter-
pretando el general sentir de 
sus asociados ha acordado 
suspender las cotizaciones del 
día 31 del actual para que di-
cho viernes quede habilitado 
como s á b a d o , a los efectos 
anteriores. 
B O L S A D E N E W Y j j t y 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , octubre 28 . 
L a s cotizaciones de los bonos ca-
rec ieron de tendencias en la encal-
mada s e s i ó n de hoy, y la fuerza des-
Amerlcan Can 131% 
American Car Foundry, . . , , . 164 
American H an L . pref 64% 
American Ice „ . 77 
American Locomotlve 78 
American Smeltlng Ref 79% 
American Sugar Refg. Co. . . . 38 
American Sumatra Tobaco. . . . 7% 
American Wooleni 537^ 
Anaconda Copper Mining. . . . 36% 
Atchison 107 
Phlladelphia and Read Coal. . . 43% 
Philllpa Petroleum Co " 33% 
Standard Olí California 58% 
Baldwln Locomotlve Works. . . 118% 
Baltimore and Ohio 61 
Bethlhe Steel . . . 40% 
California ePtroleum 22% 
Canadlan Pacific 149% 









Cerro de Pasco 
Chandlor Motor 
Chesapeake an Ohio R y . . . . 
C h . , Ml lw. and St . Paul com. 
C h . , Mllw. and St . Paul pref. 
Chic, and N . W . 
C, Rock 1. and P 34^ 
Chile Copper ,. 32 u 
Cast Iron Pipe 115% 
Coca Cola 757^ 
Col Fuel • . . . . 40 
Consolidated Gas . 70% 
Corn Products 
Cosden and Co. . . 26 
Crulble Steel 5434 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. 





















Nomina5! Idefeplegaron mejor tono hoy a pesar lee no {errosos fueron reflejo de l a ^ r o l l a d a por las em.siones í e r r o v l a - ¡ Davld80n ^ 
4% •i%!(:« la debilidad de algunas de las fuerza de los valores de la A m e r i - i i a s en la pr ime-a parte de la se-|DelaWHre and Hudson 124^ 
arciones a^ucarenifi y de mororea 1 ^ g m é l t i n g and Ref ining, que s e ¡ R Í ^ f u é contrarrestada por el a l z a j D u pont 
L a compra fué , sin embargo, de ^ - ¡ v e n d i e r o n sobre 80 por p r i m e r a des- ^el d i n e r o . L o s bancos procedieron 
r á e t t r selectivo y cautelosa. 
7 0|0 Ca. de Jarcia de Ma- iJ&3 ganancias totales de 
tanzas, pref . . 76% « 3 * ' ^ f ^ T J f f i g , el tercer 
,de 1919 . Nuevas cotizaciones- altas cen caute la en la c o l o c a c i ó n de fon-
L a s acciones comunes da la Uni-1 a 1924 8e esfcablecieron por las dos y la act ividad especulativa con-
ted States Steel cerraron siete octa- emisioIie3 Commerc ia l . Solvents, S i - j t i n u ó dominando, 
vos m á s altaa a 108 y un c u a r t o m m o n s Companyf Maxwel l Motor A ^ convertibles del 6 de 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 16% 20 
C a . Cubana Accidentes . . 30 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros y 
Fianzas, pref Nominal 
Idem Idem, benef Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa d« Marianao, 
preferidas Nominal 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa do Marianao, 
comunes Nominal 
Ca. de Construcciones 7 
Urbanización pref . . . . Nominal 
Ca. de Construcciones y 
Urbaniíáción, cora. . . . Nominal 
Consolidated Shoe Corpora-
tion. Compaflla Consoli-
dada de Calzado (pref. 
>300.000 en circulación. . 10 25 
pesos? 
trimestre, 
anunciadas d e s p u é s d«. cerrado el 
y A U A m e r i c a n Sames . la New Y o r k C e n t r a l tuvieron de-
L a debil idad de las acciones de la manda, llegando a cotizarse a I O S , 
White Motors 
E r i e 
Er ie F i r s t . 
Endicott Johnson Corp. 
Famous Players . . . , 83 
F i sk Tire 91,4 
General Asphalt 41% 
cierre Maracaibo. 
M'dvale St. oil " " ' ' * 
Missouri Pacific ñ "n ! ' 
Marland Oil ' 
Mack Trucks inc" ' * ' 
Maxwell Motor A ' ' * 
Maxwell Motor B ' * " 
N Y N H and H 
Northern Paccific" ' * - ' V 
National Biscuit * ' ' " 
National Lead * " * *' 
Norfolk and Weste"rn R ; ' 
Pacific OH co. • 
Pan A m . etl. and Tran " ó 
Am. Pt ciaa8 B C0 
Pensylvannia. . ' ' ' 
Peoples Gas. . \ ' ' ' " 
Pere Marquette. .' * * ' 
Plerce Arrow. . ' ' ' ' * 
Pltts and W.'Virginia ' ' 
Punta Alegre Sugar ' ' ' 
Puré Olí. . . t " " • 
Postum Cereal Comp. \ n c ' 
Producers and Refiners Olí 
Royal Dutch N . Y . . 
Ray Consol. . . . 
Reading. . . . 
Republlc Iron alud Steel. * 
Replogle Seel. . . . 
St Louls and St. Francisco 
St. Louls an St.»Francia 
Sears Roebuck , 
Sinclair Olí Corp. 
Southern Pacific 
Southern Railway. . . * . ' . * ' * -51 
Studebaker Corp. . 
Stdard Oil of New Jersey 
Stewart Warner 
Shell Union Olí. 
Eexas Co 
Texas and Pacific 
Timken Roller Bear Ca. . 
Tobacco Products. . . 
Trancontinental Oil, . . . 
Union Pacific 
U S. Industrial Alcohol. . . . J1¡3 
U . S. Rubber. . 
U . S. Steel. . . . 










« n w . ^ f„«rnn «1 m*M nm,„pñsi<l A m e r i c a n Sugar Refining,* que se mientras los del 4 por ciento de S t . | General Motors / 67 
mercado, fueron algo mas p e q u e ñ a s cotizaron a «n mll l imuilf ' 86 y P a n l de 1934. New Haven del 7 y | Creat Nortdern 61% 
rw r̂ un nAünRfln m k r M n n«r« c h r i r un cuarto , se a t r i b u y ó a , l a o m i s i ó n Seaboard del 5 h a c í a n efectivas ór- Oulf States Steel 
por un .penneno margen para c u o n r j ¡Z l t j__J_ _i i..'. j _ ytan^a A** y . ^ ™ I General Electr ic . 
|de lo que se esperaba y no a lcanza 
l e í pago- de los dividendos corres- del dividendo sobre las comunes de den.es de compra 
! pendientes a ese p e r í o d o , si bien e l ^ f ^ f ™ 1 S u ^ J RJefmia«-1 ^ i * ^ Magna Cooper del 7 a v a n z ó 
Hudson Motor Co. . 
1 y Illinois Central R R . 
69% 
251% 
Wabash preferidas A , 441 
Westinghouse ' ni 
Willys Overland 1 
Wlllys Overland preferidas. 
s u p e r á v i t de los nueve primeros me- f " ^ " Q ^ B I X T O « a v u i w u wor tres cuartos puntos, y ios d e m i . -u-1 InsDlratlon 
ees, d e s p u é s del pago de todos los Sugar, Detxoit-Edison, F f e l - nos de las c o m p a ñ í a s de cobres des-1 International Pa er ' ' " 
dividendos, impuestos y cargas, pa- Bhmaim, Union T a b k C a r y West plegaron un tono firme com* ^ e - L h . . ' ' 
sa de veinticinco millones de pesos. 1 Pennsy lvan ia P o w e r . ¡jo del m á s alto precio alcanzado por.| 
U n dividendo ordinario de $ 1 . 2 5 y j L a demanda de l a l ibra esterl ina ;eI m e t a l . t 
otro extraordinario de c incuenta-oen ee c o t i z ó alrededor de $ 4 . 5 0 , y los ; obligaciones industriales es-
tavos, ambos sobre las acciones co- francos franceses ,se cotizaron a 5.22 tuvieron irregulares ,si bien los cam-
munes , se declararon hoy por v u a r - centavos. L a corona danesa, que ha- ^ « s - L o s bonos de la L i b e r t a d eetu-
ta vez . b ía estado en baja , r e c u p e r ó quince bios estuvieron limitados a fraccio-
M á s álfcoe precios para los meta- 'puntos ,a 17 ;20 'centa/vos. ¡ v i e r o n f i r m e s . 
108% 
C O T I Z A C I O N D E C H E ' * 
Internatl. Mer 
Internatl. Mer 
Invlnclble Oi l . . . . 









E \ LA BOLSA 
pomp. Vial 
Banco Nacional 
Banco Español . . 
Kel ly Sprlngft í ld T ire . . . . . . 16% Banco Español, cert., con 
Kennecott Copper 46% * l 5 Por 100 cobrado .. 
iLehigli Valley. 63% Banco Español, con la, y 
_ , 2a. 5 por 100 cobrado .. 
U N N U E V O T R I U N F O 
D E L A 
U n a v e z r o a s l a n ) á q u i n a d e e s c r i b i r U N D E R W O O D s a l i ó 
t r i u n f a d o r a e n e l C o o c u r s o i Q t e r n o c i o n a l d e v e l o c i d a d q u e 
s e c e l e b r a a n u a l r o e Q t e e n l a c i u d a d d e N e w Y o r k , a l c u a ! 
e s t á p e r m i t i d o c o n c u r r i r c o n m á q u i n a s d e c u a l q u i e r 
f a b r i c a n t e y e s c r i b i r e n c u a l q u i e r i d i o m a . 
E n e l T o r n e o c e l e b r a d o e l d í a 2 0 d e O c t u b r e d e 1 9 2 4 e l 
s e ñ o r A l b e r t o T a n g o r a , C a m p e ó n M u n d i a l d e M e c a n o g r a f í a , 
m a Q t u v o s u s u p r e m a c í a y l a d e l a m á q u i Q a U N D E R W O O D 
e s c r i b i e o d o 1 3 0 p a l a b r a s n e t a s p o r m i n u t o , d u r a n t e e l 
e s p a c i o d e u r ¡ Q f ^ o r a , y s u j e t o a l a s m o d i f i c a c i o Q e s d e l 
l ^ e g l a m e o t o e m p l e a d o e n l o s c o o c u r s o s i n t e r Q a c i o n a l e s 
d e m e c a o o g r a f í a . 
M. DE J. PASCMLDWIN 
P ¡ y M a r g a l l 3 6 
H A B A N A 
4 II 
Banco de Penabad . . . . 9 !l 
NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pi 
ra lotea de cinco mil pesos cada uno 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efffctuadas ar» 
por el Clearlng House da la Habani, 
ascendieron a $3.511,276.16. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
M I K d i M I 
Rie la 2 A. 
San Franc i sca núm. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos Süárez húmero i"-
J e s ú s del Monte numero W 
R o d r í g u e z / Dolores. 
Cerro n ú m e r o ' 8 5 » . ^ 
Vis ta Hermosa num. i « » • 
Palatino J ^ ^ - ^ 
Calzada y B , (Vedado). 
23 y G . . (Vedado). 
Belascoaln y San 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y ^ " ^ ^ ^ o . 
San Lázaro y Campana 
Escobar y Animal . 
Monte y A n g e l í . 
Benjumeda número 
Suárez y Apodaca 
AlcantariUa número JJ^ 
C o n s u í a d o y A;i : l s t .d , 
San Miguel y A m l s u a . ^ 
Zuiueta entre Dragona. 7 
Habana n ú m e r o 1 " . 
Villegas y ProfTM0-
Gervasio 130; 
r n A r s o i w - . , 
Habanna/« iST San F r a n c a 
San ^ / ^ / p u a g a b a c o a . 1 
Santa Ana ^ ^ua8fved»<f >' 
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W A L T O N 
H O T E L 
7 0 ^ » ^ ^ 
¡ f f íente. • l e v 3 d 0 ; u ^ 
*era 
fe', 
Escribano» sus mes o M * * ^ . V ^ T 0 -
C9587 I d 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
'AVOS 
•I 
f par* oualauier reclamación en el 
rVlclo ¿«1 periódico d ir i jan al te-
Jéfono A - U ? 2 . ooatro privado. Para 
€1 Cerro y J6Slis ^ Monte, llame al 
.,004 Para Marlanao, Columbia, 
pogolottl J Buen Retiro, 1-7090 DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra, reproducir las noticias cxblc-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen asf como la información lo-













isco. , t 
isco pref 
í j í g R E V E S E H A R A U N A i 
¡ S T R I B U C I O N D E T I E R R A 
¡ C I U D A D A N O S M E J I C A N O S 
.cR4 FIRMADA LA LEY QUE 
oFGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DE BANCOS REFACCIONARIOS 
Por el gobierno m e j c a n o serán 
jjpulitdof 500 chinoi de Sonora 
Lns GOBERNADORES DE VARIOS 
ÂDOS PROYECTAN RENDIR 
¡ ^ HOMENAJE AL PRESIDENTE 
¡ ^ O V B L A M A R I N A . 
LrtTDAD DE MEXICO, Oct. 28. 
'CSS br«v» se hard UIla dl8trIb"-
de !Cran nliinero de-hectáreas 
ci6n*«rf«no entre ciudadanos mexl-
de por el Gobierno Federal, en 
Ormino8 señalados por'el acuer-
¿os de agosto del próximo pa-
i / ftflo, r-scendiendo probablemen-
1 geseóta y dos mil ciento seten-
116 8 nna hectáreas las que se re-
S E B A S A R A E L V I A J E A L 
P O L O E N E L E S T U D I O 
D E L V U E L O D E L 
S E N A N D O A H 
WASHINGTON, octubre 38. 
Un estudio del Tuélo del di-
rlgiblr Shenandoah a la costa 
del oeste y regreso se espera 
por el Presidente Coolldge co-
mo la Información necesaria 
en que basar su declnión final 
acerea del crucero aéreo al Po-
lo Norte. % 
^ E l Presidente de los Estados 
Unidos ha recibido seguridades 
de que el Tuek) del Shcnandoah 
puede compararse con el reali-
zado por el ZR-8 a través del 
uno de los motivos principales 
Atlántico. Se recordó hoy que 
para el abandono del proyecta-
do vuelo al Polo Norte el año 
pasado fué que el gobierno de 
los Estados Unidos vacilaba en 
arriesgar la única nave de tipo 
Zeppelín que poseía. 
T R O P A S D E C H I N A P A R A F A L L E C I Ó A Y E R E L E N C A R G A D O T O D A V I A N O E N C O N T R A R O N 
n r a i r m n n c n c 1 n « 
P R O T E G E R L O S I N T E R E S E S 
D E L J A P O N E N T 1 E N T S 1 N 
D E NEGOCIOS D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
E N P E K I N 
EL MINISTRO DE LA GUERRA 
DECIDIO MANDAR A DICHO 
DISTRITO TRES COMPAÑIAS 
Parece inminente un encuentro 
entre los generales Feng y W u 
.SA 




j^g BAÑOOS REPAOOIONARIOS 
rUJDAD DE MEXHX) OCT 28 . . 
íeiún informes, mañana se xir-
r̂á. oor el Presidente General Obre 
. y el Ministro de Hacienda la 
K ¿rdada en la reciente Conven-
id f i a n d o el funcionamiento de 
J Bancos Reíaccionarlos. E l pro-
TKto ha sido modificado por la Se-
cretarla do Hacienda en varios pun-
'os y los primeros efectos de la ley 
êntrar «n vigor será el fundamen-
nr ei modo de refaccionar los Ban-
(50S al Comercio e Industria con un 
capital de doce millones de pesos, 
(oscrlto por los m^3 preeminentes 
tornees de negocios de la Capital. 
raTor«clendo al Comercio "f refaccio-
úndolo con capital en condiciones 
{«Saladas por la Secretaría de Ha-
cienda, las Instituciones propenden 
ij deíarroilo general de los nego-
cíoj y obtienen garantías ventajo-, 
Bg para BUS inversiones, pudiendoi 
ensanchar BUS exportaciones e Im-j 
partaclones con los Estados Unidos! 
j los demás países que cuentan conj 
accionistas en esos Bancos, obte-
niendo préstamos con la presenta-
ción de las facturas consulares y 
¿emostrando que están totalmente 
S E G U N D I C E L A F 0 L L E T T E 
W A L L S T R E E T E S E L Q U E 
R I G E L A V I D A N A C I O N A L 
DICE QUE EL GRUPO MORGAN 
REINA POR EL ORO, Y EL DE 
LA S. OIL CO.. POR EL PETROLEO 
Mr. Coolidge sigue confiado en 
el triunfo de los republicanos 
EL CANDIDATO DEMOCRATICO 
DAVIS. SE ERIGE EN PALADIN 
DE LA IGUALDAD EN N. YORK 
e Bolsa son pi-| 
¡os cada uno. 
I s T 
sffetuadas ay«f 














CONVENCION O B R E R A 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 28. 
Prótimamente tendrá lugar la 
Serta Convfnclón Obrera en Ciudad 
Juárez en los días del 17 al 2 3 de1 
Bovlembre y estarán representadas! 
por lo menos mil agrupaciones obre-1 
ras le Méjico, Central, Sud y Nor-j 
te América, Aleman'la y otros paí-
iw. Quinientos (grupo» jslndicallls-
las han comunicado ya el nombra-
mitatos de "sus Delegados. 
Posiblemente /el General Calles, 
concurrirá a la Inauguración de ese 
Congreso. 
EXPULSION 'T>E 500 CHINOS 
CITDAD MEXICO, Oct. 28. 
El Presidente Obregón firmó el 
«cnerdo para la expulsión de qui-, 
« 0 3 chinos del Estado de Sonó-] 
Por haberse com.probado que son 
« inductores de los escándalos,! 
Pinatos y otros hechos que se vie-1 
sn ^metiendo con otros chinos' 
J J ^ a n ideas contrarias en po-1 
U EXTRE\1STA T>E C A L L E S CON 
COOLIDGE 
C ! ^ 1 > E MEXICO. Oct. 28. 
^ S i ¿ e Nffw York dicen w 
^ Periodistas visfitaron al Presi-
rn̂ 616010' General Plutarco Elias 
Hlorf ASU restdenc5a del Hotel 
•ement torla' recibiéndolos afa-
S t̂ft6 ^ <̂ eĉ arando que en su en-
i!drá%i"n ^ Presidente Coolidge 
roto (iP Caracter quo ostenta por 
t r a t a r á Conciuhádanos y que 
1 de ningún asunto ofl-
mbos países . 
N E W YOÍRK, octubre 28. 
Pidiendo a los electores de New 
York que apoyen su candidatura a 
la presifdemcia, el senador Robert 
M. Ltóifollette dedicó casi por com-
pleto el discurso que pronunció es-
ta noche en Brooklyn a atacar a 
WaM Street, diciendo que en la ac-
tualidad, rige la vida económica y 
política de la nación. 
—"Habliaré esta noche de Wall 
Street—dijo,— hablaré de dos gru-
pos: uno J . P . Morgan, que reina 
por medio del oro; y otro la Sten-
dard OH Co. , que Ib hace por el pe-
tróleo . 
"Esos dos grupos son Wall Street. 
Su voluntad rige - la Industria y las 
fianzas. Rige los bancos, grandes 
sistemas íerroiviarios y compañías 
de seguros, además de ejercer otros 
monopolios. 
"No satisfechos con dontrolar a 
los Estados Unidos, el oro y el pe-
tróleo americanos trabajan más y 
más por el futuro control del mun-
do . Poseen hipotecas sobre Alema-
nia, sobre Francia, ílobre Polonia 
y sobre Checo-eslovaquia, lo que 
equinrale a decir que la mayor parto 
de Europa se halla hipotecada en 
sus manos. Disponen a su antojo 
de las vidas de millones de iad'M-
duos blancos, negror., amarillos y 
cobrizos que viven en remotos con-
tingentes. 
" E l oro y el petróleo rigen hoy ai 
mundo. Europa se inclina ante el 
oro americano. Nuestro Departa-
mento de Estado actúa en beneficio 
de los Intereses petroleros. Si no 
lo Impedimos, esos dos grupos y las 
cosas que representan, dominarán 
al mundo". 
SE CREE QUE EL PRESIDENTE 
TSAO KUN, DEJARIA EL PODER 
SI SE LO PERMITIESE FENG 
TOKIO, octubre 28. 
E l Ministerio de la Guerra ha de-
cidido despachar tres compañías de 
infantería desde Manchuria a Tient-
sin, para proteger a los súbditos 
japoneses y a sus intereses en aque-
lla ciudad. Se interpreta esta reso, 
lución del Gobierno de China como 
síntoma de posibilidad de hostili-
dades en las cercanías de Tientsin, 
-después de la llegada de Wu Pei-Fu, 
excomandante en jefe de los ejérci-
tos del Gobierno central de. China 
y el desafío que ha lanzado al ge-
neral Feng Yu-Hsiang, que en la ac. 
tualldad controla el Gobierno. 
L u Yu-Hsiang, derrotado jefe de 
las tropas de la provincia de Che-
kiang, que ha estado refugiado en 
Beppu, Kyushu, Japón, desde su 
llegada desde Shanghai, ha abando. 
nado- el Japón, dirigiéndose a Dai-
ren, presumiéndose que con el pro-
pósito de llegar a Mukden para unir, 
se a Ohang Tso-L»in, jefe manchúe, 
con quien se había aliado en la gue-
rra contra Wu PeLFu. 
E S INMINENTE UN E N C U E N T R O 
E N T R E L A S TROPAS D E F E N G Y 
D E W U 
P E K I N , octubre 28. 
Las tropas de Wu Pei-Fu, exco-
mandante en jefe de los ejércitos 
del Gobierno central de China, han 
llegado en su avance a Langfang, 
a mitad de camino entre Tientsin 
y Pekín, hacia donde se están mo. 
viendo las tropas del general Feng 
Yu-Hsiang, su exlugar teniente, que 
ahora controla a Pekín. Como re-
bultado de esto es inminente la lu-
cha allí. 
Los rumores de que ambas fuer-
zas han chocado ya, carecen de fun-
damento, pues los pasajeros del tren 
internacional que llegaron anoche 
desde Tientsin, pasaron las líneas y 
vieron a los soldados construyendo 
trincheras. Ambas fuerzas se hallan 
separadas sólo unas cuantas millas. 
L a fuerza del ejército de Wu 
P e L F u se desconoce por completo 
en esta capital. L a moral de sus 
tropas es cosa de que se duda. Sus 
detractores declaran que carecen por 
entero de moral, estando aún el 
grueso de las tropas en Shanhaik-
•wan, que es el lugar en que se des-
organizó la retirada. 
L a mayor parte de las tropas de 
Feng salieron de Pekín en dirección 
a Tientsin a fines de la semana pa. 
sada. 
E l status político no ha cambia-
do. Se anuncia que el Presidente 
| Tsao Kun desea retirarse, y que lo 
I haría si se lo permitiera el general 
Feng. 
L a dimisión de los miembros del 
Gabinete ha sido aceptada y se es-
; tán realizando esfuerzos para or. 
ganizar el Gobierno bajo la jefatu-
ra de C. T. Wang, no habiéndose 
I^romulgado aún los mandatos. 
Edwaid J . B«H, encargado de 
negocios americano en Peldn 
P E K I N , Octubre 2S. 
Edward Bell, Encargado de Nego-
cios de los Estados Unidos cerca del 
gobierno de jOMna» falleció esta ma-
ñana como resultado de un ataque 
que sufrió anoche. 
L O S M E D I C O S A N T I D O T O 
P A R A E L F A T A L G A S B O B O 
YA OCASIONO TRES MUERTES 
HALLANDOSE OTROS TRES EN 
UN ESTADO BASTANTE GRAVE 
E l gas es el tetraetilo 7 se usa 
en los amortiguadores de autos 
UNO DE LOS INTOXICADOS SE 
LANZO DESDE EL SEGUNDO PISO 
POR CAUSA DE LOS DOLORES 
M I S T E R I O S A M U E R T E D E 
U N A M U J E R C U Y O C U E R P O 
A P A R E C I O E N U N A M I N A 
FUE ENCONTRADO EL CADAVER 
CON HERIDAS DE BALA EN LA 
CARA Y SOBRE EL CORAZON 
E l cuerpo fué posteriormente 
identificado por el marido 
•DECLARO QUE EL DOMINGO. AL 
LLEGAR A SU DOMICILIO. NO 






(41 j / ue nina;úi 
^ o s ^allei! quetenía ex-i 
"•a en s., JTV168 para desarrollar-, 
^rvacinnl f' de acuerdo con las' 
h^mdnoesnhechas en su exten-i 
desdar, , . as Principales na-, 
^de^n J^0^' ^ P o n i é n d o s e ha-
? ^ ¿ e ^ p 0 dÍSCret0 y gradual.1 
feu" S lhn ?eneral es quien tie-, 
^ e E r n f S P¿,ra dlctar ^s 
^ d e d i r 1VÜ .Para hacerlas 
11 Calii" terminantemente e1' 
• No tratará tampo de 
Ab 
; W i ó í l ^ ^ " o n candente de la 
•í!08 y t e r m i n é en los Estados 
¡hab,a P c n ^ n dlCÍend0 aun 
! h ^ r ¿ S ^ 0 c Z ^ forma en 
8u Gabinete. 
^ Ú I U ^ E X I C O , Oct. 28. 
• N 1 1 ^ inÍ^ürmes llegados a 
? Soneto T ^11 qUe el Excn10-
3el p f j f P o encargado de 
„Ta ClaSe ?nsul ««"eral de 
5»110 8e conocae ^ a ^ P i t a l . Aun-
sea L eCh& de su lle-
^ P a r a ' a e ^ f de flnes de 
V ^Pecia, Eu1v,ado Extraor-
MR. COOIxIIKiH CONFIA BN E L 
T R I U N F O r>K LA ( AN I)II>ATl RA 
REPUBLIOAN A 
WASHINGTON, octubre 2» . 
Bl presidente Coolidge abriga la 
plena confianza en el resultado de 
las elecciones; y con este motivo 
JIO concertará nuevos planes para 
tomar patrticipíición aotiva en la 
campaña. Dijo hoy a sus amigos 
que había idefinüo eu actitud en 
relación con todas las fases impor-
tantes de la administración públi-
oa y que no consideraba necesario 
contestar a ninguno de los cargos 
que se han formulado contra él o 
contra los distintos departamentos 
del Gobierno en la última semana 
de la campaña. 
Al mismo tiempo Mr. Coolidge 
hizo saber que todotí sus planes ha-
bían sido hechos de acuerdo con las 
indicaciones que ha recibido de que 
la candidatura nacional republicana 
resultará triunfante. 
Las noticias que llegan a la Casa 
Blanca no permiten esperar otra co-
sa, dijo a los visitantes. v 
dad de derechos para todos los hom-
bres en el sentido de que todos los 
ciudadanos deben comparecer ante 
la ley sobre la misma base. 
^ r e u S I C 0 . üct . 28. 
í ^ e ^ O . Oo. r Un 0 ^acionm !8 6 ac^rdo c 7 0 a v r e en e8-1 
_ _ J ^ habrá de fa-
E L CANDIDATO D E M O O R A T I O O 
J>A\ ÍS S E E R I G E IvN P A L A D I N 
D E [GUAI4DAO 
NEW Y O R K , octubre 28. 
E n un discurso que pronunció es-
ta noche ante una vasta concurren-
cia de individuos de la raza de co-
lor que llenaban de bote en bote el 
Liberty Hall , el candidato presiden-
ciail democrático John W- Davis se 
pronunció -ê i favor de la igualdad 
de oportunidades para todos, pres-
cindiendo de credos y raras. 
E l futuro del hombre de color en 
los Estados Unidos—dijo Mr. Da-
vis—estriba en «su independencia po-
lít ica. Y ávisó que la igualdad po-
lítica no puode ser alcanzada por 
los individuos de esa raza hasta que 
"se sacudan el yugo de todo cuan-
to recuerde remotamente la escla-
vitud política". 
E l candidato se mostró en favor 
de la "igualdad de oportunidiades 
para todo hombre de este país y pa-
ra todo hombre que venga a vivir 
en este país". • 
Esta declaración fué acogida con 
grandes ap'.Uusos que aumentaron 
en intensidad cuando ti candidato 
agregó que también cree en la igual-
í D I C E T:L S E C R E T A R I O D E E S T A -
i DO H U G H E S Q U E L A E L E C C I O N 
I D E C O O L I D G E S E R A G A R A N T I A 
D E P R O S P E R I D A D 
j CHICAGO, octubre 2S. 
E n un discurso de campaña que 
1 pronunció aquí esta noche en favor 
I de la boleta nacional republicana, el 
j Seoretqrio de Estado Criarles E . 
Hughes declaró ante una vasta con-
' currencia que "la mejor garantía de 
; prosperidad para este país es obte-
¡ ner el día 4 de Noviembre la reelec-
I ción de Calvin Coolidge". 
I Dedicando gran parte de su pero-
: ración a desmenuzar el programa 
! independiente de L a Follette-Whe-
| eler, el Secretario Hughes hizo hin-
¡ capic en que " el más peligroso de-
! siguió del Partido Indipendiente es 
j su intfiito de destruir nuestro sis-
1 tema de gobierno interviniendo la 
! jurisdicción del Tribunal Supremo en 
I la interpretación de la Constitución". 
I '"Entonces la cuestión", dijo al 
hacer sus conclusiones a este res-
pecto, "1*8 decidir si deseamos man-
tener nuestro sistema de gobierno o 
si queremos vernos sometidos a li-
mitaciones constitucionales". 
Él Secretario Hughes encomió la 
actuación de la administración ac-
tual en los asuntos fiscales, en las 
relaclonof internacionales y al "ata-
cai; decididamente el costo del Cb-
i bierno". 
E L ' C A N D I D A T O D E M O C R A T I C O 
D A V I S . S A L E I L E S O , M I L A G R O -
S A M E N T E , D E I N A C C E D E N T E 
NUEVA Y®RK, octubre 28. 
I John W. Davis, candidato presi. 
dencial democrático, salió milagro-
samente ileso de un accidente auto-
movilístico ocurrido en la plaza del 
puente de Queensborough, Long Is-
I land City, cuando se dirigía desde 
i Manhattan a su residencia de Lo-
cust Valley. 
Cerca de la entrada que da acce-
.30 a la plaza un automóvil guiado 
' por Leslie R. Lemallette, pasó tan 
cerca del carro de Oavls, que el 
chauffeur de éste se vió obligado 
& dar una brusca guiñada, yéndo. 
se sobre una de las jácenas del 
puente. Los guardafangos del lado 
derecho del automóvil de Mr. Da-
1 vis sufrieron desperfectos y el can-
' didato recibió la consiguiente sacu. 
I dida. 
OXFORD, N . , J . , octubre 28. 
'El cadáver de una mujer rubia, 
de pelo rizado, y de unos cuarenta 
años' de edad, con heridas causadas 
por proyectil de arma de fuego en 
la mejilla derecha y sobre el cora-
zón, fué hallado a la entrada de una 
antigua galería de una mina de hie-
rro cerca de esta ciudad, en el día 
de hoy, por Mrs. Matthew Mooney, 
quien dió cuenta del hallazgo a la 
I policía. 
Una camisa de dormir manchatTfi 
| de sangre, con un agujero causado 
' por una bala, fué encontrada en uno 
I de los tres sacos que aparecían lle-
| nos de objetos de uso personal de 
j la mujer, los cuales se habían arro-
! jado sobre el cadáver. L a mujer ee-
¡ taba vestida muy ligeramente. E l 
| médico del condado Cunnings mani-
festó que en su opinión la mujer 
j había sido muerta a tiros hallándose 
en la cama. 
Un pequeño testamento en el cual 
i aparecía escrito un nombre, fué en-
¡ centrado también en uno de los sa-
; eos y de dicho documento se incautó 
I la policía para unirlo a sus Inves-
| tigaciones . L a policía se negó a dl-
j vulgar el nombre que aparece en dl-
| cho testamento. 
Bl interrogatorio a que se some-
¡ tió a las muchas pe'rsonas de este 
I pueblecito qüe se acercaron al lu-
j gar de la escena no logró establecer 
I la identidad de la víctima y se cree 
| que ella haya sido asesinada en al-
guna cira ciudad y traída hasta la 
entrada de la mina en un automóvil. 
N U E V A Y O R K , octubre 28. 
Con dos hombres muertos, otros 
tres en muy grave estado y muchos 
más, pertenecientes como emplea-
dos a la planta de la Standard 011 
Company de New Jersey en Bay, 
way, N. J . . enfermos como resulta-
do del "gas bobo" producido en el 
laboratorio de la fábrica, los médi-
cos continuaban hoy desconcertados 
acerca de la causa de la misteriosa 
enfermedad. 
E l doctor Tandell Henderaon. pro, 
fesor de Fisiología aplioxda de la 
Universidad de Yale, dijo que la 
causa del envenenamiento era A te-
traetilo, usado en la fabricación 
comercial de un fluido destinado a 
eliminar los golpes de motones de 
automóviles. Manifestó que Ja ven-
ta del tetraetilo en forma comer, 
cial por muchos Estados, constitu-
i ye una amenaza pública. 
L a fábrica fué clausurada ayer y 
los cuarenta empleados fueron ob-
jeto de un detenido examen por loe 
médicos. Se dice que varios de ellos 
han sido enviados a un hospital de 
esta ciudad. 
Los médicos del hospital declaran 
que no conocen ningún antídoto 
para ese veneno, cuyos síntomas, 
dicen, son nuevos para ellos. 
Willlam McSweeney, de 27 años 
de edad, de Elizabeth, N. J . , se en, 
contraba en tan grave estado ano, 
che, que los médicos esperaban su 
muerte de un momento a otro. Co-
mo algunas de las otras víctimas 
llegó a manifestarse en tales forman 
que huibo que aplicarle una camisa 
de fuerza. * 
F A L L E C I O L A T E R C E R A VICTIMA 
D E LOS GASES D E L T E T R A E T I L O 
NUEVA Y O R K , octubre 28. 
Una tercera víctima de los gases 
venenosos del laboratorio de la 
Standard 011 Company en Bayway 
N. J . , falleció hoy en un hospital 
de esta ciudad. E l fallecido "se lia. 
maba Wllliam McSweeney, de E l i -
zabeth, N J . 
Otros dos individuos se encuen-
tran en el hospital en muy íjrave 
estado, no habiéndose podido deter. 
minar aún el número de los demás 
empleados que, aunque enfeimos, 
no se hallan en tal situación. 
Uno de los empleados que falle-
ció esta madrugada, Walter Dymcok. 
de EJHzabeth, saltó desde el segun-
do piso de su casa en los momen-
tos en que sus dolores eran mayo-
res. Falleció momentos después en 
un hospital. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
I N F O R M A QÜE P E R R E R A 
S E I N T E R N O E N L O S 
M O N T E S C O P A N 
WASHINGTON, octubre 28. 
Noticia» recibidas hoy en el 
Departamento de Estado pro-
ceder, tes del Ministro Schuyker, 
del Salvador, informan que 
las autoridades salvadoreñas 
anundaron que el General Fe-
rrera, jefe revolucionario de 
Honduras, y Geffrles, su lugar-
teniente, estaban en San Sal-
vador, sujetos a vigilancia. 
E l Encargado de Negocios 
americano en Tegucigalpa de-
eferó flue lo|s, representantes 
houdureños en San Salvador 
sostenían que mientras varios 
de los seguidores del General 
Ferrera habían cruzado la 
frontera salvadoreña y se ha-
bían internado, Ferrera se ha-
lla aun en algún lugar de las 
montañas de Copan cerca de 
la frontera con Guatemala. 
M A N D A R A A W A S H I N G T O N 
U N E N V I A D O E S P E C I A L 
E L G O B I E R N O D E P E R S I A 
TRATA DE EXPLICAR DE MODO 
SATISFACTORIO LO OCURRIDO 
CON LA MUERTE DE IMBRIE 
L a amistad con los Estados Unidos 
es po l í t i ca esencial de Persía 
EL GOBIERNO AMERICANO EXIGE 
CUMPLIDO CASTIGO F*ARA LOS 
ASESINOS DEL VICE-CONSUL 
E S T A M U Y C A L D E A D A L A 
S I T U A C I O N P O L I T I C A E N 
WASHINGTON, octubre 28. 
Un esfuerzo para explicar a satis-
facción de los Estados Unidos su 
posición con respecto al castigo de 
los principales instigadores del ase-
sinato del Vicecónsul Robert W. Im-
brle, en Teherán, se hará por el go-
bierno persa por conducto de un 
Envibdo Extraordinario. 
Anunciando la decisión de comi-
;sionar al "Enviado Extraordinario a 
! fin de hacer desaparecer cualquiera 
! tirantez que resultara deT aparenta 
_ _ - i - i ^ m - . fracaso de las autoridades persas pa-
T O D A L A G R A N B R E T A Ñ A ^ p i l c a r la pena de muerte a los 
(Culpables , Dagher K, Kazemi, E n -
cargado de Negocios de Persia en 
A v r o r>f\*im TTÍTTM/"» TATA rkr i » esta capital, puso de manifiesto que 
AYER, COMO ULTIMO DIA DE LA!]a aralstol(i con ]os Estados Unldos 
CAMPAÑA ELECTORAL. SE OYO jera una de "las políticas esenciales" 
UN GRAN TORRENTE ORATORIO • deEJ1 Unab nota* dada a la publicidad 
. después de haber notificado al se-
I i p f ' L " J cretario de Estado interino Joseph 
Lord turzon tue cbieto ae un ic< Grew del proyecto de su gobier-
atentado, del que salió ileSO¡no, el Encwrgado de Negocios Kaze-
mí aseguró que su gobierno no ha— 
• «1OK« . T . ^ N . T^»r^i-^r- /—\T TT— 11 Air bia. ahorrado tiempo ni esfuerzos pa-
HASTA AHORA PARECE QUE HAY ra que Ias personas culpables fue-
MUY POCAS PROBABILIDADES DElran entregadas a la justicia y casti-
TDIT TMCV\ DADA r n c i A D ^ D T C T A c 1 Sadas y para procurar toda clase 
TRIUNFO PARA LOS LABORISTAS ¡ de satisfa(;ción al departamento de 
.Estado así como a la viuda de Mr. 
LONDRES, octubre 28. 1 Imbrie. 
Hoy, último día de la campaña I Los funcionarios del departamento 
electoral, está (siendo dedicada a(de Estado se han abstenido de ha-
pronunciar un torrente de discursos 1 cer comenbirios, pero en los círculos 
por todos los partidos políticos. L a (bien informados se duda que un E n -
situación política se ha venido cal-;viado Especial pueda satisfacer' al 
deando desde que comenzó la cam-¡ gobierno americano respecto a lo 
paña y no ae notan síntomas de que que, en opinión de algunos observa-
enfríe . [dores, parece lenidad por parte de 
Los distintos mítines celebrados los tribunales de Persia no -nplican-
anoche se d/istinguieron por violen- do la pena de muerte a los que han 
tos desórdenes; y la policía, en va-' sido declarados como culpables del 
rios casos tuvo que ser llamada. 'asesinato de Mr. Imbrie. So tiene 
Donde se' registraron los actos de; entendido que el gobierno de Was-
mayor violencia fué en el exterior | hington insistirá en que se apliquen 
del locail donde se efectuaba un mi-1 las leyes de Persia en vista de que 
tin en Battersea, donde un terrible! aquí se sostiene la opinión que los 
Igolpe dirigido al candidato conser-
Ivador Vizconde Curzion, no logró al-
jcanza/rle, y lo recibió un compañero, 
jque perdió el conocimiento. L a mu-
chedumbre arraincó las gomas del 
automóvil de Lord Curzon, y los fa-
roles deT cairro fueron destrozados. j G E CUMPLIDO CASTIGO PARA 
. E l asunto ruso, que ha ido to- L O S ASESINOS 
Z U L O A G A V U E L V E A L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y T A L 
V E Z V E N G A L U E G O A C U B A 
represienbantes diplomáticos y lo.5 
cristianos del Cercano Orlente con-
sideran eso esencial para su seguri-
dad. 
E L G O B I E R N O AMERICANO E X I -
mando incremento desde la publi-
cación por el Ministerio de Estado 
de la supuesta carta de Zinovieff 
al Partido Comunista Británico, ha 
T E H E R A N , Persia, octubre 28. 
E l periódico "Irán" dice que la 
Legación americana ha entregado 
servido para calentar los ánimos; nna nota «il gobierno de Persia de-
clarando que si no se llevan a cabo 
las medidas necesarias para el cas-
tigo de los asesinos del Vicecónsul 
Imbrie, las relaciones entre lo« Es-
tados Unldos y Persia asumirán u i 
nuevo aspecto. 
pero hasta ahora nada se puede de-
cir acerca del efecto que cause en 
las filas laboristas. 
SEIS GRANDES ARTISTAS 
ESPAÑOLES. CANTARAN EN 
EL METROPOLITAN DE N. Y. 
¡ E L C A D A V E R F U E I D E N T I F A D O 
i OXFORD, N . . J . , octubre 28. 
E l cadáver de la muper rubia que 
i fué hallado en una mina abandona-
• da cerca de esta ciudad fué identl-
i ficado como el de Mrs. Grace Tho-
i mas de Rocky Run, cerca de Gl6n 
l'Gardner. E l Cadáver fué identifica-
Ido por el esposo de la víctima Frank 
i Thomas. 
| Dijo que cuando fué a su casa el 
1 domingo por la noche encontró la 
| casa abandonada y que su esposa se 
había ido. 
¡TERMINA LA CONVENCION D E L 
PARTIDO C L E R I C A L ALEMAN 
r / 
| B E R L I N , octubre 28. 
E l Partido Clerical Alemán ha ce-
jlebraao Uoy su tercera y último día 
de reunión aprobando por unanimi-
dad una meción en la que aprueba la 
política gubernamental del Canci-
ller Marx y el apoyo a ella prestado 
por los delegados del partido en el 
¡Reichatag. Todos los actuales ll-
iders del partido incluso Marx, Wirth 
y Fehrenbach, Irán a la reelección 
["(D© nuestra redacción en New York) 
! H O T E L ALAMA^, Broadway y Ca-
llle 71, octubre 28. 
i Nuestro querido amigo el Insigne 
j pintor vasco Ignacio Zuloaga Inos 
i cablegrafía desde Segovia, donde ac-
j tualmente se encuentra, anumeián-
i donos que se dispone a salir para 
: Cherburgo, donde se embarcará en 
'el "Olympic" con rumbo a los Es -
| tadoa L1 nidos. 
i Ignacio Zuloaga fué a Segovia, 
¡ donde tiene convertida en artístico 
I estudio la famosa Iglesia de San 
Juan de los Caballeros, para asis-
tir a ia Inauguración del monumen-
to que allí se ha erigido a la memo-
ria de su tío Daniel Zuloaga, que 
| tan célobre se hizo por sus incom-
parables obras de cerámica. 
1 A la inauguración de ese monu-
I mentó asistió la Infanta Isabel en 
i representación del Rey de España, 
y el acto constituyó un acontecimien-
i to solemnís imo. 
Ignacio Zfuloaga trae ui»a gran 
colección "de sus últimos cuadros, 
que se propone exhibir en Nueva 
York, Filadelfia, Chicago y algunas 
otras Importantes poblaciones nor-
teamericanas, no siendo difícil que 
¡se decida a visitar Cuba'durante 
¡la próxima primavera. 
L O N D R E S , octubre 28. 
Por tercera vez en el término de 
dos años el pueblo de la Gran Bre-
taña elegiirá tmañana a su Parla-
mento . 
Ningún prohombre politrico se 
aventuraba hoy a predecir, con más 
o menos segurldiad, ell resultado 
aproximado de la votación. No obs-
tante, la opinión más generalizada 
parece ser la de que el gobierno la-
borista seguirá el mismo camino que 
siguieron los fjúe le precedieron en 
el poder, aunque los laboristas apa-
rentan tener todavía confianza en 
que el pueblo ordene a su Partido 
la permanencia |al tírente de 
nación. 
CAUSA SATISFACCION E L APLA-
ZAMIENTO DE LOS D E B A T E S 
S O B R E E L D E S A R M E 
E L C A D A V E R D E L S E C R E T A R I O 
i W A L L A C E E X P U E S T O EN C A P I L L A 
ARDIENTE 
D E S MOINE8, octubre 28. 
Rodeado por una guardia de ho-
¡nor formada por soldados y marine-
|ros de los Estados Unldos, el cadá-
ver de Henry P . Wallace, Secretarlo 
de Agricultura, se hallaba esta no-
che tendido en capilla ardiente en 
el edificio del Capitolio del Estado 
de lowa. 
Mañana será llevado desde su ho-
B R U S E L A S , Octubre 28. / 
Los técnico-: del desarme de .a L i -
ga de Nacioues exteriorizaban esta 
norhe su sat'sfaccijn ante la deter-
minación adóptala hoy por el Con-
té j0 de la Liga, consistente en spla-
w r hatta la áosl.^n que celebran el 
consejo el día v de Diciembre en Ro-
a]n'a su primer debate oficial del pro-
grama <le la jonfe-encla de djiarme 
del próximo a ñ o . 
Los técnicos estiman que tal apla-
sami Mo dar i ."a-odo espacio de 
tiempo, en r-.'ñMdrc necesario, para 
la prenaracióu c!̂  'os datos técn'cos 
preliminares que son imprescindi-
bles . 
Todos los estados miembros de la 
Liga han sido Invitados a que con-
Tribiiyan con sus ideas a formar el 
p,i>*fi-ama de la conferencia de de-
sarme a celebrar en Junl0 de 19 25, 
de la cual ae espfia que salga una 
reducción considerable en los agen-
tes bélicos navales, terrestes y aé-
reos del mundo. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
DE LOS HISPANOS 
RODA D E CUBANOS 
E n la Iglesia de la Esperanza y 
'ante gi Altar de la. Virgen de la 
Caridad se ha celebrado el matrimo-
inio de la bella señorita cubana Jo-
sefina Miranda y Rodríguez Alegre 
con el distinguido caballero, tam-
bién cubano, señor Francisco Gon-
zález. 
Como padrinos actuaron la seño-
ra María Rodríguez Alegre, madre 
de la novia y el hermano de ésta 
señor Rafael Miranda, firmando el 
acta como testigos el presidente del 
Comité pro Cuba, señor Leoncio! 
Serpa, y el doctor Marxuach. 
Los recién casados, a los que de-1 
seamos muchas reiiiidades, saldrán 
el próximo jueves en el "San Lo-1 
«enzo" rara Puerto Rico, donde fi 
jará su residencia. 
gar desde John Lynde Read al ce- n n c CMM A c r AD Arme A C A I T A B A U 
menterio de Woodland, donde se ce- D0S ENMASCARADOS ASALTARON 
lebrarán las ccTemonias finales del [AYER T A R D E UNA SUCURSAL 
sepelio a presencia tan sólo de sus 
famUiures e fntlmos amigfos. 
E l tren fúnebre que trajo los res-
tos rtiortales del Secretario fué re-
cibido por varios miles de vecinos 
de Des Molnes, entre ellos el Go-j 
bernador Kendald y los funcionarlos 
a sus órdenes. 
D E L I N T E R S T A T E BANK DE 
NUEVA 0 R L E A N S 
F A L L E C E E L EMINENTE ACTOR 
FRANCO-RUMANO, M. DE MAX 
NUEVA O R L E A N S , octubre 28. 
Dos hombres enmascarados asal-
taron hoy por la tarde la sucursal 
que en un barrio de ésta posee la 
Interstate Bank and Trust Compa-
ny y escaparon con $12.000 en jfefec-
tivo. 
Los bandidos intentaron encerrar 
PARIS octubre 28 ya los tres empleados en una bóveda 
A Kfe 55 años de edad ha f ^ í l e - ¡ i f r 0 T puerta* DO funcíonaron. 
cido hoy en esta el célebre actor M ' Sln em^arg0' ^ I v e r s en mano, los 
de Max que en un tiempo trabajó Z ' ^ ^ V * ™ 1 1 \ v ^ ' «ataron a un 
primera figura con la eximia Sarah ¡ automóvil y huyeron. 
n r n í a ' e l d i ^ e n ^1 C o t e r ^ t o H o i R E C I B E S E EN P A R , S E L ACUSE D E 
de París, ingresó en la Comedie (RECIBO DE RUSIA A L RECONO 
Francaise € hizo varias tournées por 
América, 
SKIS GRANDES ARTISTAS ESPA-
ÑOLES CANTA FÍAN KSTK AÑO EN 
B L METROPOLITAN 
E l próximo lunes se Inaugurará 
en el Metropolitan la temporada de 
ópera, figurando en la compañía na-
da menea que 32 sopranos, 13 mez-
zosopranos y contraltos, 18 tenores, 
16 barítonos, 12 bajos y los acos-
tumbrados cuerpos de coros, bailes 
y orquesta. 
Los artistas españoles están re-
presentados por Lucrezia Bori, E l -
vira de Hidalgo, Miguel Fleta, Vi -
cente Ballester, José Mardones y 
Juan Martín. Una formidable ¿om-
pañlsí que envidiará seguramente 
nuestro buen amigo el Comendador 
Fortunato Gallo . V 
7/ARRAGA. 
CIMIENTO FRANCES 
PARIS, octubre 28. , 
Rusia acepta con satisfacción ej 
reconocimiento oficial que Francia 
le ha otorgado hoy por medio del 
Gobierno de Herriot. E l acuse de 
recibo ruso a la notificación fran-
cesa llegó a ésta en las última*: ho-
ras de la noohe. 
Bl Gobierno soviet accede a en. 
vlar sus delegados a París con el 
objeto de solucionar amistosamente 
los problemas pendientes entre am-
bos países. 
P A G I N A C A T O R C E O I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 4 
A N O X C I I 
l o s C a r i b e s I n a u g u r a n H o y s u T e m p o r a d a d e F o o t - B a l l e n e l S t a d i n m 
A l m e n d a r e s v s . M a r i a n a o E s t a T a r d e a l a s 3 e n A l m e n d a r e s PqjÍ 
F O O T B A L L E N E L 
L A P A N T E R A D E C A M A -
J U A N I B U S C A C O N Q U I E N 
F A J A R S E 
X ' S A L ' A H ' I A K t T V O A 
B O X E A D O R E S 
VAHIO» 
Habana , O c t . 28 de 1924 . 
S e ñ o r Gui l l ermo f l . 
Jefe de las p á g i n a s de Sports de 
D I A R I O ülij L A M A R I N A . 
C i u d a d , 
Muy s e ñ o r m í o : 
D e s p u é s de mi victoria sobre el 
Boxeador s e ñ o r K i d C á r d e n a s , el pa-
E L C A M P E O N A T O I N T E R - F A C U L T A D E S C O M I E N Z A H O Y A L A S 
T R E S D E L A T A R D E 
L o s f a n á t i c o e del foot bal l emo- , E l encuentro de esta farde, que 
r icano e s t í n de p l á c e m e s . t e n d r á efecto a I*** tres, s e r á entre 
U n a b r i l l a n t í s i m a temporada, qui-1 los "elevens" de Ingenieros y Abo-
z á s la mejor celebrad., en Cuba , se gados, representantes de las F a c u l -
avecina lo que significa una onor- tades de Derecho y L e t r a s y Cien-
me s a t i b r a c c i ó n para I03 muchos sim- c ía s , capitaneados poT los valiosos 
p a ü z a a o r e s v entusiastas de este players . G i l del R e a l y L u a c e s . 
l -S lo . i e n t í f i c o y emocionante sport. Se ha preparado convenientemente 
Con t' Juego" de éhtá tarde, que una "glorieta" provis ional , para que 
t e n d r á lugar en el Stadlum de la las famil ias qug acostumbran con-
Univers idad , correspondiente a l Cani - c u r r i r al S tad ium cada vez que sé 6ado sábad; , por Ia n0che en la A r e 
peonatj de Foot B a l : Inter-facuUa- ofrecen competencias a t l é t i c a s , pue-• na Colón> por c o n 6 Í d e r a r m e en las 
des, qu tda inauguracM entre nos- dan gozar del e s p e c t á c u l o c ó m o d a - , mejoreg condic,onQS fjgicas |de mi 
otro- 'a temporada que ya el año mente, protegidas del sol o de i a | v l d a ( rueg0 & ugtecl se Birva dar pu. 
anterior, / c o m e n z ó a tomar cuerpo l luv ia , en caso que la hub iera . ib l ic idad en sus bien redactadas pá-
con la v tó i ta hecha por los "boys" ¡ M u c h a s "carlbitas a s i s t i r á n al|glnag> a ^ sigulente3 Hneas, dedi-
del RoUins College y los matchs ce- match ue hoy! I cadas a mis amigos los f a n á t i c o s de 
lebradoc entre los teams de los "ca- H a b : á m a g n í f i c a v idr iera , por lo Boxeo" cubanos, y co nespecialidad 
ribes". P o l i c í a Nacional y A t l é t i c o cual e s t á n de arr iba los m u c h a c h o s . a mis digtinguidos c o m p a ñ e r o s s e ñ o -
de C u u a , el Glorioso Anaranjado que para el "figurao . ^ . „ T res Cabo L u i s G u z m á n , Roleaux Sa-
a ú n mantiene el t í t u l o de C a m p e ó n ; E s t e Campeonato de Foot B a l l I n - | g u e r 0 ( F e l l o R o d r í g U e z , Joe M a l l í n 
de C o b a . ter-facultades promete cu lminar en ; y E l a d l o Herrera> 
_ ¿ - I un franco é x i t o , dado las condicio-1 D e s p u é g de ] levar mág de dos me-
nes de p r e p a r a c i ó n que presentan I03 seg haciendo el m á s perfecto tra i -
teams contendientes: I n g e n i e r í a , De- ningi c u i d á n d o m e con e: mayor esme-
recho y Medic ina, dando oportunidad ro> como tíebemog hacer ios pugilis-
• • H T ^ V f f C 0 M 0 Q U E D A R A c o n s t i -
M S T L K J X . . T Ü I D 0 R S A N T A C L A R A 
I P A R A E L C H A M P I O N 
E L P A R Q U E " E M I L I A D E 
f f i R n O R A " N f l P F R T F - ' Ul - Kentii-lgan para l a s e l e c c i ó n ^ r d c I e a m ó r p r o s V ^ s a r T y ' í o D Ta 
t U K U U D r t H U M I L I M L t¡e¡ te¡¡m " s é n i o r " , 4ue c o m p e t i r á i n t e n c i ó n de l legar a ser duef ío de 
N E N C I A D E L L O M A T E N N I S 
con extranjeros . 
H a b a n a , Octubre 27 de 1524 . 
S r . Ouil lermr) V i . 
Jefe de la S e c c i ó n de Sports del D I A -
R I O D E L A M A R Í N A . 
Distinguido amigo: 
Como soc'o de la prestigiosa Socie-
dad L o m a Tenn i s Club, he l e í d o con 
gusto y me complacen mucho, las 
de&crlpciones que hacen "Salvator", 
pn ese Diar io y Mario de la Hoya en 
" E l Sol", del nuev0 palacete que es-
t á construyendo la indicada Sociedad, ito d'}1 año 1703 
en la cal le de Car los Manuel , entre Cuando era conocido en el ring su 
A n d r é s y L a g u e r u e l n , (hoy Pedro estatura era. de 5 pies y nueve Pulga-
C o n s u e g r a ) , en la Víbora , porque de 
v i l 
B I L I . B I C H M O N D 
( E l Terror Negro) 
Este muchacho nació eai Rlchmond, 
States laland. N . Y . , ej día 5 de Agos* 
muestran el mayor desarrollo de la 
Sociedad, el mejoram ento del orna-
to p ú b l i c o de la elegante barr iada y 
el aumento, s in duda, de valor de 
Jas propiedades col indantes . 
Mas todo ell o, no ó b i c e para que 
eea un deber m í o , en honor de la 
verdad y de las buenas relaciones 
de la A s o c i a c i ó n , hacer constar los 
part 'culares siguientes: 
• P r i m e r o : — Q u e el "Parque opor-
das y su peso, alrededor de las 175 
libras. Su mamá era eslava. Y fué lle-
vado a Ingiaterra en 1777 por el Ge-
neral E a r l Percy. 
Su primera pelea fué contra un ral 
George Moore, que era un so.dado quo i 
1 'parecía un gigante, derrotándolo en el 
espacio de 25 minutos do combate. Des-
pués se anotó otras victorias so'jro 
Frank Mayers y Paddy Groon. 
E l 21 de mayo de 1805 derrotó a 
youssep en una pelea que duró seis 
rounds. a los dos meses siguientea, ei 
tuno", a Que se refiere '"Salvator", 8 de juli0 Vejició por la v ía más r,4. 
ea su d e s c r i p c i ó n , no es un a p é n d i c e 
de los terrenos que pertenecen a l L o -
m a Tenis , sino un Parque p ú b l i c o , a l 
l a •corona de m i peso en Cuba , 
quiero hacer constar mis grandes 
deseos de pelear con cada uno de 
los s e ñ o r e s a r r i b a mencionados, a 
quienes tengo la seguridad de ven-
cer, o darles las peleas m á s r e ñ i d a s j 
que han tenido. 
Cuando vine de C a m a j u a n í hace' 
m á s de dos meses y s in p r e p a r a c i ó n 
de ninguna clase, pesando un exce-
so, ú n i c a m e n t e confiado en mi valor, 
y a los cuatro d í a s de haber llegado 
me a f r e n t é con K i d C h a r o l , cham-
l 'on Middie Weight de C u b a , le re-
s i s t í ocho rounds, cosa que no han 
podido hacer varios de sus ú l t i m o s 
oponentes. A d e m á s , el mismo C h a -
ro l ha confesado el gran trabajo 
que le c o s t ó derr ibarme, a s í como 
t a m b i é n que he sido el contrario 
que m á s duro le ha pegado desde 
que e s t á peleando. 
Aque l la fuó u n a locura m í a , hoy 
que me doy cuenta dev lo distinto 
que es estar o no estar en condi-
ciones para subir a l r ing , me pesa 
haberlo t echo y hago- firme p r o p ó -
sito de no confiar solamente en mi 
valor, t r a t a r é por todos conceptos 
ftle»conseri-ar m i buena forma y l i -
gereza, sobre el r ing , que es a mi 
ju ic io uno de los factores m á s im-
portante quetengo para sa l i r tr iun-
fante en la idea que persigo. 
A h o r a estoy en las mejores con-
diciones de mi v ida , estoy. . . como 
para ustedes, s e ñ o r e s Cabo G u z m á n , 
Roleaux, Saguero, F e l l o R o d r í g u e z , 
Joe M a l l í n y E l a d i o H e r r e r a , y so-
lo, espero tener l a oportunidad de 
L U Q U E F R E N T E A P E T T Y 
Por primera vez en lo que v a 
de charapion, se han de encon-
trar frente a frente, dos rivales 
tan poderosos como son. María-
nao y Almendares. Méri to Aces-
i a , disponiendo de una m a g n í f i c a 
m á q u i n a beisbolera, no permit irá , 
a l menos lo h a de tratar, que 
n i n g ú n otro club se le encarame 
sobre las costillas. Adolfo Luque, 
manager del Almendares, piensa 
lo mismo respecto a sn team y 
a las grandes responsabilidades 
his tór icas que pesan sobre é l ; 
a s í que hoy se p o n d r á é l mismo 
en la l ínea de fuego para hacer 
las veces de t a p ó n de cemento 
con los bateadores de la Asoc ia ' 
c i ó n Americana . E n la lomita del 
Marianao a p a r e c e r á Petty defen-
diendo el azu l y blanco, pues y a 
el Marianao no es blanco y ne-
el Marianao no es blanco y ne' 
novenas, azules d iaputándose el 
vellocino. 
E l juego c o m e n z a r á a las tres 
en punto de la tarde. 
M a ñ a n a j u g a r á n los rivales 
eternos. Habana y Almendares. 
E l s á b a d o no hay juego, pero 
el domingo lo h a b r á m a ñ a n a y 
tarde. 
G E N E S A R A Z E N H A C E I l 
P R I M E R H O L E E N UNO B A J O 
L U Z A R T I F I C I A L 
MANOR, N . Y . , Octu-
L a n o v e m del Santa C l a r a que se 
ha presentado a jugar en Boulanger 
P a r k no es con mucho la novena 
regular del club c h a m p i o n . E s a no-
vena cr io l la fué provis ional , se bus-
caron los mejores players cnoanos 
disponibles y con ellos se i n t e g r ó 
el club para dar comienzo en la 
c iudad oel Capiro a la gran jorna-
da basebolera de 1924-1925 y a que 
los players american'.-s no 
L a s l indas p a t a s y los pa tos p e l i r u b i o s , no l l enan el Habana M 
\o a b a r r o t a n t o d a s l a s n o c h e s . V i v e n caut ivos del br a < ^ : 
i n f a n t i l . — I t u r r i n o - N a p o l e ó n p a g ó e l cCieque a los ih inT' Ctia<*r<1 
m o l o d o u n n i ñ o c o n p a n t a l o n e s de h o m b r e . U n f inal í0" 
de L o r e n z o . Y e l f i n a l , que d i s c u r r i ó g u a s ó n , lo g a n ó A m ^ 0 
Salgo tempranit^ con rumbo hacia 
el Habana-Madrid; llevo en cartera el 
cheque a tantos 25 vi.sta, porqua mo 
so do memoria quo esta nocho juega 
p o d í a n , jlurrjn0( co,uo me se de memoria quo 
por r a z ó n de no haber terminado enjnue8tro qUerid0 y admirado Napoleón, 
el Norte, entar a q u í a tiempo p a r a | p ^ t c a r ú , vencerá y pagará, 
la i n a u g u r a c i ó n a n u n c i a d a . Pero el arro,lan(io a los contrarlog( sean qule-
formidable "trabuco" de a ñ o s ante-
riores a p a r e c e r á muy pronto, la se-
mana entrante e s t a r á el Santa C l a -
r a en "plena e r u p c i ó n " jugando cen 
el siguiente L i n e U p . 
P I T C H E R S . 
W I n t e r . 
B r o w n . ^ 
Moore . 
H o l l a n d , 
S l r e e t e r , 
T e r r e l l . 
. C A T C H E H í s . 
D u n c a n . 
C a ^ p n . 
N e d r l n . 
I N P I E L D E R S . 
P a r r a d o , l a . 
Warf i e ld , 2 a . 
Marce l l , 3 a . 
Moore o J u d y Johnson, ss. 
OUTnELDERSí . 
O m s . 
G a r d n e r . 
S t a r n s . 
Monta lvo . 
B - 0 2 
pida a Jack Holmes en el v igés imo sex-
to round. Y aquí parece que quedó ex-
tenuado, pues el 8 de octubre del mis-
cual el Ayuntamiento de la Habana , |mo año se enfrentó con Tom Cribb y 
por acuerdo u n á n i m e de 2 7 de M n r - j f u é vencido por é s t e en un bout .ue 
zo do 1920, le ha puesto el uombr* una hora y treinta minutos. 
de " E m l ia de C ó r d o b a " , para perpe- A ios cuatro años reapareció. Fuú el I verme frente a frente con cada uno 
tuar la memoria da mr inolv'dabie 114 de abril de 1&Q9 y su conrrario 'o ¡ d e ustedes dentro de las cuerdas de 
hermana , por sus serv idos a la In-1 fué jack cár ter , a quien le ganó en ! un r ing, er la fecha y forma que. 
dependencia de la P a t r i a , a cuyo, 25 minutos. E n este mismo afio lei-rotó . les sea conveniente . 
Parque , como e8 logice, pueden con- [a j l m Atkinson en 20 minutos, lue^o j D á n d o l o las gracias a l s e ñ o r C r o -
c u r r i r todos los c udadanos de la R e - | a Iw.e wood en 23 rounds y el nuovo uista de Sports , por la p u b l i c a c i ó n ' 
pi 'bl lca, s in d i s t i n c i ó n de razas , ni de agosto, que fué s u ' ú l t i m a pelea de 'de estos renglones, y esperando que 
clasos. sociales. Para -olaz y recreo, este año (igoo), ganó a Gee. Jiaddox llegue la hora de los hechos, que-, 
en a r m o n í a con la naturaleza de todo en 52 minutos en una terrible batalU. i ^ ^ usted. 
Parque p ú b l i c o . 
Segundo:—Que prominentes pro-
p tia..o.s y vecinos, inmediatos a l ci-
Maddox tenía 54 años cuando se en-1 
f rentó con E l Terror Negro en ysta | 
pelea. Anteriormente le habla, ganado 1 
Atentamente , 
R i d S A N C H E Z . 
L a P a n t e r a de C a m a j u a n í . 
tado P a r q u e , hace varios me.-es niiñ,3- Richmond. 
han dirigido una e x p o s i c i ó n a l s e ñ o r Un 5610 encuentro efectuó el año 1810 
Alcalde Munic ipa l , para que no au-• ^ fué en el mes de las flore3' el dIa 
torice p r á c t i c a s de T r a c k , en el P a r | Primero. F u é su contrincante, Yaung 
que de que se trata, por las mnlest * o ™ ™ ' venciéndolo en 15 minutos 
do todas clases, qa? o c a s i o n a r í a n 1. 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y gran núra— 
ro de n i ñ o s que acuden a l mismo., B 
par l e del trajo ligero que usan IOÍ. 
atletas, impropio de ;a v ía p ú b ' i c a , y 
no creo oportuno que los atletas del 
L o m a T e n n i s , sean precisamente los 
que traten de nic iar tales p r á c t i c a s , 
pues lo s e g u i r á n otros seguramente, 
Cuatro años más tarde, en el mes 
de abril del año 1814, se anotó un nue-
vo triunfo sobre Jack Davis en 13 
rounds. 
E l 11 de agosto de 1815, venció a 
Tom Shelton en el v igés imo tercer 
round en una pelea celebrada en Mon-
day Hurst. Y a Richmond tenia en sus 
costillas 53 años, y entonces hizo pa-
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
B R I A R C L I F B 
bre 28. 
Ante una multitud calculada en diez 
mi almas, el excampeón profesional de 
golf. Gene .Sarazen, en los courses de 
B rarcliff Lodge hizo esta roche el pri-
mer hole en uno bajo la IUÍ. de dos po-
derosos re í lectores y variar, lámparas 
e léctr icas de menor potencia. E s t a es 
la primera vez que se e fec túa tal ha-
zaña en un concurso iluminado artifi-
cialmente. 
Cuando la bola cayó en el green a 
pocos pies del hole y luego se met ió en 
el mismo, '.os espectadores rompieron 
a aplaudir. E n BO veloz marcha desde 
el tee al ho'.e, la bola fué perfectamen-
te visible. 
L a h a z a ñ a de Sarazen f u é la se-
gunda prueba de golf nocturno que 
se e f e c t ú a , celebrada como evento 
c a r a c t e r í s t i c o de la c o n v e n c i ó n 
anual de la Soc iedad! de Ingenieros d« lo» Sports, 
dé A l u m b r a d o , .pregunta que 
Todo a lo largo del fa ir -way fue- SI le interesa, repítala y déjese do 
ron colocadas poderosas l á m p a r a s preámbulos y oalificativos de "buen 
s u p l e m e n t a á a s por dos reflectores Cmnista" y otras boberlas que con eso 
de 4 . 0 0 0 . 0 0 0 y 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de bu-'no se me engaña para darle un bombl-
j í a s respectivamente, 
"Güira de Macurljes octubre 5 de 1924. 
Sr. Peter Fernández . 
Estimado señor: Desearla (si esto |4 
fuera posible) que en su sección me 
diera los nombres de los jugadores quo 
componen 'la selección Asturiana del 
Foot Bal l . Con gracias anticipadas 
queda do Vd. s. s. y amigo. 
Un Asturiaíno. 
Gracias al equipier del Fortuna, Con-
rado, vamos a satisfacer su curiosidad, 
pues a nosotros nos sucedía lo que a 
usted: 
Portero: Oscar. 
Defensa derecho: Germán. 
Defensa izquierda: Comas. 
Medio derecho: Bango. | 
Centro medio: Meana. 
Medio Izquierdo: Corslno. 
Extremo derecho: Domingo 
Interior derecho: Bolado. 
Centro delantero: Zabala. 
Interior izquierdo: Barr i l . 
Extremo izquierda: A r g ü e l l e s . 
Un Gallego fanát ico del Emperador 
-No hemos entendido la 
nos hace sobre Dreke. 
nes sean y fuesen fenómenos de la ca-
tegoría que fuesen. Iturrlno sabe que 
el ochenta por ciento do los que va-
mos al frontón Habana Madrid, fábri-
ca maravillosa de la bulla y del embu-
llo, eemoB iturrinistas, y tal entusias-
mo nos Jo paga Iturrlno desarrollando 
talento y maestría, rencor y audacia, 
y pegando casi casi como pega el gran 
Ensebio Erdoza, 
No sólo llegamos a l Habana Madrid 
tempranito por el ego í smo de cobrar. 
L a moneda es vi l metale Vamos, por-
que es tán cayendo en la Habana una 
mano do patas, y un manojo de pati-
tas, graciosas como «las rosas, que en 
cuanto caen en la Habana, se cuelan ea 
el Idem Madrid y lo ocupan todo, has-
ta el sitio que nos corresponde como 
cronistas que somos por derecho pro-
pio. Y conste que Jejos de quejamos 
nos alegramos de este atropello yan-
qulrule, porque gozamos viéndolos go-
zar; aplaudimos viéndoles aplaudir; gri-
tamos guturalmente, como los bravos 
pieles-rojas, cuando ellos gritan gutu-
ralmente en los empates t r á g i c o s . 
E s entonces cuajido las patitas, gra-
A LAS I ^ O V ^ 
Brimor partido a a* * 
P i s tón y ádrate, blancos ^ 
Contra 
l-'rresti e IturrinA 
A sacar blancos del c ^ ^ 
y azules del 11 m 10 
Primera quiniela" 
Echeverría; Olaveaga; Urla-
Epifanio y Urla. blancos, 
contra 
Osa y Echeverría . 
A saca , blancos y a2ule8 del ¿ J ^ , 
Segunda quiniela 
Arana; Arrióla; Mateo; 
Ochoa, Guillermo- r . , 
TT , ' E R C " A 30 
Ugalde v Guillermo, blancos 
contra 
Olaveaga y Arrióla, a.ukl 
A sacar olancos y azules del » J 
L O S PAGOS DB AYS1 
$ 3 . 5 7 
Primer Partido: 
B L A N C O S 
I T U R R I N O y HERNANDO 
65 coletos. 
Los zules eran Gárato 
se quedaron en 19 tantos y 
51 boletos que se hubieran pagado" 
L'evaban 
y Trecat; 
convirtiendo el Parque en un campo tente su relira-da rinB-
A posay de efío, en noviembre 12 de de Sports de hombres con desagrado 
de muchos vecinos que tienen ^us 
hogares frente a l mismo. 
T e r c e r o : — ( ¿ u e a fin de armonizar 
]o3 deseos de todos y que la inaugu-
r a c i ó n de la nueva casa Club sea mo-
tivo de regocijo general en la barría 
da , me permito indicar a l buen j u ! 
c í o de la Direc t iva , que los atletas d*> 
T r a c k e f e c t ú e n sus p r á c t i c a s cu Ví-
bora P a r k , lo mismo que lo haceu. 
actualmente , los jugadores de l a no-
vena de Base B a l l , caso de que no 
dispongan de es 'ac i0 suficiente en 
los terrenos propios. 
S u p l i c á n d o l e le d é publicidad n 
estas l í n e a s , queda, como siempre, a 
sus ó r d e n e s , s . s . s . , 
Gonzalo <]e C ó r d o b a y R u b i o . 
S i c . G e r t r u d i s 17 (a l tos) V í b o r a . 
1818, tres años después, tuvo una ines-
perada batalla contra Jack Cárter, el 
mismo pugilista a quien habla venol-
i do en 25 minutos el año 1809 y le dió 
el knock-out en el tercer round. 
Su ú l t ima pelea fué con la Parca. 
Fué el 29 de diciembre de 1829. cuando 
ya tenia la avanzada edad de 66 años. 
(Continuará) 
C A I Z A Ü O D E E S T A C O N 
F . L á z a r o se mant iene inv ic to .— 
F e r n a n d o G a r c í a rence por vforfel-
t e d . — B a u t i s t a Morales vence a C . 
Novas en igualada t r á g i c a . 
F . L á z a r o sigue invicto en su 
grupo. Anoche d e r r o t ó a M. Bcbe_ 
v a r r í a en el pr imare con scorer de 
50 para 26, en 62 entradas. 
E l segundo da la noche fué una 
victoria j u d i c i a l de F e r n a n d o G a r -
c í a al no concurr ir su r i v a l Castro 
a la hora reg lamentar ia . 
E l partido de pr imera c a t e g o r í a 
entre Cosme Novas y Baut i s ta Mo-
rales , c u l m i n ó en una sorpresa pa . 
r a l a c á t e d r a , que deede que se 
a n u n c i ó este partido daba como se-
guro ganador a Morales. 
E n efecto, este jugador t r i u n f ó , 
pero no f u é el triunfo que se es-
peraba dada la resistencia formlda . 
ble que le p r e s e n t ó Novas. 
Con decir que l legaron a l a igua-
lada t r á g i c a , pueden considerar los 
f a n á t i c o s la clase de partidito con 
que no6 regalaron anoche estos dos 
aspirantes a ases del taco. 
' C o m e n z ó el partido con una bue-
n a arrancada de Baut i s ta Morales, 
que reaf irmaba l a a p r e c i a c i ó n de los J 
Anthony Maru l lo , peso medio de que daban como ganador seguro a l 
New Orleans , a c e p t ó hoy una o f e r - j q u e a l fin v e n c i ó , pero de manera 
'a para enfrentarse con Paoil Ber- espectacular, y en los ú l t i m o s ^ o . 
A N T O N I O M A R U L L O S E E N -
F R E N T A R A C O N P A U L 
B E R L E N B A C H 
N E W O R L E A N S , octubre 2 8 
R E T A N L O S A . A . D E L A 
S A L L E 
L o s A A de la Sal le retan a los 
siguientes teams: C u b a n Telephone, 
C a s a Vi lap lana , Cauto B B C , A A 
de los Marlstas , A c a d e m i a Habana , 
to al Rey de la Cuchilla, como usted 
dice. Y que siga bien de la operación. 
P E T E R . 
V I C H E R S O N E M P A T A R O N 
P A U L D O Y L E 
N E W Y O R K , octubre 2 8 . 
V i c H e r s c h , de Detroit y Paul i 
closas como las flores se ponen demen-
tes, y ellos, amplios y pelirubios, se 
encienden llegando sus caras ¿1 rojo 
pimiento morrón da los corredores. ^ 
L o cierto es quo ellas y ellos andam 
de cráneo. Los chicoa, su peloteo, su 
arte y su gallardía, les tienen cauti- I 
vos. 
Cierto, muy cierto también, cosa que | 
declaro tocando las palmas académi-
cas, quo pasaron los venticlnco tantos 
vista, que Napoleón Iturrlno y Hernan-
do, de«pués de los empates en una, dos 
y tres, ¡cataplum!, arrollaron a Gára-
ite y a Trecet, y que és tos , que queda-
ron en 19, pelotearon tan bien como 
aqué l los . No ganaron porque Iturrlno 
no protes t» Jamás ni cheques ni letras. 
Iturrlno paga como todo un niño con 
pantalones de f enómeno . 
—Bravo, chiquillo. Avisa si repites 
— ¡ V i v a el iturrinismo. 
—¡Viváaaaa! 
Salieron el par de parejas, que Belo-
qul el Intendente, mi excelente amigo, 
casó con cuenta-gotas para que pelo-
tearan la tanda sanwis, porque va entre 
tapa y tapa o lo que es lo mismo entre 
el partido prólogo y el partido epilogo. 
Fué a 30 tantos. 
De blanco. Osa y Lorenzo. 
De azul, Taboada y Guillermo. 
Queda demostrado lo del ouenta-go. 
tas, porque si en un platillo colocamos 
a los blancos, y en el otro a los azu-
les, la balanza do la justicia cantará 
el f iel . 
¡Y <tan fiel! Los niños salen que echan 
chispas, peloteándose muy bonitamente, 
para arrancar aplausos, y algdn que 
otro da coello, que dicen loa Ilustres 
portugueses, en estos empates tremebun-
dos, en l ; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 12 y 13. 
¡Ya es tá aquí el salao! 
Taboada hace una brillante faena pa-
ra subir a 18, faena que le estropea 
Guillermo, dando lugar a que los blan-
cos empataran en el par de elefantes. 
¡Por Dios, Gui l iermón! 
Taboada insiste con otra arrancada, 
$3.83. 
Primera Quiniela: 
TJRIA $ 4 3 4 
U R I A . . . . , . . . 
Mir .k . . . . . . 
Taboada 
Salazar 
O s a . . . »« . . 
Epifanio 
Segundo Partido: 

















$ 4 . 7 0 
$ 5 . 0 7 
T A B O A D A y G U I L L E R M O . Llevaban 
34 boletos. 
Los blancos eran Osa y Lorenzo; st 
queda-on en 19 tantos v llevaban 54 
boletos que se hubieran pagodo a Í3.0T, 
Segunda Quiniela: 









A R A N A y A R R I O L A , 
letos. 













5 4 . 4 6 
Llevaban Jl bo-
Ochoa y MÍUM'-
se quedaron en 21 tantos y llevaban 4, 
hubieran pagado a JJ.i'. boletos que se 
E S T A D O D E L A S CARRERAS 
I N T E R N A C I O N A L E S DE BICI-
C L E T A S D E CHICAGO 
C H I C A G O , octubre 28. 
A las once de ^ ^ ^ ^ 0 
los tres principales teams que 
man parte en ^ carrera nter-! u 
nal de bicicletas de seis días a 
..„„.• A.., «c+.aH'.n todavía a la 
y A A de la Sal le , del Vedado, P'»-, Doyle, de New Y o r k , ce lebraron a q u í más brillante que la anterior, Guiller-
r a unos d e s a f í o s de e x h i b i c i ó n , P a - | e s t a noche una lenta pelea de wel-
r a informes dir ig irse a Oliverio ' terg a 10 rounds que f u é tablas . 
A g ü e r o , Genera l L e e n ú m e r o 11, J e - i Hersch p e l e ó en s u s t i t u c i ó n de Sai-
s ú s del Monte, t e l é f o n o I -2Í )53 . ' lor F r i e d m a n de C h i c a g o . 
lenbach, de New Y o r k , el d í a 14 de 
noviembre en Madison Square G a r -
den . 
E l match con M a r u l l o s u s t i t u i r á 
mentos. 
D e s p u é s de l a igualada inic ial 
inic ial no volv ieron a empatar el 
scorer l i a s ta la entrada 20, a 18 
'al bout discutiiendo el t í t u l o de Mi- j iguales, 
ke McTigue-Ber lenbach , s e ñ a l a d o D e s p u é s de ese empate Novas 
pana esa fecha.; pero suspendido por | coge una c ó m o d a ventaja de 10 ca-
haberse l a c o m i s i ó n de boxeo de I rambolas , que mantuvo con toda 
New Y o r k negado a sancionar e l en- e n e r g í a hasta la Igualada t r á g i c a . 
cuentro porque Me Tigue se h a b í a 
negado a cumpl ir un contrato que 
tenia f irmado para pelear con Gene 
T u n n e y . 
Seguimos recibiendo elegantes 
modelos como éste que es de 
charol y c a ñ a s de gamuza gris. 
A $12.00. V é a l o . 
P a r a el interior ^O.'yQ m á s . 
P e d r o C o r t e s y C a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C 0 U N T R Y C L U B D E L A 
H A B A N A 
JLA COPA ARGUELLE» 
99 por 99, en l a entrada 95, ha-
ciendo Morales en é s t a misma en_ 
trada d e s p u é s de su empate, moti-
vado por tres carambolas , la ú l t i -
ma , la qne le representaba el t r i u n . 
fo sobre TU r i v a l . 
F u é este un juego lento, pues la 
tacada mayor f u ó de 7 carambolas , 
ejecutada por Morales , no obstan-
te el match no p e r d i ó un solo mo-
mento el i n t e r é s y manUivo la ex_ 
p e c t a c i ó n del p ú b l i c o ha^ta los ú l -
timos instantes. 
Cosme Novas p e r d i ó , pero puede 
Debido a que el p r ó x i m o s á b a d o , estar muy satisfecho de la labor 
día pr imero de noviembre, es d ía de por é l rea35zada anoche, donde de-[ 
elecciones, la ú l t i m a vuelta del tor-
neo de la copa A r g ü e l l e s , qu^ se iba 
a jugar ese d í a , s e r á j u g a d ó el s á -
bado día ocho de noviembre. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E I A M A R I N A " 
m o s t r ó el ca l ibre de su juego. 
Morales m e r e c i ó el triunfo por. 
que siempre mantuvo su juego es-
peranzado en que l a v ictoria , a l fin, 
le s o n r e i r í a . 
L o s partidos para esta noche son: 
T e r c e r a C a t e g o r í a : J . G o n z á l e z 
vs. S. L ó p e z . 
Segunda ' C a t e g o r í a : J . B r e a vs. 
De la C u e v a . 
P r i m e r a C a t e g o r í a : J . L ó p e z vs 
B . M u i ñ a . — X . 
P e r s o n a l i d a d M a g n é t i c a 
Los hombres do personalidad m a g n é t i c a son los que triunfan en 
todos los órdenes de la vida, ya en los c írcu los sociales, y a en los 
de los negrocios. P a r a poseer tan valioso atractivo, es indispensa-
ble tener un cuerpo s imétr i camente 'desarrollado y vigoroso y una 
salud perfecta. 
¿Quién presta a t enc ión a un ser enteco, débil, de aspecto en-
ferml ío , cuya mirada expresa una Inlinlta tristeza y cuyo cutis 
amarillento habla elocuentemente de pasados excesos? E n cambio, 
a todos inspira admirac ión y s impat ía la presencia de un hombre 
de arrogante figura, fuerte, de mirada expresiva, de 
tez sonrosada, rebosante do salud y sugerente de 
inagotable virilidad. 
N u n c a e s t a r d e 
SI pertenece usted al grupo de loa decepcionados, 
enfermos, impotentes; si se siente usted como un 
verdadero escombro humano, s í rvase escucharme, 
pues para usted tengo una voz de consuelo y es-
peranza. 
E l STRONGFORTISMO 
L a moderna ciencia de la Salud y de la F u e r z a le 
dará, vigor y potencia sexual; le desarro l lará sus 
m ú s c u l o s ; le convert irá , en fin, en un hombre per-
fectamente saludable, que bien podrá sentirse orgu-
lloso de sí mismo y cuya presencia causará la mejor 
impres ión en todas partes. 
U n o b s e q u i o 
Mi obra, ' 'Promoción r Connervnclón de l a Salad, 
Fuerwi y lünereln Mental",le expl icará suscintamen-
te qué es y en qué consiste el STRO.VGPOUTISMO. 
S írvase enviarme el cupón quo aparece en esta p á -
tíina, a c o m p a ñ a d o de 10 centavos en estampillas 
LIONEL para el franqueo, y tendré verdadero placer en re-
STRONGFORT mitirle un ejemplar gratis do mi libro. 
El Hombr» Perfecto i ™ f 
L I O N E L S T R O N G F O R T 
ESPECIALISTA EN PERFECCION FISICA Y SALUD 
STRONGFORT 1NST1TUTF Establecido en J895 NEWARK, NEW JERSEY. E.U.A. 
Córtese por aquí 
Sr. Llond Strongfort, Strongfort Instllute, Xewark, New Jersey, E. U. A. 
Tenga la nmahilldad ce enviarme su libro, "Promoción y Contervación da la Salud, Fuerza 
y Enrroia Mental", para cuyo franqueo incluyo «stamplUaa equivalentes a lo ccntaTos oro 
americaiiO. 
ne> marcado con una X las materias en que estoy Interesado. SImse darme grátultfc y 
cor.ficluntlalmente ínforníe» «obre eilaa. ...Afeccione* de la piel 
...Anemia 
...Aima 
...Aumento de talla 
_.Barro> 
...Billo«ldad 





























mo la complementa. Y Osa. baila ia 
danza da la Osa, y Lorenzo acaba con 
un desastre que siembra la amargura 
én todos los corazones. Pues nadie KC 
explica el afán lorencino de dejar pa-
sar a l rebote todo lo que puedo entrar 
de aire, colocándolo y pegándolo como 
Dios m a n d a . F u é tan desastroso que 
quedó en 19, habiendo estado a 18 igua-
les. 
—¿Niño, qué es eso? 
Taboada una precloslu 
E l epílogo nada de fenomenal, bas-
tante medianiKo por cierto. A pesar de | 
ingresar en su peloteo sus cestas Ilus-
tres y crugientes, los ilustres fenóme-
nos, que pifiando y descomponiéndose, 
perdieron todo el lustre de sus pocos 
lustros, de blanco Ochoa y Mateo, y 
do azul. Arana y Anida. Comenzó con 
guasa, discurrió muy guasón y acabó 
con guasarapa. 
Un empate en i , otro en 3, otro en 
el catorce y aquí se torció la cosa. So-
bresaliendo Arrióla, los blanco se que-
daron en 21. 
Ni Aiana fué Arana, ni Ochoa fu i 
Ochoa, :ii Mateo mató a nadie. 
—¡Cuánta guasa! 
rac ión , e s t a i a n todavía 
del grupo. Geor 
L a s parejas 
getti-Stocke-lyuch > 
mitad de los 
beza en score P<J 
ulado él wK 
15S <i« 81 
sens h a b í a n recorrido ^ 
seis vueltas a l ^ ^ J ^ h l l 
ra , diez teams m á s V * d f ^ * n i, 
vuelta d e t r á s y l ^ ^ f ftre. 
Hopkins y Suple marcuaua 
vueltas en. l'a retaguardia- ^ 
Bobby Wal thour , de ^ t l a m ^ ^ 
se hadaba a la cabeza 
puntos, habiendo acunu 
'mas' de la 
team. 
P L A Y E R M U E E S T A N / 
L L E G A R P A R A E L CLÜB 
S A N T A C L A R A 
Por la v ía de ^ oUlfield. 
Hegue m a ñ a n a ^ ^ G i * ^ ' * 
Gardner , de los American s 
val de Charleston en i " . 
,r,Hp« novenas ae ! esas grandes no  
I Estados Unidos 
L A S Q U I N I E L A S 
Urla, sin avisar, nos arrebató la pri-
mera quiniela. 
-—¿Uria donde tabas tú? 
—Estuve duermes vtinto d ías . Picó-
me mosca sueño y durmiendo que an-
duvfl hasta ahora. 
Continúa el joven Maitco matAndo ns 
a I» chita y oallandito, como la segun-
da del martes. 
Son F E R N A N D O . 
r e c i b í 
d^nde le an 
Abei L i n a r e s ( B e l i t o ^ — ^ : 
tii;'. cable ayer ta™© ^ r i a en el 
W a r f i e . J que lfs.alrlrHiciéndole 1 
hoy de Fi ladel f ia . dicien dicion« 
en roagnlíica8 jo „ 
seguda base del 
encuentra 
para comenzar 
llegue en la 
C l a r a . ^ 
P a r a ei ^ 
Ins siguientes pla>ers-
10SMoore. short stop- j ^ o j 
Duncan. catcher > ^ i t i m o 
infielder superior t i* 
club Hi l idale w i n t S « c;uo nitebers " vienei 
Y 0 U N G B 0 B F I T Z S 1 M M 0 N S „ y M « s i ! » ¡ a J t X ' ^ 
D E R R O T A A J O E B U R K E 
idos antf? de que 
¡ t e semana, 
BOSTON, Octubre 28. 
Young 3ob Fitzsimmons. de Newark. 
N . J. , derrotó a Joe, Burke, de Ne-
wark, ai detener el referee la pelea en 
el bout a 10 rounds que celebraron 
aquí ->sta noche. Desde 1" campanada 
Inicial, vitzsimmons golpeó bárbara-
mente el cuerpo y cara de Burkc en un 
agresl-o níinrlitinK. Burko pesaba 192 
libras y Fitzsimmons 11 menos. 
L I B R O S E N GANGA 
Se compran * vJf"dtóda8 c l f ^ i 
recho. Medicina > u 
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^ I W A S I N T E R E S A N T E S N O T A S H I P I C A S | | R E A P A R E C E " B A T U m Ü K r 
i midable Mr. Parsons trae e l̂ • año a la Habana una cuadra muy 
• iorni . _ i J : ^ ; D: •_ D L - _ I D . J . . 
compe 
l \ triun 
tente, en la que se distinguen Bigwig y Rough and Ready. 
fo de Humboldt en Latonia trae a la memoria el recuer-
do de Celesta, Emerald Gem y Wanda P i t z e r . — E l jockey Hunt 
. suspendido indefinidamente por una p é s i m a monta sobre 
L o c a r n 0 , — ^ Pan^e ^zo una ganancia fabulosa al triunfar Gy-
v Gold II con pago de $61 en straight 
psy 
landés M'NellL después de su- célebre carrera contra Judge Pryor, ha 
$ irrante largos meses el maltraito sido suspendido indefinidamente por ej 
ir\: du ^ suerte, ,va recibiendo al-¡ jurado competente de Youngstown que 
¿e >Iaclaine.„in de su constancia, pues ! presenció como L<ocamo, después de ser -i preniiu v»»-
•r' fie Youngstown sus ejem- i derrotado el día 16 de octubre en un 1 ni G ̂  ̂  *' »* 
'll tún ganando casi todos los ' grupo malo, del cual era favorito^ y 
1'jreS rhispering, la veloz bija de Von habiendo arrancado muy bien, triunfó 
eí Ia ü'1'111'1 en hacer 'a cruz, ¡en su siguiente salida de octubre 21 
n honor a la verdad debemos I sobre contrarios mucho más fuertes 
cías 
lanque grupo no era nada del I cuando lo dirigió el ya veterano e In 
•̂ir I"6 ... Vjej0 Murphy, Lui Me-! ferior jockey Labelle». Feodor, Cock 
In̂ VífS* " j 
r ' ' , v Kayman se encontraban ' O tbe Iloost y Colossus estaban entre 
!u --- i ~ sus víctimas. los 
coristas que lo persiguieron 
^ e n t e hasta la meta. 
conocimiento de los fanáticos 
n L decirles que Mr. Parsons trae 
^ Habana una jaca de tres años. 
Bigwig. que es un excelente 
r y el que se halla en excelen-
De ello puede dar fe I 
llamada 
LA CUADRA DEL ÑATO 
Para conocimiento de los fanáticos 
he de decirles que ia cuadra del ñato 
Dougherty ha de resultar Ja más fuer-
te de la temporada invernal de Orlen, 
3|tfal Park. Su más reciente adquisición. 
IeS C, rromwell que, a pesar de es- \ formal, por la cual pagó $2,200, es un 
f ndo muy bien, no pudo com-¡ maenIflco ejemplar que ha ganado co-
mo doce carreras en el curso de la 
temporada de verano compitiendo en 
los Hipódromos gran'des de New York 
y Maryland. E l hijo de Plaudlt no ha 
estado fuera del dinero más que dos 
veces en más de veinticinco salidas. 
Willlam de Corotoman es un pencó-
logo que le servirá a Dougherty para 
las carreras baratas, tirándolo el día 
en que esté cotizado a un precio sa-
broso . 
Esta misma tarde de grandes tran-
sacciones hípicas fué teatro de la v^nta 
del consistente Acosta en J900 a los 
socios Thomas and Keller. E l hijo de 
Zeus le quedó segundo en esta carrera 
a nuestro amigo Kendall. 
UrtlrCOe"n velocidad con el joven hijo de 
Manager y Fragrance. Probable-
mente Bigwig vendrá a ocupar el lu-
pr de Lucy Kate. 
Loa caballos de carreras son más 
ornadizos que las mujeres, cambiando 
îcalmente de forma de la noche a 
', mañii,na. Bodanzky, uno de los pen-
»8 mis solventes que han venido a 
Drientól Park y que soío dejaba tras-
oír unos relámpago» de velocidad pa-
g rajarse en seguida, se encuentra de-
licado ahora a correr la milla, habien 
lo alcanzado la suficiente reputación 
•ara ser cotizado como favorito por 
os leones. 
HECtTERDOS DE CELESTA 
Los fanáticos que tengan buena me-
jioria recordarán .a Celesta, yegua que 
ios visitó a primera temporada. Me-
se» antes la hija de Sempronlus había 
•laborado un record americano de la 
jiilla y 70 yardas, así pues, era natural 
iue al salir a contender en la pista de 
3riental Park fuera cotizada como fa-
vorita por los leones; pero en aquella 
jista de fango eterno que reinaba por 
iquel entonces en el Hipódromo de 
Uarianao. habla que ser algo más que 
jna Celesta para vencer, así pues, que-
lúse fuera del dinero, triunfando Eme-
rald Gem sobre Wanda Pitzer y Joe 
Flnn, grupo éste de la mayor aristo-
:racia equina qué podía reunirse me -
diante una selección hecha en todos los 
¡stablos de Oriental Park. 
El nombre de Celesta ve en estas co-
lu.Tinas la luz de la publicidad debido 
i la buena forma actual de su hijo 
Humboldt, producto do su unión con 
Atheling II, el cual es muy posible que 
sea visto este afio en acción por los 
fanáticos criollos, pues pertenece al 
mismo Individuo que nos trajo el In-
fierno pasado a Hughle y Black Watch 
ti. SI viene Humboldt, tendrán que co-
rrerlo en el gruño de Handlcap. 
El bueno de Andrés Petlt, sonreirá 
3esde el más allá al saber que el Jo-
•key Hunt, aunque algo tarde, ha re-
cibido el castigo merecido por sus ma-
tó» manejos. El jinete que tan inde-
centemente aguantara a Louis A, en su 
Havana Electric ¡y Mascarlta, dos 
ejemplares nacidos ¿n Cuba, están co-
rriendo muy bien en los Estados Uni-
dos. E l primero de éstos compite con 
exicelenlte grupo de sprinters en las 
pistas de media milla, y Mascarlta, que 
fué vendida en un arranque de mal 
humor por Alberto Inclán en $30, olvi-
dando que llevaba em las venas la san-
gre de Rock Sand y Top Hat, carga 
ahora 113 libras y queda delante de 
Th)e Oreóle, ipotranca americana que 
importó E . F . Whltney y que su trai-
ner Bill Irvlne creía que era una gran 
cosa. 
PARA E L L I E RITO VERDE 
No olviden que Mr. Parsona nos trae 
un hija de Hourless llamado Rough 
and Ready que, en compañía del ya an-
teriormente mencionado Bigwig, dará 
mucho que hacer ervtre nosotros. Tam-
bién pueden apuntar en el librito ver-
de que los hermanos Daly Importarán 
una potranqulta llamada Conceal, (en 
español "Ocultar"), que corre divina-
mente las distancias largas. 
V I G I L E N L A OPORTTJirrDAD PARA 
COGERLA 
Hn Laurel, una media hermana de 
Tender Seth demostró que los hijos 
de Seth no reducen sus actividades a 
las distancias cortas y que también ne-
gocian con éxito la milla. Seth's Flo-
I wer ©s el nombre de esta potranca que 
i tan bien cumple las tradiciones íaml-
L O S A T L E T A S D E L C L U B 
F E R R O V I A R I O J U G A R A N 
C O N L O S D E CAMAGÜEY 
Ahora «ae de nuevo sal© a U palestra el nombre del senegalé» Battlla^ Sl-
kl, bueno es que lo recordemos con esta caricatura qne teníamos archivada. 
t o s S p o r t s e n C á r d e n a s 
Resultado d?l "Field-Day" celo-
brado F! pasado 10 de octubre en 
¡os terrenos do Borghl Paik. entrj 
«1 "C-iub DepcrtiTO" y el Liceo de 
Cárderw s. 
Carrera de 110 metros (obs. 3") 
José Carol, Deportivo: 17 315. 
Rafael Faz, Liceo. 
Alfredo Sánchez, L . 
Julio Reynaldos. D . 
Shot Put (16 Ibs.) 
Alejandro Portell: 33"6; D. 
Antolín Martínez: 32"3, D . 
Ramón Arechabala: 30"1, L . 
Sandalio Gamarra: 25"7%, L . 
Salto alto. 
Humberto Aragonés: 4"11, D . 
Alfredo Sánchez: 4"9, L . 
llares, rindiendo un dividendo de $12.40 
a los favorecedores de su candidatura. 
E l vlejlto Pangle que es aficionado 
a mantener durante muchos meses sin 
ganar un ejemplar joven, conservando 
la condición muy favorable de maiden, 
para después soltarlo a la hora bue-
na como hizo el pasado año con Cae-
sar, repitió la operación con la bonita 
potranca importada Gypsy Gold I I , hi-
ja de Bridge of Earn y Half a Chance, 
que vimos en acción en dos ocasiones 
en Orle<ntal Park, y esta vez dió el 
gran frttutazo. pues Gypsy Gold I I , 
que triunfó completamente aguantada, 
pagó la friolera de $61 en primer lu-
gar, con cuya picada tiene fuln^inante 
suficiente Mr. Pangle para durarle to-
do el invierno en Marianao aunque no 
haga siquiera una vez la cruz entre 
nosotros. 
SALVATOR 
Humberto Panarlclun: 4"7, L . 
Julio Reynaldos: 4"6, D . 
Carrera de 100 metros 
José Caral , D . : 11 115. 
Patricio Obregón: L . 
Luis Caral , D . 
Antonio Maicos, L . 
Carrera de 1,500 metros. 
Benito Pérez, D . : 5-17 3|5, 
Nicolás Pérez, L . 
Carlos Maicos, L . 
Gregorio Iglesias, D . 
Martillo (13 Ibs.) 
Ramón García, D.: 82-7%. 
Pablo Sosa, D . : !?l-3. 
Ramón Arechabala, L . : 74-3% 
Salto largo. 
Humberto Aragonés , D . : 19-1% 
Felipe Caral, D . : 17-8. 
Mari0 Elgarresta, L . : 17-5 3|4. 
Sandalio Garmana, L . : 16" 8. 
Se ha organizado un Bonito pro-
grama para los d í a s 8 y 9 de 
este mes. Base ball, tennis, 
track, etc., etc. 
Los atletas del Club Ferroviario 
Irán a Camagüey a contender con 
los del Club Atlétlco Ferroviario de 
aquella provincia, en jdistl11^ com-
petencias. 
E l día 8 llegarán a la tierra de 
Panchita los "Pulgarcitos" presidi-
do por el jazz band del Club Atlé-
petenclas do track. 
Lo primero que efectuarán será 
un match de base ball, y en ese en-
cuentro la batería del team de la 
Habana será Alonso-Vela y la del 
Club ide Camagüey, Arredondo-Díaz. 
Por la noche, de este mismo día, les 
será ofrecido a los visitantes un 
gran baile en la terraza del hotel 
"Camagüey", el que será ameniza-
do por le jazz band dol Club Ttlé-
ftico Ferroviario de Camagüey. 
E l domingo se jugara el segundo 
eacuentro de base ball por la ma-
ñina , y el tercero de la serie por 
la tarde. También so jugará un 
n>atch de basket ball y algunas com 
p» 'tencias d etrack. 
Cinco de las damltas que juegan 
tennis en el Ferroviario de la Ha-
bana van también en la excursión. 
E n nuestvo suplemento salmón del 
próximo domingo, nuest/ro compa-
ñero "Tony" Carrillo se ha encarga-
do de hacer una información deta-
llada de este acontecimiento depor-
tivo, así como también del paso de 
ava'ioe que han dado en los sports 
los muchachos que preside Mr. Webs 
E 2 1 D E N O V I E M B R E C 0 -
M E N Z A R A E L T O R N E O D E 
E L I M I N A C I O N P A R A D E T E R -
M I N A R S U C E S O R A D U N D E E 
U N I V E R S I D A D , F O R T U N A , L I C E O D E R E G L A 
Y D E P O R T I V O D E S A « D A D C O M E N Z A R A N 
a D O M I N G O 9 A J U G A R L A S E R I E P O R 
U C O P A " D O M E C Q " 
Esos teams cuentan con un material excelente. — Se espera que el 
base ball amateur resurja prepotente como el a ñ o 1921, cuando 
aquella cé l ebre Serie Co-CrioIIa entre Caribes y Fortunistas. — E l 
doctor López del Valle lanzará la primera b^Ia.—Quico y V a -
lent ín serán los umpires.—Otras noticias sobre esta contienda. 
Decididamente el domingo 9 se 
efectuara en los grounds de "Víbo-
ra fPark", la Inauguración del Cam-
peonato por la Copa Domecq, her-
moso trofeo donado por esa casa a 
la sociedad "Fortuna Sport Club", 
para que esta la discutiera con otros 
teams amateurs, ea una contienda 
beisbolera. 
L a simpática sociedad maleconiana 
fiel a la comisión que se le había 
encomendado, reunió el lunes en su 
coquetón palacete de Malecón 35, 
a los Delegados de los Clubs Uni-
versidad, Liceo de Regla, Deportivo 
de Sanidad y al de la sociedad local, 
con el objeto de ultimar entre todos 
todo lo relacionado con esa gran 
contienda beisbolera. 
Después de un cambio Ce impre-
siones, el primer acuerdo fué el de 
que la Serle comenzare el próximo 
domingo 9 de Noviembre en Víbora 
Park, y hecho el sorteo de los clubs, 
tocó en suerte inaugurer la contien-
da a loo teams Universidad y Liceo 
de Regla los cuales jugarán en la 
primera tanda, que en la segunda 
saldrán al field los teams Fortuna 
y Deportivo de Sanidad. 
LOS TEAMS S E P R E P A R A N PARA 
L A L U C H A 
Los cuatro clubs que van a com-
petir se están preparando convenien-
temente, pues bien lo merece la Co-
pa Domecq, hermosísimo trofeo de 
plata legítima, donado por el Mar-
qués de Domecq. 
f Ya los teams han Inscripto sus 
jugadores, y vamos a publicarlo pa-
ra que el fanático aprecie el cali-
bre de «.-ada uno de ellos y saque en 
eonsecuencia la clase de base ball 
que se ^a a ofrecer en Víbora Park, 
desde gl próximo domingo 9. Se es-
pera que en este Campeonato acuda 
el fanático en tal canridad com: en 
aquella célebre Serie Co-Crimla Ju-
gada el año 192;', que fué cuando 
el amateurismo .ubano llegó al sura-
mun, decayendo después, entro otras 
cosas por la aiv.nción de ia tan 
buena tomo mal dirigida Unión Atlé-
tica de Amateurs de Cuba. Por lo 
menos, así nos hace pensar, toda 
vez quB los clubs rivales Fortuna y 
Univeioidad cuentan actualmente 
con unos "nines" estupendos. 
Y para que se vea que es cierto 
cuanto decimos ahí van nombres: 
Carrera de 5,000 metros. 
Javier Sanabria. L . : 20-58. 
Miguel A . González, D . 
Manuel Lamas, D . 
Dls«o. 
Alejandro Portell, D . : 86" 4%. 
Ramón Arechabala, L . : 84" 2% 
Antolín Martínez. D . : 84" 1%. 
Nicolás Pérez. L . : 71" 7%. 
E l peine, el cepillo, la brocha y la navaja, solamente la usamos 
una vez con cada cliente y luego se eáteriliza colocándose 
en sobres desinfeátados; además ofrecemos el servicio de los 
barberos mas expertos en toda clase de trabajo de caballero. 
L a p e í u c | u e . - K i d i d e I d g e n í e L i e n . 
P E L U Q U E R I A , Q U i n C A L L C R I A Y P C R F U M E R I A 
Salto con garrocha, 
José Caral , D . : 9" 4. 
Humberto ParrovicinI, L . : 8" 4 
Armando Bardisa. D . : 9" 2. 
Mario Elgarresta, L . : 8. 
Carrera de 400 metros. 
José Estévez , L . : 1-1 1|5. 
Luis Caral , D . 
S . Gamarra, L . 
Juan fiantes, D . 
NUEVA Y O R K , octubre 28. 
L a Comisión Atlética del Estado 
ha anunciado hoy que el día 21 de 
Noviembre se celebfárá en el IVTMi- ; 
son Square Carden la apertura del 
torneo de ^eliminación, organizado l 
para decidir el sucesor de John Dun-
dee, como campeón mundial de peso ¡ 
pluma, en el cual tomarán parte seis i 
contendientes que se enfrentarán en 1 
tres bouts a 10 rounds. 
Los seis candidatos son Luis Kid 
Kaplan, de Meriden, Conn., Bbbby 
García, de Camp Holabird, Md. Lou 
fPaluso, de Salt Lake City, Utah, MI-
ke Duncee de Rock Island, lllg, Dan-
ny Kramer, de .Ftjladelfia y José' 
Lombardo, de Panamá. 
Los managers de estos boxeado-
res tienen un pllizo que vence el 
próximo viernes para aceptar o re-^ 
chazar la proposición de la comi-
sión, en cuya fecha es probable que 
se efectúe los sorteos para los bouts. 
Mediante eliminaciones subsecuentes 
se decidirá el boxeador que está lia- ^ 
mado a ser reconocido como campeón ! 
peso-pluma del mundo por el supre-
mo organismo del ring neoyorquino. ; 
UN BUEN T H I R U X A L NOMBRARON 
Gran acierto tuvieron tamién los 
señores Delegados de los Clubs en 
nombrar las personas que habían de 
formar el Tribunal de la Liga, y el 
que además se entenderá con todo 
lo relacionado en esta importante 
serle en la que participarán los cua-
tro mejores teams de amateurs de 
Cuba. Fueron nombrados para ese 
Tribunal los doctores Clemente In-
clán, Julián Modesto Ruiz y el señor 
Antonio Oroblo Presidente del For-
tuna, tres personalidades bien co-
nocldaá de 'los fanáticos, sportmen 
100x100 y que además dan gran 
prestigio al Campeonato. 
Carrera de 200 metros obs. 2"6 
AIfred0 Sánchez, L . : 30-4|5. 
Mario Elgarresta, L». 
Juan fiantes, D . 
Manolo Alvarez, D . 
Carrera de 200 metros. 
José Caral , D . : 24 . 
Patricio Obregón, L#. 
Luis Caral, D . 
AnTonl0 Maicos, L . 
Carrera de 800 metros. 
José Estévez , L . r 2-30. 
Benito Pérez, D . 
Nicolás Pérez , L . 
Gregorio Iglesias. D . 
Carrera de TOO metros (Relego). 
Club Deportivo. 
Liceo. 
C . Deportivo: 81 puntos. 
Liceo: 50 puntos. 
Copa del Alcalde Don Carlos L a 
Rosa: Para el Deportivo, ganador del 
Field-Day. 
Copa del entusiasta Humberto V i -
l la: para José Carol, mayor acumu-
lador de puntos 6oü 20. 
E L L E M A D E L A G U A R D I A 
V I E J A 
U N I O N A T L E T I C A D E A M A -
T E U R S D E C U B A 
8e cita por este medio a los de-
legados de todos los clubs Inscrip-
tos en esta Unión para la junta que 
se celebrará el viernes, 31 de oc-
tubre, a las cinco de la tarde, en 
el local social, Obrapía, 49, altos, 
con el objeto de resolver todo lo 
concerniente a la celebración de los 
Campeonatos de Basket Ball de es-
te año lo que se realiza de confor-
midad con lo preceptuado en el ar-
tículo 5 2 del Reglamento vigente, 
recordándose a los clubs que sólo 
en esta reunión podrán ser modifi-
cadas las reglas del juego, de acuer-
do con lo dijpueato en el artículo 
51. 
Habana, octubre 29 de 1924. 
Alberto Néstor Coronado. 
Comlsdonado de Daskelt Ball. 
L a cansa directa de la muerte 
de Don Juan Pino pudo haber 
sido la uremia, pero la indirec-
ta fué su afición por el deporte 
Hípico, ya que teniendo gran 
en., ' ".o de no perder un* sólo 
detalle de las luchas del turf, 
se decidió a operarse unas muy 
molestas catairatas" en el ojo 
derecho, pues, como decía 01, 
"estando tan cerca el ¿5í* de 
noviembre, el tiempo apremia-
ba" 
A su avanzada edad, Don 
Juan no t i tubeó. 
Actitudes valientes y decidi-
das como éstas son las que dis-
tinguen a tí^dos los fanáticos 
hípicos y especialmente a la 
liuardia Vieja, que se honra-
ba do contar entro sus miem-
bros más distinguidos a Don 
Juan, va que siempre, desde el 
feliz día de su constitución, hn 
mantenido como su Itnm supre-
mo. 
" L a vida es una carrera en 
la que, a la postre, todo nuestro 
dinero y más caraí ffperanzas 
van enema de un caballo per-
didoso ' . 
ACTUARAN V A L F N T I N Y QUICO 
MAGRIÑAT 
Otro buen acuerdo fué el de de-
signar a los Insustituibles umpires 
señores Valentín González y Quico 
Magriílat, para que actuaran en to-
dos los juegos. Los Delegados no 
repararon en el sueldo que perciben 
dichos funcionarios, pues lo que se 
quiere tener es garantía-y ninguna 
pareja la puede ofrecer con más se-
guridai' que 'ésa que viene actuan-
do jcoi gran eficiencia en todos 
nuestros Campeonatos, tanto profe-
sionales como amateurs. Y no crean 
que esto es una guataquería a "Va-
liente" y "Quico", es sencillamente 
reconocer el mérito que ellos tie-
nen . 
También fué nombrado para ac-
tuar como Score Oficial, el señor 
Manolo Martínez, persona competen-
te para el cargo. E l se ha hecho in-
sustituible en la Víbora y no por 
"recomendaciones", sino por su efi-
ciencia y laboriosidad. 
UNIVERSIDAD: Tapia y Córdova, 
catchers; Pequeño, Acosta, Córdova 
y Guash, pitchers; Casuso, Ortiz, 
Inclán, 'Esnard y Olivares, int'Ielders; 
Sánchez. Orta, Espinosa y Tonilo, 
outfielders. 
D E P O R T I V O D E SANIDAD: Zu-
bieta y Castro, catchers; J . A . Ro-
dríguez, F . Rodríguez, A . Domín-
guez, A. Oliva, infielders; Manuel 
Lara, R, Puig, Evelio Valdés y J . 
Prieto, outfielders; Baldomero Bec-
que'r, Gaspar Sotelo, Santana y "la 
homepaiía beisbolera" (Lasa) , pit-
chers . 
•LICEO DE * R E G L A : Ogarzón y 
, Arrastia, catchers; B . Rodríguez, 
j Nicle, Román y Hernández, pitchers; 
' Sotomayor, Rodríguez, Asenclo, Lo-
pito y Suárez infielders; Salado, 
i Fernández y Suao, outfielders. 
I FORTUNA: Toledo, Reguera y 
Silvio Ruiz, pitchers; Alfonso Peña, 
catchers; L . 'Puis, De Juan, Reyes, 
Octavio Fernández y Echarri, infiel-
ders; Vázquez ("Camarón"), Cer-
vantes y Cuco Reyes, outfielders, 
JuaniMSto Albear dirigirá como 
slempr¿ a los players fortunistas. 
Y ahora como nota final, va lo 
siguiente: L a Casa Domecq obsequia-
rá a los. fanáticos el día de la inau-
guración con los mejores vinos de 
sus famosas bodegas españolas, que 
ella también quiere contribuir al 
éxito grande que espera coronar a 
la contienda que lleva el nombre de 
su casa. 
| Tal vez mañana mismo podamos 
publicai el "schedule o"ícial", así 
como datos interesantes que se me 
comunkjuen. 
P E T E R . 
I L O S Ü M C H O S D E L ~ 
L O P E Z D E L V A L L E LANZARA L A 
P R I M E R A B O L A 
Un acto mtiy simpático será el 
inicio ae esta contienda, pues se ha 
determinado que el doctor José Anto-
nio López del Valle, Presidente de 
la Liga Profesional de base ball. Je-
fe Local de Sanidad y fanático enra-
gé d.e todos los deportes sea el que 
lance desde la lomita del centro del 
diamante, el primer strike del Cam-
peonato . 
Además, asistirá la Banda Muni-
cipal y esta amenizará el espectáculo 
como lo hizo en el acto inaugural 
de nuestro Champion Nacional el día 
24 d" Ccttibre, en Almendares Park 
A . B . C . 
U N C A D D Y D E C H I C A G O R E C -
T I F I C A L A A C U S A C I O N Q U E 
H A B I A H E C H O C O N T R A 
H A C E N 
NUEVA Y O R K , octubre 28. 
E l caddy de Chicago, Robert 
Burns Boughanx, que, ail decir que 
había sido secuestrado por el gol-
fista profesional Walter Hagen, dió, 
lugar a que se expidiese un auto de' 
detención contra Hagen, manifestó • 
hoy que hizo ese cuento a sus pa-! 
dres para ocultar su huida del ho-' 
gar. Tal es la noticia recibida i^or' 
teléfono desde Kansas City por W . 
S .Marvin, abogado- -Sel citado gol-
fista. 
Al saber que venían bacia esta' 
ciudad los documentos correspon-
dientes al auto de detención contra 
él decretados, Hagen hizo bajo ju-
ramento la (sriguiente declaración 
legal: 
"Certifico que no conozco a Ro-
bert Burns Boughan y que éste no 
me ha 'servido de caddy en lugiar 
o fecha aiguna". 
S o m b r e r o s K n o x 
Agentes exclusi-
vos para Cuba: 
F . C o l a y F u e n t e 
Obispo 32, Habana 
Sucursal: O'Reí i ly 75 
UNA GRAN FUNCION B E N E F I C I O 
S E E l UUTUARA E L 10 D E NO-
VIEMiílíE POR LOS A T L E T A S 
DANZANTKS D E L I N E A 70 
Sin necesidad de realizar propa-
ganda de ninguna naturaleza se ha 
logrado el' milagro de levantar entu-
siasmo para una función beneficio 
que ha de tener lugar el lunes 10 
de Noviembre en el teatro Payret. 
Se trata de los simpáticos mucha-
chos sportivos del " A . ' B . C " , spor-
tivos y danzantes, que en Línea nú-
mero 70. donde han plantado sus 
tiendas, tienen también una cátedra 
de sports. Allí se practica el hand 
i ball en una magnífica cancha, se 
I juega e¡ basket en un buen floor, 
I hay do.> espléndidas mesas de billar, 
' una de carambolas y la otra mixta, 
jen su salón aparte. 
Ade.nás tienen un gimnasio donde 
I no falta nada', desde la modesta pa-
jlanqueca de los tiempos viejos hasta 
i el moderno y aristocrático aparato 
de remar de la actual época del 
rowing. todo se encuentra allí a la 
diaposición del asociado que tenga 
aficiones de atletismo. Para los que 
gustan del sport de Terpsicore está 
el enorme salón de baile donde loa 
danzantes se mecen en alas de la 
ilusión una vez al mes, la sociedad 
da un baile mensual a los asociados, 
sin contar los extraordinarios. 
E l "A. B . C " , ofrece a sus aso-
ciados todas esas ventajas, esos es-
parcimientos jpara el cuerpo y para 
el espíritu, en un ambiente de abso-
luta decencia, por sólo un peso al 
mes, habiendo en la actualidad 41)0 
socios que disfrutan de todos esos 
beneficios por cantidad tan llmila-
da. E l "A. B . C " , resulta por ex-
celencia la agrupación d^ la Juven-
tud honesta de la clase media que 
no pueit. soportar los gastos crecidos 
de los grandes clubs aristocrátiqos. 
Y se divierten y gozan lo mismo, 
tai vez más, que aquelVa que reali-
zan fuertes desembolsos. 
Al frente de tan simpática asocia-
ción se encuentra desde hace dos 
años presidiéndola el señor Raúl 
Pagadizubal, joven de relevantes mé-
ritos, de espíritu organizador y muy 
sportiv i que ocupa cargo muy alto 
en la inportante casa comercial do 
esta ciudad "Antonio Puente y Ca". 
E l lunes 10 de Noviembre ofre-
cerán su función beneficio con un 
sxcelentt- programa en el teatro de 
Payret; a esa función no debe fal 
tar ningún asociado, nlgún amantf 
del sport, del baile, y de los (*ro3 
que ya dejamos expuesto. Todos los 
elementos de la Clase medi^ deben 
agruparse e«a noche del 10 para dar 
calor a los Jórenes del "A. B . C . " 
PAGINA D I E C I S h i o D l ^ ^ D E L A M A R I N A Ocíubre 29 de 1924 A N O x c n 
I ! E s t a c i ó n T e r m i n a l I ] 
Un Joven Dependiente 
Herido de una P u ñ a l a d a 
T R A T A B A D E E V I T A R QUE GOL-
P E A S E N A UX MENOR VARIOS 
M O Z A L B E T E S ^trtvrMivVTO D E V I A J E R O S Y • González, Octarlo Soler; Placetas: M O V I ^ I U ^ T O D E v t ^ a \mígU. Torrefl. ctego 46 Avüa el 
U1KAB " Teniente Coronel ded B. N. Dr. Julio t t „ . - - v 
^ W ^ > * T TWArHADO A L A S í Morales Broderman, señora de Orte- ^ t e Forjan, español, de 
E L G E N E R A L JIACHADO A D ^ « « « CIENFUEGOG A N . , iT años de edad, dependiente y ve-
* ^ v S i S r t féa 5, en • í tonio Argüe l lw . Joeé Reveater y C1°0f,5e la c*n* de Bonaza 70, fué 
Ayer tarde por ^ J » * * w ^ d ^ en el segundo Centro de 
En breve se h a r á . . . 
Viene de la página trece 
vorecér en muclio a los empleados 
públicos, pues el proyecto hace des-¿ 
P O R L O S J U Z G A D O S ! E S P A Ñ A C O N C E R T A R A I Í y I Í f v T ^ 
D E I N S T R U C C I O N 
Viene de la primera página 
i cual los aviadores han venido arro-
SE LEVANTO FT . 
TO " > « L O S J Í J R ^ I O , 
r e , \ «.ereaado al referí- señom; Cunagua Alberto Galán; Fio- en ei segunuo J » 1 ^ 6 ^ 6 0 0 , W T r t ^ a i ^ i > g ciark Agrainonte A. ! Socorro anoche, pasando después al 
do tren partió para banta ^ , A^o0ta- Puprtn Tarafa Armando 1 HoisPltal de Emergenclafl. 
General Gerardo Machado Morales, * * * * * * una herida producida 
familiai^s; Matanzas Armando A. Ipor Instrumento pérforo.cortante, 
Pérez, doctor Julio F . Dumua; Cár- P^^rante en la cavidad del epigas-
denas J . Aldereguia, Raúl García, 
candidato del Partido Liberal a > 
Presidencia de la República. Le 
los señorea José iz-
M. Céspedes, Juan acompañaban 
Quierdo, Dr. C. 
Dieppa, Dr. Angel I^uieildo Ma-
nuel Rodríguez, Alfonso S. I J u " ^ -
de, Ramón Vasconcelos. Floirau 
Uriarte. Hüste Matanzas va el doc-
tor Celso Cuéllar y hasta el Perico 
Aquilino Lomhard. También van a 
Santa Clara Luis Rodríguez Aran-
go y Ramón Carrión, Jefe de la Po-
licía Especial de aquella provincia. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Limonar 
Pablo Delgado; Santiago de Cuba 
Bartolomé Sagaró, José A. Mendaro; 
Bayamo Ingeniero Raúl Otero; Ma-
tanzas Francisco y Eugenio Méndez 
Capote, doctor Julito Figueroa, Car-
los Guerra Cano; Guantánamo F . y 
L . Salcine, Ramón Mola y señora; 
Santa Clara el representante a la 
CánDa.ra José Mulkay y familiares, 
Pérez Jaramillo. doctor José Rosa-
do Aybar y familiares. Abrahan H. 
López; Majagua Celestino Alvarez; 
Camagüey Ramón Vlamonte; Cárde-
nas loa representantes a ba Cámara 
Santiago y Octavio Verdeja, Roge-
lio Maclas, Narciso Cueto, Eustasio 
Aramburo, Enrique Fontova, Carlos 
Díaz Rojas, Emilio Suárez Ruiz. 
Aguacate José Macía sus hijas Eula-
lia, Remedios y María Josefa, el co-
nocido político y coronel del B. L . 
Joseíto Acosta; Zaza del Medio Ra-
món Valdés; Sagua la Grande se-
ñora de Miranda, Melqutadea Martí-
nez, señora Petra Ferrer. 
E L ADMINISTRADOR G E N E R A L 
D E L O S UNIDOS 
BI próximo viernes regresa de los 
Estados Unidos el señor T. P. Ma-
són, Administrador General de los 
Ferrocarril es Unidos por sustitución 
y Administrador General Auxiliar en 
propiedad. 
E L SENADOR M A N U E L R I V E R O Y 
OTROS 
Salieron para Clenfuegos el Sena-
dor Manuel Rivero, los doctores Ro-
que E . Garrlgó y Mario Núñez IVÍesa. 
Para Pedro Betancourt eJ represen-
tante a la Cámara Amado Finalós; 
Caibarién Germán Wolter del Río, 
representante a la Cámarta, Cama-
güey el representante a la Cámara 
Walfredo Rodríguez; Jaruco Víctor 
Simón ex-alcalde de aquel término; 
Sanctl Spíritus Francisco Zayas 
Arríete; Santa Clara los sargentos 
que fueron de la Policía Nacional 
Eleuterio Vega y Cándido Hernán-
dez, el compañero en la prensa Luis 
de J . -Puña l ; Campo Florido doctor 
J . M.' Rabassa; Cruces el represen-
tante a la Cámara Rafael. También 
a Santa Clara el representante a la 
Cámara García Montes. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santa Clara el doctor Conde, Ma-
nuel José Martí; Jovellanos Doctor 
Adrián Recio, señora viuda de Re-
cio; Matanzas Rafael y Manolo Ve-
José M. Fernández; Jovellanos Car-
los Hernández. 
TROPAS A L I N T E R I O R D E L A 
R E P U B L I C A 
L a herida Interesa el pulmón de-
recho, siendo su estado de bastante 
gravedad, siendo operado en Emer, 
gencias por los doctores Lequerica 
Valiente. 
Ante el teniente Albuerne, de la 
, Tercera Estación de Policía, decla-Ayer tarde salieron Para Bejucal | r6 el herido que en uniÓR de 6U 
Ludio y discusión. 
E L NUEVO P R E S I D E N T E D E M E -
JICO, G E N E R A L C A L L E S , INVITA 
A LOS AMERICANOS A QUE IN-
V I E R T A N SUS C A P I T A L E S E N 
MEJICO 
impresas. Insultante* para el Cío-, heroica defensa. Los aviadores han combate con 
bierno. visto en la posición de Zauia a los mas üe Kudia M • SO 
feneraj ^ 
E l desconocido, en cuanto com-1 soidados de la guarnición recoger] lo de las posición n' exPu£ 
prendió que Se le perseguía, se dió • los suministros. L a posición do Babel jlogrando la entrad que ^nia 
a la fuga, no pudiendo ser detenido, naman hace aguada todos lo» dlag y.avance fué apoyad ^ Co^oy J 
y, dejando abandonado en la buida • encUfentra [^^jgj i abastecida. E n ¡mandada por Gar - P(>r la coiu' 
190 de esas hojas injuriosas. la p0SiCión do Drae Lasef, situada ¡lió de Odenin Mata. Que 
De eüte caso se dió cuenta ai Juz-|como enlace entre las avanzadas de! La columna dpi * (Por The Associated Press) ^ ' • * 0 T 0 ^ se "1U ^ , c ^inn como en!ace f;ntre ia8 avanzauits ut' ^ columna del ^ . 
xne Associated rress) | gad0 Qe Instrucci6n de la Sección , Mexeran y Xauent que cuenta con un Carrasco 0 a aeI teniem Primera 
al mando del Teniente José ^íeredia 
8 5 hombres de tropa. Para Güines 
al mwindo del Teniente Octavio P. 
amigo José Núñez Viña, de 17 
años, reciño de Acosta 81, se di 
rigía al Centro Gallego, en cuyas 
cío y la Asociación de Manufactu-
reros, Invitó a losvcapitali6tas ame-
ricanos "bien Intencionados" a que 
ayuden al desarrollo de las rlque-
  xvaueu. MUD VUCÜ^ v.ni j ^  ocupó laq , uie corQn 
tabor de la mehalla, existen siete sera, levantando el a¿!¡r^ d« í 
•o Elíaa Callea 1 » PROCESADOS I barracones, y 31 tiendas de camnana. sición de NuadPr 6dl0 de la . 
Se dice en i 
NUEVA Y O R K , octubre 28. 
E l Goneral Plutarco 
Presidente electo de 
pn «n^hon0.0116 en1 UT banqyet« d5?0 la, a Julián Carmine, en causa por!" en au.nonor por la Junta de Comer-1 - -
González 75, y para San Antonio de Escuelas nocturnas están ambos í ™ ™ 1 " ™ 1 ™ M é ^ c o ' dándoles ¡ pesos de flanza 
i ^ m j _ J . i n ~ _ i. — I I i VI i rn .*H Un ri /-i lo *-*-» n \r r\y n/v /-\T n r* i* \ r\ r~i . . 
de esa posición 50 sacos 
estafa, con fianza de 200 pesos. i75TsaC0%de5fD* K ^ « « d n eran-
E l juez de la Sección Segunda L a aviación está causando gran-
procesó a Enrique García y Pérez, | des destrozos en el campo en 
(a) "Negro Tito", en can^a Por In-
fracción de la Ley Electoral, con 200 
los Baños al mando del Sargento 
Aurelio Pérez, 26. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
matriculados. Al llegar a la e s q u l ^ P / ° ^ S a 3 1de la ™ ^ o v Protección 
legal, de una amistosa cooperación 
y de la más cordial bienvenida 
na de Prado y San José, un grupo 
de mozalbetes maltrataba a un me-
nor de la raza de color, y él pro-
testó, diciendo que le parecía un 
abuso lo que hacían con el menor. 
Varios de los que estaban en el gru_ 
Llegaron ayer tarde de Macagua, 
la señora Dolores Linares, viuda de 
Alvarez y los hijos del hacendado 
Domingulto Betarthe; Placetas Isa-
bel Rangel de Núñez, Santiago de 
Cuba Julio S. Montero de la firma 
Rambla y Bouza, José Calín, Matan 
«as el Jefe de Sanidad de los F . C. 
Unidos Dr. Bernardo Nobo, Dr. Eze-
qulel Caballero. Dr. M. A. Betan-
court, Oscar Slgarroa, Jefe de la 
Sección Accidentes; Guayos Reglno ] golpe a Jesús, dándose a la fuga 
González; Trinidad Enrique Gallar-1 los agresores 
do y su hija Berta; Perico Antonio!. .A1 acercarse a Jesús vló que es-
OIGARROS SIN S E L L O S D E L 
T I M B R E 
Abelardo Besada y Medina, Ins 
Z l alle8' qUe. e&tá Pf" Pretor del Impuesto del Timbre, au-
f n í l ^ L ^ ^ ^ ^ dei vigilante número 15 de 
Hubo día en que causó la muerte de 
300 vacas pertenecientes al poblado 
de Aln Zlaten, que qpedó completa-
mente destruido, refugiándose sus 
pobladores en la zona francesa. 
L a posición de SidI Selim se en 
f o r m a d o r d ? e t t X T ^ ^ I 
Ateneo Científico y S i '. que el ' 
ta capital ereeiri \ 1j1 erwio * ."o. \ 
tor M a r a i ^ 2 1 ^ ^ ^ Z ' ¿ l " ^ 
doctor Pitaluga £J 1 
toma da posesión que habrán dej j ia . y ¿ i d 
celebrarse en la capital de Méjico,1 número 
POSICIONES Y p r p ^ c 
cuentra mal situada en una hondona- ZADOS HOSTILIZAnrlc AvA\. 
da del terreno, siendo difícilmente | RRUECOs EX 5U-
antea de partir para las ceremonias, la ,polic{a Nacional) pedro InestrI- bastecida. Las posiciones abacteci-¡MELILLA, octubre 
del de la Policía del Puerto, I das en ei sector de Tetuán son 32 | Durante la nochp i ' 
po se dirigieron a él y lo Insulta. ¿ ^ V A ^ n A ^ i / ^ M ^ 1 n̂ ^̂ ^̂  31' Jo30 F - de Lara' detu" v sólo queda Drae Lasef y los b!o-:tilizó la posición c ^ ' S 0 bos. 
ron, diciéndole que lo mismo que " ^ ^ ^ L o ^ p r ó ^ i m o . pendientes de socorro. !rechazado%Sor1^ 
Tmc10. 'í1. 'Psruerzo. *»»ttBO e11 za a Gabriel Crespirro, de España, E S T A N E S T A i J I E C I E N D O t'UES ija alguna. Los Du¿in ? Bin ba-hacían con el menor, lo harían con 
él. entablándose una disputa entre 
ellos. 
Núñez Intervino para apaciguar 
los ánimos y vló que un individuo 
procurar el bienestar de las clases 
trabajadoras, y yo invito a los In-
dustriales y capitalistas bien Inten-
cionados (no al capitalismo agresivo 
y piratesco) a que me sigan en la 
sacaba del bolsillo un objeto que j tarea d6l desarrollo reconstructivo 
él creyó era un lápiz, y daba un ¿e un pueblo" 
Baroeló y su hija Dra. Glorio, Bar-
celó; Clenfuegos Carlos Bárcena y 
familiares; Cabalguán Ramón Vidal 
y señora; Cárdenas S. Alvarez y se-
ñora. 
E l doctor Cortina 
taba herido, presentándose en ese 
momento el vigilante de tráfico nú_ 
mero 1516, A. García, que condujo 
al segundo Centro de Socorro al he-
rido. 
B l agresor de Jesús se supone 
sea alumno de las escuelas del Cen 
Para Camagüey salió anoche el *r° Gallego, que con varios compa. 
x-dra v^mafeucj „o I ñeros estaban jugando de manos en 
doctor José Manuel Cortina, candi-, lag rta/les del Ceniro. 
dato a Senador por aquella provln- operado en Emergen-
vía. Le acompañaban su hermano! clag< v auu cu emergen 
Fernando; su hijo José Manuel y su ! 
secretarlo particular, doctor Pascual 
Argaín. 
CAYO D E L A AZOTEA A L P A T I O 
E n la azotea de la casa Aram-
buro número 50 se encontraba ayer, 
en las últimas horas de la tarde, 
empinando un papalote, el menor 
Gilberto Fernández López, de 16 
Un Supervisor 
También embarcó anoche por la 
Terminal el comandante del Bjér-
to, Leopoldo Alonso Gramatges, de-
signado ayer mismo para sustituir; año3 de edad, vecino de dicha ca 
como Supervisor en Manzanillo a l i sa . Al tratar de subirse a un mu-
oficlal del mismo grado Clrc Leo- rito dt© la azotea cayo al patio de 
nard. ¡ la casa Aramburo 48, sufriendo 
al caer contusiones diseminadas por 
E l Vlce-Presldente del Ferro'-.irril 
de Cuba 
E n el coche salón "Yarlgua" em-
barcó anoche eí Vicepresidente del 
Ferrocarril de Cuba, Mr. Grabber, 
L e acompañaba el Administrador 
General de la misma Compañía Mr. 
Reed. 
Llegó el delegado . . . 
Viene de la primera página 
fenómenos de shock 
lasco; (?tego de Avila Maraino Casti- OLOMBIA NO E N V I A D E L E G A D O S 
el cuerpo y 
traumático. 
Fué asistido en Emergencias por 
el doctor Valiente. 
I N F R A C C I O N D E L CODIGO 
P O S T A L 
Bl vigilante 1236 arrestó anoche 
a Gots Magalampule. de Grecia, de 
20 años de edad y vecino de Aguiar 
92. por acusarlo Jorge Lega-witch, 
í griego, del mismo domicilio que el 
| acusado, de haberse apoderado de 
¡de Panamá, doctor Jaime de la Guar, una • carta dirigida a él. procedente 
día y el de Haití, doctor Charles1 do Méjico, apropiándose del dinero 
Mathgon. f̂ 116 contenía. 
También nos dijo el Secretarlo del Magalampule negó la acusación y 
la Conferencia Panamericana, que,' Quedó en libertaa por orden del 
el Presidente de la Comisión Orga- doctor García Sola, juez de guar-
nizadora, /doctor LebT>3do, ha dadoj dia anoche, en unión del secretario 
su aprobación al Programa Oficial) señor Moisés Maestrl ^ oficial se-
de los Festejos Organizados con mo-} üor Maceo Potts. 
tivo de Ja visita a la Habana de las 
celebridades médicas extranjeras 
que concurrirán a la Séptima Confe-
rencia , 
vecino de San Iguaclo 134 y medio, * )S p A R A P R O T E G E R L A CA- la posición de Sldi 4 i V 2 
qjnen proponía 55 cajetillas de ciga- - " ^ R R E T E R A asimismo hoatU^zaL n aUd ^ 
rros americanos que carecían de fie* TATUAN, octubre 2b. rebelde. En la posición1"H"' ^ 
líos del impuesto referido. 0 r • nn nnpvft T.HOC, rrofo A* AP posición de k-iv 
E l detenido dijo que esos ciga-1 Se ^a establecido J 1 " 6 ^ . ^ ^ : I dne Afwum se registró V,0-
rros sd los había dado un amigo to en Yebel He'Ha. que domlua a roteo por parte del enemigo "t" 
'tt pesar de lo vivo del ' apellidado López, para que se los i I^cna I L a columna del general Federico,hubo novedad, E l nuevo presídante de Méjico I vendiera 
agregó que pensaba que las grandes ' 
empresas comerciales se estaban v 
viendo más humanitaristas y menos 
utilitaristas. -Este idealismo crecien-1 Cario"'pérez*T HernánTez7'de la 'ef sitio de Algaman. L a operación bastante tiempo. ^endo^r 
fuego, 
l f Crespirro fué remitido al Vivac Berenguer partió del zoco E l Arbaaj L n grupo enemigo, amparad. 
oI-lpor el Juez de la Sección Segunda, i Instalando un puesto fortificado al ia obscuridad, se acercó al h) 
L E H I C I E R O N UN DISPARO ¡Ceste de la carretera de Fondak. en de Valverde hostilizándolo duÍT' 
?0f 
ocao 
Estados Unidos y Méjico. 
Tuvo favorable . . . 
Viene de la primera página 
en el Hospital Municipal por el aoc- pesar de la presencia aei tju«miB". rui y avanzadilla enemiga En r 
tor Lafcnt de una herida leve no re- eJ movimieto de las columnas se 'huard, el viernes pasado, la* f 
cíente. Infectada, situada en el mus- fectue sin ser hostilizadas. Izas del coronel Sanz Peréa ahu"161 
lo izquierdo. A la policía manifes-j aviones de la base de Xauen, tó a un grupo de rebeldes djen" 
tó Pérez que estando el 24 del ac- cuesta Colorada y Regaia bombar-Idos a las faenas agrícolas 
tual, a ¡as dos de la madrugada en I dearon eficazmente las concentra-
Avenida de la Independencia esqui- ciones enemigas. 
Naciones consagraba, en efecto, di- na a Morales, pasaron en un auto 
cha Iniciativa, que es ya una teoría ¡ móvü de alquiler tres Individuos pa 
favorablemente juzgada y ifn proyec-¡ ra ^ desconocidos, los cuales Ibai 
t0 en vías de una muy posible reall-1 haciendo disparos de revólvers, al-i 
Una concentración enemiga qu» 
se colocó en el frente de Farha 
fué dispersada por la artillería. La 
f . to Ju.   « , r o . - i » « i ¿ ¿ . i « W . . . l  l , rt» . ^ " ^ ^ ' S ^ L S ? * T ' ^ J J ! 1 . " ^ » J ? . ^ 
E l grave problema . . . 
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lio y familiares; Cabalguán Mariano 
Caballero; Sagua la Grande Delfín 
zación 
Tengo la seguridad de que usted 
en su carácter dg Ejecutivo Muni-
cipal, así como el Ayuntamiento, ha-
brán de acoger con extrema compla-
cencia el doble triunfo internacional, 
tan significativo eJ de Amsterdam 
como de gran trascendencia el de 
Ginebra, que ha obtenido la decla-
ración de principios hecha un día 
por el Municipio de la capital de 
nuestra República. 
De usted con la más distinguida 
consideración, 
(f.) Carlos Manuel de Céspedes, 
Secretario de Estado. 
Sr. Secretario de Estado: 
Acuso recibo de su muy atenta 
comunicación del 24 del corriente, en 
la que se sirve darme cuenta de la 
resolución adoptada por la Quinta 
Asamblea de la Liga de NacIones y 
de las recomendaciones hechas por 
el Segundo Congreso de Ciudades ce-
lebrado en Amsterdam con respecto 
al proyecto de intermunicipalidad 
sustentado por el ex Concejal y ac-
B R O CONSEJO D E G U E R R A 
adolo con uno de ellos, creyen-1 MADRID, octubre 28-
do quo le dispararon intencional-1 Después de despachar con el rey 
ete Alfonso, esta mañana, el Almiran-
•Los acusados no fueron detenidos.' *f Marqués de Magaz, presidió un 
CAUSA CONTRA UN V I G I L A N T E , Consejo del Directorio Militar 
D E P O L I C I A Ia terminación del Consejo, el 
L a Sala Segunda de lo Criminal ^ u e r a l Mayandía comunicó ia los | fercut, sosteniendo /nutrido t'irot» 
de la Audiencia de la Habana, ha representantes de la prensa que se con un grupo enemigo que preten. 
dispuesto -que por el Juzgado de había recibido desde Marruecos la 
Instrucción de la Sección Segunda de triste noticia de que Tos médicos 
esta capital se siga causa por de-1 consideraban necesario amputar el 
tención arbitraria contra el vigilan-; brazo Izquierdo al coronel Mll lánjy un moro herido. í 
te de la Policía Nacional número Astray. E l general Vallespinosa, en-1 LOS MEDICOS NO COINCIDEN COX 
1898, Enrique' Reyee y Rese l ló . ¡cargado de las informaciones a la j M I L L A N ASTRAY ACERCA DE SU 
Este vigilante tuvo un incidente prensa, dijo: ESTADO DE SALUD 
con el ciudadano Agustín Perlé, a: —"Todo va bien, la única des-1 MADRID, octubre 28 
de cañón contra varios grupos de 
enemigos qu© llevaban un convor 
de ganado hacia el interior. Este 
mismo convoy fué ametrallado dee-
de la posición de Izenlassen. 
L a mehalla número 6 estableció 
una emboscada entre Middar y Bu-
día Introducir ganado en la zona so-
metida. Las fuerzas de la referí-
da mehalla tcogieron cuatro Tacas 
quien golpeó, acusándolo después de agradable noticia es la de que la 
atentado, no formándose causa por gangrena se ha presentado en la 
ese delito m por el de lesiones gra- herida de Millán Astray". 
ves contra el vigilante pues el Per-) 
lé sanó antes de los 30 días ^ M A R ^ A M E R C A N T E S E R A 
E n el Juzgado^ de la Sección Se- M ü y R E F O R M A D A POR E L .DI-
R E C T O R I O gunda se recibió ayer el sumario para Instruir la causa por detención 
MADRID, octubre 28. arbitrla contra Reyes. 
A L NO D A R E L DINERO, L O 
H I R I E R O N 
E l doctor D. Cabrera asistió en „ 
el Segundo Centro de Socorro a Ma- rec.tor. de Navegación, Con-
E l periódico "A B C " publica hoy 
una interviú celebrada con el DI-
cista Silvio de Cárdenas; Cemagüey 
señora Armandina Larrauri, Juan 
Rodríguez Villar; Narcisa Alberto 
clón con dicho asunto, cree conve 
niente tomar algún acuerdo al res-
pecto. 
De usted con la más alta c|nside-
ración. 
(f.) J . M. Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
layo. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: San-
tiago de Cuba el hacendado Federi-
co Almeyda; Angel Cinzano, tenien-
te de Señales Alonso acompañado 
de su esposa Ruth de Lámar y sus 
hijos, Aurelio Padrón, Manuel Ote-
ro; Camagüey Abel Herrera, gana-
dero, doctor Várela Adán, Antonio 
PIña, Ramón Olivera, el teniente Co-
rontea del E . L . Abelardo Pórtela 
Director de la Granja Escuela de es-
ta capital; José Rafael Castellón y 
señora, Armando Díaz y señora; San-
ta Clara teniente del B. N. Ramón 
Felicita el Secretario . • 
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Cablegramas cambiados entre las;de los ltders del movimiento, un fe- Ayuntamiento, por éste, en rela-
Canclllerías de Bogotá y la Haba^rrovlarlo de la Compañía del Norte 
Tomasino Presidente de aquella Cá- na, sobre la no asistencia de Colom-ide Cuba.—SI Intervinimos en este 
mará de Comercio; Central Violeta! bia a la Séptima Conferencia Sanl-jasunto fué para hacer posible con 
Paqulto Pérez y el ingeniero electri- taria Panamericana. nuestra organización y nuestra In 
Bogotá, Oct. 24. fluencia como obreros de una línea 
"Mlnidtro Relacionas (Exteriores,' cuyo movimiento es Imprescindible 
Habana. E l Gobierno Colombiano ha a ]a vida de los I n g e n i é de S zo! 
Fawler; Morón J . F . Ponce; Santla- tenido 3l mayor gusto e Interés e n ^ a nuest compañeros 
g0 de Cuba señorita Gloría Ortlz; | facerse representar en la séptima de ca ^ necesitan o 
Santa Cruz del Sur Osoar San Pe- conferencia sanitaria, pero Inconve- d * " ° 
nlentes de diverso orden al D irec -^J a P o t r o s , 
tor Nacional de Higiene la Imposlbl--^ ™°diciones de Pfdir\0 7 d i g i r i ó , 
tan enviar delegaciones. Saludo:Cum'plim03 0011 nuestro deber de her-
atentame.nte Vuesencla. j manos. 
( f . ) Jorge Velez, Ministro Reía- -A^an ahora las autoridades a caza 
ciones Exteriores". ide u™* solución a la huelga de los 
Habana, Octubre 25. L ^ i ^ d o r e s de Nuevltas y Morón, un 
"Ministro Relaciones Exteriores.! conflíct» en el que también tercia 
Bogotá. República de Colombia. E l la Influencia de la Unión de Emplea-
Gobierno de Cuba lamenta que el de dos del Ferrocarril del Norte de 
Colombia haya tenido Inconvenien-:Cuba. 
tes varios que le Impidan hacerse! Y aquí do la oportunidad de ano-
represenitar en la próxima ConQe-.tar un rumor. Hay quien afirma que 
renda Sanitaria Panamericana, se-1 entre varitas asociaciones obreras de 
gún cablegrama de Vuesencla reci- ia isiia: la Hermandad Ferroviaria, 
a,la Unión de Empleados del P. C. del 
tual Comisionado de este Municipio | nuel "Rivero y Martiuez, de Matia- tralmirante Montero, en la cual da 
señor Ruy de Lugo Viña, a quien za6) de 28 años, vecino de Virtudes cuenta de las distintas reformas que 
personalmente he felicitado por el 143 mj-j presentaba do- heridas, g-.a- 63 realizan en esta rama de la ad-
ves UJV., en la reglín escápula'- l i - ministración desde el advenimiento 
quierdo y otra eu el brazo del pro-, del Directorio Militar, enumerando 
pió lado ila6 l̂761""3̂  mejoras que se esta-
Man'.íestó Rive-o oue estando av^r blecerán en breve plazo, 
en la Glorieta del Malcíón prespn-1 —"Todos los servicios marítimos 
ciando la salida de un vapor, se le que estaban antes diseminados en 
presentj un individuo y le pidió 15 distintos Ministerios —dijo el Cjon 
éxito consagrador que su doctrina 
ha obtenido en Europa. 
Me es grato manifestarle que ha-
bré de dar cuenta de su enaltecedo-
ra comunicación on el Mensaje es-
pecial que enviaré oportunamente al 
A la reunión celebrada esta no-
che por el Directorio asistieron los 
subsecretarios de Guerra y Justicia, 
ocupándose de los asuntos de Ma-
rruecos, Fueron aprobados vanos 
indultos. 
E l General Vallespinosa manlfef. 
tó a los periodistas que lae aoticias 
recibidas de Africa son pocas, pe-
ro satisfactorias. Dijo que el coro-
nel Millán Astray les dirigió uu te. 
legrama diciendo que su estado ge-
neral de salud requiere cuidados r 
tiene alta fiebre. El general Valle;-
pinosa manifestó que ésta era la 
opinión de Millán Astray. pero no 
concuerda con el informe médico 
rendido. 
L a hermana del coronel M;I!áü 
Astray acudió a la Presidencia a 
inquirir noticias, desarrollándose 
una escena emocionante y dolorosa. 
centavos, y como le respondiera que tralmirante Montero— han paskdo ,Los ^ ^ ^ ^ . ^ ^ l , ^ ? 0 ^ C0DS0' 
icido en aguas de la b'ahía de la Ha-
bana sn compañero de trabajo Mi-
guel Gómez. 
ANGUSTIOSA SITUACION D E L O S 
CAMPESINOS 
DIMAS vía Mánfrua, Oct. 28. 
Habana. 
Acompañando al señor Emilio, 
Acosta, delegado del señor Goberna- '111110 C011 ^ ^ < 
dor provincial y a los ricos pro-
pietarios de esta zona, señores An 
no podía dárselos, sacó una navaja a depender de esta Dirección, ha-
barbera y lo agredió, dándose des- hiéndese establecido una Junta Con 
pués a la fuga. iBultiva. formada por ros y pa-
P E R D I D O E N AGI"A D E L A BAHIA tronos, para estudiar .ias y dic-
E i vigilante número 27 de la Po-; tar disposiciones a fia de regular 
licía dei fPuerto. S. NicolettI, acom-'el tráfico mercante, 
pañó a las oficinas de la Capitanía | "Las dificultades que existían pa-
a Pedro Suárez y Cordón y a Cons-1^ ^ abanderamiento de buques en' 
tantlno Rubiel*e y Lima, vecino el Eipaña, establecer líneas mercantes! 
primero de Manrique 188 y el s é - , y construcciones navales, desapare-
gundo de Conde 21, los cuales ex- mediante nuevas leves que fa-' 
pilcaron como ayer había desapare-1 CLLITEN EL DESARROLLO DE ^ MARINA, 
laron a la distinguida dama 
J A R A B E D E A M B R O f f l 
E l Jarabe de Ambrolzoln, es M 
remedio e-eguro y agradable para to-
das las a^.cc'ones agudas y croD'* 
cas de los órganos de la respiracj 
acompañadas ae tos, respiración di 
ficultosa, sensación de sofocaerfn. 
inflamación expectoración ^ 
dolor. Ej .rce un efecto «edativ ^ 
todo el sistema ^ P 1 ^ 0 ^ " ^ 
^ o — c o n t i n ú a l ^ u J r o r ^ 
mercante española". 
Refieien los declaiantes que G6- d,íc,en(110 el Contralmirante iMonte-iy disminuye \> intensldaí P eltre-
'ro.— las escuelas de náutica de 1 cuencia d.} le íes. Por ser en w de;-
tonio y Leonardo Deben, hicimos un 
extenso y minucioso recorrido por 
los barrios de Macurijes, Bartolo; 
Pablo uársz; Cabezas y Fidel Pe 
b^do hoy. Saludo atentamente a í l TTnTón ÍTP» Pmnipr(ínq"^li"'ií'"ria'H2i draja; de este término municipal 
Vuesencla," ¡ i t r ^ ^ Pnh. f* k + ? ! * ? de Mántua, para apreciar los daños 
(f) Carlos Mannet de " ^ e s J n r T P ^ de ocasionados por el ciclón. 
Secretarlo de Estado. Oriente, entre otras toma incremen- Los destrozos causados son 
to el propósito de hacer posible en tal magnitud que no ha dejado el 
jadores. estaba dyer trabajando a.j Barcelona Bilbao, Cádiz y Tenerife, mo agradable al P313^'He efica-
bordo del vapor "Pa' ís" y re^.bi^ • suPrimiéndos'e otras diez escuelas i componj el estomago y es " ^ 
tan fueite golpe con unas timbas de Dáut¡oa8 que no tenían alhmnos. cia especial en casos en que ^ 
maderas, que fué laszado al agua,! Agregó el Director General de ganos de la d'PestlÓD fprtarse. 
no habiendo sido posible rescatarlo. ; Navegación que se creará un nuevo! tados o propensos a 3rrte.„ ^ prefe-
Ayer se d e c l a r a r o n . . . 
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una animada fiesta esos elementos 
iCuba un grafl partido político socia- devastador meteoro ni una sola'ca-'y sus aliados liberales. 
lista, con la idea de empezar a ga-
jnar puestos en los organismos adml-
¡nistrattvos y legislativos del Estado, 
jla Provincia y el Municipio; un pro-
I pósito, ante la magnitud de cuyo 
anhelo ya se mueven las asociaciones 
diversas en busca de la mayor In-
fluencia, para hacerla pesar a la ho-
na de alcanzar las posiciones emi-
nentes. Aspiraciones que hallan estí-
mulo y entusiasmo en los éxitos j je l 
¡ I r r i t a c i ó n b a j o l a s u p e r f i c i e 
E s t e í r a f a m í e n f o á f a c a \ a r a í z d e Zaá 
a f f e c c i o n e s d e l a p i e l 
sa de vivienda, ni de curar tabacoj E l brigadier Semidey ha embar-
en el campo, y en la más atroz mi-jcado para esa capital, 
seria a los veclnoa de dichos barrios Perón . 
que seml desnudos y hambrientos sej 
albergan hacinados en improvisados G E S T I O N E S D E L S U P E R V I S O R D E 
bohíos de varas en tierra. C R U C E S 
j buque-e&cuela de marinos mercan-1 E l Jarabe d» AmbroZ0'unes par» 
¡tes para pfdotos que sé regulará al j rible a Jos remedios com 
'transporte de los emigrantes, se da-, la tos, porque no conl1^ j^jto i» 
rán mayores primas a las construc- \ droga de las que "¡T mente ^ 
ciones navales, se mejorarán los ser-1 tomarlas. Es par"cu afeccione* 
en el tratamiento de l*5 io de 
pulmonar^ comeas ^ 
la American Apothouu les 
York. 
vicios de faros radlogonométrlcos, 
al par que se crearán pplizas ma-
rítimas y cajas de ahorro para los 
pescadores. 
Urge qua por la caridad oficial 
y particular se haga llegar a estos 
infelices a'igúd socorro ya que por 
estar aislados y un poco distantes 
Cruces, octubre 28. 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l eupetvisoir de ésta, teniente 
Gutiérrez Alea, reunió hoy al Al-i 
de la cabecera del término, nadie se ca]de Mun5cipal Señor Wifredo Vi-
proletarlado mejicano, algunos de ¡ ha ocupado de ellos y tal parece que dal. ^ presidente de los liberales, 
cuyos miembros han estabecido en;el honorabxe señor Secretarlo de, ral sabino Caballero; al presl-
Cuba su cuartel de propaganda. A \ V r v T r r n v L T ^ n v' íl?368! dente de las conservadores, señor 
En estas crónicas hemos estimado, !a .Mántua y Arrojos no tuvo infor-|^ o*„„,.f */r«n„o. ..<i 
Muy hondo, bajo la superficie 
de su piel, está la verdadera 
causa de esa erupción ó irrita-
ción que pica. Muchas ungüen-
tos y remedios no logran siquie-
ra llegar allá. Los tratamientos 
mas drásticos con frecuencia no 
pirten efectos. 
Pero hay un modo que pro-
porciona alivio casi inmediato. 
En las regiones sub-cutaneas 
hay células tupidas con gérme-
nes venenosos, tejidos inflama-
dos y congestionados. Para 
llegar hasta estas causas profun-
das de irritateiones—para lim-
piar los poros, matar los gérme-
nes, y hacer que la piel vuelva 
funcionar normalmente — los 
Médicos hace 28 años que esta» 
recetando el Ungüento ResinoL 
Millares que lo usan se han 
maravillado de la rapidez de su 
acción. En pocos dias afecciones 
persistentes de la piel, en 
muchos caso desaparecen—la 
picazón cesa, la piel recobra su 
aspecto limpio y suave. Hasta 
una aplicación ligera penetra 
profundamente en los poros, 
ataca la raiz de la afección, y 
hace que de nuevo la piel fun-
cione normalmente. 
Si Vd. padece de alguna maiv 
cha, erupción ó irritación en su 
piel, pruebe el Resinol. No irri-
tará la delicada piel de un niño^ 
ni siquiera la carne viva. Cora* 
pre un pote en la farmacia. 
pueblo, debido sin duda a las mu-
chas precaucionies tomadas en los 
días anteriores al áo} ciclón. 
Manolo G A R C I A . 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años por los principales Facultativo^, 
como elementos importantes del con-ime3 ciertos de la desgracia de estos 
fllcto, los que se enumeraron y los campesinos y que de tenerlos hubie-
que ©e abstuvieron. Fueron demasia-
do significativos los procedimientos 
desásnales puestos en juego, para 
que las Intenciones deben des-
echarse a la hora de formar juicio. 
Y son de una transcendencia enor-
me para la Industria y la economía 
nacional, los pasos en que ahora an-
dan obreros y hacendados para que 
no nos fijemos en su orientación y 
su ritmo. Hasta ahora loe problemas I L A C O L E C T A D E LOS A L M A C E 
sociales acusados en Cuba tuvieron 1 NISTAS D E TABACO 
aun en los casos de mayor magnitud, I E n la relación de donantes que 
una importancia relativa y circuns-! ayer publicábamos había un error, 
tcncial. Al producirse en el medio'dlsculpaible por la premura con que 
complioado y característicamente ca-!se confeccionó esa lista al termi-
prichoso de la industria azucarera, nar, a una hora avanzada de la tar-
tán fundamental a la economía del de, la junta del Consejo Directivo 
país, como a las relaciones interna-de la Asociación de Almacenistas 
clónales, es bien que encuentre a to- Escogedores y '^—oheros de Ta-
dos vigilantes y prevenidos, dispues- baco 
tos a soluciones sabias y discretas. 1 Debido, sin duda, a esa premura 
Va en ello mas que los intereses par-1 fué omitida la firma González Her-
,ticulares. mano y Cía., que contribuyó con la 
De esto debiera enterarse el Con-1 cantidad de cincuenta pesos, wnpa-
greso. en cuya previsión pudieran, en-Ireciendo en cambio con Igual suma 
contrarse leyes que encauzaran las la firma Antonio Menéndez 
lOscar Stuart Molina; y ail Capitán 
de la Guardia Rural, señor Sansa-
ra venido en su ayuda v nos hubie- rico- Para cele,l5rar un cambio .de 
ra visitado para apreciar tamaño impresiones encaminad/o a (lograr 
desastre. |Que la lucha comicial ee desenvuel-
Aunque de gran consideración,1 va dentro de la mayor armonía yj 
no son enormes los daños sufridos garantizando sus derechos a todos' 
en el corto radío que ocupa este i los electores. 
Escagedo. 
Corresponsal. 
L A E S T A T I A A L E O C A D I O 
BONACIIEA 
Santa Clara. Octubre 28. 
Si? está celebrando esta noche en 
el Ateneo una rec pelón en honor 
del Alcalde de Rodas, señor Elio A'-
varóz. candidato a representante por! 
los liberales. 
Distinguidos oradores del partido 
elogian los merecimientos del feste-
jado e indican la conveniencia de que 
ocupe un escaño en la Cámara de Re-¡ 
presentantes. 
N E P T U N O 1 9 
7 TGU4J. SERVICIO LOS MISMOS PRECIOS IÜUÜX. 
QUE E N M E R C A D E R E S 21 
¿HA USADO USTE0 -^0CAS 
V E Z LAS MAGNIFICAS 
•MORSE"? 1 
SI no lo ha hech0; W ^ 0 ueD „o 
guida y le ^ ^ ^ r c o n v i c c i ó » 
usará otra. Tendrá la sU ^ 
que 6on las mejores ^D leta M 
ietido con la m ^ a T ^ I i ^ *> 
tisfacción para usted al 
aspiraciones que se lleven a litigio, ¡existe en el giro 
1 Rafael S U A R E Z SOLOS. I Queda hecha la 
que no 
salvedad. 
E l Comité Pro-Leocadio Bonachea 
ha celebrad0 una reunión acordando 
pedir el concurso de todas las insti-
tuciones para que el Ejecutivo Na-
cional sitúe ios fondos para erección 
de la estatua conoedidos por ley 
del Congreso. 
A L V A R E Z . 
" O V E M O S UN B U E N 
jas, para berbiquíes. 
sur-ñon de media. buen 
También tenemos u 
E N T A L A D R O S ^ dE I3A> 
Y MANO 
CO y'mandriles sueltos - r 
l que ^ n su ^ n i e t i ^ 
ra llenar bie° ^ berrami^»5-
bajando con estas 
en tu 
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,n ir io V Perseverancia, se 
* ^ ^ " e s t a b l e c i m i e n t o . Mide 8 
^ / f í e V e p o r " ^ de fondo. L a 
varas « ,13 S u du. 
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" A L Q U I L A . POC1TO 
cerquita a Belas-
D'Estrampes y Milagros, Reparto 
Mendoza, a una cuadra de! carro, se 
alquila u ñ a casa estilo chalet, con 
jard ín , portal, doble terraza, 5 cuar-
tos, doble servicio y garage en $85 . 
L lave en la bodega. Informes: T e l é -
fono M-2116. 
1750 31 oc. 
S E O F R E C E N 
E N $7.500 VKNDO CASA 7x22 MTS. 
calle San Isidro, la mejor cuadré, en-
tre Habana y Damas. Bonita fachada 
y renta ?65, queriendo el actual inqui-
lino contrato, pues puede ganar m á s . 
Pocito 7, bajos, Habana, de 12 a 2. 
937 30 oc. 
A S O M B R O S A G A N G A 
Vendo en la calle Tejadillo y Agular, 
una gran casa que mide 6.50 de frente 
por 30 detfondo, dex dos plantas, 
C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SIO A L Q U I L A UNA CASA 
^ 1 bajos, HfTT ArAximo a todos los parto Almendares. E s en la 
Í V ' v Carlos í ^ ' P / o s comedor, coci- tre H y 16. Informan en la. 
00 vías- Slil3L' v lavabo agua co^ l a 4 y lue?o al lado. San N 




- - S T - ^ Q Ü I L A E L A L T O D E 
rT>30 S,,. san Nicolás 90. esquina a 
£ casa ca le ^ n la comedor, tres ha-
gan Kafael- cogner^ci¿s, L a nave en la 
^ r l u dueño. Malec6n 1 2 ^ ^ 
— r r r ^ T M O D - E R N A C A S A D E 
^ ^ H M I Í No bajos, derecha. vieva j'"*«ara. saleta, 5 habitacio-
p̂ue-=W íl^rciuido completo, cocina 
S! W'10 ' " i ' ^ i . d o r y servicio para 
í á f , - , rTeTéfo¿o A-4072 
llano lí"-
Te l . M-30S5. 
1788 





H A B U A t l O N E S 






jgO. Informan en Ga-
LOS BAJOS 
i« de sala, < 
^ " baño y deinás 3ervicios. 
buen b a n o ^ í>c„lllna a L u z . 
compuestos 
hnpn baño . 
cuartos, fue" bodega esquina a 
u llave en 1^ DTtlléfon0 F.4496. 
D E DA-
comedor 3 
S e alquila una hab i tac ión fresca y 
clara en Trocadero 109, bajos, a se-
ñora sola seria o caballero. E s casa 
seria. T e l é f o n o M-709^. 




^-r^TTTN LOS HERMOSOS A L -
AL9 . 7 _ ¿ e construir, de Animas 
tos. acabaos aln y Gervaslo. com-
Ift en Hn ^la , saleta, gabinete, cua-
Píestos L r í o V c o n sus clogets. baño 
d0^o comedor, pantry. cocina, 





er Piso, derecha. TCQUILAN ^ LOS^ 
¡rrtíjos ^ ^ j i g u e l 6 ^ . Sala, 3 cuartos, 
!í.cUa(nlrealado, comedor, cocina de 
^0 ' K i o d¿ criados. L a llave en 
ficeTplso, izquierda.. Informan en 
J 1-6120, de 8 a U a . m. y de 2 a 
Se alquila un departamento y una 
hab i tac ión a precio de s i tuac ión a ma-
tiimonio u hombre solo, muy fresco, 
agua abundante en Estrella 6 1|2 y 
otra h a b i t a c i ó n con vista a la calle 
en Revillagigedo 71. 
5p. m. 4 nv. 
S E A L Q U I L A UXA H A B I T A C I O N A L -
ta, con comida en- la misma. Luz núme-
ro 9. A hombres solos. 
1732 31 oc 
E N P R A D O 1 0 5 
Altos, se alquila una amplia y venti-
lada habitación con todo servicio y bue-
na comida, para hombres solos o ma-
trimonio sin n iños . T e l . M-5492. 
17ft4 2 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada o manejadora. No le 
importa salir fuera de la Habana. In-1 í;agnIficagCondicione.» en $20.000. Tie-
forman en Estre l la 22, altos. jne jA.OOO en hipoteck. Fí jese a cómo 
1 oc* 'sale terreno y fabricación. Marrero-
Cuba 54. Teléfonos M-5647 o A-0843. 
1739 31 oc. 
H U G H E S R E C O M I E N D A A L P U E - ( 
B L O A M E R I C A N O Q U E E L I J A A L ¡ 
P R E S I D E N T E C 0 0 L 1 D G E 
K A N S A S C I T Y , octubre 27 . 
E n un discurso que p r o n u n c i ó a q u í j 
esta n ó c h e , el Secr.etario^de Es tado 
Hughes ha hecho un ' l lamamiento a l 
electorado de la n a c i ó n para que | 
r C r ó n i c a C a t ó l i c a 
evite " la ennfufi ión y el desastre" p | 0 y e n a r ¡ 0 S o l e m n e F u n c i ó n y G r a n d i o s a P r o c e s i ó n y F u e g o s A r t i 
haciendo seguro el triunto_dn_ ( alvfn ^ & ^ ^ 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos v coser. Castillo 48. Asocia-
ción de "Sirvientas. T e l . M-4669. 
1793 31^00. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
españolas de habitaciones o comedor, 
en casa que les den buen trato. Tienen 
buenas referencias. Calle 23 No. 90, es-
quina a Baños, taller de mecánica. 
] 740 1 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U.^A M U C H A C H A 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos o para un matrimonio solo y 
sabe cumplir COTÍ SU deber y tiene quien 
la repomlende. Salud 138. altos de la 
Panadería. 
1738 1 nv. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A R I A F A -
milia de moralidad y buen trato, para 
trabajar de limpieza de cuartos y co-
ser y zurcir. Tiene referencias y *rác-
tica en el trabajo. E s muchacha seria. 
Tratar: Soledad 60. Teléfono A-0111. 
r 1752 31_oc. 
S E C O L O C A N DOS J O V E N E S H E R M A -
nas, recién llegadas de España, acos-
tumbradas a servir en las principales 
casas de Madrid, para cuartos^ y come-
dor, prefieren juntas. Informan: Empe-
drado 54, altos. Teléfono A-78n8. 
1681 81 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N SANTOS S U A R E Z S E V E N D E UN 
gran terreno, muy llano, propio para 
varias casas. Med«(»a 26x23, muy cerca 
de la calzad», una cuadra del t ranv ía . 
Se dan facilidades do pago. No corre-¡ 
dores. Informan de 1 a 6 p. m. Ena-
morado 54, entre Florea y Serrano 
Juan Teseiro. 
Coolidve el d ía * de Noviembre, 
ouando vaya a las u r n a s . 
A l pedir a los electores de todos 
• os partidos que se al isten como un 
s ó l o hombre bajo la bandera del ^ac 
tual presidente de los Es tados 
dos, el Secretario Hughes dijo: 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E S E -
rrano, dos grandes solares, completa-
mente llano, medida 10x38. Una cuadra 
del tranvía . No corredores. Informan 
de 1 a 6 p. m. Enamorado 54 entro 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
S E V E N D E UNA L I N D A C A S A E N L A 
calle Santa Irene, dos cuadras de la 
Calzada, de portal, sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, saleta de comer al fundo, 
cocina, hermoso cuarto de baño y su 
traspatio. No corredores. Informan: de 
1 a ü p. m. Enamorado 54 entre Flo-
res y Serrano. Precio $9.000. 
1767 5 nv. 
E l a n t e í ' . j r domingo fuimos a la i a c o m p a ú a d o de su Ayudante de Cuin-
V í l l a de G u a n a j a y , como enviado es-: po. H e r m a n o Anse lmo G a r c í a B a -
pecial del D I A R I O D E L A M A R I N A , ¡ rrosa . " 
U n í - representardolo en las grandes fies-] L o s Cabal leros C a t ó l i c o s del M a -
I tas, celebradas en honor a su P a - | r i e l , estuvieron representados en to-
mérrcanoD que ño haya 1 t r ó n ^xn H i l a r i ó u Abad , al que d i - , dos los actos de las fiestas patrona-
n^rdidr el sentido c o m ú n en la con- . cha V i l l a , viene rindiendo culto hace ! Ies por su Presidente D r . F r a n c i s c o 
f S n de las lenguas part idaristas ' 99 a ñ o s . j J . Vél-:z y los Hermanos . F r a n c i s c o 
deb dar*e cuenta de que ese os el L a iglesia parroquia l t'i G u a n a - ; G a r c í a , L u í s C r u z , J o s é L u í s B e r -
ú n i c o medio de sa lvaguardar sus in - I jay , f u é l u n d a d a el a ñ o de 1825. j sach , J u a n C a b r e r a , J o s é R a m ó n 
tereses* ' Cumple el Cent tnar io , e: entrante | C a s t a ñ e d a y Modesto V i d a l . 
i a ñ o de 1925, acontecimiento que: L a s D a m a s C a t ó l i c a s del Mar ie l , 
m k K t n i K w c r c c i T A R F < s T A I I R A R '-l Pueblo de G u a n a j a y C 3 l t l n . r á con ; estuvieron representados por el D r . F R A N C I A N E C E S l l A K t M A U K A K , y ^ DoctorgL Mar ía AgUi iar . 
Y A M P L I A R S U S R E L A C I O N E S 
C O M E R C I A L E S 
A las fiestas patronales p r e c e d i ó c o m p e t e n t í s i m a I r s p e c t o r a tiel Dis-
un solemne novenario, ce.ebrado a 
las siete de la noebe. 
S e g ú n nos i n f o r m ó nuestro d i -
ligente corresponsal , se vic muy 
concurrido. 
L a parte musica l f u é ir.*erpretada 
L Y O N S , F r a n c i a , octubre 27. 
L a necesidad que experimenta 
F r a n c i a de res taurar y ampl iar sus 
relaciones comerciales con Alemania , por un uumerop0 grupo de n i ñ a s , 1 t ra , que muy de c o r a z ó n le envia-
y R u s i a , f u é puesta de manifiesto ] perfectailiente u,struldas pcr las 
trito E s c o l a r deXjruanagay. 
L a c i tada Inspectora fué la P r e -
sidenta de l a C o m i s i ó n de las F i e s -
tas Patronales . 
A las felicitaciones recibidas por 
el triunfo alcanzado, una la nues-
Venta de solares. Se vende un solar 
en el Reparto Miramar. en la calle 10 
entre S é p t i m a y Quinta Avenida, ace* 
ra de la sombra con 1 . 2 5 0 varas cua-
dradas. Esta calle 10 se es tá prolon-
gando hasta la Calzada de Columbia, 
para darle entrada al Reparto por di ' 
cha calle. Precio $ 6 . 5 0 vara. T a m -
b i é n vendo dos solares en la calle 12 
por el pr imer ministro Herr io t en 
un discurso pronunciado anoche en 
u ñ banquete de los consejeros ex-
tranjeros de comercio celebrado en 
esta c iudad. H a llegado" el momen 
to, dijo el primet" ministro f r a n c é s , 
de c r e a r nuevas corrientes comer-
ciales internacionales en las cuales 
F r a n c i a debe ocupar un lugar ade-
cuado. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, E X P E R T A 
en limpieza, se ofrece para casa par-
ticular u oficina, solo por medios d í a s . | 
Informes: Teléfonos 1-1808 y A - 5 3 9 8 e n t r e Tercera y Quinta Avenida, ace-
i : — ' r a de la sombra con 1,250 varas cada 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S | r> - *¿ AA i M 
españolas ; Uevan tiempo en el pa í s ; UPO. Kfecio $O.UU la v a r a . No pier-
¡otTa d T m a S a d ^ ^ ^ ^ oportunidad de comprar unos 
m i ñ o s y tienen referencias de las casas, solares muy baratos. C Keyes . C u -
donde han esVdo. Informan 1-195 entre' 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Muy Rfr/erendas Madres E^colapias , 
las i lust ies maestras de la juventud 
femenina de G u a n a j a y . 
D i r i g i ó el novenario el V icar io de 
G u a n a i a y , P a d r e J o s é Mar ía de] V a 
mos a tan cu l ta Doctora, honra y 
prez del Magisterio Nacional , que 
para su gloria y honor, cuenta con 
mujeres insignes, por la v irtud y el 
Gaber. 
Tanto m á s grandes, cuanto m á s &e 
lie, sacerdote e jemplar poi sus v i r - acercan a D ios , 
tudes Y por el exacto cumplimiento.; A l m u e r z o . — E l P á r r o c o Padre J o -
de sus deberes. B^ M a r í a del V a l l e , o b s e q u i ó nen un 
T r a b a j a d o r infatigable, atiende I confortante a lmuerzo, a los Padres 
s o l í c i t o , no s ó l o a los feligreses ur- • Sevarro ja , A g u i r r e , Z a m o r a y R e n -
banos, sino que as í mismo a los ru-1 tt r ía , y los s e ñ o r e s Faus t ino B e r m u 
rales , vis i ta coleg os, carcei y hos- i dez, Anse lmo G a r c í a Barrot ía , J o s é 
p j ta ¡ ; M a r í a V a l d é s , Director del " H e r a l -
E s .-on todos y para todos. do de G u a n a j a y " y Virg in io V i l l a 
F l o r e c s n asociaclores c a t ó l i c a s , ' N u ñ e z ' Juez Munic ipal y Correcc lo -
que tionden a intensif icar la v ida pa-1 na^' 
F u i m o s exquisitamente atondldosj 
Ig les ia , s!n asociaciones, es Igle- i VOT los distinguidos caballeros Ma-« 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Hotel moderno. S i t u a c i ó n excelente; Alquilo en Zanja 91 y 93 , un hermoso 
local para industria con una superfi- j cn el c o r a z ó n del centro comercial y 
metros y en la planta ^alta j aj mismo tiempo, gozando de m a g n í citde 
dos casas, una con 5 habitaciones y flca brisa por su altura. Habitaciones 
otra con cuatro. Informa: J o s é Pose. |dotadas con todo servicio y b a ñ o pri-
vado. Muy buena cocina y a precios 
incompetibles. E l e v a d o r v i u t o m á t i c o de 
d ía y de noche. Servicio esmerado. 
Esquina O b r a p í a y Compostela. 
1759 12 nv. 
19 y 21, Vedado. 
1734 81 oo. j 
PNA J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO-1 
locarse de criada de mano o de cuartos i 
en casa de moralidad. Tiene buenas ¡ 
referencias de donde estuvo colorada 
Inf^rmjin: HornosK 12. T e l . A-O'-:.-,. 
1777 SI oc. 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos, superiores; una de •"" . • j " ^ " . . . 
palos v otra de plña y carambolas. Se i rro( luiai ' nacienaoia a c u n ^ m » . 
dan baratos Se pueden ver a todas ho-1 : s 
ras. Teléfono 1-7956. Calle Almendares ;gjaj gjn vjda porqUe le faltan las ^nel R o d r í g u e z Lorenzo , R a m ó i í 
y San Manuel. Marianao. ¡ f l o r e s y frutos, que nes hacen a g r á - 1 G a r c í a y E n r k i u e E s p i n a , quienes s& 
1106 I— I dables las c a m p i ñ a s . 1 cundaron eficazmente a l P á r r o c o , en, 
MAQUINA UNDERWOOD, SE V E N D E \ Agí en ej t é r m i n o "de un mes. se ' tcdos los actos de las fiestas patro-
una de uso, pero en muy buenas condi-í -.pipbradn ^olemne^ funciores a ' Jl2les' h a c i é n d o s e acreedores a u n a 
B O N I T A E S Q U I N I T A D E S O M B R A t T l k ^ T e ^ T ^ T ^ ^ ñ | ^ V i r g e n en sus a d v o ^ ^ n e s de 1 calurosa f e l i c i t a c i ó n . 
1735 31 oc . 
C O C I N E R A S 
lie G 236. Vedado. T e l . F - 5 1 1 3 . 
1/68 1 nv' 
nT PUCHITO GOMEZ TORO, (CO-
RW8) No. 2, E, entre Zulueta y Cár-
dtoas, se alquila un hermoso piso alto 
oliro, ventilado, abundante de agua y 
coi todo el confort moderno compuesto i 
« tala, saleta, 4 amplias habitaciones | 
comedor, bafio y demás servicios. L a 
Une e inforjnes Máximo Gómez (Mon-
u) Xo. 15. Almacén de Tabaco. 
1" 2 nv. 
St alquila para cualquier industria o 
akatcn o garage o depós i to , una 
pan nave, con más de 30 metros 
aostruída de cantería, techos de zinc 
«ble, situada cn una gran esquina 
«la calle Quiroga y Benavides. S u 
prfcio $80 mensuales. Informan S é p -
! tma esquina y fonda, Vedado. 
1 nv. 
S E O F R E C E C O C I N E R A E S P A R O L A , 
Vizcaína, formal, para corta familia. 
D'iritrirse a San Nicolás 23. 
1799 31 oc. 
S E N E C E S I T A N 
' C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
en lo mejor de Santos Suárez. Tranvía 
por su frente púnica por fabricar. Me-
dida .ideal para establecimiento o cha-
lecito. Está en la Avenida Central del 
ReparTo. Se puede adquirir con poco 
efectivo. Dueño en Industria 126, altos 
T e l . M-4722. También se cambia por 
casita que rente. 
1"66 31 oc. 
puede ver e iniorman l a v irgen 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma- jas Mercedes v del Rosar io , y las de 
cén de Tabaco 
1775 2 nv. 
S E D E S E A N C O L O C A R T R E S P E N I N -
sulares; una de. cecina y las otras de 
cuartos o de mano; saben su obl igación; | ^"fmí,^lre^f*^5ff. 
desean casa de moralidad y tienen re-
comendaciones. ' E-.-onon ía, 22. 
1736 31 oo 
¿ L O Q U E U S T E D B U S C A B A ? 
Un solarcito en buen punto de la Ha-
bana, para fabricar casita de dos plsi-
tos de Carlos I I I a San Rafael,, todos 
edificaciones nuevas. 
Dueño, Industria 126, altos. Teléfono: 
M-4722. 
1766 31 oc. 
C O C I N E R O S 
Izoln, es na 




















B ALQIILAN t o s HERMOSOS A L -
" de Amistad 30, de sala, recibidor, 4 
-•raosas habitaciones, baño intercala-
"COntMAr y cocina ^ &as, agua abun-
do , Ir'forma: Menéndiez. Octuen-
altos, de 11 a 1. Tel. M-1212. 
2 nv. 
|:; alquila Merced 42 esquina a Ha" 
pa, altos modernos, con agua ga-
fado, compuesto de tres grandes 
prtos. con vista a la calle, sala, co-
^f. baño intercalado, cuarto y 
lanados, cocina moderna de gas. 
teaVeS 611 la h o ¿ ^ a - In^rmesc 
1/49 « 
— - 11 oc. 
J t t l U y . ACABADO? 
saÍum0SOS -bai0s dí 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N , 
formal, para limpiar y coser algo, para 
una señora. Ha de ser fina y traer re-
comendaciones. $25 y ropa limpia. En 
Aguiar 38. 
1762 2 nv.__ 
E N ' C A L Z A D A 70 E N T R E D T E , SE 
solicita una criada para servir a una 
persona sola. Se paga poco sueldo. 
W65 31 oc. 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A R T 
tenga buenos informes. H No. 166 en-
tre 17 y 19, Vedado. 
1726 . 31 oc. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E S E P A 
bien su oficio y sea formal. E s para 
corta familia. Puede dormir cn la co-
locación, J e s ú s María 60. 
1791 31 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
cocinero en casa particular. Aguila 114 
entre Barcelona y Z a n j a , ' T e l . A-7048. 
1704 ^31 oc. -
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
joven, .español, que trabajó en buenos 
restaurants y casas particulares de la 
l l á b a n a . Desea casa particular o de 
comercio. Cocina española, francesa y 
algo criolla. Entiende reposter ía . L l e -
va 12 años de Cuba y no le importa 
salir al campo. Para más informes al 
Teléfono A-5163. A todas horas. 
_ 17T4 31_oc ._ 
S E O F R E C E U N G E N E R A L C O C I N E -
ro y repostero, para casa particular o 
comercio. Cocina criolla y española . 
Informan: T e l . 1-6197. 
1789 81 OC. 
Ü l l S í l ' J A S 
San H i l a r i ó n . 
A h o r a d a r á comIer.\zo e.' mes de las 
VENDO UN JUEGO CUARTO, 3 C U E R - A • t 
pos; un juego sala, laqueado, con vitrl»!AU"U^B« eLL• v, -
na y espejo; un buró cortina; un la-¡ De uu a ñ o a l a fecha, la v ida re-
vabó; dos escaparates; un librero; seis i i ig 0ga.c.ociai ^ a d q u i r d ) gran de- c^> pasaron al domicil io social do 
E n el Consejo San H i l a r i ó n . — i 
L o s comensales concluido el nlmuei' 
zo, a i n v i t a c i ó n del Respetable Gran. 
Cabal lero del Consejo "San Hi lar ión , 
n ú m e r o 2,449" doctor Patr ic io S á n -
sillones; dos camas; u 
rita y m á s cosa 
ent'-^ Neptuno y San 
1782 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R O S 
S E • O F R E C E U N A C R I A N D E R A D E 
media leche, con quince días de parida. 
OaranV-a su leche. Niño muy hermoso. 
Dirección: Avenida Concepción entre 12 
y 13, cuarto No. 1 o llamar al Telé-
fono 1-4498. Preguntando por Cristina, 
V í b o r a . 
1701 v.81 oc. 
D E 
Lagunas 
S E N E C E S I T A UN C O C I N E R O QUE 
tenga $500. Informan: Villegas 92, se-
P I N - ¡ ñor Angel, de 8 a 10. 
56. 
h'ftos dn«yKSl16n comedor corrido 
^ :ave'pn lo pati0 y traspatio 







PISO A L -
^ familia * la cane. propio 
rnas. Baños l l 9 entr6 ^ 1 nv-
l ^ r n a ; 4 CONSTRUC-
i;,i,antr>-. cocit»^ciones- sa-la. co-
te c ú a n S " ^ 0 3 8ervlclo^ ga, 
c y D rw. criados. Calle 
" !o18- A l V S r ^ T o 408• Telé-^ HO mensuales. 
31 oc. 
1784 1 nv. 
V A R I O S 
N E C E S I T O DOS H O M B R E S M A Y O R E S 
de 26 años de buena presencia y que 
den referencias de donde han trabajado. 
Buena oportunidad para todo el que 
quiera ser algo en la vida. Manzana de 
Gómez 512, de 5 a 6 p. m. 
1754 31 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para cocinar y limpiar. Tiene referen-
cias de casas donde trabajó. Informan M*1^® á l í ' 
— 155. T e l . M-2462. 
SE VIONOK UNA FINQTJ1TA D E R E -
creo de casi una caballería, con frente 
a carretera- y pegada al pueblo del Gua-
tao. Tiene casa pequeña de madera. 
Frutales, pozo, luz. Precio $12.500. In-
forma: García Tuñón. Aguiar y Mu-
ral la . 
1747 31 »oc . 
v ^ r i ^ re^vasio^sg"! sarrol io e intensidad, m c i c e d ñ U Í < * Cabal leros de C o l ó n , donde loa 
m Miguel ' buen ejemplo del Con:ejo San HI-1 a l e b r a d o s cantantes Padre R e n t e r í a 
31 oc.__ iarj5r. n ú m e r o 2449 (y el H e r m a n o Anse lmo G a r c í a B a , 
COMPRO Y • A R R E G L O M U E B L E S . F u ¡ ana b e n d i c i ó n para ^ o 0 6 ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ n n 
Avise por teléfono y pasaré por su | jay , la . u n d a c ó m de la Orden de Ca-1 1.390, nos dele i ta ion con 
casa en el acto. Los pago más que na-¡ bai ier0s úe C o l ó n A s o c i a c i ó n c í v i c o - ' diversa3 canciones cubanas v espa-
fdinoyAlOS7S75reííl0 * O(>mo^ul€ra- Telé- i rel igiosa de gran prestigioso social , fioIa5 • 
1783 31 oc. I r e l gioso. i 531 l u s t r e poeta y elocuente o r a . 
L a ^ e r s c o u c i ó n f.o:icacól?c-a que dor Sagrado P . J u a n Z a m o r a . C . M . , 
p a r e c í a s e r n í r é e ¿ o b r e el cielo c a t ó - 1 r e c i t ó varIos sonetee. 
Su autor f u é f e h e i t a d í ^ i m o . 
s e ñ o r Manue l R o d r í g u e z L o -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA FONDA CON BUENA 
marchantería y con cuatro años do 
contrato. Se da por In mitad de su va-
lor, porque urge la venta, «n la suma 
de $1.200. Vedado. Paseo 27o, entre 27 
y 29. Informan en la misma. 
1709 V 5 nv 
^ V E N T A D E M U E B L E S 
Liquidación de toda clase de muebles y ü e o de G u a n a j a y , d e s a p a r e c i ó mer- j 0^ 
en iodos estliofe a precios de s i tuación, , . i-hftr nrndpnte v humilde De- E ' 
tales como juegos de cuarto juegos S ? ^ ^ ^ ^ nos o b s e q u i ó con a r o m á t i c o s 
comedor, juegos de sala, burós de caoj1 ro conjtante y s in claudicaciones ae 1 lt h • 
ba, cajas de acero, victrolas Víctor j7: n i n g ú n g é r e r o del Consejo San Hi-1 % u^Il-a „ J e r ü s _ -
discos, neveras de hierro, espejos do-;, nArifci-o 2 44*) v n la d i e r í s i - 1>a V ^ ^ 6 " " — F u é grandiosa 
rados, juegos de recibidor, esmaltados, I l a n ó n nuo^ro ^ W Z J L Í S " Por todos conceptos, 
lámparas, camas de hietb , sillas de; m a y respetuosa del P á r r o c o . «i vaiinar. t^ttmontn ñ*i 
viena; máquinas de coser; ídem de es- Hoy re .nan paz y a r m o n í a . n „ l S S S S J L M i L f S u ? AI 
crTblr y piezas sueltas a precios des- . , ~ | pundonoroso jefe de la P o l i c í a de 
comunales. L a Confianza. Suárez 7 es- L a s procesiones han vuelto a reco - , Quj^n^jay^ C a p i t á n Manuel R o d r í -
quina a Corrales. Teléfono A-6851. r r e r las dalles de la V i l l a con gran 1 gUez pajar(j0> fU¿ ia mejor ordena., 
1786 12 - V ~ L - . I complacencia del vecindario, que ] da y ia m á s ' c o n c u r r i d a de cuantas 
aplaude la r e s t a u r a c i ó n de las a n - , ,5] ha presenciado, 
t iguas procesiones, y con el las la | Concurr i eron mult i tud ña r o m é -
vuel ta de la paz mora l , tanto o m á s | ros de la H a b a n a y pueblos c lrcun-
C A F E . S E V E N D E UNO POR T E N E R 
que embarcarse su dueño. E s punto 
céntrico, buen contrato y los alquile-
res sobrantes, valen más que lo que se 
pide. E s negocio de ocasión. Informan 
Aguila y Reina, Kiosco. 
1728 s i 00 
V I V E R E 3 
Vendo un almacén chico de v íveres fi-
nos al detall, situado en la Calzada del 
Monte. Tiene camión para el reparto 
y hace una venta mayor de $6.000 al 
mes. Paga poco alquiler y tiene seis 
años de contrato: se vende a tasación; 
se retira el dueño . Más Informes en 
E N S E Ñ A N Z A S 
D O C T O R A E N P E D A G O G I A 
D e s e a d a r c la se s p a r t i c u l a r e s . T e -
l é f o n o A - 1 3 9 5 . 
1655 12 nv 
M I S C E L A N E A 
estimable, que la material , 
L a s fiestas patronales , suspendi-
das por el tiempo aciclonado, se ce-
lebraron los d í a s 25 y 26, confor-
me al siguiente programa: 
Solemne sa lve .—Se r e z ó el Santo 
R o s a r i o , c a n t á n d o s e las L e t a n í a s y 
Salve de C a l a h o r r a por los ce lebra 
dos cantantes Padres Benito Rente-
SK O F R E C E N 500 T K A J E C 1 T O S P A R A r ía y j a s t o r A p r á i s , y el s e ñ o r G u -
nlfios de 6 a 16 años a $4.50 uno. Va- ! 1.n „ „ „ ^ , „ „ ^ „ J „ J„ „ , F„ 
lan el doble. Informan en E l 115. Pra-1 r r u c h a s a , a c o m p a ñ a d o s de orquesta, 
do 115. 
en Corrales 
1773 81 oo. 
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 13 
a 15 años, para preliminares de alma-
cén, si no tiene referencias, no se pre-
sente. Cuba 90. 
1757 31 oo. 
Solicitamos en la Habana y en los 
principales pueblos, personas bien re-
lacionadas y que deseen emplear sus 
ratos desocupados en colocar p ó l i z a s 
e c o n ó m i c a s de Seguros de V i d a . P a 
C H A U F F E U R J O V E N . ESPAÑOL, CON 
referencias de experto y honrado, prác-
tico en la Habana, maneja toda clase 
de máquinas , desea colocarse en casa 
particular o del comercio. Sale para el 
campo. Informan: T e l . A-3658. 
1746 31 oo. 
31 oc. 
C H A U F B U R ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa part icular-o comercio. 
Maneja toda clase de máquinas, mu-
chos años en el oficio, serlo y cumpli-
dor, oon muy buenas referencias y sin 
pretensiones. Informan: T e l . A-6505. 
1787 31 oo. 
P A N A D E R O S . VENDO L A M E J O R PA-
nadería del término de Marlanao, por 
tener que embarcarme. E s el mejor hor-
no de la barriada. Est^, toda rompleta. 
Para tratar, de 12 a 2 p. m. San Mi-
guel 153, altos. Sr . Malaguer. 
^1687 3 nv. 
F O N D A Y B O D E G A E N $ 5 . 8 0 0 
L a finca mide 8x22 1|2. todo fabricado; 
la bodega es tá vendiendo diario $40; 
mucho de cantina. Informa Sr. 'Quinta-
na. Belascoaln 54, altos, entre Zanja 
y Salud. 
V A R I O S 
viso — y j XfvE 17 Y — — • • 
Ter8* an tortU<lhaa como<iidades '' gamos buen sueldo y c o m i s i ó n . E l So l 
bora^. Edificio de A m é r i c a . Oficios 12. Departamen-
2 nv. 
^ M O N T E , 
J O R A Y L U Y A N O 
^AJí 
: t e ^ r L ^ O S SANTOS 
'J c^ws. biLficT^f3^- comedor. 
65 nV- U iia^a- Informan Te-»6.0o. * "ave en i08 baJ,oe_ 
2 nv. 
- Que Ti 
'onvicd* 
^leta » 
e a l i ^ 
' tonde „ Laamorado, pun-
ía. 2 








^ ¿ lado. A-589o: 
^ L A L T - - 31 o c 
te\^¿A0s8A/|Lipr^ 
^ o n u ^ ^ W j f ^ t a Catali-
*092 y M-5513. 
81 oc. 
? «ntr» Jj^más « « ^ t ,tacl0-
^ f o ^ ^ r u i 8 ^ ^ 1 0 » en 
l0rn»«a; ¿!L, y Avenida 
• A p a ñ a r l o 62; 
1 5 ^ 5 ^ gl oo. 
^ «a . ? i ^ o r ^ ! con 
A ^ M c t o . ^ ^ o r 6 ^ Vista, 
>8- Notaría 
« l oo. 
do 
1 A.™?? «1 617 A-2073 
81 
to 410, Ha ba na . 
1737 nv. 
S E S O L I C I T A POR U N A CASA R E P U -
tada y antigua de una de las ciudades 
m á s grandes del interior en Ferretería, 
maquinaria, efelips do plomeros, etc. 
un buen empleado que conozca el ramo 
de efeqtos de plomero y sea buen ven-
dedor. Preferible uno que sepa los dos 
Idiomas, sometiendo buenas referencias. 
L a colocación es permanente, con buen 
sueldo y oportunidades para ascenso. 
Ilríjase por carta o personalmente a 837 
Hotel Plaza. 
1714 1 nv. 
Se desean varios vendedores, para pla-
za , que sean competentes y puedan 
dar g a r a n t í a s de las casas donde h a ' 
yan trabajado. Informan en S a n F r a n -
cisco 17, entre S a n Rafae l y S a n M i -
guel. 
1781 3 n r . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o l a 
de cr iada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Es tá p r á c -
tica en las costumbres del pa í s . I n -
forman en 18 No. 15, esquina a 11. 
Vedado. 
1729 3 nv. 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E R -
panola para criada de cuartos o mane-
i l o c n - Xiene íJulen la recomiende. Obra 
D l ? - f 2 ' Teléfono A-3483. 
- - ^ ü - 31_pc. 
¿ f f i í??8*}* C O L O C A R UNA J O V E N ms" 
5 S 2 h r!clén legada, en casa de mo-
d o r í 60l e11C7rlada de inano 0 maneJa-
1726 " n oo 
D E S E O E N C O N T R A R T R A B A J O D E 
encargado de fábricas, fincas, departa-
entos. Conozco todos los trabajos. E n -
de de avicultura, con bastante prác-
tica, en Hoteles, para todas sus repara-
clones. Seriedad y constancia. Como 
cobrador. Tengo quien me garantice. 
Llame a l A-5432. 
1790 2 nv . 
C O M P R A Í m u Ü í F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
V E N D O U R G E N T E M E N T E 
Vendo en Santos Suárez, muy próximo 
al tranvía, una moderna y amplia casa, 
su construcción es' de primera, consta 
de portal, azulejeado, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, cuarto de baño Interca-
lado, salfin de comer, cocina, patio, un 
cuarto para criados con sus servicios. 
Precio $8.000. Dejo en hipoteca si lo 
desea $3.000. Más Informes en Monte 
317, de i a 4. 
1748 81 oo. 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo en Santos Suárez, a medJa cua-
dra del tranvía, y en parte alta, una 
amplia y moderna oasa, su medida lu 
41, construcción de primera y consta de. 
Jardín, portal, sala muy amplia y s;*-
leta dividida por columnas de escayola 
tres grandes cuartos, cuarto de baño, 
salón de comer al fondo, cocina, cuarto 
y servicios de criados, garage y patio. 
Precio $11.500. Dejo en hipoteca $7,500 
al 7 0 0, s i lo desea. Más informes en 
Monte 317, de una a cuatro. 
1741; 81 oo. 
Vendo bodega en el Vedado, que vende 
diario $70; la doy en $8.000; contrato 
8 a ñ o s . Tiene casa para familia. I n -
forma: Quintana. Belascoaln 54, altos. 
1742 31 oc. 
ya bal. 
S O L I C I T A M O S C A B A L L E R O S D E L G A - j Confes iones .—Terminadas las so-
dos, para venderles un traje de casi- lemnes v í s p e r a s , los sacerdotes con-
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
vecinos, y en pleno el pueblo de G u a 
najay , que Iba devotamente a l u m . 
brando. 
L o s Cabal leros de C o l ó n del Con 
se3o San H i l a r i ó n No. 2.449, daban 
escolta de honor a su P a t r o n a . 
Extendidos en doe filas, precedi-
dos de su estandarte, fueron e' e jem 
p ío de la concurrencia , haciendo 
que los devotos, se colocasen en 
igual orden1. 
P r e s i d i ó el Pres idente del A y u n -
Of ic ió de Preste , el P J o s é M a r í a | tamiento en funcione6 de A l c a l / 
S E S O L I C I T A N " " Ñ i s o s D E 6 A 161?el V*i le ' asistido de los P a d r e s ; €l p á r r o c o de capa í 
años, para venderles un trajecito de. J u a n Z a m o r a , v>. M . y HiStanisiao be-1 R e c o r r i ó las calles de Agramen 
•modelo muy elegante en $4.50. infor-j v a r r o j a . P á r r o c o del Caimito de G u a - ! te, L u z Cabal lero CIsneros \ r a n i ' 
buru. Mart í , G e n e r a l D í a z y A f n ¿ 
monte . 
Se detuvo la venerada I m á e e n dp 
Te l i . n 0 e l T o o . f n f o T m ^ £ t f e s ^ o n Por ^ espac.o de tiempo. San H i l a r i ó n A b a d , ante la c a ¿ s o -
Misa de C o m u n i ó n . — A las siete i cial de los Cabal leros de Co lón 
y med a, a . m . del domingo, tuvo1 donde eatos le r indieron solemne' 
C O N S T R U C T O R D E O B R A S , ME HA- l u S a r la I>Iisa de comunl(5n general . ' homenaje . 
go cargo de fabricar y reedificar, más la cual dijo el P á r r o c o , Padre J o s é i Se dispararon palenques, se eu 
barato que nadie. Se dan proyectos gra-1 M a r í a del V a l l e , 
tis. Los trabajos se garantizan. Rodrl-i .,nn 
gnez Núñez. Altos de Marte y Melena, I r u v ^ua . . . . . . 
Notaría . 3" ordeuada. ¡ b a j o la d i r e c c i ó n del organista dej 
_n70 7 nv. No t o n a r í a que envidiar a las h a - I Consejo, s e ñ o r E n r i q u e F e r n á n d e z 
S E V E N D E N 20 PRENSAS. P R O P I A S ' b a ñ e r a s . M u c h í s i m o gozo e x p e r i - ¡ Jof r e . 
para fabricar fósforos de cartón. E s - i m e n t á b a m o s , durante l a s ' f i l a s d e ' A m e n i z ó la p r o c e s i ó n la B a n d a 
tán completamente nuevas y se dan! f ieies ¡¡Q s u c e d í a n unas otras. M u n i c i p a l . 
baratas. Informan en Zulueta 44, altos T „„ , „ , - „ _ . „ _ i AI , . , . 
esouina a Apodaca. habitación 6. | L a s viraos con placer pasar ante > A l penetrar en el templo, inter. 
1778 31 oc. nosotros, como ayudante de la M i - ¡ Pretaron el Himno N a c i o n a l . 
S E DESUSA C O M P R A R UNA L A N C H A ' sa- . u _ „ c l ^ S r i ^ S Í Í f ^ l o ^ S Í 
de gasolina con motor vertical de 6 ai ¡ E m i o r a b u e n a c a t ó l i c o s de G u a - ; Li0n s r a n a i o s a j ier la numerosa coa 
8 caballos de 4 ciclos, 20 a 25 pies de| n a j a y ! Misa y C o m u n ' ó n , fueron ¡ currenc ia ^ piadosa compostura . 
Í S ¡ & r S ^ , ¿ A • n m S ^ S ^ M ^ S l ^ l tóBSnittMWr «on- « f e f c t t M c á n t i c o s _ o t r ? s a ñ o s , no pudo rezarse el 
lo hombre. Pedro," Apar; por e l Coro del Colegio de las M a - j f ^ ' ^ f ? ^ ^ " M r la p r o c e s i ó n 
dres Rscolapias. 
do l i o , 
1741 
E l 115. 
31 oc. 
•jna c o m u n i ó n nu 
* — ' - " l " ^ ^ , oc OU" 
. cendieron luces de bengala y se caa-
m e r o s í s i m a tó el " H i m n o " oficial de la Orden, 
agua para un so 
tado 601, Habana 
1794 31 oc. 
C O M P R O C H E Q U E S 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta an-
tes de vender. Manzana de Gómez 508. 
Manuel P i ñ o l . 
1733 27 nv. 
D I N E R O t H l F Ü í t l A S 
H I P O T E C A S 
Déseo tomar en hipoteca diez mil pesos 
dando en garantía una casa moderna 
de dos plantas, su construcción toda 
de primera, oon frente de cantería, pago 
solamente el 7 010. Trato directo en 
Monte 317, 
1748 31 oc. 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos al corre-
dor 1' 0,0 sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
v Altos Botica 
• T e l é f o n o s A-4338, M-6263 
Dr . Va ld iv ia . S r . Roque. S r . Falber. 
A V I S O I M P O R T A N T E . NO C O M P R E interpretada 
su piano sin antes ver los que vende 
Ln K'egancla. Suárez 52. 
1792 SI oc. 
M ú s i c a l i t ú r g i c a , m a g n í f i c a m e n t e 
j y tr ibutar graclrfs a Dios por inter-
c o s i ó n de San H i l a r i ó n Abad una 
A U T O M O V I L E S 
W i n c h e c o n m o t o r d e g a s o l i n a 
$500.00. Véalo en T % ¡ente Rey, 7, 
vez recogida por la Impaciente in 
V a y a muestro aplauso para las ! ,ra!;2"llLdfad !je los asl3teatej . pero 
Profesoras y a lumnas del Colegio de i , ' i l ente ^ ñ 0 ' fmbos rezos se He-
las Madres E s c o l a p as. ; „ L ° wa cat)0' s ln , escucharee m á s 
M i s a s o l e m n e . — D i ó comienzo a j J ' 0 2 ' ^ ^ m u r m u l l o del 
las 9 y media . Of ic ió del Preste e l i d e s 0 de las P e a n a s do los 
Padre J o s é M a r í a del Val le , a s i s t í - i A J j ; __>,„ w ^ 
do ael M. Y . D. Antonio A b í n , C a ñ ó - I mlenzo los f n p L . f 1 ? ^ " C0-
nigo de .a S a r l a Igles ia Catedra l de ! ^ t r p „ Z r ^ T ^ Í ^ 1 * 1 * * * Ia 
¿propósito p a r a ' t r a s b o r d ¿ r ' c a ñ a 7 , C o n - í la H a b a n a , y el R . P . Ignacio A g u í - ' c r a r e n r é c i ? n r í ^ a 0 Í r a n J í a ? a P t « V y 
rre , O. F . M . , Coadjutor de l a Igle- i n a . e g r e s a r para l a H a b a . tratlstas, embarcaciones, etc. 172 11 oo 
D E A N I M A L E S 
sia P a í v o q u i a i del M a n e l . i QnHTnfva Qif0t««^* 
A c t u ó de Maestro de Ceremonias , ^ e la n e l i e o a d ^ n C h T P ^ , d o e 
el P. Sevarro ja . auxil iado del sa^ j nalay y al a m e n ^ 
. c r i s t á n R a m ó n G a r c í a y los a c ó l i t o s ! áu lor i 'dades v S Í b a l l e ? o r \ 0 n M * * 
M U L O S Y V ^ C A S B A R A T O S ^ i ^ V ^ W ^ S t G a r c í a ' i r ^ Ias atenc',ones que ^ t ^ í l l : 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras Holstein, Jersey y Guernsey 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
L o s cantantes Padre R e n t e r í a y 
1761 nv. 
P A R A P O B R E S 
Barrio obrero E l Pi lar . Vendo a plazos 
una moderna casita de mampostenía, 
cielos rasos e Instalación e l éc tr i ca . 
Consta de sala, comedor y tres cuartos 
y sus servicios, etc. Se da por $900.00 
en el acto de las Escrituras y el resto 
de $3.000 a pagar a razón de $30.00 
E N P R I M E R A H I P O T E C A 
Tomo $2.000 al 12 010 en la Habana. 
Sobre mi solar de Carlos I I I valoriza 
do en $4.500. Me urge antes del Sába 
do. Industria 126. altos. 
1766 31 oc. 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
Sombreros y tocas para luto a $5 00 
los .sombreros. Llame al A fcTVO * 
todos los meses, (df 30 casitas que fa- Mimí Industria 11? S^K.- ~ V L a 
hricó la C o m p a ñ í a ' s ó l o queda esta y! vlern¿. X v o s m o d e l o r i L e^S ^e I n -
otra por ceder). Hago el i.egoclo en el chistera, sólo ™T \ * o t ^ T ^ 3 % 
acto. Dueño en Industria 146. altos. iA-3749 Industria 112 L a M^f"10 a l 
31 oc. 1798 a m T ? l -
~ , » I ol 00. 
¡Te felicito en nombre de P^ÍA 
los s e ñ o r e s G u r r u c h a g a y Amselmo c a t ó l i c o D I A R I O , pueblo de r , , ^ 
G a r c í a B a r r o s a , in terpretaron , l a j a y ! * * * * * * 
Misa del maestro Perosi , a l Ofer to - , f r . r 
Esto ganado ê recibe semanálmente I r l0 ' -Motete a San H i l a r i ó n Abad, y,' _ " 
Tenemos además 30 troys. 12 carros 21 d e s p u é s de ia MIsá, el Himno a tan i 
zorras 20 bicicletas americanas y del! glorioso Santo, 
país, b faetones nuevos, 2 arañas 16' T I A. * 
escrepés. io cucarachones. Hay mulos i cantantes fueron a c o m p a ñ a 
de uso muy baratoa. Fase p^r esta su ^ dos Por orquesta V ó r g a n o 
S T t ó í S f e c í T í f ^ a S l ^ ^ K L ^ S J " ' 0 * 1 ^ deI t e ^ o . l Jubi leo C l r c ^ T l u DivJna ¿ 
rés. J . del Monte, frente al taller de' Sen0r E n n ( l u e F e r n á n d e z Jofre . * 
D I A 2 » T)K O C T U B R E , 
| Es t e meg e s t l consagrado a Nues-
t r a S e ñ o r a del R o l a r l o . 
oancedo. Telé fonos 1-1376 e 1-5030 
1674 , 27 nv 
F u á 
sical 
P E R D I D A S 
- u i . q u e r e r a a e z fre . : Jestad e s t á ds manifiesto en Ta t7 \ l 
P ^ n n c r ' t ^ ^ Parte mU- S í ^ S ^ r a ( l 0 C o r a z ó n 3e Jeeús' P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o el í R e i n a ) . 8Ub 
felicitado i m á r t i r e s ; santa"Eurebia3; t S ^ n y h a sido u n á i v i m e r a e n t e por los oyentes. 
E l L L A V E R O P E R D I D O 
31 oo 
P R O F E S I O N A L E S 
1766 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas, prostatitli im-
potencia, esterilidad. Curaciones garan-
tidas en pocos d í a s . Sistema nuevo aie-
pieza. 
A s i s t i ó u m n u m e r o s í s i m a concu 
f r é n e l a , que o b s e r v ó religioso s i l 
c í o . 
Ros de edad m u r i ó en el Se-
ñ o r . 
San Maximil iano. mArUr: S ó l o 
" i S i - ? ? ^ q.U? í!r.obern,5 en paz y car i -
177» 27 nv. 
Concurrieron los Cabal leros A é ' m i i ^ ^ ^ ^ ^ 
Co lón del Consejo San H i l a r i ó n r ú - r o ñ a d o C o n ^ l lo Cü" 
mero : ,449 presididos por su G r a n í S a n t a . Q Ú ¿ t o v " ¿ i n t e * • u 
P A G N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e Í 9 2 4 A f l O X C I l 
D E A G E I C Ü I T Ü R A 
JVUNEIIAJL ,!>£ CX>BRB 
P o r r e s o l u c i ó n presidencial y a 
propuesta del Secretario de A g r i c u l -
ura , Comercio y T r a b a j o , ha sido 
iprobado e l expediente del registro 
aiinero t itulado "ha. Nena", que pro-
n o v i ó en e l Gobierno P r o v i n c i a l de 
Matanzas el s e ñ o r J o s é A v e n d a ñ o y 
Aíl lende, sol icitando fca a d q u i s i c i ó n 
le ochenta h e c t á r e a s de minera l de 
obre perteneciente a l barrio de C a -
l a s í en el t é r m i n o de Matanzas . 
Por el propio decreto se autor i -
,a a l Gobernador de la referida pro-
incia para que expida el correspon-
iien/te t í t u l o de propiedad a l s e ñ o r 
. v e n d a ñ o . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunea, miércoles y vierpes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
V 23. Teléfono F-4438. 
I P R O V E O H A 3 I I E X T O F O R E S T A L 
E l s e ñ o r Rafaefl S á n c h e z , h a so-
icitado de l a S e c r e t a r í a de Agr icu l -
ara se le autorice para efectuar un 
provechamiento forestal en la f in-
a "Santa Seraf ina", perteneciente 
,1 barrio Vegas , del t é r m i n o muni -
;ipal de N u e v a Paz , en esta pro-
i n c i a . 
I E G R E S O E L S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
E l Secretar io de A g r i c u l t u r a ha 
egresado de s u segundo viaje por 
i prov inc ia de P i n a r del R í o . 
Decdará a los reporters que Ha 
e c o n s t r u c c i ó n de Mantua y Guane 
o n t i n ú a , y que en breve r e s u r g i r á n 
»s pueblos que a r r a s ó e l c i c l ó n . 
E l general Betancourt r e p a r t i ó v i -
eres entre el vecindario pobre, pe-
o t r o p e z ó con muchas dificultades 
a r a hacer l legar recursos a aque-
les campesinos m á s pobres . L o s ca-
l inas e s t á n intransitable y las ca-
re teras r e s u l a n u n peligro para 
ulen se aventure a r e c o r r e r l a s . 
Cree el iSecretario que, en vez de 
eparir v í v e r e s por las dificultades 
ara l levar los , ser la mejor entregar-
ÍS d inero efeccivo a todos los d a m -
ificados, para que ellos obtengan 
• "no m á s fa l ta les h a g a . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I K U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultaa de 2 • 4. martes, Jueves y 
síiOadoB. Curdenas, 4r, altos, teitííono 
A-ai02. Domicilio, Avt-.iiida üe Avo8%l, 
enfre Calzada de Jesús dU Mont<í y 
l'eilpe l'oey. V i l l a Aua, Víbora, telé-
fono 1-28^4. 
C 6430. InA. 15 ¡\ 
D R . J O S E J . P L A N A S 
Enfermeaades de los niños. Aledlclna 
general. Consultas de 12 a ó. Cin-
co pesos. Dragones 72. Teléfono A-7537. 
i'oOres, preci^á especiales. 
30 oo 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piei 
sI /Kis y venéteo, del Hospital San L u i s 
de Par ís Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades üe la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de U y modia a 12. Con-
sulado, «0, altos, te léfono M-3tí5'it 
0777 1« oc 
D r . h l N K i Q U L F E h i N A N D E Z S ü f ü 
Ül'lriJ, Nara y Garganta. Consultas: 
Lui.es, Martes y ueves. de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-«466. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas do l a 8 p. m. Teléfono A-
• 418. industria, 57. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad ue París , Nailz Gaaijanta f 
Oíaos. Visita a donucUlo. Consultas 
de 3 a 5. Campanario, 57 esquina a 
concordia. Teieiono A-4529. Domicilio 
i número 20ó. Teléfono F-223tí. 
P. 30 d 15 oo 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Lirmanas. J¡-speciaimente üienorra-
^ia, v is ión uirecta de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y ue 2 a 5. 
'ODisjo, 66, altos. Teléfonos ,E-2144 y 
A-128». 
1725 13 fbro 
D f S P E O O l O N E a 
E l Inspector de la S e c r e t a r í a de 
Agricul tura , s e ñ o r J u a n A l e m á n y 
•"ortún, h a rendido un informe a l 
í e p a r t a m e n t o sobre las inspecciones 
jue l l e v a r a a cabo con motiivo de 
iabíír sido denunciadas las socieda-
les a n ó n i m a s t i tuladas " C o m p a ñ í a s 
le Servicios P ú b l i . o s de Matanzas" 
• " L a v a d o a l Vapor , N e w Y o r k " . 
A estas c o m p a ñ ' a s se b3? acusa 
le haber come-i Jo v a r i a s i rregula-
•idades en sus respectivas adminis-
r a c i o c e s . L a D i l e c c i ó n d>- Comer-
ilo e l e v a r á , a su vez, un informe 
il Secretario de A g r i c u l t u i a p a r a 
;ue é s t e r e s u e l / a lo pert inente . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 10 esauina a Tejainio 
Teléfono A 6249 
20235 lo. nv 
M A N U E L J I M E N E Z L \ N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y NOTAKIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. teléfono A-8701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hncen cargo de tocia clase de asun-
tos Judiciales, tanto clvi íos como crl« 
mína les y del cobro de cuentas atn* 
eadas. Bufete, Tejadillo. 10, t e l é f o n o 
A-5024 e I-3S93. 
D r . M A R I O D E F R A N C O V B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado. 64. Telefono M-4f-67 
Estudio privado. Neptuno, 220. A-6850. 
C 1006 Ind 10 * 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a trasiauado sus consultas gratis, 
de Monte 4u, a Monta 74, eiure ludio 
y tían Nloólas. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y nilones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones Intrave-
nosas. > e o s a i v a r s á n , etc., y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte, 7 4, entre Indio y 
íáan Nico lás y pagas do 3 a 5 en San 
Lázaro, '¿¿ü, entro Beiascoaín y Ger-
vasio. Todos los días. Para *vi80B, te-
•^íono A-bü56. 
29173 80 nv 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
Especial ista en Lntermedades de la 
P ie l , Stfilis y V e n é r e o s . 
Acaba de regrosar, después de haber 
trabajado en especialidad en París , Ber-
lín y Londres. H a Instalado su gaoi-
nete en Concordia, 44, esquina a Man-
riyue. Consultas: ue 1U a y de 4 a 6. 
Telefono A-45Ü2. 
11*3 Alt . 4 d 25 
u r . j U O i l f K A l i ^ n I V i A K l l i N L Z 
Catedrático por oposic ión de la f a c u l -
tad de Medicina. Enfermedades tíecro-
tas. Medicina <jiieina. Enlcrmedades de 
señoran, Cunsuita* diarias de 2 a ti. 
Cunes, graiis. tíaii JLazaro, l¿¿, (úujoa) 
ttielono iU-1684. 
D 0 C 1 0 R J O S E M A R C H 
Médico de Ir. Casa de Salud "Cova-
dongu", del Centro Asturiano. 
Linea. »s, entre 2 y Paseo. Telefono 
14Ó1. 
C 8087 Ind. 4 sp 
D R . F . J . VELEZ 
M A K I K L 
Consultas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas Jlü.00. 
D r a . L U 1 ¿ A P A R D O S U A R E Z 
ayudante la Escuela de Medicina, 
Partos, Enfermedades de señoras y 
n iños , consunas de 3 a 5. Linea, 3o, 
esquina a J . vudado. Teléfono b ' -zóH. 
0y36 7 Nov. 
D r . M I G U E L V 1 E 1 A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, estómago e Intestinos. 
Carlos 111 209, de 2 a 8. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
clos. Rapidez en el dc^r^cho de las es-
crituras, entregando «con su legaliza-
ción consulai las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, d* 
documentos en inglés. Oficinas, Agular 
66, altos, teléfono M-5679. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-9312 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P JBL1CO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D 1 V I Ñ 0 
Abogados. Agular 71, 5o. piso, Tel í 
A-2435. De 9 a 12 H. m. y dé U a 5 p m. 
M A R C A S " Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S GAKATB BRTJ 
ABOGADO 
Cuba- 19- T e l é f o n o A-24M 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado, 62, esquina a 
Cción. Laboratorio CUnico-yuínuco del 
doctor Kicaruo A l laiadepjo. Tel. A-3344, 
Ind. 9 my. 
DR. j a \ N B . N U Ñ E Z P E R E Z 
ÍVÍEJJICO • CIRUJANO 
Después de BU regreso de ios Es ta -
dos Cuidos y Europa, vueive hacerse 
cargo de su ^Uaiitela Cbtauiecienuo aus 
consultas de 12 a 2 en 21 y Al, Ve-
uuuu, uutu.uiliu particular. 
5U318 31 Oct. 
H E M O R R O I D E S 
Curadae sin operación, radical proc*. 
dunienlo pronto alivio y curac ión pu-
uicndo el tniermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin doior. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, aii. Pol ic l ín ica P. 
Hauana. Teléfoi-.o M-623o. 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departi-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
" ^ i ' 31 my 
F E L I P E R Í V E R O Y A L O N S Ó " 
R a f a e l d e Z e n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E C I N C A y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
P R O C U R A D O R 
Juicios sumarlos fllpotecprios. Ejecu-
tivos, Declarativos, Declaratorias de 
Herederos, Test'nientarlas. Abintasta-
tos, Asuntos Civiles. Mercantiles y Con-
tencioso-,\dm i ni sirativoB. 
MANZANA D E CÍÜMEZ 
Oaoartamento 231 
H A B A N A 
T c é f o n o M-i472 
F O U C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-Ü344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y recunoemuentos o cada 
Inyección intravenosa, H.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Veuado. Do 8 a lu. lantes en 
Corrales número 129) 
DR. D A V i u CAiiAitKOCAS.—Laifer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
s l í m s . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s íf i l is . tJNeosalvarsaa). Reu-
matismo, cuma, tuuercuios,ls, anemia, 
paludismo, ele. Anál is i s en general 
l 'ara la s í f i l i s , í4.uu. Hayos X . Méúl-
i n . gra'is. 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, luniouKo, esBonoslj. parál i s i s 
inlantil, nonioros caldos y alecciones 
coyunturas. Tratamientos moaernos 
c ient í f icos de euteopat'a, masaje, chi-
i ijpragtica, gimnasia correctiva y oanos 
eléctricos. CLAUL-NCE H . MAC D ü -
. \ADDS. especialista en reconstruccio-
nes f í s icas , tiau.nete de Masaje, en 
edificio Robín8, UDi8i>o y Hauana.. Oti-
cina número «>la, leieiono Al-6^^o. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3476 W d 17 my 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS URINAAIAS 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V ías Ur i -
narias. Enfermedades venéreas , Cistoa-
copla y Cateterismo do los uréteres. 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A al-
tos, te léfono A-6469. Domicilio, C. 
Monte, 374, te léfono A-9645. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 3, lunes, miércoles 
y viernes. Eeaitad. 12, teléfono M-43Y2, 
M-3014. 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de P a r í s Escooar 1'. 
Modernos tratamientos de las euxerme-
dades del Pu lmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Alauiologico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-ltí7ó. 
0735 6 nv 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna, TratáftÜento electivo 
d«» la Neurastenia. Impotencia, Uuesi 
dad. Reuma, por la Pisioterapia. tiat 
Lázaro, 45. horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 3 ma 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Pacui-
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangren 
Consultas de 2 a o. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N f L K M h J J A L » U ) 
D t 
S E N U K A S 
Empedrado, 40 . De 12 a 3. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
ñoras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapla núm, 43, te léfono A-43C4. 
D R . R h b U L l í K A 
Medicina interna en general, con es-
pecialidad en el ar tr lúsmo, reumatls-
moj piel, eczemas, narros, úlceras, neu-
rástenia, histen^iao. dispepsia, hiper-
clorhidna, acidez, colltia. Jaqueca*, 
rcuralgias, parál i s i s y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
jueves, gratis a los pobres. Escobar, 
1115, antiguo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz. 15, M-4644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y ¡Serrano, J e s ú s del Mon-
te, 1-164U. Medicina Interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N , 
Consultas toaos los días habUes de 2 
v 4 p. .n. Medicina Intenut especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partoa y entermedades de nmo». Con-
oulado, '¿0; teielonu M-ü6 71. 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Paría y sobre toda» las 
C I R U J A N O D E N T I S T A 'capitales y pueblos de España e Is las 
con .uuas 4 , 3 a 5. B e r n a a a , ^ Í S . ^ . ' t o * compañía 'de^'seBur^B £ S S Í % J l £ 
D R . A . A L B E R N 1 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltlmore. Bstados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos. 
Consultas de 8 a 11 «. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 ind 12 my 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la calle C 
nómSro 200, entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
0653 7 Nov. 
A L M Ü K K A M S 
Curación radical por un nuevo proce-
uinuento injectaLie. Sin operación y 
sin ningún uolor y pronto alivio, pu-
uiendu el enfermo continuar sus traba-
jos diarios, itayos A, corrienlts eléc-
tricas y masajes, anausis de orina com-
pleto a $¿.uu. consultas de 1 a 5 p. m. 
y do 7 a 1/ de la noene. Curas a plazos, 
instituto Clliuoo. Merced, 9u. toléfono 
A-ustíl. 
0^83 3 n 
D r . J . B . R U Í Z 
De los hospitales de i'iiadelfla, New 
i'ork y Calixto García. Especialista en 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Neptuno. 84. de 1 a 3. 
C 8767 3i d 1 oct 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Prey-
re de Andrade. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
Inyeccionas de . Neosa lvarsán . Consul-
tas de líl a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba. 69. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consultas de 7 1¡2 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Curación 
de la ylcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Tara este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Telefono M-4252. 
0029 1 n 
P O U C U N i C A 
do Medicina Interna y Cirug ía Director 
Facultativo, doctor J . Frayde Martínez 
San Dazaro, numero 122, bajos, te-
lefono ^1-1834. Especialistas en E n -
fermedades de señoras > nmoa. Enfer-
medades Venéreas, Eníermeoades del es-
tomago. Hígado e intestinos. Corazón 
y Pulmones, Enfermedades de la Gar«-
ganta, .Nariz y OIdoa Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricioad Médica, Inyecciones intra-
venesas para la Síf i l i s . Asma» Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas dianas de 1 a, o. Visitas a do-
micilio y -.onsultaa a horas extratí, 
yrevio aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
L»r. K I L A K U U A L b A L A l ^ b j U 
Especialidad ^n enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis). Electricidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a o. Prado, 2. esquina a Co-
lon. Telefono A-3344. 
C 1639 Ind 15 m. 
D R . J . L Y 0 N 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad ue Medicina. 
Cinco aúos de inberno en el Hospital 
"Calixto Gai cía". Tres años J efe E n -
cargado de ÍAS Salas de Enfermedades 
nerviosas y fresuntos Enajenados, del 
mencionado Hospital. .Medicina General, 
E&peciaimente Enfermedades Nerviosas 
y Mentales. Es tómago e Intestinos. 
Consultas y recanocimientos fo, de 3 
a 5 diarias en Uan Eazuru. 4U2 (.al-' 
tos), esquina a San Francisco. Teiéf o-1 
no A-83U1. 
De la Facultad de París . Espjcialldad 
en la curación radical de las nemorrol-
des, sin operación. Consultas da l a 3( 
p. m. alarias. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-Ü86E TraianuenLos por es-
pecia i i s tás en c a i a eiucrmeoad. Medi-
cina y Cirugía d« urgencia y tota., 
jonsuitas de i a ó do la tarue y do 
i a 9 de la noche. 
L O S P O b K E S , G R A T I S 
Enfermedades del estomago, lutestmod, 
i ü g a d o , E'aaicreaa, Coraron, Riñon y 
Puunones. Eiiiermedauea ue señoras y 
niños, ue la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, uüesiuau y emiuquec;-
miento, afecciones nerviu£.as y uieiita-
les, Enfermeuaues de ios ojos, gangan-
ta, nana y oluo». Ccnsuitas exuaa i ¿ 
¿reconocimientos f3.U<u. Cou^piutu con 
uparatoa, •u.ut. Xravumieiuo moderno 
au xa siliin>, Ulenoriagia, tuberculosis, 
asma, uiauetes por las nuevaa inyec-
ciones. neumatli>mo, parális is , neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculares y las ve-
nas (j\eoi>aivarsan), Jttayus A, Ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
(meu^clna.es aita frecuencia), anHisis 
ue orina, (.completo ^iz.uy;, sangre, (.con-
loo y reacción de \vasermaiij , espjios, 
necea fecales y liquiuo ceiaio-ru.yuaueo. 
Curaciones, pagos semanales, (.a pla-
zos). 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol. 79. Domicilio: 15, ^ntre J 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
. . U N I C A B U M A M A N T E - N U Ñ E Z 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades, hartos. Ra-
yos X, te léfono F - l l » 4 . 
32883 16 d. 
D r . P E D R O A . B u S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermoaaues da nmos, del pe-
dio y sangre. Consultas de a a 4. Aguiar 
11, teléfono A-6488. 
D R . G O N Z A L O A R O S l E G U I 
Medico de. la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y (qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a z. G, núm-
•''•>. entre Eínea y 13, Vedado. 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en "general. De 8 A. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 p. m . Egldo 31. Te-
léfono A-1668. 
31254 * n 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a, m. a 8 p. m. A loa emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3698. 
D R . H . P A R I L U 
CIl tUJANO D E N T I S T A 
Do las Facultades de FUadelfla y Ha 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 6 p. m. Cirugía 
dental en general. San Eázaro 818 y 
320 Teléfono M-6094. 
D R . A I - B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de . la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a E u z . 
1193 • 8 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital 'a núm. 24 entre VJi 
tudes y Animas. Teléfono A-8Ú33. Den 
taduraa de 1& a 30 pesoa. Trabajos 83 
garantiian. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. m. Eos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1297 10 nv 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y I l a -
bant. Especialidad; enfermedades de la 
toca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes, Consultaa de 
ü a 11 y de 12 a 0 p, m. Muralla, 82, 
altos 
1429 13 nr 
O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a B. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
590 6 nv 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad«, No. 105. Telf. A-154t: 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5, Hauana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . r e r n a n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d . l Hospital "Mercedes" 
D R . L A G E 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . ,YÍAK1A P L K L Z . U 0 V Í W 
*IED1CAS-C1RUJA- ,AÍ . 
De la Facu "aJ de la Habana, escuela 
practica y hoapital .broca ue P a n a , 
a ui. o ras, larton, n iños y cirujla, Ue y 
a 11 a . in . y ue 1 a ¿ p. m. Cervaadu 
uO. ' le -é lono A-o»bi.., 
C9Ü83 Ind . 7 Oct. 
' r U L i ^ L l i \ i t A - H Á b A i N A ' 
S u á r e z . 3 2 . i e l é f o n o M - b 2 3 3 
JJO Medicina y Cirugía tn general. E s -
pecialista para cana eufei'm«dad. 
i i ^ i i L D r A K / \ L U ^ r u c k i i o 
Consultas de 1 a 6 d« la tarde, con-
sultas especiales 2 pesos. Reconoci-
mientos tres pesos. Entermedades de se-
ñoras y niños. Carganta, iNariz y Oí-
dos. \ U J U S ) . Enferuieuad^a nerviosas, 
.estómago. Corazón y Pulmones, v ías 
urinarias, Enteriveuaues ue ia piel. Ble-
norragia y bifilie. Inyecciones intrave-
nosas para ei Asma, iteumatismo y T u -
berculosis, Obeaadad, Partos, Hemo-
iroiues. Diabetes y entermeuade': men-
tales, etc. Aná l i s i s en general, Rayoa 
X. Masajes y Comentes eléctricas. Eos 
tratamientos, sus pi^oa a plazos. Te-
léfono M-6Z33. 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades a© Seno-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón Bolívar (Keina), u8, bajos. Te-
léfono M-V811. Domicaio: Avenida di. 
Simón Bolívar (,Ke;na) 8i> altos, te-
léfono M-K323. 
4V577-73-79-8Ü 14 so 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las entermedades del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la c u t i s y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarlas de 1 a 3. 
i ara pobres, lunes, miércoles y vier-
aes. Iteina. ilO. 
C "Wb Ind 9 Jn 
Medicina general. Especialista es tóma-
go, Debiliuad sexual. Alecciones de se-
ñoras, ue la sangre y venéreas . De 3 
a 4 y a horas especiales. Tel í . A-37ál . 
Monte. 126. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 23 d. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
catedrát ico de Anatomía de la Escue-
la ue Medicina, Eurector y Cirujano de 
ia casa de Salud del Centro CTaiiego. 
l i a trasiauado su guoiu'jte a Gervasio, 
L'¿ü, aito^, entre £>an Kafaei y San 
Jote. Consultas de ü a 4. Teléfono A-
441U. 
D r . E N R I Q U E S A L A D K Í G A S 
Cateuratico de Clínica Médica de la 
Universidad de ia Hauana. Medicina lu-
tetna. Especialmente afecciones del oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio. 52, uajos. Teléfono A-13Ü4 y F -
36/1). . . 
C 8776 31 d 1 
D r . E U G E N I O A í l l O C A B R E R A 
Medicina inttrna, Especia.idad afeccio-
nes del pecno agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos) te léfono M-166Ü. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de o f t a l m o l o g í a do la Uni-
versidad de la Hauana. Aguacate 27. 
altos, te léfono A-4t í l l . F - l í < 8 . Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Eermatolo-
g ía y Sifilografla 
Ei;peci¿ilista en enfermedades de la plei 
y d« la sangre del llospitkl Saint 
Louis. de P a i í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p, .-n. 
Virtudes 70, esquina a San Nico lás 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, n s r l - y oídos. Con 
sultas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. San Nico lás , 52, te 'éfo-
no A-8627. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' C O M P A Ñ I A D E L P A C I F í C O ' 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermooO irasatlá.ntlco 
" O R T E G A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 5 de No-
viembre admitiendo pasajeros para: 
C O R U J A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos; 
Primera clase $239.44. Segunda L u -
josa, $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles , para las 
tres cateeroríss dq pasaje. 
COMODIDAD, CONFOUT, R A P I D E Z I 
SEGÜKIDAD 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . ' F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 5 de Novlemnre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OROPESA". 10 de Diciembre. 
Vapor "OROYA". 24 de Diciembre. 
P a r a C O L O M . puertos de 
P E R U y de C H I L E y poi 
el ferrocarril I rasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", 9 de Noviembre. 
Vapor - E S S E Q U I B O " , 10 de Novtre 
Vapor "OR1ANA", 23 de Noviembre. 
Vapor "OKCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBRO", 8 ae Diciembre. 
r i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos ' E B R O " y " E S S E Q U I B O 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N b O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6546 
- A -7218 
saldrá A- ^ L E ^ 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
«obre el B A K ¿ 0 N A 
30 D E O c m B ^ 
a las cuatro de la tarde i, 
torrespondencia p ú b i i e r Uevan*> 1, ^ en la AVÍ̂ L̂  só1<> ^ rreos. ^ ^ w a c i o n ^ £ 
. P a s a í ^ T T 
incluso tabaco, para n g e n ^ 
— • ^ 008 Puerto, 
Despacho de billetes: De 8 " 
de la m a ñ a n a y de \ ' A A ? * H 
( ^ de la Urdí. 
1 en el billete. marca-
Los pasajeros deb^rín 
bre todos los bultcs d ^ ^ * 
nombre y pUert0 de destineoqC â̂  »u 
áas sus letras y con I* C0D to-
ridad. y 0n la mavnr cla-
S u Consignatario 
M . «OTADÜY 
San I ^ a c i o , 72 a!to.. Telf. A.7900 
Habana 
E l vapor 
C r i s f á b l C o l o n 
C a p i t á n : Eduardo FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
2 D E NOVIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a II de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 






. su nombre y puerto de destino, con 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S todas sus letras y con la mayor da-
E i vapor h o l a n d é s 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
sólo e3 ridiculo, sino perjudicial, por-
que las grasas Invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su tuncionamiento; 
nuestra faja ecpecial. reduce, suspende 
haciendo eliminar las grasas h<ista lie 
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago, Hernia. Desv iac ión de la colum-
na vertebral, Pie zambo y toda clase le 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
topédico. Especialleta de Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha Ins-
talado en Animas, 101, telefono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 J de 3 a 5 p. m. 
M A S A J I S T A S 
L A S r t a . A G D A E R 1 K S S 0 N 
Exmasagista ue la familia imperial d* 
Alemania, con D'ploma de Estocolmo, 
acaoa de regresar a la Habana de su 
viaje a Europa. Tiene ei gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecenes sus servicios. Telérono 
A-5oü3. Zulu-ALa, Sti-D, anos . 
60277 31 Oct. 
u r . r i a a c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazOu, pulmones, ea-
lómago o intestinos, oonsuitas ios días 
laborubUd. db lü a i . Horas esj^cia-
les previo aviso. Salud, 34. teléfono A-
&tl8. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C r i U C I D A D M E D I C A 
P I E L . VLNERBJO, S I F I L I S 
Curación de .a uretriiis ñor los rayoa 
infra-rojos Traia^-ianvo nuevo y e í l -
I caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanur o, « t . No va a domi-
cilio. 
C8857 S0d-2 Oct. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. honorarios 5 pesos. 
Concordia. 113 te léfono M-1415. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M i c m c o ^ l U U J A N O 
I>e las Facultades di» Madrid y ia Ha-
bttna- Con 34 años de practica profe-
sional. Knfermedudea de la sangre, pe-
»ho, seüoras y niños. partos. Trata-
mlentc especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
diarias de 1 a 3. Gratis los nartes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-0226, 
Habana. 
03CU 3 nv 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
lia trasladado a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a &. Teléfono 
A-VXM. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de nlAos 
Medicina en general. Consultas de i a 
Z. Escobar, 142, te léfono A-133«i, Ua-
M na. 
C 8024 Ind 10 d 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
pur inyecciones sin dolor. Je sús María, 
33, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D R . N . 1 B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A h O 
Especialista en enfermedades ae si flo-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 16, altos. 
1075 S nv 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades ae lo» 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5. 
¿ü.OO. Neptuno, 32, altos, teléfono 
A-1885. 
C 6U30 30 d 2 
D r . J U L I O O R I I Z P E R E Z 
Ayudante Graduacio' por Oposición de la 
EscueU de Medicina. Tocólogo del D'is 
pensarlo Tamayo. Partos y Enfermeda-
Ues de Señoras. Domicilio, Joveliar es-
Quina a M, Vedado. Consultas: rado, 33 
teléfonos A-504», F-1564. 
C 76ia Ind. 21 ag 
L U W A l m O u A b t A L U L l A Ü V A S 
M A R I A A N A . V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica. 1.03 úl t imos 
piocedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cuatro, 
vedado. Teléfono F-1262. 
50015 29 oc. 
1 U I t'Si 
D r . E N R I Q U E L L U R Í A 
Consulado, 65. entrada por Colón. Ocn-
sultas de 1 a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de «« a 7 p. m. 
49686 27 00 
Z A L D U Y C O M P A Ñ I A 
C u b a N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todaa clases aoore to-
OÍIJ las ciudades de E s p a ñ a y sus per-
tenencias. Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a cuita y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
i a r l s , Madrid, Barcelona, New Yoru, 
>tw Orleans. Flladylfla y demás capí 
tales y ciudades ue los Estados Uní 
aos, Mójico y Europa, asi como sobre 
touos los pueblos. 
" E D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 8 d e 
V I E M B R E p a r a : 
V I C O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor ' L E E U D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAAK-NDAM ', 20 de Dcbre. 
Vapor •'MAASDAM', 10 tíe Entro da 
1925. 
V E R A C R U Z Y T A M P 1 C O 
Vapor - ' L E E U D A M " . 31 de Crctunro. 
Vapor "SPAAltDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre 
Admiten pasajeros d« primera ciase, 
''.e Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todas ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para c i á s informes, dingirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios. No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apolli-
do de su dueño , así como el del puer 
1^0- to de destino. Demás pormenores im-
j p o n d r á el Consignatario. 
| M. 0TADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
E A P l h i l i i 
E l vapor 
B U E N O S m 
Capitán: E . j a i ' 
saldrá p a r a : . 
S A N T I A G O D E CUBA, LA GIA1KA 
P U E R T O C A B E 1 X 0 . C U I ^ O ^ 
P A N I L L A . C R I S T O B A L . ^ M Y & 
Q U I L , C A L L A O , M O L ^ N W . A*1 
C A I Q U I Q U E , ANTOFAGASTA.y 
' V A L P A R A I S O 
sobre el d í a 
2 D E NOVIEMBRL 
levando la correspondencia P«* 
blica-
Despacho de b U l e ^ D e S ^ 
la m a ñ a n a y de i a t 
Todo pasajero 
E l hermoso trasat lánt ico ctoanol, 
" I N F A N T A I S A B E L " 
S a l d r á F I J A M E N T E el 30 de Oc-
tubre, admitiendo carga y pasajeros 
p a r a : — 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje , e c o n ó m i c o s . 
Para m á s informes, dirigirse a sus 
Consignatarios:' 
S A N T A M A R I A Y C I A , 5 . en C . 
San Ignacio, l o . T J é f o n o A-3087. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canar ia Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias x 
Buenaventura. Vjbora. Teléfono l- lü4u •L'I*B "•""C","B •JUVCVIM, OVITV 
Consultas gratis a los pobres trulda con todos los adelantos moder-
103, Aguiar 103, esquina a Amargura 
lluce pagos por el cable, facilita car- j 
tas de crédito y giran pagus por ca-
ble; giran letras a certa y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciudaue.. 
importantes de loa listados Unidos, Mé-
jico y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de España. Dan cartas le 
crédito sobre New York, Londres, I a -
rls, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
as tenemos en nuestra bóveda, cors-
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A f l I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S<ci Ignacio. 72 , altos. Telf . A-7900. 
HabaaA 
deberá esor a W 
de D O S H U R A S antes de X 
da en el billete. 
los p ü ^ i 
, Admite pasajeros para t 
dr su itinerario; y "rga s 
cluso tabaco Paian aracaibo ^ 
de su itinerario; Para ' Jos pi« 
trasbordo en Curazao para n > 
tos del Pací f ico en los qCr¡slóbal; 
escala, con trasbordo en 
para los demás puertos de 
















^ a . 
solo 
Los billetes de pa^3e ^ ^ 
expedidos hasta la» ^ L 
la salida. 
— $e firtn»^ 
L a s pól izas de carg de ^ 
por el Consignatario j n t ^ 
las. sin cuyo requisito 
' cscfll"1 
bre todos los ^ . ^suno. 
su nombre y Pucrtr0on la may^ 
todas sus letras y con 
ridad. 
no aam» ¿ 
L a Companiai 
ie que 
leve 
guno de equ'Pa¿e J ^ m b r e y -
mente e s t a m p é ^ como el ^ 
do de su dueño asi 0rfs 




50136 30 oc 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía' ee-
neral. Consultas de 2 a. 4. Calle p nQm 
5. entra 17 V 19 Ví.r1.-u1rv T^l* v . o n a , 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de ôs interesados. E n esta 
o.rlcina daremos todo? los detalles que 
SÍ deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
A V I S O 
A los señores pasaieros. tanlo es-
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa» 
saje i/ara E s p a ñ a , sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o 'isadoi 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de abril de 1917. 
M , O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos, Telf . A-7900. 
H a b a n a 
77 a 
saldrá para 
C O R U f l A , 
LONA 
!vando 1, 
a & Co 
1 seneraj, 
Puertoi. 
5 8 a II 









í 8 a l U e 
la tarde. 
olo sera ex-


















De 8a 11 ^ 
de la tar(le' 
i esnr a *" 
de )a 
A Ñ O x c n 
nondencia públ ica , que s ó l o * 
en la Adminis trac ión de C o -
^ Í A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
A(4mite pasajeros y carga «enera! . 
• ^ V Kaco para dichos puertos, tabaco F r u « , 11 
^ 0 T J V b i l l c t e s : De 8 a I I 
Dí5P L n a y de 1 a 4 de U tarde, manan» y 
f J o p a « j e r o ' b T 
pOS HOI^5 anteS marcada 






para 105 C 
.n Cri5toba1, 
¡ de Chik-4 
o. 
'1» sfl* 
9 se fi^ 
g de £orTt 
'n165 „1ÍJ 
rán c5CribÍrJ 
de ^ ^ d 
. la ^ 
• no l ^ 
orno el * enores 
porfl1 
rio, 
. Telf. A7 
C o ! » 
irdo 
iñana-
en el billete. 
L o s ^ « s a i e r o s d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
S u Consgnatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H abana . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
g T H E R N - P P C - U N E S 
•00 «W. _ 
R E A R G O N 
para la c u r a c i ó n Rad ica l y R á p i d a 
sin dolor, de las afecciones b lenorrá-
8¡cas . P idan informes al d e p ó s i t o , 
Manzana de G ó m e z , 445, Habana , 
t e l é f o n o A-5694 . 
683 * 30 oc 
Como dldad R a p l d e i Confort 
—-.iHo directo entro New Orleana y las prlnclpaleg e l u d á -
i s 1 dea de Texas y M é x i c o . 
UISIANA. TBJXAS , M E X I C O , N E W M E X I C O . A R I Z O N A , 
• O A U P O B N I A , O R E Q O N , W A S H I N G T O N . 
«JJW O R L B A N 8 A M E X I C O 
8 T R E N E S D I A R I O S 8 
i-oedlmos boletines directos de New Orleana a Cladad de Ma-
xico, Monterrey, Tamplco, C e l a y a , C h i h u a h u a y otras, 
r ches dormltorloi directo \ Locomotoras de p e t r ó l e o 
Carro-comedor 
m&s informes, pasajes, folletos y reservaoionee de i 
ches dormitorios d ir ig irse a 
P . M G I R A L T , Agento Genera l 
nfldofl ! » • Depta* 4 0 9 - Í O , T e l é f o n o A-8082 . 
^ H a b a n a . 
O 8 8 5 * alt , ind. 2 «M. 
S o l a r e s q u i n a , 2 7 y B , c o n 2 2 . 6 6 
x 3 5 m e t r o s o s e a n 7 9 3 . 1 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s ' S o l a r d e c e n t r o , 2 7 , 
entre B y C , c o n ' 1 5 x 3 5 . 8 9 m e -
tros , o s e a n 5 3 8 . 3 5 m e t r o s c u a -
d r a d o s . S e v e n d e n j u n t o s o s e p a -
r a d o s . I n f o r m a , G a r c í a T u ñ ó n , 
A g u i a r y M u r a l l a . 
1623 80 Oct. 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S - A L Q U I L E R E S D E C A S A S -
S E A L Q U I L A DESAGÜE C3, E N T i l í 
raneo Sala, comedor, dot 
d r ' m a T m ó r ' í c m p l c t a ' ^ T i e n ¿ " i u s " p a s a - A g u a c a t e 10 e n t r e T e í a d i l l o I ha,')ltuCl0̂ nneS• T1?^10' c"cina' • S ^ ? ¿ * f * manos de marmol y paguaso. No tengo ^ g U B C a i e , I U , e n t r e i c j a u u i u ^ y qU1ier f50. Llaves: Franco B . Giner. 
S»I L A D'EMOLICION D E L A CASA C j , ^ , , : } . - m n ^ p r n o s baiOS d e ! rS.E A i ' Q L ' 1 ^ 
¡alie Bernaza 21. se vende una escalera ^ a l q u i l a n IOS m o a e n i o s ^ 7 , sT P.q,u.e ^ 9 1 
n ven- C h a c ó n , c o n 3 a m p l i a s h a b i t a c i o - nv. 
do una n u . n a de calle moderna j K.N F R A N C O 39, E S Q U I N A A SAN TC 
1577 
V E N D O UN C A L E N T A D O R D E GAS. 
para uso de agua callente, de uso. Está 
de poco uso. Puede pasar a verlo de 
11 a 1 y de 5 en adelante. Baratillo 1, 
altos. T e l . A-2743. Valentín Martínez. 
156 5 30 oc. 
L I F E 
F A R M A C E U T I C O S . S E V E N D E N 150.000 
cajitas (seis en una) para obleas etc. 
Se da todo el lote cerrado o en par-
tidas da 18.000, a precio barato. Para 
Informes. Apartado 500, Cuba 51 esqui-
na a Lamparil la. 
1524 80 oo 
W H I T E S T A R L I N E 
Habana a Corufla, Bremen Hamburg, Antwerp 
U S Poland l3ra. clase solamente) Nov. 21, Enero 81, 
Habana a Vigo (España) Corufla y Antwerp 
g s Gothland (3ra. clase solamente) Dio. 21. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
Servicio de I>nz« 
la P A N A M A PACZ7XO U N B «fe NUEVA Y O R K , «n conexión con  
gAIiIDAS DE NUEVA Y O K K , todos los s&bados 
Xnclnyendo "Xajestlo", «1 bnqna m á s grand* del mundo 
Por «1 Kasrnífioo Trio 
(1,000 t0Jl«l»d«« 
O L T M P I O S O U E B I O 
46.000 tonelada» 34.000 toneladas 
Salidas semanalei desde Wneya Torio 
INGLATERRA P S A K O X A BEX.GZOA A I . E M A N I A 
Rymoutli-IilTerpool Clierbours Antwerp Hamburgo 
Para reaerras, Precios y Pechas de Salida, diríjanse at 
IHE B A C A R I S S E COICKESCZAZi CO., Oficios 12, y 14, Sabana 
I m p r e s a N a v i e r a k C u b a , " S . A . 
i ;AK' PEDRO 9.—Dirección Teleffráflea: "Emprenave. Apartado 1041. 
A-531S.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletes. 
A-62S6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén. 
M-5293 Primer Esp igón de Paula, 
A-&634.—Segundo Espigón de Paula. 
A ZtA C A R G A E N E S T E 
T E L E F O N O S : 
BELACION DE LOS V A P O R E S QTTE INSTAN 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor «BARACOA'' 
Saldrá el viernes 31 del actual, para F U E V I T A S , MANATI , P U E R T O P A -
DRE, (Chaparra), G I B A R A , (Holguln y Velasco), V I T A . BAÑES. ÑIPE (Ma-
jarl, Anulla, Presten), t»AGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) . B A R A C O A , 
GLAXTAAAMC, (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA, 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los vernes, para los de C I E N F U E G O S , C A -
61LDA,.TUNAS DE ZAZA, J U C A R O , SANTA CHUZ D E L SUR, MANOPLA, 
^AVABAL, MANZANILLO, N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A . M E D I A L U N A , E N -
míDl DE MOKA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Vapor " C A Y O M A M B I " 
Saldrá el viernes 31 del actual, para los puertos arriba mencionados; ex-
t-Ptuanuo ENSENADA D E MORA y SA> TIAGO D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOL1N D E L C O L L A D O " 
aMñiiarj Qe esto Puertp los días 10, 20 y 30 de cada mea. a las 8 p. m, 
£ 1?¡ te BAHIA HONDA. RIO B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R T O E S P E I I A N -
¡jin i r i \ i . A G t ; A S . S A N T A L U C I A , (Minas de Matahambre) R I O D E L . M E -
1U. WÜAS, AUUOYOS D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "IiA P E " 
End ĉnr t0<l0s los 8ábados de eato puerto, directo para Caibarlén. r e d -
¡iércoiATI3, a ÍIeto corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el 
" ""ta laa 9 a. m. del día de la salida. 
,IX,CA D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O D B P A S A J E R O S V C A R G A ) 
(Provistos de te legraf ía inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
tor^n0^ I'uerto sábado dfa 22 de N O V I E M B R E , a las 10 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
n iñas de todos t a m a ñ o s , bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s y 
automovilitos y todo lo concerniente 
al ramo. G r a n taller de reparaciones 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate, 50, te lé ' 
fono A-3780 . 
C 8409 I n d 16 sp 
Discos. Liquidamos a precios bajos 
una cantidad grande a 3 0 centavos. 
Danzones, F o x Trots, Canciones, Diá" 
logos y Rumbas . T a m b i é n tenemos un 
gran surtido en discos de ópera de 
los mejores artistas y los m á s moder-
nos en F o x Trots , Danzones, Cancio-
nes, Rumbas , Cantos Regionales, P a -
so-dobles, Jotas, Schotiss y Tangos. 
P laza del P o l v o r í n , frente al Hotel 
Sevi l la , t e l é f o n o A-9735 . Manuel Pico. 
1869 30 oc 
/ 
ja 
^ P0\?P *^NI ANAMÜ, S A N T I A G O DE CUBA, P U E R T O P L A T A , SAN 
»'Jmo8 de SA v MAIAGUEZ y A G U A D I L L A . A l retorno hará escala en los 
Sami.; 0JDOMlísGO y SAN PKDHO D E MACOR1S. 
mago de Cuba saldrá el sábado, día 2a a las 2 p. m. 
P e l i i q u r r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 * T e l é f o n o A - Ó 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e u todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i o a . 
E s t a C a « a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e o t í s i m a c í e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
Di spon*» d e 2 2 gab ine te s inde -
p e n d i e n t e s a t end idos p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e o s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
3& oc- c r i a d a - I n f o r m e s e n los a l tos . T e - l do de ^ , - 5 ^ ^ - 9 0 pisos para "familias. 
Precio ?24. Para verlo allí mismo, pre-
guntar por el encargado y para Infor-
mes en Habana 121, altos, casa de GO-4 d 29 
S E COMPRA T U B E R I A D E H I E U R O | ¿ f n n r , M-1 S f t ? 
fundido de 4 pulgadas para agua. I n - W*WBy IT| i ^ u / . 
'forman de 3 l!2 a 6. T e l . A-0383. C 9586 
1586 . 6 nv- SE A L Q U I L A N LOS LSPLUND1DOS a l - , 
11 '- - tos de Luz, 42, compueatos de sala,! 
mez Meni 
1624 
F A B R I C A N T E S 
A F T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
C 166» Ind 16 Feb 
I M P O R T A N T E 
illflaniab?í>oal08 eml>arcadore3 que efectúen embarque de drogas y nrnt»-
^"•«lu» y pn i elcriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
'-•Poníiaijig e" ios bultos, la palabra "PELIGRO". De n 
vga. ue ios <iai50a y perjuicios qU0 debieran oc hacerlo así, serán ocasionar a la demAs 
^ P A G N I E G E N E R A I S T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJ0 C0nTRAT0 POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
lOOos Ln« 
llES DE QANVAP0RES DE ESTA C 0 M p A Ñ I A ATRACAN A LOS MUE-
^ Q U E Y F I U N C I S C 0 0 MACHINA, P A R ^ EFECTUAR EL EM-
* DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
^RACRUZ 





"CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
"ESPAGNE". saldrá el 14 de Novlembr*. 
" L A E A Y E T T K " . saldrá el 18 de Novlembr». 
"CUBA"', saldrá W día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNE", sa ldrá «1 18 de Diciembre. 
y S A I ÍT N A Z A I R E 
''CUBA-, sa ldrá el 30 de Octubre, 
ESPAUNK", saldrá el 16 de Novlemor*. 
.íí-VKA1'l!:TTE".-saldrá ei JO de Novlembr». 
C L B A " , saldrá el 15 de Diciembre. 
"ESPAGNE" NES OE nju " 'ESPAGNE". saldrá t i 30 de Diciembre. 
C01^AWA ^ A T 0 G R A F O DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
^ SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
cometa a la - , 
" P a n o l a y camarero» y cocineros e s p a ñ o l e ! 
^ e \ ^ t L T J d ^ ^ HAVRE, I P L Y M O U T H y BURDEOS 
a ^ ' ^ n e ^ R ^ ^ ^ ^ ^ P r a n c e . 35.000 toneladas z 4 hé l i ce s ; 
caá 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
LA mejor Instalada y m á s cómoda, 
para todos sus servicios especiales de 
P E L U Q U E R I A E N E L S A L O N . 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú-
mero de peluqueros expertos en el cor-
te y rizado de-melenas, como también 
para el m á s delicado servició para los 
niños, para lo cual no hay que espe-
rar turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas grandes, 
como al natural. Única casa para este 
servicio. Pe luquería Cabezas, Neptuno 
38, te léfono A-7034. También se atien-
de los domingos. 
T intura de Ene , Extracto R á p i d o . 
Se hacen los colores más naturales 
que ee pueden desear con el Extracto 
de Ene Rápido. Sólo con esto y extrlc-
tamente por ser vegetal, ee pueden bo-
rrar las canas para siempre y sin que 
ee le altere el color natural del ca-
bello. E s la única tintura Inofensiva, 
porqye no contiene nitratos como las 
demás en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
L a Peluquería C A B E Z A S es la única 
que hace el rizo Marcel permanente en 
15 minutos y por todo el tiempo de 
la preparación el cabello no se emplea 
más que una sola hora. -Su duración 
del rizo es de un alo, garantizado por 
el solo costo de $20 toda la cabeza. 
Pidan su tumo para este servicio al 
peluquero C A B E Z A S . 
N E P T U N O . 38. T E L F . A-7034 
D E P A R T A M h M U U L VAJÍXHO. 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C , 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e 
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
¡v^unaiite v a r i e d a d . 
A , los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , dea-
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , en 
todos ios t a m a ñ o s y i o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e n l odos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 s v 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 s 
« 3 
O b s p o y Aguiar mSS(a l to i ) 
Telf. A - 6 á 4 « - M a b o n « . 
C 767 Ind 25 en. 
A LOS SEÑORES í tSCANICOS. chauf. 
feurs, cocineros y amos de tiendas que 
tengan vidrieras. Les recomcridamos 
co/i eficacia el jabón Invencible tha 
1 World, que elabora la fábrica American 
Chemical Products Co. Este jabón di-
suelve todas las manchas de grasa, pin-
turas y tintas por muy impregnadas 
que es tén las manos. Modo de usarse: 
Se coge n estropajo, se moja en agua y 
se frota en el jabón hasta que í\a.-a 
espuma, se rostregan bien las manos 
•jon dicho estropajo por dos veces y se 
j pasan por el no-ua frotándose bien dos-
aparece toda la mancha. Se puede apli-
car del mismo modo a los cristales, a 
las bater ías de cocina, lozas finas y 
metalea de todas clases. L a virtud de 
este jabón es que limpia y no raya, es 
un procedimiento alemán. Una cjija 
de 100 panes, $5.00. ¡Abajo todos los 
monopolios de los jabones sapolios quo 
rayan y son más caros! American Che-
mical Products Co., Velázquez, 33 y 35 
Luyanó, te léfono 1-1323. Se reciben ór-
denes. 
694 29 oc 
49975 29 oo 
aímere 9. 
Para má* infomes , dirigirse a t 
E R N E S T G A Y E 
Apartado I M O . - H a b a n a . 
e l é f o n o A-1476. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osano y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niflo 
con caja de mármel $30.00; de personas 
mayores cor caja de zinc o madera, 
$15.00; osarlos a perpe'c'.udad, a $6U. 
No .haga usted BU trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hace cargo de trabajos para e'i 
campo. Taller de marmolería L a Pri-
mera de 23, de Rftgelio Spárez, Calle 
23 esquina a S. Vedado, te léfonos F-23S 
y 1612. 
60068 
S E R M O N E S 
taleta, comedor, cocimi y cuatro habi 
tacones, con baño Intercalado. L a llave 
o informes en Muralla, 95, teléfono A-
Q i T E SE PREDK AIÍAX EN LA 1. I M } j L ¡n oc 
CATEDKAJJ, DURANTE EL. SEGUN- — —J —' 
D O SEMESTRE DE 19124 , B E L A S C O A I N N U M . 66. 
A G U I A R 51 
Noviembre I F ^ t i v i d a d de Todos s e alquilan los altos modernos, pa 
loa Santos M. 1. Sr . Penitenciario. ^ , , i„ 0„L.a e 
Noviembre 16. San Cr i s tóba l P. de peponas de gusto, con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, b a ñ o mterca-
Se alquila una casa. Tiene 4 habita-
ciones -Una buena" sala, comedor, co-
cina, baño con banadera, abundante 
agua caliente y fría Más informes er 
el café E l lloulevard También se pre£ 
a, ta p^.ra oficinas o para un doctor. 
P a r a ' 1596 30 oc. 
la H a b a n a M. I . C*. Magistral 
Noviembre 30. I . Dominica de A d - lado, cocina, lavadero, cuarto y servr 
viento M. I . tír. L e c t o r a l . 
Diciembre 7. I I Dominica de A d - b V Informan T e l é f o n o F-2134 . 
viento M. I . Sr . Dean. i r 6 d 29 
Dic iembre 8. L a Inmacu lada C . : 
d", M a r í a M. I . Sr. Arcediano. S E A L Q U I L A N L O S HEHMOSOS AI. 
S E A L Q U I L A N 
Los , altos de Manrique número 1K, 
¿¿«fe/v i - n i casi esquina a Salud, con recibidor 
CÍO de criado en $ I / U . L a llave en el «ahí. caleta, comedor al fendp, cuatro 
cufir¡.od y doble ¿crvic io . L a Uave en 
d • 119. Precio y cundiciones. Teléfonc 
K-5100 
1638 4 nov. 
d R A L - , ~ - ~rTT A „ T T i > • ' r . T T I 
DiriPmhrH 14 I I I Dominica da Ad tos de San Rafael, 270, entre Pasarra- hL A L Q U T L A N L 0 3 A L T O S l-B L > 
Diciembre 14. i l l domin ica ae Ad- t Mazón, con cuatro cuartos y de- casa Jovellar 26, de fabricación mo 
viento M. I . Sr . C . S á i z de la Mora. m4S comodidades. Precio $75.00. L a l la-
Diciembre 15. Jubileo C i r c u l a r M ve en los bajos e Informan en el telé-
L S. Magidtral. i 0 T ^ f ' K n K -
Diciembre 21. I V Dominica de Ad- - i -
viento M. I . Sr. Lec tora l . N E P T U N O 211. A L l-ADO D E L A E S -
4 nv 
L a Habana , iunio 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n de 
EN E L E N S A N C H E DE L A H A B A N A 
Calle de Pozos D'ulces 36, caá esquina 
a Bruzón, se alquila el alto con te-
• i ^ o ^ T á H ^ s ' V ' t o W o I ^ c ^ l i t ó m e "aza . balita, « ^ T ^ l c u a r t o s y mas-
Dic iembre 25. L a Natividad del quina, se alquila una ^ s a toda so 
n - n« T a . K-*nr.A\n„~ We columnas, formando un gran saion 
S e ñ o r M. I . br. Arcediano. 
derna, con cuatro cuartos y demás «er-
vlclos. Informan en Obrapía, 7, teléfo-
no M-2504. 
0344 í nv. 
« e r m o n e » que nos presenta el Vene- Ca1rJ>95lal Hnos 
rabie D e á n y Cabildo de Na. Sta. I . 
T i J , » ÓT. ^, pn'Ktr>q L a IHv.^ d nífico baño intercalado. L a llave t 
" n ^ r e s r ^^^^^ i n f — te iéfono ^ 
31 oc 
NEPTUNO, 255 E N T R E H O S P I T A L 
Espada. Se „ 
lá aprobamos, conced'tndo 50 d í a s ra establac'miento. Ei-'tá toda sobre co 
S E A L Q U I L A 
Catedral , venimos a aprobarla y Rspaáa'. Se ¿ E i W V r o cafn propia pa- . u L M 
IB ra cctr,hi.^<»v,í0T1fr ^s'tA to a so re c o - . c n a casa en ia caiie n a o a n a n o . /v 
de indulgencia en in torma a3Jác;im- luipnas. formanfí.» ar salón. ^ . a c a í w i l a de construir, los dos pisoí 
, , . , , ^ en ^a mlsm... Informin en San Kata«i, , ^ i i J J j 
brada a los tieleg que devotamente joyer ía de Carbailai y Hermanos, altos, reúnen todas las comodidades 
para una gran familia de gusto y la. oyeren la divina palabra, 
- j - E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . 
D r . M é n d e z , 
Joy* 
1697 31 oc 
B E L A S C O A I N N U M . 17 
S e alquila un local p»ra estableci-
Arcediano Sjcre tar io . miento. L a llave en la bodega. I n f o r 
man te l é fono F -2134 . 
G . 6 d 29. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
Que en sufragio de las Benditas Almas S ^ / - j ^ t J ^ ^ T l T o * s q r V l c l o r y 
del Purgatorio se han de celebrar en ^llIlda^t,e< infonnes en las mismas, 
la Iglesia Parroquial del Espíri tu * a 31 oo 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C A S CASAS 
acabadas de fabricar. Dfaz Blanco en-
tre Infanta y Pajarito, con sala, sale-
ta y tres cuartos, baño intercalado. 
Santo, desde^el día 2 del mes de 
Noviembre, en "la forma siguiente: 
primera planta sirve para comercio. 
1605 30 o c ^ 
SE A L Q U I L A E N SAN L A Z A R O 1 
Perseverancia una casa acabada de fa 
bricar, propia para matrimonio o corU 
familia. Informan en la bodega. 
1386 29 oc. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E L A CAS^' 
Cristo 33, casi esquina a Muralla, coi 
7 habitaciones, sala y saleta, doble ser 
vicios y motor para subir agua. Infor 
mes en los bajos. 
1597 81 oo. 
S E A L Q U I L A E N $75.00 E L S E G U N D f 
piso de la calle Aguila 11. Hs de ro 
nente construcción Tiene agua abai 
día de la mañana Misa Solemile cop ledad y Pocito bodega y 
^ ^ a , ' Procesión y últ imo Responso. SaIud 'bodega( núm. 79. 
E l día 11 por la mañana as i s t i rá una .500 
escogida orquesta. 
1 nv 
l e u 21 oc. 
D-ará princip o a las 7 p. m con re- MATRIMONIO E X T R A N J E U O SIN N I construcción iene agua aoun 
zo del Santo Rosario, Novena, Vigilia, ños. colicita casa pequeña P*ro bien 1 dant Está apropla<io Un matri 
Sermón, Lamentos, y Responso; cuyos acón | ionada. que es té situada cerca dob]e servici0i cuarto baño com 
actos se colcbrarán a la misma hora de la zona comercial de Prado a^Bel^?-, pieto y cocina de gas. Juan Banclso 
durante todo él Novenario, exceptúan- coaln .y cuyo alquiler no pase "e »6B. ^ ^ j . n CR la Inisniai 
do la. Vigilia. Arnold Dunner, Habana, 89, altos, te lé-
E l día 3 a las 8 a. m. Misa Solem- fono M-5316. 
ne. Procesión y responso. 1724 81 00 
Los demás días a las 8 a. m. Misa , 
^ w . ? * 5 ^ 1 1 * 8 ? 0 " 3 ? - «r. 4 ^ A L Q U I L O DOS C A S I T A S , S A L A , DOS 
E l día 11 a las 7 a, m. Misa de Co- cuartos. servicios; otra sala, saleta, 3 
inlón General, y a las ocho y me- cuartos Independientes. Informan en So-
l  v it .   en Infanta y 
S E A L Q U I L A N : E L H E R M O S O pls. 
Lealtad, 153. altos, entre Reina y Sa 
lud y el primero de Cárdenas 21, mu; 
cerca del Campo de Marte. Consta e 
primero áe sala, saleta, comedor, cinc-
espléndidas habitaciones, servicios sa 
nitarios modernos, cuartos do criados 
E l segundo de: sala, saleta, comedo; 
Los sermones están a cargo de los S E A L Q U I L A E N ZANJA. 74, UN SA- j t re s ampias habitaciones y baño Inter 
Rvdos. Padres Paúles , los días 3, 5, 7 ion con una superficie do 400 metros, l calaao. L a llave del primero en el mif-
y 9 p. tp. nronio para un gran almacén y en la mo piso y la del segundo en la plant 
A D V E R T E N C I A : Además de las In- misma un alto y un segundo piso muy 
numerables indulgencias concedidas por lujosos y grandes. Informan en el se-
los Soberanos Pont í f ices y Prelados a gundo piso de la misma, te léfono M-
los que se ocupan de sufragar por las 3675 
Animas Benditas, el Excmo. Sr. Obispo, 1530 4 nv _ 
Monseñor Pedro González Estrada, dig-
nís imo Prelado de esta Diócesis , se ha HERMOSO L O C A L , N E P T U N O E N T R E Q alau;ian hermosos locales oara al 
rtiernado conceder 50 días de Indulgen- GaHano y Belascoain, 350 metros, ar- ^e aiquuan nermosos locales para a. 
alta. Informa el doi-tur Mariuollo. Ke-
na, 27. teléfono A-4991. 
14S9 4 nv 
F R E N T E A L M E R C A D O U N I C O 
cia a todos los fieles que asistieren a matostes, vidrieras, mostradores, oficl-1macenes y C£isas ^ comercio, prCXl 
cada uno de estos devotos ejercicios. na y toldo, se alquila. Prats, Alma-• 
NOTA: L a s personas que deseen per- céja de pianos, Neptuno, 70. 
fenecer a esta antigua y piadosa Ar- 1321 J 2 NV , 
chlcofradla puéden inscribirse en la Se-
cretaría de dicha parroquia. 
E l Párroco, 
Pbro. Celestino "^^ero. 
V I E N D O E L M A L E C O N 
Y A L A S O M B R A 
C 9592 4 d 2» 
mas a terminarse. Pueden verse er 
Monte esquina a Manglar. Informan: 
Habana I Z I , altos, casa de Gome:. 
Mena. 
608 30 oc. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L C A R M E N 
I N F A N T A 112. 
E l día 30 empieza el ejercicio de los 
quince Jueves al Sant í s imo 
^ o ^ ^ t % ^ ^ ^ ^ ^ A L Q U I L A Bti P R I M E R P I S O DI 
cuartos, baño intercalado moderno, co-( l« casa Aguiar 44. Tiene calentador d. 
¡n-i v calentador de gas, cuarto y ser-' agua, entrada independiente. I 
icfos nara criadas punto inmejorable, en la bodega y para más infoi 
¡ l A f o r m a ^ K o d X e z ? Hno, Marina 32, « ' ¿ ^ a d o de Colón. Café 7 H 
. bajos, 
j 1514 1 nv. 




O F I C I O S 8 6 
S e alquila. E l piso segundo, derecha, , 
general 7 1,2 a- m - mÍSa de C0munlón de la casa S a n Rafae l 50, con e n l r a - S e alquila para a l m a c é n U otra clase 
A las 4 i|2 p. m. exposición del San- independiente, compuesta de sala , :de establecimiento el piso bajo d-
I T s 5 santo Rosarlo, ejercicio ser- hall , cinco habitaciones, b a ñ o interca- f l a casa, que mide ¿ 0 0 metros. In 
- rorma en Unc ios Oo, a l m a c é n . 
616 30 o c 
tlsl 
mBfctí m a ' ^ s t e a los cultos la señora lado, comedor, cuarto y servicios cria 
A'lcía de Margarit. ¿m% servicio de agua fría y caliente. 
Predica el R . P . Josfi Vicente. 
1540 30 00. ¡ Informes en Mural la , 71. T e l . A-3450. 
1528 , 3 nv 
oe alquilan o venden dos espaciosa: 
E N F R A N C O Y B E N J U M E D A 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . g s ^ ^ ^ K ^ . J S ^ » ^ « « . ' w ™ » ^ magnifica. P „ ; 
habitaciones y baño moderno, informa i la familia o dependencia; propias pa 
Ramón G . Fernández . Infanta 47. Te-
léfono A-41B7. 
1560 4 nv. 
M E R C A N T I L E S 
" S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
Mercaderes 21 1|2. Facilitamos r á p i d a - i f 
mente los empleados que necesiten los. ^ ^ / ^ ^ J " A Í ^ T 1 7 , 1 AM0N G - FER 
comerciantes, ingenios, hacendados, co- n i r r , A » Í O < . 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 43 A, A L T O S 
casa moderna, cuatro cuartos, sala, sa-
leta, terraza, gabinete, baño Intercala-
do, cocina de gas, servicio de criados 
lonos, manufactureros, compañías, na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos al Teléfono M-2923, Cable Telégra-
fo Employers, Habana. 
723 4 nov^ 
. " E L D A N T E " 
C A C K E I R O Y B L A N C O 
I m p i e n t a y L i b r e r í a 
U l t i m a s n o v e d a d e s en e fec -
tos d e e s c r i l o r i o . 
G r a n sur t ido e n l ibros d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u j o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s a ¡ m e r c a d o . 
P r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . 
M O N T E No. 1 1 9 . 
C 8886 30 d 8 00 
ra industria, garage, etc., juntas < 
separadas. Informan en los altos d? 
las mismas. 
C 9426 8 d 22 
A i - Q U I L A E L P K l M E K PISO A L T C 
de la gran casa acabada de fabricar 
Monte 170 y compuesta de terraja a 
frente, sala, saleta, 4 habitaciones, bifu 
intercalado con agua callante y fría 
R A Y O L E T R A C E N T R E S. R A F A E L comedor al fondo, cocina ^ gas, citar-
y San José, se alquilan los espléndidos 10 y servicios para criados independien 
altos de Rayo letra C entre San Rafael j tes y gran patio. Informes en lúa H-jOfc. 
y San José, con tres habitaciones y Teléfono A-2066. 
cuarto para criados, espacioso comedor, 174 31 
cocina de gas, servicio y gran azotea ~- „ , '• „ ,. -1-^ 
con vista a Galiano. Llave e Informes 1 S E A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A NU-
en la Joyería "Marzo", Galiano 88 A, iniero 47- equina a Damas, la.planta b.i-
entre San Rafael y San J o s é . Ja> propia para establecimiento; un so-
1563 31 oc. gundo pisb con agua abundame, pro 
jp '" para dos. matrimonios, y el pis. 
S E A L Q U I L A , P R O P I O P A R A C O M E R - ' C lnc lpa l por Damas, con sala, recibi-
do, San Lázaro 234 entre Manrique y dor, comedor, dos habitaciones y doblea 
Campanario. Se puede ver do 8 a 10 y ' servicios. También se arrienda todo 
de 3 a 5. Teléfono .F-4813, 
1480 3nv. 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
I n f o r m a c i ó n g r a t u i t a 
d e 
p r o p i e d a d e s e n a l q u i l e r 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N " 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
( O F I C I N A . 3 1 9 ) 
edificio con buenas garant ías , hacien-
do contrato. Llaves enfrente. Informes 
Teniente Rey. -30. 
724 29 oc 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S y"~Mt 
dernos-bajos de la casa Villegas No. !• 
\ compuestos de sala, recibidor,, cuatro 
I habitaciones, comedor, dos cuartos dtt 
| uafto, cocina, patio y traspatio. Infor-
man en la misma, de 9 a 11 y de 1 a ¡> 
990 1 nv . 
G A L I A N O 109] A L T O S , ENTTCE SAN 
José y Barcelona, la mejor casa de 1K 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buena comida, habitaciones con bañe 
privado. 
996 1 nv.__ 
E n la gran casa Teniente R e y y Pía 
cido, 36, se alqui la un e s p l é n d i d o 
z a g u á n y un cuarto, juntos, propio 
para una industria o comercio, limpia 
y decente. S u s i tuac ión y lo deraas 
o : que requiere es excelente. S u precio 
Para comercio, se a c u l a n dos « p a barat0( está en re ,ac ¡ón con la cJase 
de persona, referencias y condicione:;. 
851 6 n v 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
ciosos locales en ta calle de Obrao ía 
E n lo mejor d" la i o n » comercial 
B u e n contrato. I laves «; informes en 
Monserratc. 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 M 7 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
749 5 nv 
NEI'TUNO 178 E N T R E B E L A S C O A I N 
y Gervaa.o, so alquila. Informet H' 
baña 86. Eugenio Dedlot. Tel. A-246í 
0109 . 2 nov. 
J e ^ r t c S r e l ^ I d T T a ^ ^ 
^ a 110 | 
as F-2382 
•a pet I 
Hartmann B a j a 2. 
Santiago de C u b a . 
O 'Reilíy 102. 
^Habana, 
•t d j 
dega 
177 31 oc. 
r ^ f f g B g & S a f e •y l lS• iGra^,n .1° fa , • Todo sobre colum"a• » 
jmetá l icas , propio para a l m a c é n , esta-
¡b lec imiento u oficinas en S a n Igna 
cío 87, se alquila barato. Informan. 
T e l é f o n o A-6550. Puede verse, de 8 
a 5 p. m. todo el d í a , 
774-75 2 5 
cuartos, baño, cuarto y servicio de cria-
das y cocina. Informan «n la misma, da 
0 a 10, te léfono F-4340. L a Uave en la G E N E R A L A R A N O U R E N (CAMPANA-
bodepa esquina a Lagunas. rio) número 9, segundo piso, se alqul-
1056 1 nv lan estos cOmodos y ventilados altos 
F N «40 SK ALOTTTT A TA r-A « A TITOTTT. en cien posos. Informan en Habana, 58, 
S e U l n o ^ e t ^ ^ e ^ e í ^ i S ^ de 8 a 10 y de 1 P 8. 
de 12 a 3. E n Empedrado, 40, bajos, ' -
1537 31 oc iT • • \ \ • 
S E ' Á L Q U I L A N A L T O S NUEVOS, MON- bn CSPaC,0Sa t,enda # Obispo, 
toro entre Bruzón y Desagüe, Repart( 
Club Almendares (Carlos I I I ) barrh 
tranquilo y fresco. Consta de dos salas 
cuatro cuartos, comedor, baño y cocí- una de las ventanas y parte de la tien 
6 nv 
lunar 
r77_ — r^t P R E P A R A D O P A R A A L M A C E N Dr¡ TA 
 , to tiene dos ventanas a la calle, se - - C ? - alquila un local con barraco» 
l s l i l i h in - • • , 
tranquilo y fresc . onstÍ de dos salas aCCPt1ani Proposiciones para alq 
cuatro cuartos, co edor, baño y coou una de las ventanas y parte de la 
na y demás servicios modernos. Bara- A* T « í ^ ^ n u - ce L • 
ta. En la misma de 9 a 11 teléfono F - da' l n f o r m " . Obispo, 55, batos. 
1508 30 1497. 1280 
teléfono F -
2 nv. oc 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E CON* ^ ^ ^ ^ U E 4, BAJOS, S A L A , S A L E -
sulado, 69-B. entre Colín y Trocad^ro" ^ P«tlo, 60 
compuestos de sala, comedor 
cuarto^, cocina y doblo servicio 
en la calle de Monte, 28. Inforrian t" 
el mismo. Sr. Vlla. 
J i í 31 oc 
A M P L I O S Y V E N T I L A D O S B A J 0 > ' 
rt« alquilan en Manrique, 142, M u 
esquina a Uelna. Constan de sala, reci-
^ ^ ^ ^ 'labitaci^rcs, baño Inter 
y servido cl̂  rocadero, sos. Llave en Tó.s altos Vivff M i V i v i d  d 
cuatro eos, Cuba 48, Teléfono M-4806 y ConI la mtsm^ í °,^HtraB,Pat}o- 1,av* e" 
10. .sulado 13. Teléfono M-C570 7 , R e ! n a " 7 l l ^ ? ^ ^ V V QXX^n * J 
-.9 00 i 679 „9 
P A G I N A V E I N T E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A R A M B U R O , 4 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 de 1 9 2 4 
x c n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O 
lo» altos. Informes Tel 
ISTO 
£ N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan, acabados de íatíricar. los 
lujosos altos y bajos de la letra H , 
de S a n José 124. entre Lucena y 
M a . q u é s Gonzá lez , con sala, sa.eta. 
tres habitaciones, sa lón de comer, 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. No k s falta 
nunca el agua. Pueden verse a todas 
amayor. A c a b a 
clna de gas y servicio» de criados. Pre- _ ) - , . - t J \ U*ri¿nAn\* miirha<! rpfnr-
cio í^o. L a llave e informes Librería; 8,a«se toda, n a c i é n d o l e muenas reior-
Albelb, Beiascoain 3i!-Bt teléfono A-68J3;inas. No se alquila para casa de bués" 
1073 f 31 OCt j n I J I J ' 
pedes. Horas para verla: todos los d ía s 
Se alquila en el Vedado, hermosa ^ a,clui,a. casi frente a la Es tac ión 
gusto, en la ca - r e ,os Pinos, una casa con poprtal. 
pntrr E v K Íardín, sala, saleta, cuatro habitacio- C E R R O , SK A L Q U I L A CASA P E G A E 
cune i _ i j f i , . • , , . I _ o«nrn«j su-^roT al Tfldo del parade 
de arre- n.es' Plso de mosaico, servicios sanita-, ^ a ^ 0 s E 8 b p u e ^ a a^ ^ a n Qumtm. ] 
nos y patio. Informan en Leal tad. 40, : más saludable del Cerro. TUme 
tres cuartos, portal, patio ^ranoe y 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Maz6n, baflado con las brisas 
de la loma Universidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
ro clos sumamente bajos. Casa de orden v 
SAN KAKA10L 125. E X T R K G E U V A S I O 
y Eelascoaln, se alquila el tercer plso, 
con todos los adelantos modernos, tres 
ha Mtaclones, preciCsa saJa, recibidor, 
Dina de gas y servicio de criados. L a 
llave en la sombrerería. Informes Ze-
nea it i tCt bajos, entre Hospital y 
Aramhuru. 
i:'62 4 nv 
Q  3 112  5. Precio 175 pes , 
d u e ñ o , E . | P é r e z , Aguacate, 47. 
1702 1 nv 
altos. Te l . A-2059 . 
G . in d. 26 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E O'FA-
rrlll número CJt, entre Luz Caballero y 
Juan Bruno Z;i\as, cocina de gas y 
baño completo 
horas. Informa 
deres 22 , altos. 
1375 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
• ^ r A l v ^ r e l V J ' r c I - l 5 6 * ^ M de A g u s t í n ^ -
varez numero I I , a una cuadra del 
29 oc Nuevo F r o n t ó n y dos de lielascoain. 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 PL 
departamentos altos y bajos, comp^i 
mente Independientes en los edificios' ae la " 
acabados de construir en la calle 19 1471 4 nv 
Gran local. Todo sobre columnas y 
techos de concreto, con sus puertas: ¡Vlercaderes 22 , altos. E l papel dice 
metá l i cas , propio para a lmacén , esta-1 JonJe eS{¿ la Jlavc. 
blecimiento u oficinas en Obrapía 50. 137^ 29 o 
Se alquila barato. Informan: l e l r -
fono A-6550. Puede verse a todas ho-
cuarto de baño con todos los servicios 
y un pequei>> patio, también Indepen-
diente. Pueden verse. Las llaves en los 
. , 1 mlsjnos. Pregunten por el señor Fer-
demas servicios, intorma or. Alvarez. I mín. 
IC88 3 nv 
número 243. letra A entre E y F . \ e - l A L Q U I L O E S P A C I O S A CASA D E MA 
dado. Tienen los altos sala, comedor, I dera, moderna con portal, cuatro cuar 
dos cuartos, ooclna de gas y cuarto de tos y traspatio, en $30. Avenida Santa 
Daño con bulladera y bidé y los bajos,, Amalla, 76. Keparto Santa Amalla, te-
un salón con una habitación al lado. I léfono M-32S6 
1490 l nv 
ias. 
776 29 oc. 
A L Q U I L O L A S CASAS SAN M K . L E L 
JSS y 29-1 filtre Infanta y Basarrate, 
• •ompuestas de salu, salóla, tres habita-
ciones, baño y flamA* servicios. Las 
¡laves en el 298. Alquiler .$05. Infor-
man por teléfono F-5241 y M'3718. 
834 30 OC. 
M U K A L L A 56 CASI ESQUINA AGUA-
ecte, se clqulla el prlmsr piso de esta 
casa con grandes eomudldaiies. Infor-
iman en los bajos. Almacén de Paños E l 
'Siglo. 
1090 29 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de Infanta 106-E, compuestos de 
tres hermosas habitaciones, sala, sale-
ta, su terraza, un departamento en la 
azotea y todos sus servicios a la mo-
derna. Informan en San Miguel esqui-
na a Infanta, altos. 
813 30 oc 
A L Q U I L A LOS A L T O S DB ANIMAS 
K 9 , sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado comedor coclnn. Empedrado 30. 
A Caos. ' íeL M-1238. F-4187 
14<»9 30 Oct 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un Ideal espléndido en Mu-
ralla 59, entre Compostela y Habana, 
compuesto de un bajo, propio para al-
macén y un plso alto que puede servir 
para dependencia y para familia. Se 
alquilan juntos o separados. Se hace 
contrato. Informan: Habana 121, altos 
Cusa de Gómez Mena. / 
1244 3 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
jos fio Lagunas 5f Sala. 6 cuartos, sa-
leta y salón de 9omer corridos, baños 
modernos. L a llave en la misma. Te-.éfonó M-1558. 
l"R7 29 oc. 
Í<UÍVIAY. 2 5 
Se alquilan los modernos y bonitos 
altos de Campanario y Concordia, con 
4 cuartos, cocina de gas, b a ñ o com-
. . . . . | » I II | üos. precio $SU ios oajoa y iv pesos ei 
pleto. servicio de criacos. etc. La ua-| segundo piso alto. L a llave Infanta y 
,, . „ J- . -ña #»n fl í f o n n d o oisol Santa Rosa, barbetla. Informes Libre 
ve y su d u e ñ a en a segunao piso ^ de AIbel£L Beiascua{n a2-B. teléfo 
alto. 
a media cuadrn de Monte, acabados de 
fabricar, loe bajos y el segundo pise 
alto, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio $80 los bajos y 70 pesos el 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa calle D No. 225, casi esquina a 23 
compuesta de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, cocina de gas. calentador, ba-
ño completo, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en 23 número 278 1{2, 
casi esquina a D . 
1562 1 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E 2 P L A N -
tas, acera de la brisa. En los bajos, 
jardín, terraza, portal, sala, recibidor, 
gran hall, biblioteca y hermoso come-
uor. pantry y dos cocinas y un cuarto 
baño de familia. E n los altos cinco 
grandes habitaciones, hall, dos terrazas, 
toda de marmol y escalera de servicio 
al fondo. Garage para dos máquina» y 
dos cuartos de criados con su baño. Se 
puede dejar parte de los muebles. Ca-
lle A 248 entro 25 y 27. De 1 p. m. a 
6 p. m. 
1651 , 2 nv. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
en lo mejor de Luyanó, Herrera 100 
entre' Uosa Enrlquez y Blanquizar, con 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
grandes, cuartos y espléndido patio. 
L a llave en la Bodega de Infanzón y 
R . Enrlquez 
1412 30 Oct 
S E A L Q U I L A A M E D I A CUADRA DH 
los tranvías, una casa con todas las co-
modidades, en el lugar más fresco del 
Vedado, sumamente barata. Calle 12 nú-
mero 90, altos, entre 9 y 11. Informan 
por el teiftono F-5017, de 7 a 9 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. 
1497 3J0 oc 
1224 28 oc. 
SAN R A F A E L , 45. A DOS C U A D R A S 
de Gaüano, se alquila para comercio, 
moderno y bonito local con cuatro vi-
drieras a la calle, módico alquiler. In-
fonnan en el mismo. 
1188 30 oc 
no A-5S93. 
1071 31 oc 
A L O S M A S I L L E R O S 
Se alquila la fábrica d». riisi l la, de Mar-
..'-.s González y Maloja que trabajaba 
Herminio Fuentes; buenos tanques, gran 
patio y vivienda. Informes en Tenerife 
2. Teléfono A-560l>. 
1017 7 Nov. EN M I ' R A L L A 5fl S E A L Q U I L A D>' 
berinúso segundo plso compuesto üe una I — . IT 777" 
sala muy amplia salón muy grande, SE A L Q L 1 L A L.N H L U R L R A Y i A-
ait-z habitaciones" amplias y frescas, brica, casa de sala, habitaci6n_ y ser 
'iinedor al fondo, muv espajioso. co-
cina, baño completo, servicio de cria-
ños y escalera de mármol, etc. Precio 
i<150 Para Informes: Habana 121 altos 
casa de Gómez Mena. 
1244 3 nv. 
vicios. Informan en la msma. Teléfono 
í-3472. Monte y Zulueta, café Teléfono 
M-3;i26. 
l í j i l 29 Oct 
E N M A T A D E R O 5, CASI ESQUINA A 
la Calzada del Monte, se alquila una'agua en 
espaciosa Nave en edificio de 
construcción, con unos 5uü me 
drado.s aproximadamente, propia paiaj 
AMAUGURA 88 E N T K E A G U A C A T E 
y Villegas alquilo el segundo piso, aca-
bado de pintar; mootrno. cielo raso. 
cada habURdón, espléndido 
E N 60 PESOS S E A L Q U I L A N LOS 
altos del chalet calle A 27 Vedado. L a s 
llaves enfrente y otros Informes. 
1463 29 Oct 
EN L O MAS A L T O Y F R E S C O D E L 
Vedado, se alquilan los modernos altos 
situados calle 27 entre D y E No. 94. 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, saleta de comer al fondo, b<tño In-
tercalado, cocina y servicio de criados. 
Tiene agua abundante. Tiene motor. 
Precio $85.00. L a llave en la misma. 
Informa: López Muñoz. F-1364. 
1353 29 oc. 
SE A L Q U I L A N C U A T R O A M P L I O S 
apartamentos de dos, tres y cinco habi-
taciones, sala, comedor, cuarto de 
criados y amplios baños, en la calle 25 
esquina a F , Vedado, todo.s bien ven-
tilados, con amplios portales, construc-
ción moderna, acabados de fabricar. 
Informan Frederick Snare Corporation, 
Paseo de Martí, 110-A, altos, teléfono 
M-6971. 
1265 1 nv. 
SE A L Q U I L A C H A L E T . J O S E A. SACO 
número 2. Dos plantas, sala, comedor, 
gabinete, cocina, cuarto criados, gara-
ge. Planta alta, terraza, 5 cuartos, ba-
ño y demá« servicios. L a s llaves e 
informes en Máximo Gómez 503 altos. 
Tel . A-3837 
1460 30 Oct 
S E A L Q U I L A E N $26 UNA C A S I T A de 
mamposter ía y pisos mosaico; tien* 
sala, dos cuartos grandes, comedor, co-
cina y servicios. L a llave en la bode-
ga do la calle Lagueruela esquina a 
Cuarta, Víbora. 
13;i2 29 oc 
S E A L Q U I L A EN L A V I B O R A , G E -
naro Sánchez, entre Calzada y Primera, 
preciosa casa moderna, cuatro cuartos, 
garage, servicios dobles, etc. Rebajado 
a $90. Mir. Guas y Ca. Obispo. 21. A-
9833. 
1270 4 nv 
muchq venti lación. Gana 33 pesos. Te-
léfono 1-6837. Bodega. También «e 
vende. 
1519 30 00 
SE A L Q U I L A E N 22 PESÓS UNA CASA 
nueva, sala, cuarto, comedor indepen-
Cerezo. Cerro, 
un local de es-
bodega d* la 
squina. f a r a mas informes en Vives 
y Rastro, bodega, 
1141 L B l -
J E R R O . S A L V A P C U Y SAN Q U I N T I N , 
se alquilan Ir.-, altos, dos cuartos, co-
medor y cuarto de baño. Precio $35.00. 
te léfono 1-2137. 
1172 31 oc 
..as 
H A B ' T A C 1 0 N E S 
H O T E L E S 
r San Quintín. Lo moralidad. Telf. A-6204. E n la misma | J , ' i ^ ? * ^ * . n , 
l i tac iones y j ^ 1288 24 nv 
E N CASA P A R T I C U L A R . UNA MAG 
nífica habltació 
servicio y exce 
altos. 
1402 1 nv. 
in amueblada oon todo ""cas y cómodas 1 ** Ur« 
lente comida. Prado 2y, I meJOr se come T 1 Cn 
Animas. 58 t ^ í *ono AIT$ 
tad. 102. lefoDo A-9158 
A L Q U I L A N " ? ^ : 
bltaclpnes en z Z ^ l 
E N L A ESQUINÁ D E T E J A S S E A L -
quila la espléndida casa Cerro 519, pro-
pia para una numerosa familia. Pue-
de verse de 12 a 2. E n la misma In-
forman; 
1711 , 1 nv 
V A H Í O S 
SE A L Q U I L A L A CASA T J A R D I N E S 
de la finca " L a Florentina" entre los 
ki lómetros 5 y 6 de la carretera d* 
Gülne»». Amueblada, jardín al frente y 
costado, portal, sala, saleta, hall cen-
tral. 7 cuartos, dos baños intercaladob, 
comedor, pantry. cocina y detrás un 
gran árbol con hermosa sombra, plso 
cementado y mesa circular para comer 
i \ aire libre, garage para dos máqui-
nas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver a toda hora. Para In-
formes; Teléfono F-2277. 
1128 30 oc. 
H A B l l A U U N E S 
Zulueta 32, pegado al teatro Payret, 
se alquilan habitaciones altas a per-
sonas de moralidad. Cuarteles No. 1, 
altas y bajas. C u b a 80. Cuba 120. 
Compostela 110. Lagunas 85. Gerva-
sio 27. Virtudes i 40. E s p e r a n z a ^ 17. 
Calzada del Cerro 607. R e c r e é 20. 
Belascoain 9. Vedado, calle J No. 11 
B a ñ o s 2, esquina a Tercera, B a ñ o s , 
esquina a Pr imera . Tercera 296 esqui-
na a C . Diez No. 6. Nueve 150. Nue-
ve 174 y 15 y 16. Calle M No. 83 
ejquina a 16. G No. 52 entre 19 y 21 Iza , l i J 
itaolones *n v í I ^ s s HrñvT^*—«• 1627 n /anJa No f^O^As 
C A S A D E 
En Prado s H l J E S P E D E r 
y wjfuán chico hdbltacl6n en 
785 
^uua x t , t^nte al mar 
mihas honradas, H a b i ' t a ^ Para fa-
tas, agua corriente 
1223 nv. 
m V I V A B A R A T O 
Y D E C E N T E M E N T E ! ! 
Jesús del Monte. Se alquila la cas*. 
Ensenada letra B , ca i i esquina a P é -
rez, propia para personas de gusto 
Tiene tres habitaciones, sala y saleta. 
Informan en Ensenada, 16, bodega. 
1313 4 nv 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A L A CASA 10 D E OC-
tubríi entre Santa Amalia y Arnao, con 
sala, saleta, hall, dos cuartos de 3 1|2 
por 6, baño completo, cocina, portal 
y traspatio de 12 x 20. Informan en la 
misma. E s nueva. 
1290 - 1 nv. 
C A L L E M 
esquina a San Lázaro, se alquila la ca 
sa de M, número 296, al lado de la 
1 r é * . n U bSío. doble s c ^ c i r ^ ' " c ^ = y . - m p n e s t a de «ala, tres hablta-
^ r ^ ' J x r t * * 1 ™ ? ™ ' * * ™ - 108 g a S n e > s - C S O ' T s d o P ^ c i r ^ . S 
almacén, establecimiento, etc. etc. Pre 
cío: $125. L a llave e informes en Ha 
baña 121, altos. Casa de G^mez Mena 
1244 •¿ av. 
1-126 30 Oct 
P I S O F R E S C O 
Se alquila en Campanario 55, esquina 
a Neptuno. un elegante primer plso 
con cuatro cuartos, salu, saletu, baño 
inteivaiadu y servicio independiente pa-
ra criados. Alquier $120. 
1720 v 29 .oc 
O B I S P O 84 
Se alquilan los alto*, primera planta, 
ce esta casa, entre Bernaza y Vrile-
5as, sobre I h c Quality Shop, recién c 
. j i , -i , ' A Se alquilan los altos de la casa tíer 
construidos, con sala, sá le la . 4 cuar- - ' ^ i i i-
t i - .. i J i üaza numero 4o. local muy amplio 
ios, comedor, baño intercalado, cuarto1 , - - , • J . \ . 
• • i • i i y bien s i t iado, propio para sociedad, 
v servicio de criados, y cecina de gas, I • . c » i 
a. toe .i T ' colegio, ¿tr. oe oa buen contrato, 
en $133 mensuales, l i easn agua • , 0 c , ,-, 
i i » r \ • -n Liaves e mrormes en ivlonserratf?. • 1 ' 
a jundante . Intorman cn Aguiar / l , . n \ r 
•> » Atn c i ' n - J O I I tostadero L l V i z c a í n o . 
¡Jept. 410. S r . L ó p e z Una . de V a I I ; r onor . , , 
a. m. y de 2 a 4 p. m. Te l . A-8980 y 1 C tí7B5 Ind 1 00 
p - 4 2 4 l , ¡ S e alquila la secunda planta de A i . 
1205 8 nov. ¡ mas, 50, tres habitaciones, sala, co-
sió A L Q U I L A N E S I N F A N T A Y CON- j tnedor, cocina de gas y b a ñ o . L lave 
cordfa, edificio de reciente construcción, en e| bajo. Informes, Aguiar, 38, de 
el piso segundo de la esculna y el piso _ j r< , -r , - r r- « 
1 a 4. Dr . L a z o . l e í - f o n o f -1728 , a 
todas horas hasta las 8 p. m. 
llave en la bodega de la esquina. In 
formes Librería de Albela, Belascoain, 
32-Ii( teléfono A-6893. , 
_ 1072 31 OC. 
VKDAl/O. 8K A L Q U I L A L A CASA CA-
lle 14 número 1Ü9. acabada de fabri-
car. Informan en 13 número 1)9. entro 
12 y 14. 
1632 30 oc. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N L A V I B O R A SE A L Q U I L A E s -
pléndido chalet de dos plantas, con to-
rtr.» 1Ü:S adelantos modernos. Calle Pa-
trocli\Jp entre Revolución y Saco. Pre-
cio $lú0. L a llave c Informes en San 
Ignuio, 70. te lé fono A-:69G. 
117" 3 nv 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N 120 CON 
luz. casita interior, nueva, dojj depar-
tamentos, con su cocina y baño Inde-
pendiente. Milagros 124 entre Lawton 
y Armas. 
1000 30 oc. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A MODERNA 
acabada de fabricar en la cálle de Jo-
sé Antonio Saco entre Milagros y L i -
bertad. Víbora. \ Informan en Gallano, 
14, teléfono A-4S76. 
663 30 oc 
J . D E L M O N T E . S E A L Q U I L A QU1-
roga letra B entre Delicias y San Luis . 
Alquiler $30. 3 dos meses en fondo. 
L a llave al lado. Informes en Princesa 
No. 35. S r . Barbero. 
1399 29 00. 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora famiba. Precio módico . 
Informan t e l é f o n o '.-2484. 
Ind. 14 oc 
E N CASA D E UN MATRIMONIO SI> 
niños se alquila una habitación amue-
blada con limpieza, muy fresca y clara, 
con buen baño, mucha agua, luz y teié-
lono- entrada independk-nte, a caballero 
terio o señora sola, único Inquilino. 
San Rafael, 45, altos, al lado de la jo-
y e r í a 
1667 1 nv 
Por solo $30.00 al mes 
desayuno, almuerzo y com 
platos hechos y uno a 
lista) en Hotel situado en lo más cén-
trico y comercial dñ la Habana, con 
tranvías por la puerta a todas partes 
de la Ciudad. Empedrado 75 esquina a 
Monserrate. T e l . A-7898. 
I * * * 31 Oct_ 
' E L PRADO" O B R A R I A 61 C E R C A 
del comercio. Apartamento frente a la 
calle con comida a 
en 120 pesos. Interl 
45 pesos, para dos se relJaja. 
_ 1̂ 58 29 Oct 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas a hombres solos o matri-
monio sin niños. Amistad, 6, bajos. 
842 2 nv 
verdadera t r a n q u i l 
^ a n e l p ^ 
;o ida (Tres ¡ 'J", e S my,'ani"^r.tos' c?n ^ " f » fca,. 
la orden, por efei .'dn^ w™08 «erviao" bv lc6n a T 
i «10* elevador. Hoy un nlsó ™ y Ul> b». 
departamentos, proo oV01111516^ con tí 
tante oficina. S o n ^ u v ^ *¿-X{ 
Proximidad al mar y trm 
1106 mdr- -os porr 
»0 oc. 
EN CASA P A R T I C U L A R , No. 95. S E X -
to plso, a lquí lanse habitaciones hig ié-
nicas, bien amuebladas, con elevador 
automático día y noche. Baño a todas 
horas. Especial para matrimonios^ Se 
da excelente a l imentac ión . Aseo y mo-
ralidad absolutas. 
1C18 31 oc 
CASA 'MODERNA I N D U S T R I A , i r A j J -
C A S A D E H U E S P E D E S 
" L a Comercial". Muralla 12, frente 
al Parque. Alquila habitaciones desde 
40 pesos. Incluyendo las comidas, con 
5 platos, pan, postre y ca fé . Martes, 
jueves y domingos, se da pollo y se 
admiten abonados al comedor. Telé-
fono A-0207. 
1410 5 Ñor 
P A R A I N D U S T R I A E N J E S U s ' 
del Monte. E n la misma Calzada, 321, 
junto a Santos Suárez, se alquila uií 
S A N I G N A C I O , n 
entó frente a la mairnifh.'lt" if^ .esie 'noder™ ^ 
la carta para dos vista a'ht c í u e 1 ^ 0 ^ 3 ' ^ " ^ 
lores para uno a ; agua . s i e m p r e ' ' k b u n d S 
muy^Económicos. a,uile- ^us pp^jj 
^ BERNAZATBÓ ^ 
Frente al Parque de Cristo. Gran, , 
sa de huéspedes . Se alq ' 
^ l . se a l q u í r a ^ d o s habitaciones j^n-" S n t e " S S X SU hfbltfci6n. co-
tas o separadas, a matrimonio sin ni- A " ^ " ^ - f30, punto inmejora-
ños u hombres solos. Precio módico. 
1718 31 oc 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
Se alquila una habitación amueblada 
para un hombre solo: es casa' de una 
sola familia y se piden referencias. 
Tiene te lé fono la casa. 
1484-85 2 nv. 
V E R S A L L E S H O U S E 
Gran casa de huéspede», con lavabos de 
agua corriente y magní f icos baños, ha-
bitaciones ton comioa y todo servi-
cio, desi3 36 pesos en adelante, para 
matrimonio. Precios especiales, Igual' 
que para estudiantes, magní f ica comida 
y absoluta moralidad. Industria. 53, te-
léfono A-0572. 
1616 3 nv 
ble y parada de carros en la puerta 
1369 30 av. ' 
C a s a d e h u é s p e d e s L a s V i l l a s 
Prado 119. altos, te léfono A-7576. Los 
nuevos dueños de esta casa ofrecen am-
plias y ventiladas habitaciones para 
familias y hombres solos. Buena comi-
da, buen trato y un esmerado servicio. 
A $30, $36 y $40. Se admiten abona-
dos al comedor a $20. Sólo se admiten 
personas de estricta moralidad. Fren-
te Havana Park. 
1320 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S CON CO-
mida, juntas o reparadas, altos, balcón 
a la calle, tranvía en la puerta, úni-
co inquilino. Empedrado, 61. 
1536. 2 nv 
U c í l í í dehSanL M a r i t i l í S S í l í . d i g ¿ ^ ^ r ? * ^ ^ £ f S ^ t 
José Miguel Parraga__y Pelipe_ P o e t en \ ?raa1Ípa;smau^trceasJaraJnardfieasalay £ « £ 
la Víbora. Se compone de dos plantas. 1 dor, 4 cuartos baño íamll la . cocina, 
con jardín, portal, sala, comedor ga- ^ ¿ « ¿ e , ba0ño criadoS y ^ 
loria, cocina, cuatro cuartos, dos baños | _ ia informan. Están 
primero Inmediato a la esquina, com-
puestos de recibidor, sala, cuatro cuar-
tos, b;iño Intercalado, comedor, cocina 
de fías y doble servicios. L a ilave en 
la l»)dega. Informes en Zenea 51. Te-
l';fono A-5697. 
l-'IO 29 oc. 
858 30 oc 
\ C 0 S T A 5 
entre Inquisidor v S a n lanado, se 
ilquila parn a l m a c é n o alquilar ha-
bitaciones. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 50. Telfono A-8450 
5 d 2 6 
S E A L Q U I L A 
L O C A L E S P L E N D I D O 
P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A 95 
_ J 3 7 2 2 9 _ o c . _ 
S E H A C E N P R O P O S I C I O N E S MUY 
ventajosas para Instalar una vidriera 
de tabacos y cigarros en la l a . de 
Apodaca y Economía, c a f í y fonda 
923 30 oct . 
A L Q U I L O L A S DOS P L A N T A S INDIS-
SK A L Q U I L A CAMPANARIO, 91. E N -
tre San José y San Rafael, compuesto 
de sala, paleta, cuatro cuartos, coci-
na y doble servicio. 
697 31 oc 
Se alquila la hermosa casa Lealtad 
116 ent.e Sa lud y Dragones, con za-
g u á n , sala, recibidor, 4 cuartos gran-
des y uno para criado, comedor y 
baño . L a llave e informes en Reina 
No. 82. T e l é f o n o A-1805. 
1235 1 nov. 
y demás servicios sanitarios. L a llave 
e informes en la casa baja de enfren-
te y telétono 1-1297. 
1707 31 oc 
ÜN S E S E N T A PESOS. SE A L Q U I L A 
la casa Josefina No. 7, Víbora. Tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cocina, patio y servicio pa-
ta criados. L a llave en la Panadería 
Informan en Bernaza No. 6. 
í ó id 3 nv. 
pintándola. 
1383 29 oc. 
S E A L Q U I L A N C O R T I N A Y E S T R A -
da lJalma, prec ios í s imos altos recién 
cui.ütruídos, l indís imos pisos, regio de-
corado, propios para personas de gus-
to. Terraza, sala, saleta columnas, gale-
ría crlstíi les. cuatro un.pilos cuartos, es-
plendido baño intercalado, comedor, co-
cina, sus servicios etc. Teléfono 1-1723. 
1034 2 nv SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S al-
tos, dos piezas, con balcón y sus ser-1 . * /vrrrr Á AirwvmA T«.- c i /or»* 
vicios inüependientes; $ü5, a dos cua-1SL A L Q U I L A A V E N I D A D E S E R K A -
dras de la Línea. Coucha Emna y Cue- "o númt;fo <0. entre Santos Suárez y 
to Luyanó. Teléfono 1-6033. I l-uamcrados, con jardín, portal, sala, co-
'1529 4 nv medor, gabinete, cuatro cuartos, dos 
— _ I baños r.no intercalado, ropero, cocina, 
J E S I S D E L MONTE A DOS C U A D R A S , ¡.̂ 11. toda de < lelo raso y mosaico, y 
O ' R E l L L Y 90. SE A L Q U I L A UNA HA-
bitación alta, amueblada Tiene servi-
cio y baño y cocina si se desea. Infor-
mes en los bajos. Mueblería £1 Modelo. 
Teléfono A-9944. 
1620 31 oc. 
CHACON 19 ESQUINA A COMPOSTíÑ 
la a lquí lase departamento, balcón a la 
calle, agua y luz constante, criado y 
teléfono; t ranvías en la puerta. 
1630 31 oc. 
SE A L Q U I L A SAN N I C O L A S 19 E s -
quina a Animas, una habitación alta, 
grande con saleta y balcón a la calle. 
Tamban en San Rafael 88 altos, un 
departamento de tres habitaciones y sa-
leta con balcón a la calle en $46. E n 
las mismas informan y en San Rafael 
número 86. 
1636 30 oc. 
de la Calzada de Concha, entre Luco y 
íus t i c l s , se alquilan los altos de la 
casa calle Enna No. 5. Constan de sala, 
gabinete, tres cuartos, comedor al fon-
do, cocina, baño y terraza al frente. 
I'recio $40.00. Informan el pintor. 
1609 " 31 oc. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
princi;jal de la calle de P;ogreso, 14, 
al lado de la esquina le Compostela, 
frente a! The National City Bank. Se 
compone de recibidor, «ala cuatro cuar-
tos, baño intercaiado con agua oalienie 
y fría, comedor a! fondo, cocina con 
gas, -uarto de criados con su servicio, bodega, por no haber en las otras tres 
espléndidamente decorada, amplia esca-
lera. L a s llaves el portero. Teléfono 
1-4990. 
895 
Al comercio. Se alquila la esquina de 
Jesús del Monte 514 esquina a Mi la-
gros, acabada de fabricar con techos 
de cielo raso, puertas metá l i cas , g.an 
portal y pisos de granito, propia para 
30 Oct. 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S 
San J o s é y M a r q u é s G o n z á l e z que 
constan de sala, saleta. 3 habitaciones, 
comedor, cocina y servicio doble. In-
forman bajos, bodega. 
1302 2 *iv 
V E O A D O 
S E N E C E S I T A 
U n a c a s a en e l V e d a d o , b u e n p u n -
to, c o n n o m e n o s d e 7 c u a r t o s d o r -
mi tor ios y las c o r r e s p o n d i e n t e s c o -
, m o d i d a d e s , 2 ó 3 b a ñ o s de f a m i -
pendlentes, Lagumis 87 sala, saleta, cua- r • i 
tro cuartos, comedor, baño, cocina, pa- Ha, g a r a j e , e tc . , c a s a m o d e r n a y 
tío y traspatio. Lo misnro los altos. ^ I ^ ^ ^ ^ f L „ ^ <tann f in ' 
M-I^38. e legante h a s t a $^Ul).UU, o m a s si 
30 oct es c íue 1° va^e- B e e r s a n d C o m p a -
A . Caos 
F-41S7 
1438 
Empedrado 30 Tel . M-1238. 
S E A L Q U I L A N T R K S PLA> TAS D E i n y . D e p a r t a m e n t o de a lqui leres . 
L ^ „ C a - . i t ^ _ ^ . - q u i n a a .Crespo, Q . J ^ ) | 2 . A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . 
1 
sala, tres cuartos, bañor coinedor. 
clna. A . Caos. Empedrado 30 Teléfono 
M-1238. 
1440 30 Oct 
SE ALQÜIÜAN A L T O S NEPTUNO 20*5 
C entr^ Marqués Gonisaiez y Oquendü 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor y de-
miU servicios. Las llaves en "a Bo-
depa de la esquina. Iníorm^nT- Máximo 
Oómez 603 altos. T e l . A-3837 
1461 30 Oct 
SK A L Q U I L A SAN L A Z A R O 106 E S -
qulna a Crespo, sala, anterala, come-
dor al fondo, tres habitaciones, dos her- t i 
mosas habitaciones en la asotea serví- portal, sala, comedor, tres cuartos. 
C 9676 3 d 29 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A Gi \ -
sa calle A número 264 entre 26 y 2', 
Vedado, con terraza al . frente, sala, 
comedor, curflro cuarto^ cocina y cuar-
to de baño. Informan Habana, 61, No-
tarla de Muñoz. Sr. Ferrer, telf. A-á667. 
Alquiler $S5. 
1065 29 oc 
Calle 10 entre 17 y 19. Vedado, piso 
principal, acabado de construir, con 
dóOnúm0d62rn0"' ^ llaVe en ¿ o n s u l a - . b a ñ o intercalado 
1278 
moderno, cocina y 
i nv j calentador de gas, entrada y servicio 
H A B A N A 104. T E R C B K PISO, CASI i;s-1 independiente de criados. L a llave en 
quina a Obrapía; muy céntrico Se a l - i I» U ^ J — J 17 T í i - i t t j 
qujla.^sala, pablnete, saleta 4 cuarto» la bode8a de 17. Informes: F-2124 
comedor» baño moderno, cocina de gas 
servlclcx para criados. Llave: en la Jo 
yerla de enfrente. Informes: F-2S09 
- 1360 _ ^ _ 'O «<:.__ 
S E A L Q U I L A LA CASA A M I S T A D 10 bajo-
1643 nv. 
BE A L Q U I L A CASA C A L L E 14 N ü -
n w i 9. casi esquina a Linea. Jardín 
ai trente, sala, saleta, 6 cuartos, tres 
baños Intercalados, comedor, pantry 
1445 30 Oct SO oe. 
esquinas o para cualquier otro esta-
blecimiento por estar cn lugar comer-
cial . Precio m ó d i c o y se da contrato 
si se desea. S u d u e ñ a Concordia 90. 
altos. T e l é f o n o A-0341. 
1470 6 n v . _ 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
calle de Uodrlguez y Guasabacoa. L u -
yanó. con portal de granito, sola, sale-
ta, dos cuartos y comedor. L a llave en 
la calle de Rodríguez, 121, esquina a 
Fábrica. 
1204 29 oc 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T E N BUK-
naventura, 14, esquina a Dolores, Ví-
bora, de portal, terraza, sala, seis 
cuartos, comedor, bnflo moderno, garage 
con cuarto de chauffeur y patio. L a lla-
ve al lado, J80. Su dueño, te léfono I -
4412. 
11S5 29 oc 
SE A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A . EN 
Velíizquoz y Ouasabacon, a una cuadra 
de Óbncha, te léfono 1-2796. 
1167 1 nv. 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Villa Candlta. en la 
calle de Gertrudis esquina a Agustina. 
Sala, saleta, hermoso comedor, cinco 
grandes habitaciones baño completo in-
tercalado, rodeada de Jardín, patio, 
traspatio, garage y tres habitaciones 
de criados con sus servicios. Informan 
en Calzada,' 697, entre Lagueruela y 
Gertrudis. 
L272 29 oc 
jon instalación eléctrica y de teléfono 
interior. Precio cien pesoo. L a llave en 
la bodega de Serrano y Santos Suárez, 
Para tratar Cuba, 13. bajos, teléfono F -
5136 
1040 30 oc 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS O ' F A U R I L 
56 y 66 A con pbrtal, sala, saleta, tres 
cuartos, hall, cuarto de bañó, cocina de 
:as y carbón, la» dos son iguales. L a s 
üaves en los bajos. 
763 29 oc. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I L A -
das casas acabadas de construir, con 
baño moderno y demás comodidades. 
Altos del café E l Paradero, Concha y 
Luyunó. 
1150 1 nv 
S A N M A R I A N O . 1 1 9 
Se alquila en precio 34 pesos. Informes 
y llaves: Teléfono 1-3230, F-2383. 
616 v 30 Oct. 
V í b o r a . Calle 2a . núm. 8, entre Ger-
trudis y Lagueruela . se alquila depar-
tamento alto, independiente, compues-
to de un sa lón y una habi tac ión gran-
de, gran terraza al frente, ins ta lac ión 
para cocina de gas. servicio sanitario 
y luz. a señoras solas o matrimonio 
sin niños . S e cambian refeienrias. 
Precio 35 pesos. T e l é f o n o 1-3449. 
1074 31 oc 
C A R N I C E R I A 
S E A L Q U I L A N E N L A V I B O R A , A V E -
nida d<; la Concepción entre 11 y lz, 
tres casas modernas. Nos. 3 4 y 5. Por-
tal, sala, tres cuartos, baño, comedor, 
cocina, pallo y traspatio. Llaves e In-
formes en el te léfono F-2277. 
uno 30 oc. 
E S P L E N D I D O S A L T O S SE A L Q U I L A N 
en (50. Luyanó número 231, frente a la 
Quinta L a Asunción, oanuivio de ¡us 
tranvías. Tiene terraza, sala, saleta, co-
medor, .dos h a b l t a c nes. baño interca-
lado v •'co-,.n.i. Informan en los bajos. 
1026 31 oc 
So alquila en Golcurla y Luis Estévez, 
buenas condiciones y de mucho porve-
nir. Informan en la bodega. Reparto 
Santos Suárez. 
1050 7 nv 
a i A K l A M O , C L I B A , 
C O L I M B I A Y P O G O L O T T i 
SE A L Q U I L A B U E N A V I S T A ; C A L L E 
9 (Linea de tranvías ) entre Avenidas 
8 y 9 .casa de una planta hall en el 
centro, sala, comedor, seis habitaciones 
pantry, cocina, baño moderno, 3 cuar-
tos para criados, garage, jardín. Abun 
dante de agu.v instalaciones eléctricas 
y te lé fono . |110.00. Herrera. M-2012. 
•1545 30 OC-
U E P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L Q U I -
la una casita de planta baja con tres 
cuartos, sala, comedor, cocina y baño 
y un magnifico portal, situada en lo 
SE A L Q U I L A EN SAN R A F A E L S6, 
un departamento alto de dos habitacio-
nes con balcón a la calle y servicio sa-
nitario privado, precio módico. Tam-
bién en Monte 394 altos esquina a San 
Joaquín, un departamento de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle y la-
vabo de agua corriente en J35. Pueden 
comer en la casa si lo desean. 
iq3J 30 oc. 
E D I F I C I O C A N O 
L o mejor de la Habana para habita-
ciones cómodas, h ig iénicas y bien situa-
das, mucho fresco, agua, eievador. co-
mida barata y sana. Villegas 110. en-
tre Sol y Muralla. Hablamos francés, 
e ing l é s . 
1392 14 nv. 
frescas habitaciones, con balcón ^ 
oependiente a la calle. Hay dcnJ ' 
m e n t ó con todo servicio sanitarL ; 
una habitac. n de esquina c o n ^ 
balcones. Baños con agua c a ü e j 0 
todas horas. Estricta moralidad Ex 
cé lente trato. Magnífica comida" p £ 
cios módicos . Se habla inglés. U c 5 
e italiano 
1011 
S A L A 
co, con 
nv 
D E ES^ULSA, SITIO CEVFR? 
antesala ^ 1 " ^ % ^ ^ ^ 
co.. dentista o ^ b u f é t e ^ r S u ^ - o " 1 " ' -
luina a San Nicolás 1"uaes' «s-
463 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HABITT 
clones en casa moderna, baratfs ^ ^ 
sin cocina; para matrimonio u 
bres solos. Misión, 07. El encarado a[ fondo. 
128: 29 <><• 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precies 
razonables. 
E N M A N R I Q U E 2 7 
altos, por Animas, se alquilan varios 
departamentos con vista a la calle, In-
dependientes. Se pueden ver a todas 
horas. 
1493 • 29 oc. 
E N E M P E D R A D O . 4 9 , B A J O S 
Se alquila una habitación a matrimo-
nio u hombres solos. Se puede ver de 
2 a 5 p. m . 
1494 29 oc. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . oocarrás, se 'ras-
ladó a Amargura > Compostela, ca-a 
de seis pisos, con todo confort, habita-
cienes y departameiiDa con bañe .a-jj 
callente a todas horas, precios modera, 
dos. Teléfonos M-6944 y M-CÍ!4J Cabíe y 
Telégrafo Konvotel. Se admiten abona-
dos al comedor. Ultime plso. Hay as< 
censor. 
G R A N C A S A D E HUESPEDES*" 
Cuba y España. Luz número 4, alto* 
con 21 habitaciones, sala y saleta y co-
medor sin comida, con más de cien ca-
mas; todo alquilado, a inedia cuadH 
del muelle de Luz. Se da baráüi por te-
ner que ausentarse el dueño. Inform* 
rán en la misma. 
1017 S nv 
V E D A D O 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua co-
rriente, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé-
fonos M-35^9 y M-3259. 
á E A L Q U I L A N E N CASA P A R T 1 C U -
lar, dos espléndidas habitaciones, jun-
tas o separadas; han de ser personas 
de moralidad. Villegas., 90, altos, entre 
PRADO 33, A L T O S . S E A L Q U I L A UNA 
habitación con vista a la calle, agua 
corriente, propia para matrimonio. Se(Muralla y TenleMe^Rey 
da toda asistencia. ygo 
1627 30 oc 
NEPTUNO 2-A, F R E N T E A L P A R Q U E 
Central, se alquilan dos hermosas y 
ventiladas habitaciones; una con vista 
al parque y la 'otra a la calle de V i r -
tudes. Hay agua abundante y luz toda 
'.a noche. Teléfono M-4124. 
1.475 31 oc 
O P O R T U N I D A D . S I T I O C E N T R I C O , 
San José 112 Junto a Belascoain. telé-
fono, luz tija, gran salón fresquís imo, 
olen pintado, propio consultorio, corta 
familia. Î o muchachos. Precio irreoa-
jaolej 40 pesos. 
149!) 30 OC 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
caballeros, en Neptuno 30 por Indus-
tria . 1er. piso. Referencias mutuas. 
1415 29 Oct 
EN CASA D E UN SEÑOR SOLO f 
donde no hay más inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones juntas, grandes y 
ventiladas, a una o dos personas. 
Aguila. No. 13, altos a la derecha. 
1447 , 30 Oct 
M O N S E R R A T E 93 A L T O S E N T R E 
Lamparilla y Obrapía se alquilan habi-
taciones, labado, agua corriente, mue-
bles especiales a precio de s i tuac ión. 
Más Informes en la misma. 
1464 29 Oct 
Villegas 21 esquina a Empedrado. S e 
alquilan habitaciones ¿ m u e b l a d a s con 
lavabos de agua corriente, agua ca -
lieirte, luz toda la noche, esmerada 
limpieza. C a s a de moralidad. T e l é f o n o 
M-4544. 
656 4 nv. 
28 oc. 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alcj^*ian habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magníf ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente independiente, agua 
tilnindanic y buen elevador. 
1105 30 oc. 
VEDADO. SE A L Q U I L A EN CASA res-
petable de do» perfonas, un fresco 
apartamento, propio para matrimonio o 
dos señoras. Tiatie cocina de gas, agua 
y todo s£rvicl:> independiente. Calle II 
número 482, altos, esquina a 12. 
1730 31 ol 
S E N E C E S I T A N 
c K l A O A S D E M A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA BUENA MANLJA-
dora que sea limpia y cariñosa con ios 
niños. Que sea del país o que 1 «v» 
mucho tlefupo aquí. Se le da buen sue' 
do. Tiene que presentarse con buen" 
referencias en la calle de Marina, M 
alt#s, esquina a 27. 
1522 6 nv 
N E C E S I T O UNA CRIADA DB MAM* 
para comedor Sueldo Í30; otra pw» 
cuartos $35; cinco criadas más W> <?9 
para señor solo J30; f e s cocineras »^ 
v Í40: tres camareras y dos manejaos* 
ras. Habana 126, 
1589 31 oc. 
C R I A D A D E M A N O S 
Se solicita una criada de mano. 0^ 
sepa cumplir su obligación, en la c 
Prado 68, altos. SL no es buena, Qua » 
4 0 ^ 
Empecinado 22. altos, 
s una criada d(5 mano ya P™ctl<*-
propias para vivir, oficina o depósi to , ido $27. S i no sabe, que no se y 
Todas comodidadés . Gitio céntrico. Al-1 ' 
.uiler módico . Aguila 96, bajos. isente. al 
1256 29 oc. j | 622 ^ L - - - ' -
UNA PENlNSUtfií 
CASA D E H U E S P E D E S O A L I A N O 117, 
esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa y ventilada habitación amue-. 
blada y con vista a la calle. También |se PrQesente 
se da comida a precios económicos . Te- i ^639 
léfono A-9069. c ¿Ji-ítk an 1091 2 nv 'Se solicita en 
EN L A CASA OBISPO 97, A L T O S , CA- ooT TrtTA 
sa de moralidad, se alquilan dos habí-1 f ^ . p n ^ ' ^ V e p a servir mesa. Se sa» 
"i w n '«nAldo. Prado 123, altos. ^ ^ taciones con todo servicio, módicos pre- ¿ „ ' . ^ « í P r n d o dos . Se admiten abonadoa a la mesa ¡ bu1e5n70sueldo' f ™ 0 
por $25 mensuales. Cocí** francesa. CRIADA PARA U española y mejicana. Excelente trato. |<?E S O L I C I T A UNA ~—--
Ind. 18 oct. | limpieza de una casa chica, y ^ 
,mida y ropa limpia. Sueldo • 
S t . A A F O R T í . : " N A D r : d t o 104 altos. 2900^ 
EN PICADO, 29. BAJOS, SIN I N Q U I L I -
nos aViuilo una habitación amueblada 
con agua corriente y muy buena co-
mida, he da muy barata. A dos perso-
nas. Precio mucho más reducido. Pido 
referencias. 
695 Ti oc 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
balcón a la calle, servicio y agua co-
rriente en $25, a hombres solos con re-
ferencias. Informan de 4 a 5. Teléfo-
no A-4073. 
1038 30 oc 
Se alquila Cn Avenida de Acosta n ú - ! 
mero 4. esquina a Primera, V í b o r a , I de Dumas y Alpendre. Teléfono I-7 >6Ü 
I i • v i . i Marianao. 
bajos casa esplendida, con portal, sa* 1192 ?9 OC 
la, saleta, tres habitaciones y patio. | ¡.;N S T K K P A R T O A L M E N D A U E S C A ! 
Informarán Alonso y C a . S . en C . M,16 18 *ntre Tercera y Quinta, se álqul 
Inquisidor 10 y 12. t e l é fono A-3 
Llave en Jesús del Monte 661. 
dega. 
131^ 2 L . 
if- i d^ ^"f1"6"^ ^ en la cocina del ho-
tel Inglaterra. Hexua «40 
I 1178 
O B U A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N HA-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
luz toda la noche. Son especiales para 
oficinas u hombres solos. Casa especial 
y en buena s i tuac ión . Informes: eí por-
tero. 
994 Z9 oc. 
mida y 
cito 104 altos. 
1422 
A l q u i l o u n a h a b i i a c i o n a m u e b l a - S E S O L I C I T A L'NA GUIADA QN f 
j 1 r -i- pa cumplir con »" d e ^ f r - 3 
d a en casi» d e r i i n i h a a m e r i c a n a . esauina » Santa Teresa- 30 oct 
dos meses aue* tfi 
L» m u y í l e s e a d i eba h a b i t a c ó u . 
sq i  
G 
S E S O L I C I T A UNA 
COn Vista ¿1 m a r y a CinCO CUa- ra una niña de . " ^ ^ ê nlños de *« , 1 1 n ^ l l I , 1 ' referencias V entienda lnta. Ved* días de l iadO. L l a m e a loa Ide- edad. Calle A esquina a wu. 
fonos M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6341» Ind 8" 11. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores O, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Praao 51. a l -
tos esquina a Colón. Se alquilan habi-
taciones amplias, frescas y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y preclou a l alcance de to-
dos. Venga y véa lo 
1114 • nv 
do. Familia Marurl. 
1266 
29 oc 
SK S O L I C I T A ^ ^Kaíádor > »«P« 
no que sea muy % b a a J ^ 
vr bien la n ? 6 8 * : " ^ y calle D * 
refeienclas - ¿ V í a esquina de 
De V a 11 de la mañana. „ 
1664 
CKIADO_ £ • ; 
" B I A R R I T r 
B E S I T O C R I A D O D E ' j t 
recomendación de ca^a Vf*do ,30. 
do $45. Un segundo c/1 chos , 
^mareros $ 2 5 ^ ^ ^ U . J * £ 
ÍToles-VID'y $20. Habana 
1592 
31 
C O C I N E R A S 
BE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
bltacién. balcón a la calle, y lavabo de 
agua corriente, propia para dos hom-
ares o matrimonio. Teniente Rey 76, 
esquina a Aguacate. Informan en el 
Caf*. Se cambian referencias 
1213 . j nv. 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso com'da y dejnás servicios. Ka-
ños con ducha fría y callente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos i 
mensuales en adelante. Trato inmejar^-
ole, eficiente servicio y rigurosa mo-1 
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tra. 124 s.ltos. 
H O T E L S A N T A N D E R | l l n i ^ a ¿ o nT 
zón). j»^ 
No se moleste en buscar una casa que 1700 . — - r r ^ n A F * . : 
S'B S O W C I T A M T ^ S ^ -
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con1 
le convenga m á s . Es la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la > 
H a b a n a ; da buena comida y precios nú'"ero 
r - «.w «.^.vj.ico \,V»II - I 1 J Cl H (1''. 
bano y agua corriente, c i s a y comida, los mas bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
desde $35.00 por persona, especialidad i i j i j > ^,ca 
para viajeros, i . Agrámente antes 2u- conocer las comodidades de esta casa. 
S r a ^ H a V ^ e T é f í ^ o i ^ á ^ i H ^ ^ 98 y d e l . ? l a r -
04S6 4 Nov< l 585 19 nov. i 1607 
200. bajos, entre 
STÍ_^OLIClTA ^ ^ o l o c a c l é n 
que no duerma en i» —, 









AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
^ T T T T T A UNA C O C I N E R A P A R A 
E g O l ^ y ^ u n matr imonio y ayudar 
¿ Í A r l a limpieza. Se prefiere que duer-& a ^ Tolocación. Tiene que saber 
«» ín v traer referencias. Buen sueU 
?*lnSlle 10 esquina a Tercera, Ve-
fe?¿4 SO oc. 
^ T T C Í T A UNA P E N I N S U L A I l PA-
J-SOLI^11 er los quehaceres de 
* ^ « a que duerma en la oolocac rtn. 
1 » » , ^ ^ referencias. Concordia 177. 
I "-̂  •) Oauendo. 
^ulna ¿ ^ 30 oc. 
r T r r r A UNA COCI-VKHA ESPA-
y i ^ p ^ sueld0 de 3f%;i 
También se solici ta criad 
$5 peíi o "española, joven y saludable 
| f i r i25e.SPCal le i , N o . 10. Vedado 
j S ^ T f p T . K UNA C O C P ^ K K A B i . A N . 
.<« 30 ios quehaceres de una casa chi -
á»r e|| os uuenaceres de una casa chi -
3»re corta familia, en F i g u r a ^ 46. a l -
í$ll -^TÍTTTV UNA C;EM-;HAL C O C I -
$E ^ ^ «ea repostera, de color 
^ informan Monte 366 alto 
t'je .v v Kernandlna. 
C O C I N E R O S 
Sol ic i tamos en cada pueblo, personas 
activas y bien relacionadas, para* re-
presentar negocio de fáci l i n t r o d u c c i ó n 
y que deja gran u t i l i dad . N o se t r a ta 
de m e r c a n c í a s . In formes : Sr . Direc" 
lor . A p a r t a d o 2172 , Habana . 
1564 30 o c 
AVISO. UN M A T R I M O N I O SK H A C E 
cargo del cuidado de un nlfio o n i ñ a 
e c o n ó m i c a m e n t e r n Just ic ia le t ra D en-
tre Compromiso y Herrera. L u y a n ó . 
1505 i nv 
I t a " criada NECESITAMOS CUATRO VENU-EDO-
aaludable. PN para buen a r t í cu lo que se vende 
mucho en todus las bodegas de toda la 
I t epúb l ica . Pueden ganar 2 pesos d ía -
nos . Neptuno 100 Habana. 
14 50 29 Oct 
P A K A EMPLEOS DECENTES Y CON 
porvenir s e g ú n aptitudes, se sol ici tan 
personas, traer referencias y tener ap-
titudes con fíicil palabra. Informes do 
S a 9 y de 3 a 4 en Espada 58 entre 
San Miguel y Neptuno. 
1444 29 Oct 
SE S O L I C I T A O F I C I A L A DE SOM-
hreros para señora , que conozca bien el 
t rabajo. San Nico lá s 46. pr imer piso 
a l to . 
1458 29 Oct 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
p a ñ o l a con buenas referencias de la 
'•asa que t r aba jó para comedor o para 
cuartos, en casa seria. Para informes 
en Rastro nóm. 2, letra B, altos, en-
tre Tenerife y Campanario 
1705 3 i oc 
S E O F R E C E N f 
S E O F R E C E N 
30 oc 
t s entre 
29 Oct 
^ ^ F f c E U N COCINERO JOVEN, 
& fVnda restaurant u o t ra casa cual-
P»* «.1% también va al campo. Pa-
<l,llê î  informes, di r igi rse a Keina 9 y 




C H A Ü F F E Ü R S 
AGENTES. DESEAMOS UNO E N CA-
da población para la venta y propagan-
da de nuestros productos. Preferimos 
que es té establecido en bazar o qu in -
calla. Bupnas referencias absolutamen-
te indispensables. Espino y Ca. Apar-
tado 2405. Habana. 
1329 30 oc 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur , 
l i e c e hoy Se gana mejor sue. lo | 
T« menos trabajo que en m n g - n o t ro | 
C ció E n - ^ e í a d e M ^ I U . s e ! 
L enseña a manejar y todo el m e - , 
canÍ5ino de a u t o m ó v i l e s modernos. L n 
corto tiempo puede usted obtener e l . 
lítulo y una buena c o l o c a c i ó n . V e n - i 
hoy o escriba por u n l i b r o de ins-1 
iruccion. mandando seis sellos de a j 
¿s centavos. Escuela Au tomov i l i s t a y 
je Aviación. Necesitamos chauffeurs j 
para casas part iculaies. Agencia d e | 
Chauffeurs. San ^ a r o 249 f ren te , 
il Parque de Maceo, telefono A - 4 9 9 5 . ! 
M6 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
^TM^ESITA UN BUEN TENEDOR 
L libros que sepa algo de inglés . De-
£ traer referencias. Sr. F lnk . Berna-
B 60 
SOLICITAMOS BUENAS SOMBUERE-
ras. Buen sueldo y trabajo todo el a ñ o . 
La Casa Enr ique . Neptuno 74. 
1633 4 n v . 
SE S O L Í C I T A U N A G E N T E QUE pue-
da ganar $250 o m á s , segúr . aptitudes, 
en la Habana. Cienfuegos, Pinar del 
i t lo , Santo Domingo. Rancho Veloz. 
Nueva Paz, C a b a ñ a s . Nuevitas. Puerto 
Padre. Bejucal. Bañes , Palmira. Santa 
Isabel, Aguacate. Nueva Gerona, Gua-
najay. M a n a t í . Ranchuelo. Rodas. Jove-
Uanos. Palma Soriano. J ü c a r o , San Cris-
tóbal , Yarey, Tr inidad, Vic tor ia de Ui» 
Tunas, y otros más . Edif ic io del Ban-
co de Nova Scotia, 415. Cuba y O'Kel-
l l y . Habana. 
709 31 oc 
Se s o l i c i t a n h o m b r e s q u e 
t e n g a n e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l ie fu idar z a p a t o s f i n o s , m a r -
c a B O Y D E N y R O C K O a 
p r e c i o s ca s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l c I n -
d u s t r i a . 
C 8 4 9 8 I n d 2 0 sp 
1601 30 oc. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
FLOR*. CASAMAYOR DESEA SABER 
el paradero do su menor hi jo Si lv io 
Cssamayor que se a u s e n t ó do Morón 
el pasado mes. 
153» 3° oc 
V A R I O S 
BE SOLICITA UN MUCHACHO Q U E 
hable inglés, que no tcAga pretensones 
y uue tenga facultados para agente, 
tinglrse a Alvarez y Blanco, S. en C , 
Egido 67 y 69, de 5 a 6 de la tarde. • 
l iñ 2 nv 
S O C I O 0 C O M P R A D O R 
se necesita para un a l m a c é n de vinos y 
licores completamente preparado para 
el trabajo. Buen negocio con poco d i -
nero. Diana, 21, entre Carvajal y Bue-
nos Aires, Cerro. 
1142 31 oc 
SE SOLICITAN EBANISTAS E S SAN 
L á z a r o 508, Casa Al i s . 
1160 31 oc 
Se necesita u n sociu pa ra un comer-
cio de i m p o r t a n c i a ; para el campo. 
I n f o r m a n calle Real , Ceiba, frente a l 
convento de B e l é n . Fonda . Pregunte 
por M a r i a n a o . 
1059 2 nv 
A G E N C I A Ü í I Ü L Ü C A C I O N E S 
VENDEDORES. PUEDEN G A N A R SEIS 
pesos diariamente, vendiendo nuevo es-
tilo de cuadros religiosos. Capital de 
cuatro pesos necesarto. Juan Blavka, 
Jíarr.que, 65. 
1719 7 nv 
E B A N I S T A S 
solicitan ebanistas en San L á z a r o , 
Ca.sa Alis. 
J99 31 oc 
VENDEDORES 
Firma anxsricana m u y i m p o r -
tante, deseando ampl ia r l a ven-
ta de sus productos en Cuba , 
«olicita vendedores expertos para 
la ciudad de la Habana y el i n -
terior de la Isla. M a g n í f i c a opor" 
tunidad para hacer c o n e x i ó n con 
una casa de primera c a t e g o r í a , 
que ofrece un trabajo agradable 
y oportunidarj|je mejoramien to . 
Solamente serán consideradas las 
solicitudes de vendedores con ex-
periencia, preferentemente, en 
soguer ía y farmacia. En las so-
licitudes d e b e r á n darse detalles 
A J experiencia' empleo ac tua l , 
«dad, nacionalidad, estado y si 
«be manejar a u t o m ó v i l . Todos 
'w informes s e r án considerados 
«¡netamente confidenciales y las 
gerencias no s e r á n usadas sin 
* previa au to r i zac ión del intere-
S - n í f ^ A ^ Y- D I A -
AGENCIA. SI Q U I E R E N TENER BUE-
na servidumbre y dependientes de to-
dos los giros y peones, trabajadores, l l a -
men a l te léfono A-1673. Sra. N ú ñ e z y 
Sosa y todos los que quieran trabajar 
vengan a Luz, 55, esquina a Picota. 
1715 7 nv, 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O 'RLIÍ .LY, 13. T E L E F O N O A-1ÍS18 
Esta a c r e d í t a l a Agencia fac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias d., su ap-
t i t ud y moralidad. Se mandar, a toda 
la Is la cuadr 'las de trabajadores pa-
ra el campo, ü ' i u i l l y , 1S. te lé fono A-
2348. 
1337 • 2 nv 
li'ESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a en casa de estr icta moral idad. 
In forman te léfono A-9444 
IS'O 31 oc 
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE 
de nvinejadoras o de criadas de mano. 
Llevan tiempo en el pa ís . Tienen quien 
las recomiende de las casas dimde han 
estado. In forman en el te lé fono I-3S64. 
] " - ' 31 oc 
UNA JOVEN P E N I N S U L A K DKSKA 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora. Informes. ChAvez. n ú m e r o 1U en-
tre .Salud y T e t u á n . 
. 1712. i nv J 
UNA JOVEN A S T U R I A N A SE OFRECE 
para criada de mano. No tiene preten-
siones. Informan te léfono F-3570. 
_IJ11 31 oc 
M U C H A C H A ESPADOLA RECIEN | 
llegada desea colocarse para cuartos y 
coser. Calie -M y Línea, bodega. 
1437 21) Qct 
SE LESEA COLOCAR U N A JOVEN I 
peninsular de criada de maní) o mane-
jadora. Lleva tiempo en el paia. Para ¡ 
verla. Mercaderes, 3!». al toe de la fon-
da. P r o g ü n t a r por Flora. 
1523 ^ 30 oct 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C I I A -
cha española , de criada de mano o de 
manejadora, acostumbrada a servir en 
casa part icular. Tiene buenas referen-
cias. Informes Neptuno, IDS. m u e b l e r í a 
de Pernas, bajos. 
1532 30 oc 
SE OFRECEN DOS BUE.VAS CRIADAS 
de mam, o para manejadoras, o criada 
para cuartos: y una buena coclnora. 
Tienen r v o m e n d a c i ó n de las casas que 
trabajaron. Habana 126. Tel . A-4 7U2. 
La Palma.. 
1591 31 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de criada de cuartos. Sabe coser, tanto 
de hombre como de mujer . In fo rman: 
Zanja 73, altos 
1473 3 nv . 
I DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
para l impia r pocas habitaciones, coser 
y zurcir . In fo rman 23 y G. Carn ice r ía . 
1573 31 o c ^ 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA 
para criada de cuartos y coser. Tiene 
referencias de casas que ha trabajado. 
Para mi\s informes, l lame al Teléfono 
51-4261. 
1604^ 30 OC. 
SE DEhEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
í ra coser y l impiar . Sabe cortar y co-
ser a m á q u i n a . Informes Alejandro Ra-
mírez . 14, por Omoa. 
1509 30 oc 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para limpieza y costura. Referen-
cias. ChacOn 30. 
1436 29 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para cuartos o comedor, 
lleva tiempo en el pa í s , tiene buenas 
referencias, entiende un poco de cos-
tura y de n i ñ o s . Informan Espada 47 
a l tos . 
1442 29̂  Oct 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha española de manejadora o para 
l impiar habitaciones, l leva tiempo en 
el p a í s y tiene referencias, prefiere el 
Vedrulo. In forman T e l . F-2457 
1430 29 Oct 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
española , para l impiar habitaciones, y 
sabe coser a mano y a m á q u i n a , tiene 
buenas referencias y quien respponda 
por ella, quiere casa de moral idad. I n -
forman Infanta y Jovellar, a l lado de 
la Bodega. 
1454 29 Oct 
SE 1>ESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ñola para criada de cuarto o de co-
medor. Tiene referencias. Domici l io 
Columbla, bodega La Fe. 
1281 31 oc 
LA SEÑORA CONCEPCION CASARES, 
desea colocarse en esta c'udad de co-
cinera; si es poca fami l i a no lo Impor-
ta hacer la l impieza; dormirá , fuera. 
Calle Paula, 84. bajos. En la misma I n -
forma Concepción Casares. 
1476 30 oo 
•COCINERA E S P A Ñ O L A SE> OFRECE 
para cocinera. Tiene buenas recomen-
daciones; Duerme en l a colocación. Te-
léfono IH-5832 
1486 80 00 
S E O F R E C E N 
, EN 24 HORAS. GESTIONES. CARTAS 
| de c i u d a d a n í a cubana, t í t u l o s de chauf-
i feurs. cobro de cuentas atrasadas, de-
!claratorlaa do herederos. Galiano 59, 
por Concordia 
1648 i n v . 
r \ \ SEÑORA L I M P I A Y CON R E F E -
rencias y trabajadora, desea colocarse 
de cocinera o en los d e m á s quehaceres 
de una casa par t icu lar . Es sola / del 
pa í s v duerme en la co locac ión . In fo r -
man en Salud 30 esquina a Campana-
n0l587 • >0 oc-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española , para la cocina, criada do ma-
no para tpdo. Tiene buenas recomenda-
ciones Informes ep J e s ú s del Monte, 
Diez de Octubre 93. a media cuadra de 
la Quinta de Dependientes, en un puesto 
de chinos. 
1556 5° oc-
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la , para cuartos o los quehaceres 
de un ma t r imon io . Sabe coser. Tiene 
referencias. Vi l legas 67. Tel . M-9684 
y M-4S58. 
1B8S 30 oc. 
M A Q U I N A R I A 
I N S T I T U T R I Z 
Una sefiora Joven, profesora do Instruc-
ción y conocimientos do mús ica , desea 
colocarse en casp. do buena f a m i l i a 
T a m b i é n se coloca para a c o m p a ñ a r una 
s e f i o r i u . I n fo rman : T e l . M-f.881. 
1641 30 oc. 
UNA. SEÑOKA DE M E D I A N A E D A D 
peninsular desea colocarse para coci-
nar v l impiar en casa de moralidad y 
poca" f ami l i a o» sumamente honrada, 
y trabajadora v pfrece buenas reco-
mendaciones. Í l a z « n : Villegas 105, 
cuarto 9. 
1433 29 Oet 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN ES-
nañola , de criada de mano o maneja-
dora Es muy formal , honrada y traba-
jadora. También tiene muy buen trato 
con los n i ñ o s . No tiene novio ni quien 
la interrumpa en su t rabajo . Se prefie-
re venpan a buscarla a su casa. Tam-
bién tiene referencias si se necesitan 
de donde ha trabajado. In forman Cuba 
133, altos de ¡a bodega, entre Merced 
y Paula. 
1543 30 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad, de criada 
de mano o manejadora. In fo rman en 
Rayo. 92, te léfono A-8959. 
1531 30 oc 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
del pa í s . Sabe su oficio con per fecc ión 
y es repostero. Sale a l campo. In fo r -
men al te léfono A-5163. 
. 1690 31 OO 
SE OFRECE UN B U E N COCINERO Y 
repostero joven español para casa par-
t icular o do comercio, tleno buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. es 
hombre solo. Inforaft i : Blanco 60 Bo-
dega. Teléfono A-2093. 
1429 30 Oct 
TENEDOR D E LIBROS CON CONOCI-
mientos generales de escritorio, de 35 
«ños ^y 15 de p rác t i ca , se ofrece, d ía 
.entero o medios d í a s . Cuba €7, altos 
de la Impren ta . A-6756. 
i 1650 30 oc. 
H O M B R E D E L COMERCIO, DILIGEN*. 
[ te, con buen t ra to y perfecta prepara-
1 clón y p r á c t i c a comercial se ofrece un 
hombro serlo y laborioso, con só l idas 
referencias. T r a b a j a r á en cualquier g i -
ro y por cualquier sueldo, hasta que 
prueben su suficiencia. D i r í j a n s e a F. 
Machado, callo C n ú m e r o 6, J e s ú s Ma-
r ía , Marianao. 
1491 31 oc 
SE OFRECE U N H O M B R E D E ' M E -
diana edad, para portero, casa par t i cu-
lar. Pregunten por don Pepe. O'ReiHy, 
53. « 
1520 30 oo 
.ENCARGOS A CADIZ, BARCELONA, 
Blbao,. a c e p t a r á caballero honorable que 
embarca, el 30. Edi f ic io Calle, 208. 
1330 29 oc 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular para criada de mano o los que-
haceres de una casa. Tiene referencias. 
Sabe cumpli r con su ob l igac ión . Tene-
r i f e 3. cuarto 21 . 
15S2 30 oc. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA ESPA-
ñola , de mediana edad sin pretensiones 
para criada de mano. No le Importa 
ayudar algo ?. la cocina o a un n i ñ o . 
In forman en la calle Cuba 97. Te lé fo-
no A-0206. 
1615 30 oc. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la ú n i c a 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. L i a - ' 
men ril te léfono A-3318. Habana 114. 
1032 30 oc 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPAÑO-
la para manejadora o para a c o m p a ñ a r 
y cuidar s eño ra anciana; es p r á c t i c a 
en cualquier trabajo Gloria 172. Te lé -
fono M-1231. • 
15G7 • 30 oc. 
DESEA COLOCíVl'.S^ UNA IviUCHACHA 
españo la , de manejnd'.ra o de criada 
de mano. In fo rman en Sol 49, bajos. 
1569 30 oc. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN R E -
cién llegada para criada de mano o 
manejadora. In fo rma Calzada A, Veda-
do, te léfono F-3568 
1474 30 oc 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E . ' 
ninsular de mediana edad, para crladaí 
de mano. Entiende un poco ae cocina. 
yo le importa salir a l inter ior . Su resi-
dencia, Carmen 4. 
1493 30 oc 
S E - D E S E A COLOCAR U N A ~JOVEN 
peninsular en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Sabe cum-
p l i r con su obhfración. In forman en Sn. 
lJedro 6, t e l é íono A-5394. 
1495 30 oc^ 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de criada de mano o servicio a n á -
logo, desea casa seria. Para Informes, 
Cuba y Mural la , altos del c a f é . . 
1550 30 oc. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA_ DE 
mano o de cuartos, una joven española . 
Tiene referencias. In forman en San L á -
zaro 115 al tos . 
163̂ 1 SO oc. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora o criada de 
mano. Tiene quien la recomiende. I n -
forman: calle C No. 272. interior , entro 
27 y 29, Vedado. 
1553 30 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA DE 
mediana edad, española , para criada de 
mano o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias e Informan en Dragones, 27. 
1472 30 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol , de ci iado de mano, d e s p u é s de 
llevar m á s de tí años trabajando en las 
mejores casas de la Habana, lo cual de 
ellas tiene referencias. Sé servir de 
todos los estilos y t a m b i é n se coloca 
un señor de mediana edad para portero 
o cr iado. Tiene t a m b i é n buenas refe-
rencias. Direcc ión Vedado, 9 e I . Te-
léfono A-1586. 
1640 31 oc. 
COCINERO ESPAÑOL DE R E G U L A R 
edad se coloca en casa par t icular o de 
comercio, sabe su obl igac ión y reposte-
ría por sus muchos a ñ o s do p r á c t i c a . 
Reyna 98. T e l . A-1727 
1414 30 Oct 
SE OFRECE UN COCINERO REPOS-
tero e spaño l para casa par t icular o 
de comercio, tiene Inmejorables refe-
rencias. In forman: T e l . A-13ST) 
1441 30 Oct 
S E O F R E C E 
una americana, 28 a ñ o s para In s t i t u -
t r iz , para n i ñ o s mejor; ella es f ina y 
maestra del H l g h School, de buena pre-
sencia o para dar clases por horas o 
por medio d ía etc. MIss. Rider, M-3281. 
C 9523 5 d 26 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA. 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M 
P.EDRADO 
E n s e ñ a n z a garantizada, in s t rucc ión P r l 
maria. Comercial y Bachil lerato, pan 
« m b o s sexos. Seccicnes para p á r v u l o s 
Sección para Dependientes del Comer 
cío. Nuestros alumnos de i íachi l le ra t* 
han sido todos aprQbados 22 profeso 
res y 30 auxil iares euueñon Taquigra, 
l í a en e spaño l e ing lés , Gregg. Orelia. 
na. Ritman, M e c a n o g r a f í a a l tacto ei 
cü m á q u i n a s completamente nuevas, ú l 
t imo modelo. T e n e d u r í a de libros poi 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a 3 
Redacción , Cá lcu los Mercantile.i . InglOí 
primero y segundo cursos, f r ancés y to-
das las clases del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s Curtof 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen 
tación, e sp l énd idos dormitor ios y p re 
CÍOS módicos . Pida prospectos o Uam» 
al te léfono M-2766. Cuba, 58, entre C 
Uei l ly y Empedrado. 
C228 8 «OT 
SE D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
repostero, cocina e?»»aflola y cr iol la , 
para casa de comercio o part icular , sa-
le al cajnpo y no tiene pretensiones. 
In forman T e l . M-6485. 
1432 29 Oct 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F F E U R 
en casa part icular, experto en cual-
quiera clase de m á q u i n a s . Informan te-
léfono A-9577. 
1676 31 OC 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
español en casa par t icular o de comer-
icio . Tiene muy buenas referencias de 
, las casas donde ha trabajado, Conoce 
toda clase de m á q u i n a s . In fo rman los 
te lé fonos 1-7.260. 
1689 1 hv 
C O R R E S P O N S A L 
joven, experto; p rác t i co en toda clase 
de correspondencia, con esmerada redac-
ción, desea colocación f i j a en oficinas. 
T a m b i é n a c e p t a r í a trabajo por horas 
con personas serlas. I n f o r m a r á Manuel 
Sánchez , en Sol, 61. bajos. 
. 1297 30 oc 
A C A D E M I A " P A R R I L L A ^ 
Corte, Costura, Sombreros y Corssts. S« 
admiten pupilas. Las d i sc ípu la s , ¿«sd* 
el pr imer mes se pueden hacer sus ve* 
tidos y sombreros. Se e n s e ñ a pintura 
Oriental . A las pupilas se les ensefli 
gra t i s a hacer flores y cestos de pa-
peí c repé . T a m b i é n se dan clases út 
noche, do 7 a ü. Villegas, 50, altos. 
1971 16 nv 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, a l t o s 
l ias nuevas ci.mes « m y e z a r á n «1 d ía 
primevo 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, a l mes, 
Clases part iculares por el d í a en la 
Acauemia y a cicmiclllo. ¿Desea ustetf 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g iés . ' Compre u s t é del METODO NO-
' V1U1MO R O t í E U T S , reconocido unlver-
saimente como el mejor de los méto-
dos hasta ia fecha publicados. Es el 
único racional, a la par sencillo y 
agradable; con él p o d r á cuaiqmer per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, tan necesaria hoy d ía en esta 
Repúb l i ca . Tercera edición. Pasta, $1.50 
SEÑOR CON B U E N A G A R A N T I A , SE 
ofrece para el cobro de cuentas moro-
sas y hacer toda clase de reclamacio-
nes en la Habana o en el Interior , me-
diante comis ión, d e s p u é s del cobro de las 
mismas. Señor Sola. Banco Nova Sco-
tia, 41¿5. Cuba y 0'Relly, t e lé fono M -
4115. 
1295 14 nv 
J O V E N C O N B U E N A L E T R A Y 
mecanógra fo , se ofrece para oficina o 
casa comercial . Feliciano Alvarez . . F á -
brica 41, altos, L u y a n ó . 
1226 29 oc. 
A G E N C I A 
' de colocaciones L a Pr imera del Veda-
do. Tenemos plazas de cocineros, de 
cocineras, sirvientas de comedor y ha-
bitaciones;, pagándo les muy buenos 
sueldos, desde a3ü y 40 pesos. Ca-
lle 21, entre D y E. núra . 264, te lé fo-
no F-5897. 
1720 1 nv 
L A C O M f J ^ C Í A L 
Do Emil io Caneiro, Agencia do Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta g a r a n t í a y apt i tud, me 
hago cargo de sacar personal de T r i s -
cornia y ídrvo pedidos del In t eno i . 
Mcnserrate. 113. Telf. A-2388. 
0047 1 n 
DE L A M A R I N A . 
3 d 2 8 
"'mera „A L N CANTINERO DE 
' Pásente T ^ / 3 de ^ m e r a que no 
.Composteelí,In'orman Café san Is idro 
U l P m j u n t e n por el d u e ñ o 
l 0 i ^ ~ • 31 oc. 
Si «ie 10? aU2üAn QUE T^Ñ"-
fc!,1* Sanan V S . ^ l a r a Un negocio 
klda de na . ^ f o , a,T ^ pesos diar ios . 
fl;s* ^ enseña V « t á al f ren-
S Oficios 76 .1"'S0S para la 
* } \ caguán. ' ^ J : n a a Lu/.. de 8 
A T Í v ^ : • . 30 oc. 
^ - ? 0 | ^ ^ „ N _ E G O c f 5 - - ^ A 
A G E N C I A D E E M P L E O 
Puedo s u m m i í t r a r taquigraros en m ' 
gles, e s p a ñ o l - i n g l é s , Contadores , I V 
nedor de L i b r o s , etc., personal ele I n -
genios, todos con las mejores referen 
cias investigadas. Miss i r o y , M a n z a ü y 
de G ó m e z , 2 1 7 , A - 7 5 5 3 . 
0089 1 n 
fcl*^ socio ^ ^ l O - PARA 
caPUal ' m ^ e K " 6 " 8 1 ^ Persona de 
««mían: \ Ú ^ m n n * * ya « c r e d i t a d a . 
Lde 6 a 9 mo G6me2 645, de U a 
'5S5 
2?, 103 Quehaceres H/eCOmendaciones, 
wi0 sin hijoserepQd<Lun viejo m a t r L 
U * cocirn0ePra U ™ y * . Hay otra 
Fernández T ^ 0 , " " " el 8e«>or 
• Joye r í a Obispo 58 
HfiS ÜJsdlsA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsyitir rec ién Legada para criada do 
mano o manejadora. In fo rman en Ra-
yo, 56, altos. 
1510 30 oc 
SE OFRECE PARA CRlADO~UN J O V E N 
español . No es aprendiz ni principiante, 
practico en el servicio de mesa, plan-
enn ropa de caballero. Es p r á c t i c o en ¡ 
banquetes y bodas y lui.chs, y tiene las 
referencias que se deaoei.. Oana buen, 
sueldo. Informan en el te lé fono F-1124,' 
Mario . 
_15]3 30 oc 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada dt mam. o m í n e j a d o -
fa. Tiene famili}-. que garantiza su con-
ducta. J e s ú s Mar ía . 90, bajos. 
1017/ 31 oc 
U 5 A JOVI.» 1 EN ÍVFOTAR DESUA 
colocarse de manejadora o para l i m -
piezr de casa par t icu la r . In forman en 
J . del Monte. Dolores esquina a Ena-
morados. Te l . I-C183 Bodega. 
1423, 29 Oct . 
S E OFRECE U N BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para, portero; ha 
trabajado en buenas casas de las que 
tiene referencias. T a m b i é n se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Habana 126, T e l . A-4792. 
1590 31 oc._ 
SE Ó F K E C E UN CRIADO D E M A N O . 
Sirve a la rusa y e s p a ñ o l a Tiene mag-
n í f i cas referencias y entiende de j a r -
dinero. Informes: calle 11 esquina a 
10. bodega. T e l . F-1625, ' Vedado. 
1594 3u oc, 
SE OFRECE UN CRIADO PARA COME-
dor, cotí vanos aftos de p rác t i ca . Sirve 
especial. Tiene buenas referencias. Te-
léfono A-b!SS8. 
1364- 30 oc 
UN B U E N CRIADO DE MANO ESPA-
fiol. de mediana edad, de servicio f ino 
de comedor, con buenas referencias de 
casas donde ha trabajao, se desea co-
locar. Informan en Suá rez , 52, te léfo-
no A-3091. 
1518 30 oc 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
españo la , dé criandera con abundante 
leche y Certificado de Sanidad. Tiene 
buenas referencias; puede verse su n i -
ña en Lealtad 123, entre San José y 
San Rafael . 
1598 30 oc. 
SL DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra. Tiene certificado de Sanidad, tres 
meses de parida. Vedado; calle 8 y 25 
bed-íga, t i . i t f t n o F-19i-3. M a r ' . i Gómes 
4S6 80 oc 
C H A Ü h t Ü K S 
Desea colocarse de chauf feur o j a r d i -
nero o para las dos cosas; es ú t i l 
Ipara t o d o ; un joven e s p a ñ o l , serio y 
fo rmal pero sin pretensiones de n i n -
guna especie. Informes, 12 y 2 5 , te-
l é f o n o r - 2 5 5 0 . Vedado . 
I 1662 1 nv 
M . I G L E S I A S . ELECTRICISTA ME-
cán lco . Instalaciones y reparaciones en 
general. íe garantizan loa trabajos 
i-'reclos convencional-s. T e l . F-141ft. 
50349 31 oc. 
UN JOVEN CON PRACTICA Y ESTU-
dlos de Bachil lerato y Comerciales, so-
l ic i t a trabajo en Oficina comercial. No 
tiene pretensiones. Varias casas de co-
mercio lo garantizan y recomiendan pa-
ra cargo de confianza. In forman en la 
F e r r e t e r í a L a Castellana, Compostela, 
137, Apartado 1243, te lé fonos A-1071 y 
M-9469. 
S6C • 29 oc 
JOVEN: j D E S E A USTED APRENDER 
inglés , t a q u i g r a f í a , mecanog ra f í a , tene-
d u r í a de libros, correspondencia comer-
cial? Diez pesos curso completo o cin-
co por asignatura. D i r í j a s e a Academis 
Corvison, O'Reil ly 9 412, te léfono A-
1913. 
1041 22 nv-
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A PROFESO-
ra del colegio Alemán , Vedado, tiene por 
la tarde unas horas libres, para dar 
clases do f r a n c é s y a l e m á n . Para m á s 
Informes, t e lé fono F-1827. 
1525 2 nv 
UN B U E N C R I A D O OFRECE SUS 
servicios en casa de famil ia , p r ác t i co 
en todo lo que requiera un buen ser-
vicio, puede presentnr referencias. I n -
forman: T e l . M-33SC. 
1421 30 Oct 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A D O -
ra una joven peninsular recién llegada 
muy amable con los n i ñ o s . Su dan y 
piden referencias. I n f i r m a n en el Telé-
fono 1-2191 y en O b r a p í a 22. 
1416 29 Oct 
C O C I N E R A S 
C H A U F F E U R PARA CASA PARTICU-
' lar o del comercio, se ofrece con bue-
nas referencias. In fo rman : Teléfono: 
A-7535. ' 
1548 SO oc. _ 
i C H A U F F E U R J O \ EN, E S P A Ñ O L , D E -
isea colocarse en casa par t icular o co-
¡ m e r c i o . Desea una casa serla y respe-
' table que pague buen sueldo. Tengo 
buenas referencias y sé trabajar cual-
quier m á q u i n a y soy cumplidor . Infor -
man Teléfono A-S680. 
1544 30 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN FS- CHAUFFEUR ESPAÑOL CON DIEZ 
pañola , para coe nar y l impia r que soa a ñ o s de p rác t i ca , mecán ico , desea co-
co r ta fami l ia y manejadora. In fo rman locarse en casa par t i cu la r . Informes: 
Misión. 114. T e l . F-3578 Francisco P é r e z . 
1574 31 oc I 1434 29 Oct 
COCINERA l 'ENí .VS-JLAR. L I M P I A Y 
aseada, desea co l jo t r so . Tiene biuiiias 
referencias. No dutrnic en la coloca-
c ión . No g a n a r á menrs de 25 a 30 pe-
sos.' En la misma ft* desea colocar una 
criada de mano. Calle San J o a q u í n 48. 
Te lé fono A-3V47. 
1572 80 oc. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL SE OFKECE 
para casa particular o de comercio, con 
buenas relerenclas y no tiene preten-
siones. T e l . A-7550 
1428 29 Oct 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR 
se de criada de mano. In forman Cuba' 
121 al tos. • 
1419 29 Oct 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o coci-
nera y l impia r para corta f a m i l i a . 
Tiene buenas referencias. In fo rman 
Calzada No. 447 esquina a 10, altos de 
la bodega. Vedado. 
1427 29 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina y sabe 1 
coser y tiene buenas recomendaciones. 
In forman Villegas 105. H a b i t a c i ó n 9. 
1443 29 Oct I 
SE DESEA COLOCAR U X A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar; igual cocina a la 
e spaño la que u la c r io l la . . Sabe cocinar 
bien y es l impia . Igual va fuera. Mon-
te, 12, altos, csquuia a Agui lera . 
1699 31 oc 1 
30 oc. 
^ Habana ' 3 í 0 1 ™ * 0 ' ^ 
^ Pac u no saben se les en-
l f o ^ a n en V - COmÍsÍÓn 0 
^ ^ H o de I . -JoaqU,n antes ^ 
b»a ae la m a ñ a n a . J e s ú s Casa-
p *~ • — - 6 nv . 
1 P'e g r a n d e , p a r a 
^ P a t o s f i n o s d e 
^ n o s r ^ a n ' e s a m e -
R a í e • e r i a B e n e j a m -^ - e l e s q u i n a a I n d n s -
^ n 8 a n e l 
C u i d a r 
M e d i t a 
Ind 20 sp 
! Y M A N E J A D O R A S 
i SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
(de mano, e spaño la , en casa de mora-
iidao. In fo rman en Reviliagigedo, 4». 
1669 1 nv 
SE DESi;A~COLOCAR U N A JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano o de cuartos, 
in forman 10 de Octubre, 227, te lé fono 
1-3134. 
1658 31 oc 
I s E DESEA COLOCAR UNA PENINSlT-
) lar para corta fami l ia . Haoe plaza. • 
'Animas . 26. 
166 3 31 03 
SE DE JE A COLOCAR UNA JOVEN DE 
manejauora. Es muy c a r i ñ o s a con los 
niños. Crist ina, n i . Quinta Malberty, 
esquina a San Francisco, departamento 
n ú m e r o 5. 1 
IGüO 3 loe 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN es-
paño la en casa de moral idad para cr ia-
/^e, mílno o manejadora. In forman 
e n , £ , le 16 ent-re H Y 13. n ú m e r o 18. I 
I - 1681 31 oc 1 
SE DESEA COLOCAR UNA E S P A Ñ O - : 
la de criada de mano o manejadora o; 
de cuartos. Dirección, Sa* Miguel nttm.i 
i 36U7 bodega. te léfono A-! 
i ' - 1 " 1 31 oc | 
? p E ^ r í L C 0 ^ L 0 C A U S E r X A ESPAÑOLA1 
oe criada de mano. E n f a d e de cocin-L 
un puco e informan e i T ^ u l a 16 ^ 
parfameinto 67. ' € 1 
c á ^ í n ^0L?CAR UXA M^CHA-I 
fio o T v n L 1 Cpflfla Piira un n l - ¡ 
ednrJ J i ? d a r a -l,n «ndtr imonio solo. Su 
1 1716 31 oc . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
criada de mano, o manejadora, l leva 
tiempo en el pa í s y desea casa de moJ 
r a l ldad . ET. la calle 39 entre 2 y 4 
Vedado. T e l . F-1525. 
1431 29 Oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
p a ñ o l a de criada de mano; sabe c u m - ¡ 
p l i r con su obl igac ión; no desea fuera 
de la ciudad. In forman Teniente Rey 
77. Hotel Europa. 
1449 29 Oct 
PARA *:S"víADA DE MANO SE CÓllcT-
ca una joven si es para corta famil ia , 
no tiene inconveniente on cocinar, t am-
bién se coloca para cocinera una se-
ño ra de mediana ed.gd, sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Informes: A g u i l a 
116 cuarto 47. 
1435 31 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la de manejadora o de criada de 
mano, sabe cumpl i r con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n : 
Reina 98. T i n t o r e r í a . 
1457 29 Oct 
SE OFRECE UNA COCINKIÍA ESPAÑO-
la de mediana edad. Entiende de re-
pos t e r í a . Vive en la calle L í n e a n ú m e -
ro 101, Vedado. 
1534 30 oc 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse para cocinar; sa-
be cocinar a la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; no 
hace plaza ni sale del Vedado. Tiene 
referencias de fami l i a s distlnguldjif». 
Calle 8, n ú m e r o 190 altos. 
1533 30 oc 
DESEA COLOCARSE l ' N A SEÑORA 
de mediana edad, para cocinera. Coci-
na e spaño la y criol la , buenas referen-
cias. In fo rman: Corrales 100. 
1539 31 oc. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
ñola. de mediana edad, l leva a l g ú n 
t iempo en el p a í s . Informan en Lagu-
nas 85. Pregunten por la encargada. 
1555 30 oc. 
C H A U F F E U R MECANICO DESEA Co-
locarse en casa part icular , sin preten-
siones. Informan en el te lé fono A-1Í44. 
o en l a s t r o 4 1|2. 
1325 20 oc 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, JOVEN, M U -
chos artos experiencia, condiciones y 
referencias buenas, so ofrece a casa 
buena y respetable. L lamen al M-5257 
1365 _30 oc. 
SE OFRECE UN MUCHACHO F O R M A L 
y trabajador y de buena fami l ia , para 
ayi)('< nte de chauffeur. Sabe manejar 
toda clase de m.lquinas y conoce el t r á -
f ico de la Habana. I n f o r m a n : Teléfono 
A-7073. Pregunten por J o s é Rodr íguez 
1355 29 oc. 
C H O F É R ~ É S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra casa par t icular o de comercio, sabe 
cumpl i r con su deber y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha 
servido. Teléfono M-1630. Pregunten por 
Prudencio. 
910 • • 30 o c , 
PROFESORA A M E R I C A N A MUY ACRE 
ditada, da clases en su domici l io de 
g r a m á t i c a inglesa y castellana, a jóve-
nes y s e ñ o r i t a s a S6.00 mensuales. L l a -
mar, de 8 a 12 a. m . al 1-6328. Las 
clases diurnas y nocturnas. 
1568 2 n v . 
B A I L E S 
Aprenda en 6 lecciones cualquier baile. 
Fox Trot , Tango, Vals, etc. E x i t o ga-
rantizado. Curso especial, para j óvenes 
del comercio. Clases colectivas, p r iva-
das o a domici l io a todas horas a pre-
cios estrictamente reducidos. Profesor 
Rex. T e l . A-9694, de 6 p . m . a 10. 
1526 3 nv 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
Con t í t u lo de academia francesa, desea 
dar clases de su idioma a domic i l io . 
Referencias: T e l . A-6662. Da t a m b i é n 
clases de sombreros. 
1340 31 oc. 
DECCIONES D E INGLES, FUA NCLS 
I ta l i ano ; traducciones, conversac ión pa-
ra estudiantes a«w..tajados; lección d€ 
ensayo; referencias de ex-alumnoí«: cla-
ses individuaies o colectivas s. domlei ' 
l io o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. a l tos . T e l . A-7100. 
0 U 1 2 nov. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, co r sé s , boroauos, som-
breros, cestos y flores ue papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E f 
^sta Cent lal se t i t u l a n anualmeato de 
ZO a 30 profesoras, las que en su ma-
yor í a se estaoiecen y cuentan con buen 
n ú m e r o de d i s c é p u i a s . Acaban de esta-
oieuer tres academias m a . en la Ha-
bana. Clases de «jvrie y costura y de 
sombre/us, por correo. Pida informes s 
la Au to ra del Sistema y Directora de 
la Central "Pa r r i l l a " , Cuatro métodos 
en uno, al módioo precio de $7.50 y er 
Dolores. 19, esquina a San Láza ro , Ví-
bora. Se admiten pupilas. Nota; Si er 
ia Acaí lemia que usted va no la ense-
ñ a n pronto y bien, venga a la Cen-
t r a l . 
_1108 8 nv _ 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , MECANO-
gra f í a . o r t o g . a f í a , ca l ig ra f í a , ma temá-
ticas, dibujo l ineal y m e c á n i c o . Ense-
ñ a n z a a domici l io o por corresponden-
cia, por el profesar F . Heuzman. Rei-
na 34 al tos. T e l . M-9247 
405 2 Nov 
I N G L E S l 'OR CORRESPONDENCIA y 
a domic.Uo, Avenida Segunda 13-B, 
Buena Vis ta . Pr v . Habana. E n v í e se-
llos para co a t e s t a c i ó n . J . Mora Gon-
zález . 
0642 31 Oct . 
PROFESO-tA L E INSTRUCCION ELE-
mental y superior, con m a g n í f i c a s re-
ferencias, se ofrece para dar clases 
a domicil io. Avisos al te léfono M-o473 
4S7 30 oc 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
P i imera e n s e ñ a n z a y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito 26, ba^os. 
1177 ' 1 nv 
PROFESORA INGLESA. CON T I T U -
lo, desea d i s c í p u l o s ; e n s e ñ a Inglés, 
F r a n c é s y Pintura . Especial a t enc ión 
dada a s e ñ o r i t a s y n iños , con nuevo m é -
todo. Te lé fono F-1S77. 
1166 31 oct 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A - i 
chas en casas de moralidad, una del 
criada de mano o manejadora y la otra 
para cuartos y coser. Castil lo 48 Aso-1 
elación de Sirvientas . T e l . M-4Cfi9. 1 
H.-.o 29 Oct 
ÜESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españo las , una para criada de mano y i 
entlevde de costurh. y la o t ra para todo 
servicio de un matr imonio solo. En t i en - i 
-le de cocina o casa do corta f a m i l i a . 
Tnformfln Carmen No. 4 altos, cuar to! 
n ú m e r o 28. 
1338 29 oc. 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN Es-
paño la para coser y cuarto o para cr ia-
da de mano. Informan Villegas, 27. 
16'3 31 oc 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
nlnsular para coser y vest ir a s e ñ o r a 
y si acaso l impiar una hab i t ac ión . Tie-
ne buenas ^recomendaciones e Informan 
en L ínea y 4, te léfono F-1649, Vedado 
1723 31 00 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y otra de criada 
de mano; entiende de costura. In fo r -
man: Genios 2, bodega. T e l . M-9306. 
1559 30 oc. ! 
JOVEN ESPAÑOLA COCINEKA Y RE-
postern, en casa de mora l idad . H tco 
plaza. Baños y 21 . Te léfono F-lSíf4. 
Prefiere el V e d i d o . 
1575 30 D"?. 
UNA PENINSULAR. D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera en 
casa de comercio o par t icu la r . Tiene 
Inmejorables recomendaciones. Solamen-
te para la coc'.n.-t. Di recc ión : Obispo 
4 l!2. al tos. I 
ir.co 30 oc 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A 
españo la , para cormera o para m a t r i -
monio solo. Tiene referencias. Te lé fo-
no A-5779. 
1603 30 oc. 
COCINERA B U E N A . DESEA COLO-
carse en casa de moralidad , Cocina a 
la cr ic l la y a la c-spañola. Sabe cumpl i r 
con su o b " g a c i ó n . . Duerme en la colo-
c a c i ó n . In forman en Oficios CS, al tos. 
Te lé fono A-4503. 
1616 30 oc. 
COCINERA ESPAÑOLA. SE COLOCA 
para casa part icular, sólo para la coci-
na. Sabe de r e p o s t e r í a . No le importa 
hacer alpuna limpieza, si es un solo 
mat r imonio . Sueldo: $30. In forman en 
Industr ia 92. 
1C17 30 oc. 
COCINERA DESEA COLOCARSE UNA 
s e ñ o r a peninsular. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión cn todo lo qvf* sea de co-
cina: entiende a la e spaño la y cr iol la . 
Íes repostera e informan en Agular 42* 
1478 SO OC 
P A R A CASA DE COMERCIO O F A M í -
11a se ofrece una s e ñ o r a españo la , co-
cina t amb ién a la cr iol la , l imp ia y 
con referencias. Gloria 67 altos 
1 " I l 29 'Oct 
TENEDOR DE LIBROS CON MUCHA 
p r á c t i c a y buenas referencias, se ofre-
ce para la Habana o para el interior, 
en Habana 110. altos T é l . A-7646. 
1424 29 Oct 
TENEDOR DE LIBROS M U Y COMPE-
tente. antiguo alumno de la Escuela 
de Al tos Estudios Comerciales, de Bar-
celona, se ofrece p>or todo el día o por 
horas. Cuba, 47 altos. 
i0T5 31 oc 
SE OFRECE EXPERTO TENEDOR D E 
Libros , por horas. Precios módicos. 
Ar reg la Balances del 4 0|0. Referencias 
Inmejorables. Dir ig i rse a B . R . Man-
rique 76, antiguo, bajos. 
1076 1 nv. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA* 
cha e s p a ñ o l a en casa de un matr imo-
nio s in hijos o una corta famil ia , pa-
ra ayudar a log quehaceres de la ca-
sa. Entiende un poco de cocina y t ie-
ne quien la garantice. T a m b i é n se co-
loca de criada de mano. Prefiere en Je-
s ú s del Monte o Víbora . Informan en 
J e s ú s del Monte, 116. tren de lavado 
cerca de la Quinta de Dependientes ' 
15"7 30 oct 
M A R I A JOSEFA D I A Z H E R N A N D E Z , 
Profeso.-a Je Corte y Costura, s slema 
Mar t í , oa ciases particulares o en su 
domic i l io . Benito Lagueruela, 61, es-
quina '.a V í b o r a . Di r ig i r se por Correo. 
520 19 N o v . 
Profesor con u l u í o a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prep^ 
ra para el ingreso en el Bachi l lera to 
y d e m á s carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la N o r m a l de Maestras. Sa lud , 
67 , bajos. 
. C 750 A i f . I n d . 19 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son las ú n i c a s que pueden e n s e ñ a r con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o. devolvemos su dine-
ro . Clases estrictamente privadas Man-
r que 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
elevador. 
J i l 6 1 n v ^ . 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O " 
por el profesor J . Manuel Alonso 
Exi to seguro siguiendo su plan de esl 
ludios para Ingreso y d e m á s asignatu-
TambiéL S H g Í J r * ^ y M^gis ie r lo . t a m b i é n se hace cargo de la Pr imera 
Pofneñ w a de n-ños de ambos sexos 
Para Informes: D r . Oliveros, de la 
N o r m a l . Teléfono 1-4909 
- -601 19 N o v . 
B A I L E S C L A S I C O S , A - j « 2 7 
Clases de bailes clasicos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
m á t i c a m e n t e perfectos, desde 12 peso? 
¡ c u r s o completo. Apartado 1033. teléfo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Proresor Wi l l i ams . 
1119 1} nv 
L K A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D i O M A b . l A Q U I G K A F I A Y 
M E C A N ü U K A f l A , U N I C A PRE-
M I A D A E N i:JL U R A N C O N C U R S O 
P R U I - E M U N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 DE M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A K K O Q u i A L E L E M L N T A L S U -
P E R i U K . D I R E C i U R : .. L U I S 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
b í A D E J E S U ^ u t L m u N T F CLA-
bES N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 15 •». 
S E Ñ O R I T A INGLESA G A R A N T I Z A en-
s e ñ a r ing lés r á p i d a m e n t e , con Uw mé-
todo v e r d a d e r a i n e n t « fáci! . Desea alum-
nos que e s t én dispuestos a estudiar 3 
aplicarse. Informes F-5120. 
170* -29 oc 
A C A D E M I A D E CORTE Y C O S T U Í U 
Sistema Par r i l l a . Corte, costura, corsé) 
y sombreros, p in tu ra ei. ocho clases 
bordado en m á q u i n a a precios reduci-
dos. 1.a alumna puede confeccionar SUÍ 
trajes a los ocho d í a s ; finas laborej 
grat is . Se vendo el mé todo . Neptuno 
134 /"altos). 
804 6 
Profesor de Ciencias y Letras . Se d a i 
clases par t iculares de todas las asig 
naturas del Bachi l l e ra to y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia M i l i t a r . I n f o r m a n en Neptuno 
220, entre So ledad y A r a m b u r u . 
I n d . 2 ag. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora s e ñ o r i t a Casilda Gut ié r rea 
Se dan clases de corte, costura, ;som 
breros y p in tura oriental . San María-
n-: núm. 3, entre la Calzada y Buena-
ventura, te lé fono 1-2326. Clases a do 
0;5ci!io. 
1119 8 nv 
JOVEf í ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se para hacer los quehaceres de l a 
casa y coser. Teléfono A-5098 
30 oc. 
T E N E D U R I A D E U B R O S 
dores oe l ibros, por un experto contador" 
- 1023 22 N o v . 
U N JARDINERO ESPAÑOL, DESEA 
colocarse en Jardines de casa particu-
lar ; lo mismo en la ciudad que para 
el campo. Informan en el Tel. F-2545 
1'':t:: 30 oc. 
ARUEGLO DE MUEBLES. ME HAOO 
cargo de arreglar barnizar y envasar 
toda clase de muebles. También cons^ 
t ruyo a la orden por ca tá logo cuantos 
se me ordenen, por f ino que sea, cuento 
con gran taller montado con maquina-
A V m S morderna- Aguacate 54 ^ -
1621 y Progreso- Tel . A-ft9Í4 
81 oc. 
A P R E N D A INGLES 
Mediante método rápido, eficiente v 
eminentemente prác t loo . Grandes DPO-
gresos en pocas semanas, clases 
%idualeo y colectivas. Nocturnas 15 
tnensuales. Teléfono M-5392, de " T a 1^ 
ú n i c a m e n t e . • ** * 
S65 31 oct 
" S A N P A B L O " 
A.cadenua. Clases de M ecan o g r a f í a Ta-
T W * ! ^ T e n e d u r í a de L i b r o s " lAgíés 
. A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a . Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachil lerato y P r e p á r a t o r K 
I Corra es. 61. entre S u á r e z y í ' a c S r ^ 
" W 10 do 
E S C U E L A F I L A R M O N I C A N A C I O N A I 
Conservatorio ba jo l a d i r e c c i ó n de 
Pedro S a n j u á n y M a r í a M u ñ o z de 
Quevedo 
Moderna y completa e n s e ñ a n z a de 1; 
m ú s i c a . Solfeo y T e o r í a , Piano, C a n 
to, V i o l í n , V i o l o n c e l l o . A r m o n í a , C o n 
j u n t o ins t rumenta l . His to r i a de la M u 
sica. C o m p o s i c i ó n . 
Este Conservatorio e s t á o rgan izad» 
s e g ú n los m á s modernos planes d i 
d á c t i c o s y garant iza una e n s e ñ a n z i 
absolutamente e í i c i e n t e . 
Se admi ten incorporaciones de A c á 
demias de la H a b a n a y de l i o t e r i o 
de la R e p ú b l i c a . 
General M a n u e l S u á r e z , No . 115. 
(antes San M i g u e l ) 
T e l f : M - 5 8 5 4 . 
Horas de clase y de S e c r e t a r í a , d 
8 112 a. m . a 5 112 p . m . 
C 9 3 2 8 10 d 18. 
PAGINA VEINTIDOS 
f 
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M A Q U I N A R I A ] P A R A L A S D A M A S 
L A K N S E 5 Í A N Z A E E I>A P A L A B R A A 
los sordos mudos y a n o r m a l e s . í»' tle-
ne un h i jo o f a m i l i a r sordo, muflo o 
desequ i l ibrado m e n t a l , v i s í t e n o s y '« 
prometcmoB que q u e d a r á , complacido de 
n u e s t r o s proced imientos educac iona le s . 
Nues t ros d i s c í p u l o s h a n logrado todos 
hab lar , leer, e a c r l b l r y contar con co-
r r e c c l ó n . U s t e d puede c o m p r o b a r l o . SI 
s u h i jo no h a b l a es porque us ted quie-
re Ve i iRa pronto; no s e a Indi ferente 
a ia d e s g r a c i a de los s u y o s . L o s pobres 
g r a t i s . P r e n s a 64. C e r r o , l e í . 1-17.4*. 
A d m i t i m o s In ternos y respondemos (le 
los r e s u l t a d o s . í ' i d a nueotros t í t u l o s . 
1098 39 OC- . 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con t í t u l o y m e d a l l a de oro 
del C o n s e r v a t o r i o H u b c r t de Blandí 
K.vamlna en el C o n s e r v a t o r i o A v i s o s a' 
t t l é f o n p A - 8 5 4 9 . T a m b i é n se dan c a s e s 
tic m a n d o l i n a . 
496<;2 ^ nv 
ACADEMIA PARPuLLA 
C o r t e c o s t u r a c o r s é s y bordados . K n 
s e ñ a n z a r á p i d a . Se h a c e n y venden 
s o m b r e r o s y ves t idos . L a s d i s c í p u l a s 
pueden hacon »V;« ves t idos desde el p r i -
m e r raes. S e hacen a j u s t e s p a r a t e r m i -
nar en poco t i e m p o . I n f a n t a 83 e squ i -
na a Z a p a t a . C l a s e d í a y n o c h e . 
H57 1 NBRE-
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P I U M E U A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
K A T O , C O M E R C I O E i m o A l A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
San J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de la c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando el 
c r u c e r o P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n es 
el colegio m á s sa ludab le do l a c a p i t a l . 
G r a n d e s dormi tor io s , j a r d i n e s , a r b o l a -
do, c a m p o s de s p o r t s a l est i lo de los 
g r a n d e s co leg ios de >'orte A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o -
ra , t e l é f o n o 1-1894. 
1013 ' nv. 
G E N T E BIEN 
y de buen gobierno. Se les par-
ticipa se recibieron de París fi' 
nos sombreros para señoras, se-
ñoritas y niñas, todos fuera de 
lo corriente, de gran vestir y de 
calle. Esta acreditada casa de 
modas hace sus compras al con-
tado y está muy por encima de 
toda competencia, beneficiando 
así a las señoras con finos som-
breros a precios moderadísimos. 
Gran surtido en Paraísos, 
M L L E . RENOUARD 
"The Fashion", Teléfono M-3206 
78. San Miguel, 78, Habana. 
1477 2 nv 
M U E B L E S Y P R E N D A S P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS PARA SEÑORAS LA CASA FERREÍRO 
Tenernos l a s ú l t i m a s novedades en for - Mueb le s y j o y a s A n t e s " E l Nuevo 
m a s de C h i s t e r a , o s o m b r e r o de copa 1 tro C u b a n o ' de A m r e l K e r r e l r o . Se 
T a m b i é n los h a c e m o s por el f i - p r a n i t v i ' b l » a l t a inge l ía nuevur 
R a s -
oom-
usados , en to-
g u r í n . del co lor y c la se que se nos o i i l d a s c a n t i d a d " » J i - í'h. y objetos de f a n 
dene " L a C a s a ^ d e Enr ique1 ' . Nepturio t a s í a . Monte.' 9. T e l é f o n c 
n ú m e r o 74. T e l é f o n o M-6761 . 
1632 26 n v . 
PARA SER RUBIA 
y c o n s e r v a r s e r u b i a use e x t r a c t o de 
M a n z a n i l l a . " E l Sol de O r o " p ida un 
f r a s c o en D r o g u e r í a s en E l E n c a n t o y 
p e r f u m e r í a s . T e l é f o n o A-4676, | 1 . 7 0 . 
1027 30 O c t . 
P A R A L A S D A M A S 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te ia corlaron? 
— E n "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ve» 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dimc, ¿ dónde está La Pa-
risién ? 
— E n Salud, 47. teléfono 
M-4125, y cobra j b O centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en " L a Parisién" y en todas 
las farmacias. 
R I Z O M A R C E L PERMANENTE. 
La máquina mas moderna que »e co-
noce en el mímelo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor fie este maravilloso 
aparato con los AS tubos permite ha-
cer el rizo Maree! en 15 minutos, an-
cho de una pulgíida y duradero por 
tía año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados 
y postizos en general. 
L A PARIS1EM. Salud 47 
C 9389 lOd-Zl 
Mantones de Manila, mantillas y pei-
netas españolas en todos colore», tra-
jes típicos y de época, pelucas blan-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de Carnaval. Concordia, 8 y 
Aguila, Teléfono M-9392. 
M A N T O N E S D K M A N I L A , A N T I G U O S 
r modernos , l e g í t i m o s , 500 modelos d i -
ferentes en todos colores y es t i los de 
25 a 1000 pesos. " P i l a r " , A g u i l a y con-
cordia , t e l é f o n o M-S392. 
PILAR. Peluquería ae señoras y ni-
ños. Peinado $1,00; lavado de cabe-
za, 60 centavos arreglo de cejas, 50 
cts masaje, 60 cts; manicure, 50 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señoritas 60 cts; niñas 50 cts; 
teñido del cabello, desde $5.00, Tin-
tura " L a Favorita" $1.00. Moños, 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. Telefo-
no M-9392. 
PLISADOS MODERNOS 
los pl iso en todos est i los , t a c h ó n t u -
bular , ú l t i m a moda, f e s t ó n , bel lotas . 
F e d e r i c o . S a n M i g u e l 72, t a l l e r de pl i -
sados. 
1836 30 oo 
J . M O L I N A , P K M J Q U E U O D-K S K R O -
r a s . S e r v i c i o a domic i l io , de lunes a 
v iernes , de 8 a m. a 6 p. m. A v i s o s 
a l A-6778, hote l C o s m o p o l i t a , U b r a p í a 
91. P r e c i o s m é d i c o s . • 
t<7 1 nv 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Telcbnc A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar l?. grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulaciói permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
A - l » 0 3 . 
MESA DE B I L L A R 
M U E B L E S Y P R E N D A S P E R D I D A S 
AUTOMOVILES 
80 por 45. de palos y carambolas, en ¡también modernas, propias como pa 
Se vende un bureau de caoba maci- Se ha desaparecido un perro policía ^ ^ 0 ^ 1 ^ ^ 
za con su silla giratoria, un juego de color negro y de un ano de edad. | ^ 
de recibidor de mimbre, un juego dejAI-que lo entregue en la calle L « 202 altos> d e ^ ' « ^ e ^ ^ 
cuarto Lub X V . enchapado de nogal.|quma a 2 . . se le gratificara. b — ; 
tres escaparates de lunas, modernos.' '483 30 oc |Kenault j e tcnelad 
tamaño 50 x 14. y varias cómodas 
muy buen estado y muy barata. Se 
vende en la calle 19 núm. 407. en-
tre 4 y 6 bajos. Vedado. 
1053 2 nv 
MUCHAS OCASIONES 
ra hotel. Jesús del Monte, 311. 
490 30 oc 
JUEGOS PARA CUARTO 
Sa la , comedor, s a l e t a y reclblOor, mue-
hles sue l tos , f o n ó g r a f o s , v i c t r o l a a , d i s -
cos, l á m p a r a s , cuadros , gobelinos. m á -
guiriHs de coser y de e s c r i b i r , j o y a s y 
O f r e c e m o s cons tantemente en mueb les r o p a . Todo procede de o c a s i ó n y p r é s -
para. cuarto , s a l a , ccrtnedor. rec ib idor y tamos vencidos , por lo tanto a prec ios 
M U t B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "S1NGER" 
P a r a tal leres, y r ^ s a s de f a m i l i a , desea 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de co^er a l contado o a p l a z o s , 
¿ l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 S 1 . A g e n t e de 
S i n g e r ^ P í o T e r r l n d j z . 
5Ü2Ü8 30 D b r e . 
o f i c i n a ; sue l tos y en p r e c i o s o s y ele 
gantes j u e g o s . J o y a s en oro, platn, 
p lat ino, b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f inas , 
K x t e n s o sur t ido en r e l o j e s de todas for-
m a s y j o y a s c o r r i e n t e s de OI-J 18 k n . 
M á q u i n a s de coser, de e s c r i b i r , c á m a -
r a s f o t o g r á f i c a s , l á m p a r a s , pa l i l a l l a s , 
gobel lnos. v l c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d i scos 
y ropa de re lance , a prec io s c i r c u n s t a n -
c i a l e s . BI V e s u b i o . A l m a c é n de M u e -
bles, j o y e r í a y p r é s t a m o r . F a c t o r í a y 
C o r r a l e J. T e l é f o n o M-7337 . 
9&2 l n v . 
A V I S O I M P O R T A N T E . S K B A R N I Z A , 
e n r e j j i l l a n y se a r r e g l a n toda c l a s e ift 
Hiuebles . L l a m e a l T e l . M-2363 p a r a 
ver los y c e r r a r e l t r a t o . P r o n t i t u d y 
e s m e r o . 
1465 , 29 O c t 
J U E G O D K S A L A T A P I Z A D O M U Y 
elegante se vende en $100, compues to 
de dos butacas , m e s a de centro, s o f á y 
dos s i l l a s . A r a m b u r o 58 B . e s q u i n a a 
S a l u d . 
145 29 Oct 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
de g a n g a . V i s t a "hace f e . E l V e s u b i o . 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . • 
_1251 19 o c ^ 
I M P O R T A N T E . C O M P R A M O S C A J A S 
de h i e r r o y contadoras , v i d r i e r a s y mue-
bles de o f i c i n a . A v i s e a l T e l . M-3288. 
A p o d a c a 58. 
1628 26 n v . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
U N A P I A N O L A . V E N D E M O S l ' N A ola 
ñ o l a c a s i nueva , de un buen t a b r i c a i -
te con m á ? de c ien ro l los . Puede ver . 
ne a todas l i a r a s . S a n R a f a e l . 138, JQ. 
y e r í a . 
]6!t8 n oc 
P I A N O S E V E N D E U N P K O P I O P A R A 
es tud ios ; buenas voces , por e m b a r c a r ; 
juego c u a r t o m a r q u e t e r í a f ino. I n d u s -
t r i a , 13, a l tos . 
1309 29 oc 
[«parto. Gomas p;:? J .^dia, 
soanerado*a p - i r 1 : ^ . ^ , . ^ 
I660Zar0, 297, lf,cio. « 
ba: vale V ^ o í 3 ^ 1 ^ 'o 5 ^ 0 ? 
Porque urge la v » 6 ? verdad-^ a 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A V I C -
t r o l a V í c t o r , c £ s i nueva , modelo, 14 con 
100 d i s cos d« ó p e r a s , danzones y F o x 
T r n t s . Puede v e r s e en I n d i o 5, v a l to s 
1324 29 oc 
GANGA 
E n Angele-J, 26, se venden v a r i a s l á m 
p a r a s e l é c t i i c a s modernaa , l a v a b o s de j 
pared y t'e o e p ó s i t o , . « e s a s p a r a m á -
q u i n a s do e s c r ' b i i y de c o r r e d e r a a 
prec ios oaratos . no ee o l v i d e . A n g e l e s 
25 . 
(tf.47 ó N o v 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA' 
San Rafael, 115 
J u e g o s de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , $230; J u e g o s de s a l a , 
| S 8 ; J u e g o s de comedor, $75; e s c a p a r a -
tes $12; con l u n a s $30 en ade lante ; 
' L a F r a n c e s a " , f á b r i c a d * e spejos t ie - coquetas modernas . $20; a p a r a d o r e s $1 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462 . 
E l P r i m e r o que £ fn Perfecto !L7*-* 
V ^ a . V ^ * Y * *e q u e d a d ella 
1610 
do, mecamcamente U ESTA. 
P"1.^ y reparar. como 4 
^"'da en $400. Vé^o T * * ' * & 
¡Lázaro. 297. 0 hoy Sa, 
1659 
P I A N O S U P E R I O R . M A r t C A J . L . S T O -
w e r s , do m u y peco u s o y exce lentes 
voces, se val ide «n I 1 Í 0 por n e c e s i t a r 
dir.ero. A g u i l a , 211. L a N u e v a U n i ó n 
1717 29 oc 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
d i s m i n u c l / í n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r cow'nea de caoba, $25.00; h a y s i l l a s á m e n -
los mejores proced imientos europeos, i ̂ n a s ; J u e g o s e s m a l t a d o s de ga la , $96-
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a Sl l lerí ,a de todos modelos ; l á m p a r a f 
domic i l io R e i n a 44 T e l . M-4507. Se m á q u i n a s de coser, b u r ó s de c o r t i n a J 
JORGE GOVANTES 
C a s a s , so lares , d inero en h ipotecas , des-
de el 6 1|2 por c iento « a r a l a H a b a n a 
c Vedado . S a n J u a n de D i o s 3, t e l é f o -
nos M;-9595 y A-5181. 
1501 • 15 d i c 
iabla f r a n c é s , a l e m á n , t a U a n o y por- planos, prec ios de u n a v e r d a d e r a g a n -
UKués 8a- S a n R a f a e l , 115, t e l é f o n o A-4202. 
5032^ 3 nv N E P T U N O , 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
P A R A R U M E L E N A , R I Z A D O R L S aje-
manes , 5 c e n t a v o s ; h e b i l l a s 5 c t s ; r e -
dec i l la s . 20 c e n t a v o s ; T r e n z a s de cabe-
llo, ú l t i m a moda f r a n c e s a , $2 00- P e -
l u q u e r í a " P i l a r " , A g u i l a y Concord ia , 
t e l é f o n o M-9392. 
aRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Gasa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas, 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los ñiños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenud 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
tenor $3.40. 
Hacemos consultas por correa 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L A 
F A V O R I T A " , tintura instantánea ve 
getal, a base de QUINA. Estuche: 
$1.00. De venta en boticas y sede-
rías, depósito " P E L U Q U E R I A PI-
LAR". Aguila y Concordia, teléfono 
M-9392. 
308 • 4 nv 
'Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón"; se-
ñoritas, 60 centavos: niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita"., $1.00. 
Aguila y Concordia. Telf. M-9392 
509 4 nv 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a 
o c u a r t e a d a , s e - c : i r a con solo u n » a p l i -
c a c i ó n que us ted haga con la famo-
s a c r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b i é n 
e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s a r r u -
gas . V a l e $2.40. A l Inter ior , la mando 
por $2.50. P í d a l a en bot icas o m e j o r 
en su deprtsito. que n u n c a fa l ta P e l u -
q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z 
Neptuno, 81. \ 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e ios tej idos del c u -
t is , lo c o n s e r v a .sih a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s afios. S u j e t a los polvos 
e n v a s a d o en pomos de $2.00. De v e n t a 
en s e d e r í a s y bot icas . E s í i a l t e " M i s -
t e r i o ' p a r a dar br i l lo a l a s u ñ a s de 
m e j o r c a l i d a d y m i s duradero. P r e c i o 
50 centavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
P a r a q u i t a r l a casp-i . e v i t a r la c a í d a 
del cabe l lo y p i c a z ó n de l a cabeza G i -
r a n t l z a d a con la d e v o l u c i ó n de sil d i -
nero. 8u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i -
ferente de todos los preparados de s u 
n a t u r a l e z a . K n K u r o p a lo u s a n los hos -
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r p c i o - $1 'O 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
P a r a e x t i r p a r el bello de la c a r a y b r a -
f V s ^re/na,8: de8aParece P a r a s i e m p r e 
S s e ' ^ n a S . T r l * V o ' o aPl ,Cad0- ^ 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e s e r r u ó l a ? L o cons igue f á c i l -
mente u s a n d o este preparado ¿ Q u i e r e 
a c a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a e l 
e s t a HKU* que puede emplearse en l a 
c a b e c i t a de s u s n i ñ a s r a r a r e b a i a r l é Ti 
color del pelo. ¿ P o r q'ué no SÍ q u i t a 
esos t in t e s feos 3u« usted se a p l i c ó en 
s u pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ; E<na a e o L 
Se0so^a, ,Cha- E S VETRETA,• PRECIO: J W * 
AGUA RIZADO RA 
r U * h n 2 K « .Uvted tlene el 156,0 ' « d o y r i e c n u d o ? ¿ X o conoce el \ u n , i H v , * J 
r a del P r o f e e s o r B u s f ? c t * P a r S * ^ 
lo m e j o r fine se vende. C o n u n í i ' s r . l - . 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s use 
u n solo pomo y se c o n v e n c e r á V a U «•! 
A l In ter ior , $3.40. D e v e n t a en Sarr- i 
W l l s o n , T a q u e c h e l L a C a s a G r a n d e 
J o h n s o n F l „ de Sig lo . L a B o t i c a A m e : 
r i c a n a . T a m b i é n venden y recomlenr t .n 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o . D e p ó s U ? P e í " 
S ? e r í a c « Í S M ^ í f n e z , Neptuno, 81 t e l é -
fono 5039. ' "^e-
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o 
se l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de n 
c a r a : es i n f a l i b l e y con raplde2 q u l í t 
Pecas , m a n c h a s y paf.0 de ^ 
t a s p r o d u c i d a s p o r lo que sean, de m u -
V « l e $3.00 y ,.• r a el c a m p o $3.40. P í -
dalo MI l a s bo t i ca* y s e d e r í a s o en V a 
SSSKS: rí:,afJUC,ría Je JURn * « 3 M £ 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
c a s y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Ciria e Hijos 
Tlfno. A-5039 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bonita y eco* 
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de buena 
marca: cuando necesite un traje de 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "dandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros tn LA ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
I U E G D C U A K T O S t V E N D E U N O , m a r -
q u e t e r í a y un pikno b u e n a s voces p a -
r a estudios , por e m b a r c a r . I n d u s t r i a , 
13, a l tos . 
1310 29 oc 
S E V E N D E N D O S D I V I S I O N E S D E ce-
dro y c r i s t a l c u a j a d o y u n e s c a p a r a -
te de cedro con su l u n a b i se lada , j u n -
to o separado. I n f o r m a n en L u y a n ó , 33, 
por E n s e n a d a , l e t r a D . 
1317 2 n v 
y P e r s e v e r a n c i a . Se a l q u i l a p a r a esta 
b lec lmiento . L a l l a v e en l a m i s m a y s u 
d u e ñ a . H o t e l Ueg 'na . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
v reparo una m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s ; b a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a , con -
venc iona lmonte . P a s o a domic i l io . L l a -
me a l A-7416. F r a n c i s c o G . Santos . 
1686 7 n v 
N E V E R A M U E S T R A R I O 
Se vende muy barata una exce-
lente nevera nueva, de roble, ta-
maño grande, preparada para 
muestrario y depósito. Es un mag-
nífico refrigerador. La Flor Cuba-
na, Galiano y San José. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
U n d CJTWOOd, ú l t i m o modelo, c a r r o g r a n -
de $^0; 'Jnderwood, n u e v a , g a r a n t i z a d a , 
$60; Kemin'gton R o y a l , m o d e r n a s , $40. 
O t r a s m a r c a s desde $5 . C o r r a l e s 89, 
c e r c a A i r n i l a . D e 9 a 12. 
683 30 o c . 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame al A-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y se 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 13 nv 
C 9535 4 d 2S 
U N B I L L A l" SK V í N D E , T A M A Ñ O 
grande, todo de cvioba, con p a ñ o nue-
vo, t a i u - j r „ v Vo-as con peso de 17 
onzas. P u rde v e r s e ^ todas novas. S a n 
R a f a e l . I."3. J o y . - r í a . 
1696 31 oc 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D R 
Viena , n u e v a s , • i m p o r t a d n E por E l R í o 
de la P l a t a . A p o d a c a 58. ^ 
1629 6 n v . 
A V I S O . V 1 0 N D E M O S V I D R I E R A S D E 
l u n c h y de m o s t r a d o r , prop ias p a r a 
c u a l q u i e r g i r o . A p o d a c a 58 . 
1 629 6 n v . 
A T K N C I O N V E N D E M O S C A J A S D E 
cauda le s de v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s y 
contadoras de v a r i o s modelos. A p o d a -
ca 58. 
1629 6 n v . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S . P I A -
no, m e s a comer , n e v e r a , locero y v a -
r i s mueb le s m á s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
A g u i l a 96, b a j o s . 
1255 29 o c . 
AGATAS-JAD E S 
y piedras de fantasía para pulseras de 
moda. Lastra Hnos. Zenea (Neptuno) 
149, teléfono A-8147. 
1868 30 oc 
REGISTRADORAS ANKER 
a l e m a n a s son 40 por c iento m á s b a -
r a t a s , en v e n t a s a l contado 20 por c i en -
to a 120 d í a s y pago m á s que nad ie 
un r e g i s t r a d o r a s t o m a d a s en cambio . 
C a l l e B a r c e l o n a 3. 
1284 9 n v 
AVISO 
S ó l o por 15 d é a s . L i q u i d o 650 g r u e s a s 
Vugos , desde $4 .00 h a s t a $12.00 grue -
s a . L a E s f e r a . H a b a n a 99. 
16S1 T 4 n v . 
S E V E ^ D E C A J A P A R A C A U D A L E S , 
a p r u e b a de fuego, de d i f erente s t a m a -
ñ o s y a prec ios m u y b a r a t o s . L a C a s a 
B l a n c a , de G a r c í a Capoto y C a . S a n 
R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z . •» 
1236 3 n v . 
GANGA MUEBLES OFICINA 
B u r ó s . mesas , l ibreros , s i l l a s , c a r p e t a s , 
perchas , s o m b r e r e r a s , m á q u i n a s de e s - , , 
c r i b i r , r e l o j e s pared , cuadros , etc. e t c . i " 6 ' mí{M e r í c e n t e . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Neptuno 159, entre E s c o -
bar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 Ü . 
Vendemos con u n 50 por ciento de 
descuento, juegos ae cuar to , juegos de 
comedor, j u e g o s de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m b r e , espejos dorados , j u e g o s t a p i z a -
dos, /.-amas Ue bronce, c a m a s de h.'e-
r r o , c a m a s de n i ñ o , t>urós e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , c u a c í r o s de j a l a y comedor, 
l á m p a r a s de sobrernesfi, c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s doradas , por-
t a - m a c e t a s , e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , co-
quetas , entremeses , cher lones , m e s a s co-
r r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s 
de p a r e d s i l lones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s 
a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a r g i r a t o r i a s , 
n e v e r a s , aparadoren , p a r a v a n e s y s i l l e -
r í a del p a í s en todos los es t i los . V e n -
demos los a f a m a d o s j u e g o s de meple, 
compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
queta, m e s a de noche, c h i f t o n i e r y ban-
queta , a $185, 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a Especia) .", Neptuno , 150, y se-
r á n bien serv idos . No confund ir . Nep-
tuno, 159. 
Vendo los mueb les a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c la se de m u e b l e s a gusto 
DINERO EN HIPOTECAS 
D e s d e , el 6 1|2 por c i en to ; sobre c a -
s a s en l a H a b a n a o Vedado. V e n t a de 
c a s a s y so lares . J o r g e G o v a n t e s , S a n 
J u a n de Dios , 3, M-9595, A-5181 " 
_ 1600 15 de 
H I P O T E C A S E N 48 H O R A S . N E C E S I -
to co locar urgentemente en p r i m e r a h i -
popteca $100.000, bajo i n t e r é s , p a r a to-
dos los b a r r i o s . G a l i a n o 59, por C o n -
c o r d i a . M-1203 . No c o r r e d o r e s . 
1647 ¿ • l « n v . 
SF VENDIO L X r ' l T ^ T - J Ü 
ruedas de a l a ^ í . X K 0 L E T rívTtí* 
fado de p i . ' t u ^ b y ' m m a ^ t o C & E l i 
ba. I n f o r m a A i h ( L m c t o r a t J » 
™dicon0' sni'-<** ?. 
TIP 5 7 " ^ ^ D ¡ L U ? 
fe^^li^iSt^ 
m á s 
9180 E s t á m e j o V ^ u e U " ' 0 8 
n » n ^ ^ ^ 
d u e ñ o , J o s é Me^éndez8 * 11 ^ * 
30 o,. 
HIPOTECAS 
Tenemos dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
Operaciones rápidas. Trai-
ga sus documentos. Com-
pañía Antillana' de Inver-
siones, Manzana de Gómez, 
434. 
548 30 oc 
HIPOTECAS 
S E V E N D E U N F O R T T ^ i r 
« e s de uso. San J o ^ ^ ^ 
el m e c á n i c o . ' ^ P ^ u n t e BO, 
1492 
S p M T B N D E U N C A M l O . \ " 7 o p T r í 
p letamente cerrado, p.onio ^ D C0«-
quler reparto . s . . ™ o ü . _ P í 0 .Para 
formar, en el 
a . m . y de 
1496 
o, sumamente bar /^ .'• 
t e l é f o n o F - M n 3 ^ 
Un camión de i 112 tonelada ca, 
nando perfectameate. Oportunidad na-
ra Agencia de mudadas o mueblen', 
o reparto. Se vende muy bar.M 
Amargura, 48. A-2505. at0• 
543 4 — 4 nv 
0 ¡ U 
ficKita 
SE VENDEN DOCE 
m á q u i n a s F o r d del 24, est.ln ca*! n L 
v a s y un Chevrolet . Me fetlro de,"" • 
gocio. Compradores , aprovechen gane! 
Pozos D u l c e s 7, entre Bruzí,,, y Lun . 
del juego de pelota, Almendares. 
731 5 nv 
L i q u i d a m o s g r a n d e s e x i s t e n c i a s . P i ñ ó n ; 
y H e r m a n o . C o r r a l e s y F a c t o r í a . 
1250 29 oc 
L<as v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
MUEBLES 
Se c o m p r a n miuebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s i como t a m b i é n IJH von-
demos a prec ios de v é r d a d e r a ganga . 
J 0 Y A 3 
B I L L A R E S . S E V E N D E N D O S ; U N O 
de pa los t a m a ñ o c h i c o y otro de c a r a m -
bolas. Pueden v e r s e e n T e n i e n t e R e y y 
H a b a n a , c a f é . 
1146. 1 n v 
D E A N I M A L E S 
OJO 
E n m u e b l e s nadie puede compet i r con 
" L a m á s B a r a j a " , juegos de cuarto , co-
medor y s a l a a prec ios I r r i s o r i o s . 
C a m b i a m o s / c o m p r a m o s muebles u s a -
dos B a r n i z a r n o s y e s m a l t a m o s a pre -
cios e c o n ó m i c o s . F i g u r a s 64 y 56, es-
quina M o n t e . T e l t t o n o A - 2 5 1 7 . 
0199 í N o v . 
B U K N N E G O C I O . V E N D O U N B U R O 
plano de caoba , uno de c o r t i n a por .te-
ner que r e d u c i r la o f ic ina . I n f o r m a n 
M a l o j a , 187, moderno. 
1079 30 oc 
Si quiere u s t e d c o m p r a r s u s j o y a s , p a n . , n M t t ^ . e . . . „ . R . . - , . , T - . 
se por S u á r e z 2. L a S u l t a n a - y le co- CABALLOS Y MULAS D E MONTA 
b r a r e m o s menos i n t e r é s que n i n g u n a de 
su giro, b a r a t a s por proceder de e m p e ñ o 
.No Ré o lv ide: L a S u l t a n a . a u a r « z 2. te-
l é f o n o -\1-J.9i4. R e y y S u á r e z . 
CUADROS ARTISTICOS 
T r e s , buenos c u a d r o s de m u c h o m é r i t o , 
se venden b a r a t o s y urge porque h a y 
que vender los p a r a e m b a r c a r s e . Se v e n 
en V i l U - g a s 110. depar tamento 203. 
1393 29 o c . 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de v a r i a s r e g i s t r a d o r a s Nat iona l de to-
dos los e.̂ t b-s, que h a n sido c a m b i a -
das por R e g i s t r a d o r a s A l e m a n a s A n -
k - r Se v e n d e n a l contado, p lazos y se 
c a m b i a n . C a l l o do B a r c e l o n a , 3. 
1285 0 oc 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacaral, muy 
fina, en $500.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viíaplana. 
O'Reilly y Villegas 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n lote de caballeas 
de K e n t u c k y y m u í a s de monta . T e n e -
mos u n g r a n s e m e n t a l . P r e c i o s s i n p r e -
tensiones . J a r r o y C u e r v o , M a r i n a y 
A t a r é s J e s ú s del Monte . T e l é f o n o 1-
13/fi e 1-5030. 
27 OC 
Vendo un magnífico perro de pelea. 
Bul! Terrier, de un año edad, color 
blanco, buena oportunidad para el 
que quiera un perro de esta clase. 
Puede verse en Alejandro Ramirez 4, 
al lado de la Coca Cola. 
1578 i nv. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193. e n t r e G e r v a s i o y 
B u l a s c o a l n , t e l é f o n o A-2Ü1Ü. A l m a c é u 
importador Ue m u e b l e s y objetoj» de 
t u n t a s l a . 
Venuemos con u n 50 por c i e n t ó de 
descuento, j u e g o s de c u a r t o , juegos do 
c o m c ü o r , j u e g o s de m i m b r e y cre tonas 
m u y baratos , espejoa dorados, juegos 
tapizados, c a m a s Ue h ierro , c a m a s Ue 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s d « a e ñ o r a . c u a -
dros de s a l a y comedor, l á m p a r a s de 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó -
l i cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a » i VENDo LQTES D E V A C A S , P R O X I M A S 
y e s q á i n a s dorados , p o r t a - m a c e t a s e s - t y p a r i d a s , de r a z a l e c h e r a . I n f o r m a n 
m a n a d o s , v i t r i n a s , coquetas , é n t r e m e - , en ia f i n c a LA C a r o l i n a . A r r o y o Apolo, 
ses cher lones . a d o r n o s y f i g u r a s de to-1 p ( J a r c i a . 
das c lases , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s ] loog 31 oc 
y c u a d r a d a s , r e l o j e s de p a r e d , s i l l ones 
de porta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i -
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s a p a -
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s 
en todos los e s t i los . 
. M a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo mAs fino, ele-
gante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido 
a C u b a , a p r e c i o s m u y b a r a t í s i m o s . 
V e n d e m o s los muebles a p l a z o s y fa -
b r i c a m o s toda c l a s e de modelos, a gus -
to del m á s exigente . 
L a s ve i . tas del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o 
muel le . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
valor , se d a e n ' todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s ira L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, 
t e l é f o n o A-2010. a l lado del c a f é " E l 
S ig lo X X " . H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s mueb les y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b l í n a l o u i l a m o s i r u e o l e s . 
Sucesores 
Neptuno, 81 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
I rizado de los niños es hecho por 
'expertísimos peluqueros. En la 
I gran peluquería de Juan Martínez. 
'Neptuno, 81. 
MUEBLES 3ARAT0S 
No compre s i n v e r es tos prec ios , don-
de s e r á bien s e r v i d o P->r poco d inero: 
juegos de c u a r t o m a r q u e t e r í a , a 115 pe-
sos ; comedor, $75; s a l a , $58; sa le ta . $75; 
e s c a p a r a t e s , desde $10; c a m a s , 8 pesos; 
c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r $14; mesa^ co-
r r e d e r a s . $7; s i l l a s , desde $1.50; s i -
l l ó n $3; y o tros que no se de ta l l an , to-
dos en r e l a c i ó n a los prec ios a n t e s m e n -
cionados . V é a l o s en l a m u e b l e r í a y ca-
s a de p r é s t a m o s . 
"LA PRINCESA" 
SAN R A F A E L '07. Telf. A-6926. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
M U E B L E S 
Surt ido g e n e r a l , lo m i s m o f inos que co-
r r i e n t e s . G r a n e x i s t t í n c i u en (uegos de 
sa la , c u a r t o y comedor, escapan"tes . c a -
mas , coquetas , l á m p a r a s y todn c lase de 
p iezas sue l tan , «. prec ios i n v e r o s í m i l e s . 
D I N E R O 
L o d a m o s sobre a l h a j a s a í n f i m o in -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . • 
V i s l t e a n o s y v e r á n . 
A N I M A S . N o . 84 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
MAQUINA "SINGER" 
Se vende u n a de O v i l l o C e n t r a ! y o t r a Se compran y cambian muebles y 
^ L a n z a d ^ e r a compie taraen le n u e v a en ! Victrolas, pagando los tnejoTes pre-
50259 " 4 N o v . | cios. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
¡cidos, por la mitad de su valor. Tanv 
Ibién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cua!" 
jquier precio. Doy dinero con mód.co 
{interés, sobre alhajas y objetos de va-
! lor, guardando mucha reserva en las 
í operaciones. Visite esta casa y se con-
1 vencerá. San Nicolás, 250, entre Co- 1 saiq l 
Irrales y Gloria. Teléfono M-2875. R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
RUFINO G. ARANGO , 
AVISO A LOS GANADf-ROS 
5c ve idcn toros propios paragüeyes ; 
dan un peso desde 800 s 1.200 li-
bras: toros para padres de Jas razas 
Cebú, Puerto Rico y JaniJhca, va" 
cas y novillas superiores para leche' 
ría y crianza. N, Castillo Arce, Ba-
yamo, OrienU,'. 
P 30 c? 26 so. 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu • 
'.as maesras en íoda clase de 
trabajos agrecias, un buen 
lote, prophs para carros de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Holsein, Guernstiy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Esíabio, Calle 
25 número 7, entre M;irina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos t n visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029 
C4370. Ind. 16 H y . 
D o y p a r t i d a s de. 3, 4. 5. 6. i . w. 10. 
15. 20 m i l pesos en los r e p a r t o s del 7 
a l 9; en l a H a b a n a a l 6 112 > 7 010. 
M i s operac iones aon s e r l a s y r e s e r v a -
d a s . T e l é f o n o 1-2647. P a z 12. Santos 
SuAre.z. J e s ú s V i l l a m a r í n . 
258 30 o c . 
E N H I P O T E C A S E D A N D E ¡f 1.000 A 
$10.000. ' T r a t o d irecto . I n f o r m a n en 
Neptuno, 20. B a z a r C a m p o a m o r , de 9 a 
11 y de 1 a 3. T e l é f o n o M-7573. D í a z . 
869 30 oc 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móv.l de uso, en inmejorables cci* 
.diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Doval, Concordia. 149. Exis. 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el page 
C 9935 Ind 18 d 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba. 50. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Desde el 6 1|2 por c iento; sobre c a s a s 
en la ' H a b a n a o Vedado. V e n t a de c a s a s 
y so lares . J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n 
de D i o s , 3, M-9595. A-5181. 
222 16 riv. 
JORGE GOVANTES 
C a s a s ^ s o l a r e s , d inero en h ipotecas , des-
de el 6 1|2 por c iento p a r a l a H a b a n a 
o Vedado . S a n J u a n de D i o s , 3. t e l é f o -
nos M-9595. y A-5181. 
221 16 nv . 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con cí mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
los mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. telefonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind '8 ¿ 
Una partida de piezas para camión 
Sterling se vende barata. Amargura. 
48, Agencia Wichita. 
F A C I L I T O D I N E R O S O B R E P A . G A R E S 
y s egundas h ipotecas , a s i como sobre c a m i ó n 
j o y a s y v a l o r e s . I n f o r m a : J u l i o B . L 6 - AmarCT,ira 4 8 
pez . A g u i a r 71, D e p a r t a m e n t o s 214 y " m a r g u r a , -TU 
215. 
1108 30 o c . 
P A R A H I P O T E C A S E'-í T O D A S C A N -
t i d a d e s . I n t e r é s m á s bajo de p l a z a . R e -
s e r v a , p r o n t i t u d . D e s d e $500.00 h a s t a 
150,000.00 o m á s . N u e s t r o s c l i e n t e s de-
s e a n i n v e r t i r m u c h o dinero en hipote-
cas , c o m p r a r c a s a s a n t i g u a s o moder-
n a s . L a g o . P I - M a r g a l 6», a l t o s ríe E u -
r o p a . A - 8 Í 1 5 , 1-5940. 
908 30 O c t . 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $30.000; tiempo largo y 
buen interés. Pagamos al corre" 
dor I 0:0 sobre negocios que 
hagan. 
TENIENTE R E Y Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358, M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
961 29 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . T E N G O 
para co locar » o b r e f i n c a s u r b a n a s , la 
c a n t i d a d ffUe usted neces i t e . J o s é G. . 
I b a r r a . C u b a 49. Segundo p i s o . Nota -
r í a L a i n n r . 
1248 30 o c . 
Funcionando perfectamente garanb' 
zado por esta Agtncia, se sacrifica un 
de 2 112 toneladas. Fogler. 
Quien diga que no hay Agencia Wi 
chita, miente. Tenemos toda ciase at 
piezas de repuesto. Agencia Wicw 
ta. Amargura, 48. 
544 19 nv 
Un camión Republic de 
3 1|2 toneladas. 
Un camión ¿le entrega. 
Buick, de cuatro cilin-
dros. 
Dése prisa y aprovéche-
se de estas gangas. 
G. PETRICCIONEYC0-
S E T O M A N $150.000 A L 9 0|0 P O R U N 
a ñ o a o t r o . . Se d a m a g n í f i c a g a r a n t í a . 
I n f o r m a n : A g u i a r 71, d e p a r t a m e n t o 215 
T a m b i é n se toman $58.000 a l 8 OjU, por 
dos a ñ o s a dos m á s . E s t a s operac iones 
t ienen Que s e r d i r e c t a s con e l p r e s t a -
m i s t a . 
1218 29 o c ' 
S E T O M A N $150.000 A L 9 0i0 P O R tT* 
a ñ o a o tro . Se da m a g n í f i c a g a r a n t í a ^ 
I n f o r m a n : A g u i a r "1, d e p a r t a m e n t o 21o 
T a m b i é n se toman $58.000 a l 8 0|0, por 
dos a ñ o s ' a dos m á s . E s t a s operac iones 
t ienen que s e r d i r e c t a s con e l p r e s t a -
m i s t a . 
I 2 i í . 29 ee-
Marina número 6 4 
1109 
D I N E R O 
en h ipoteca , en todas canfIdades . des-
de m i l pesos h a s t a c i n c u e n t a mi l , P ^ r a 
l a H a b a n a ; s u s b a r r i o s . Vedado . M a -
r i a n a o . y p a r a t e r m i n a r f a b r i c a c i ó n . 
A g u i l a y Neptuno , b a r b e r í a . G i s o e r t . 
M-4284 . * , ^ . 
740 1 0 c t -
BUICK 
ven-
£ N C A S A P A R T I C U L A R , H E L A S C O A I N 
No. 95, sexto piso, se d a a l i m e n t a c i ó n 
( s m e r a d a a p e r s o n a s h o n o r a b l e s . $40.00 
m e n s u a l e s . 
1122 / 81 o c . 
D I N E R O 
a l 7 por c iento doy dinero e n h l p o t © » 
en todas cant idades . K . C o v i e l l a , H a -
bana , 82. , „ w 
1305 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
De 7 pasajeros, se 
de a precio de ocasión, 
en buenas condicióne-





4. Teléfono 95 U . 
K S T R K L L A S . V E N O O O O S . P O R C A M - , 
b i a r de negocio . I r . l o r m a n A n i m a s 
de 8 a 12. M u ñ i z 
1566 
70 OC 
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A N o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 9 d e 1 9 2 4 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
A U T O M O V I L E S 
^ - ^ T T T V AUTOMOVIL J O R D A N . 
tfíS^r Arrocer ía de alumnio. co-
sport, ¿a conoco aue ha «ido 
tf^ue*0, \,tA de todo; lo doy por po-
^ : fU,?o cíue vale un Estrella. Tam-
^ i s de 1 por uno de siete pasa-
KV> ^ v e ? ^ en Infanta. 102-A 
^ í ^ n ^ a e l % Sa" Jisé- A&e:icla 
$ S S j £ * s ¿ Í * * d* ^ italia" 
í :CS ^ 4 nv 
• ' ^ ^ l U T O M O V J L 
«meante Packard 
^ cinco ruedas de di 
C ^ l i nuevas, siete l>aa 




,nda un - -ii«<in«i o sc s  
. ^ ^ o ' ^ r - t é n e r aue 
• ^ ^ e f l n t l n f o r m a n en San Lázaro 
r C S í ¿ . teléfonos A-2356 y.A-.0o5 
3 ^ S ' 12 nv 
M A Q U I N A R I A 
I N D U S T R I A L E S . VENDO C A L D E R I T A 
de 3 y 4 H . P . y una de SO y 40 y 30 
y 25 y 20 y 10 H . P . y tanques para 
casas particulares de 450 l l trés de ace-
ro a $8.00 uno. T e l . A-9278. C Fer-
nández. Affua DMlce 25. 
1339 4 nv. 
Se vende un motor de 3¡4 caballos, 
con su bomba, en perfecto estado, por 
menos de la mitad de costo, eu Pra-
do 77-A. bajos, a todas horas. 
192 1 nv 
U R B A N A S 
^ J J ^ i í CAMIONES 
RECONSTRUIDOS 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E S T O S I E S N E G O C I O 
, Me urge vender. E n lo mejoi de 'a 
I callt Factoría, vendo una casa de dos 
plantas, moderna, renta $100. Precio: 
| $8.300. Otra en lo mejor de Gloria, de 
. dos plantas, moderna. Kenta $110; pre-
iClo $8.500; otra en San Miguel, muy 
| cerca de Prado, de dos plantas moder-
na; mide 8.50 de frente por 20 de fon-
do. Precio $30.000; otra en la calle do 
Castillo, muy cerca de Monte, de dos 
plantas, moderna en $18.000 y en dis-
tintas calles las tengo de poco precio. 
No queremos corredor, üa l iano 59. por 
Concordia. M-1203. 
1645 i nv. 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S R U S T I C A S 
I>ESEO V E N D E R EN L A C A L L E L i -
nea, en lo mejor del Vedado, una casa 
de una plantu íabr-cada en dos sola-
res, con j a u . (••'iindor, seis cuartos de 
5 por 4. garage para dos máquinas , 
v patio con frutales. No corredores. 
Precio: $77.000. Telfono M-7217. 
1315 2 nv 
0 i U de 3 tons, 
£¿ita de 2 tons. . 
lethle 








¿ 3 112 tons 1.500.00 
de volteo y Guaguas a 
S módicos y pagos conven-
^ c- u*les. l Aproveche I 
Campben. O'ReiUy 2 y 4. 
Habana. 
.Alír0MOVIUS R E G A L A D O S ! 
U * . 7 pasa jeros . . $ 500.00 
¿cott. 7 pasajeros 
ftitc. 7 pasajeros ., 
fcto es una ganga 
n t L p a s a , c r o s : ¿OM 
SaKkÍ 7 nas^ero 400.00 \abonal / pasa ero» 
;wdebaker. 7 pjros. 700.00 
Todos estos caros están en magní-
fica, condiciones y en estos precios 
.presentan una oportunidad de 
adquirir un automóvil a precio 
inverosímil. 
Campell. O'Reilly 2 y 4. 
Habana. 
1229 29 o c 
ñ VOS EMBARCAMOS. P E R M A I r E -
J . anuí oara respaldar nuestras 
Z s ^ ¿rantía . Cada comprador es 
propagandista más. Marmcn garan-
Wo a Pa^lr de $1.500.00. Otras mar-
í desde 1300 en adelante. Camiones 
ííit« v Autocar y otras marcas a lo 
Irse ofreica. dompren donde hay 
^iaiiia y garantía y el mejor taller 
1^1310. Frank Kobins Co. Vives y 
Ubique. M-7967. 
C 9127 30 d 9 
t Ü M i ' K A S 
COMPUO CASAS. NO IMPOUTAN L A S 
elecciones, tengo compradores serios 
que hacen negocio rápido. Dinero para 
hipotecas en todas cantidades. Escr i -
torio^ Habana 89, Suárez Cáceres, te lé-
fono M-2095. 
C 9536 4 d 26 
T U E S C H A L E C 1 T O S ACABADOS D E 
fabricar, todos modernos, sala, come-
dor, tres cuartos, cuarto de baño y ser-
vicio para criados, cocina, con fogón, 
se alquila o se vende, con posibilidad 
para su pago, i Calle Roban, Reparto 
Buen Retiro. Marianao. Informes su 
dueño, Avenida de Columbla. Buen Re-
tiro,. Mariunao. te léfono 1-7561. 
14S1 4 nv 
M A N U E L L L E N I N 
E l I / I A R I O D E L A MARINA se com-
p.ace en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vendo casas. so'a-
res y establecimientos. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina, 
Figur.-w. 7 8, cerca de Monte, te léfono 
A-G021. de IX a 3 y de 5 a 9 de la 
noche. 
A V I S O 
E S T R A D A P A l A l A 14, E S Q U I N A , PE 
vende esta casa. Informan en la infsma. 
484 30 oc 
P A R T E A L T A Y SANA. M E D I A CUA-
dra de la calzada Luyanó. próxima a 
la Iglesia, casa de mamposterla y azo-
tea, portal, sala, rcmedor, dos cuartos 
grandes, buenos asrvlcios, calentador y I 
cocina de gas. cuarto do desahogo y 
pequeña glorieta, alcuntariUado. 135 me-
tros de terrino, e s t l vacia y puede 
verse a todis huras. L a vendo por re-
sultar pequoüa para mi. También con-
sideraré permuta por casa mayor o te-
rreno bien situado. Informa: Torres, 
Lonja del Comercio 219. Tel . A-0376. 
_15 71 30 oc. 
Esquina en Calzada en la Víbora, pa-
ra establecimiento, a $22.00 vara. 
Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
Cuando quieran comp.ar o vender casas P U J A - J I 
solares o establecimientos busquen un ^alle de Animas, Casa de tres plan-
corredor honrado y serio, no crean en ta« ranterín bierrr» v rpmentn ar-
anuncios de bombo que no se ajustan i * . 0 1 6 cautena, merro y cemenio ar 
a la verdad. Figuras 78, A-6021. Ma- raado, cielos rasos en $i6,ÜUÜ y re-
nuel L len ln . Corredor con licencia. „ • i . - j j i 7 i n n 
1016 2 Nov conocer igual cantidad al / por IUÜ. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vende casa de 
dos plantas, con techos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
CUBA, 50. 
5 d 26 
V I B O R A . A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Armas y Lawton, se vende una 
casa de dos plaiHOf^ número 55. de 
construcción moderna, • ^ s t r u í d a de ce-
mento armado, techos monol í t icos , fa-
chada de canter ía , de gran arquitectu-
ra, sala muy decorada, baño muy lu-
joso, habitaciones con persianas al fren-
te y costado, gran comedor, cocina con 
agua caliente. Traspatio y lavadero. I n -
forman en los altos de la misma y se 
puede ver a todas horas del dta, ^ 
730 .'ti oc 
Escobar, cerca de San Lázaro, ven-
do una bonita casa de dos plantas, 
nueva, rentando $160 en $14.000. Mi-
guel F . Márquez, Cuba 50. 
5 d 2 6 ^ 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7, entre F i -
guras y Benjumeda, con sala, come-
dor, tres habitaciones y demás servi-
cios, renta $60. Informa su dueño, 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. Se 
dan facilidades de pago. 
1381 2 nv. 
S E V E N D E N DOS CASAS EN L A C A -
lle Estrada Palma a media cuadra del 
carro, cada una tiene jardín, portal, sa-
la, comedor 4 cuartos, cocina, despensa, 
garage baño de familia y baño de cria-
dos, lavadero, todo moderno y decora-
do. Techos monol í t icos y preparado pa-
ra altos. Precio $12.000. Informan en 
Vista Alegre 22 esquina a Juan Bruno 
Zayas. „. 
1384 29 O" 
S O L A R E S Y E R M O S 
¿Vp usted a fabricar? Véame, le doy 
;el terreno en la Víbora y otros luga-
i res, en la forma que a usted le con-
! venga. Sr. Enrique, Víbora, 596. 
1666. 3 nv_ 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensualls y sin interés y 
se puede fabricar de madera a unas 
15 o 20 cuadras del paradero de los 
tranvías de la Víbora. Informes, E n -
sanche de la Víbora, Calzada de la 
Víbora. 596. 
1665 3 nv 
P A R A F A B R I C A R 
Loma Universidad parcela de 8.84 va-
ras <]£ frente, a la brisa, entre Neptu-
no y San Miguel, 447 varas cuadradas, 
una cuadra de la doble v ía de San Lá-
zaro y do la de Infanta, M'-lo ?3.950 y 
reconocer un centu de $8.955. Debido 
al Jardín de la casa- contigua, puede 
quedar la que 89 construya con tres 
metros de separación por el lado de la 
brisa. Informa el propietario R . An-
dreu. Teléfono F-1250, Vedado, de 12 
a cinco. 
1108 28 oc. 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendo parcelas casi esquina a Santo 
Tomá,s del frente que se desea, por 22 
de fondo a (50 metro, que valdrá n $100 
pronto, por ser comercial. Vidriera 
Teátro WUson. Teléfono A-2319. 
V E D A D O . GANGA. CASA D E DOS 
plantas independientes. 15 metros de 
frente. Tiene sal^i, comedor y cuatro 
cuartos cada planta, para garage. Ren-
ta §170. Preco. $2¿.000. Llame al 1-7231 
y pasaró a informar. 
$4.200, $3.800, $5.000, V E N D O C A S A S 
modernas de tres cuartos, portal, tras-
patio, cerca calzada J e s ú s del Monte, 
admitiendo parte contado. Pegadita a 
Santa Emil ia , h e r m o s í s i m a en $7.200. 
Suárez Cáceres . Habana. 89. 
C 9536 4 d 2« 
S E V E N D E UNA C A S A D E E S Q U I N A 
en el centro de la Provincia de Ponte-
vedra. Galicia, compuesta de bajo, un 
un piso y una espaciosa boardilla, mag-
nifico punto y hermosa posesión, calle 
Real y T r a v e s í a del comercio. Infor-
ma su dueño, Zequeira 185 casi esquina 
a Patr ia Cerro, de 7 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p. m . todos los d í a s . 
1356 » » v -
VEDADO. CASA MODERNA, A L A 
brisa, próxima a 23, con sala, hall, oo-
meclcij-, cuatro cuartos, dos baños, ga-
rage y sérvelo de criados. $28.500. Só-
lo de contado $10.000. Llamen al 1-7231 
G. Maunz y pasaré a informar. 
ícndo mi Stulz, de 16 válvulas, en 
mm condiciones, seis ruedas y go" 
ja$ casi nuevas. Primera oferta, K , 
l. teléfono F-2979. 
175 29 oc 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios 
r cómrdo? do todos los garages exU-
«ites en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
:uenta con todos los adelantos moder-
108, su máquina no se mueve del lu-
&i qu» ocupa; es debidamente limpia 
r cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
AutomóvlleB cerrados Packard, para 
bodas 
OFICINAS Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro S'A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055. 
_c ^ » Ind l oct 
C A L L E 23. B O N I T A CASA MODERNA 
de cantería, sala, hall, recibidor, gran 
comedor, seis habitaciones, dos baños, 
garage y demás. $45.000. Llamo al I -
7231. G. MaurU, y pasaré a informar. 
MUY P R O X I M A A 17. C H A L E T MO-
derno, de cantería. 6 habitaciones y de-
más. $25.000. Llame al 1-7231. G. Mau-
riz. y pasaré a informar. 
G R A N CASA E N O ' R E I L L Y . E S T A B L E -
clmiento, contrato $85.000. Renta $6.500. 
Moderna casa Obispo $65.000. Villegas, 
próxima a Muralla, comerció $55.000, 
Llame al 1-7231,, G. Mauriz, y pasaré 
a informar. 
'e vende por embarcar su dueño, un 
ludson de 7 pasajeros, perfectamente 
guipado. Gomas nuevas y dos de re-
westo. Chapa particular. Penúltimo 
JPo- Iníonnan: Garage "Eureka'*. 
-oncordja 149 
J i L 29 oc. 
P . E L A S C O A I N 400 M E T R O S DOS plan-
tas, comercio. $45.000. Llame al 1-7231 
G. Mauriz. y pasaré a informar. 
1070 2 nv. 
S E V E N D E UNA CASA P O R T E N E U 
que embarcarse por asuntos de familia 
su dueño. Tiene portal, sala, comedor 
y dos cuartos y cocina, patio y traspa-
tio, con frutales, luz eléctrica, agua de 
Vento y su servicio sanitario comple-
to. Informan: Calzada de Arroyo Apo-
lo, Barrio Azul, calle Grant entre R i -
vera y Arnao. Sr. Ramón Tiriy. 
1678 31 oc 
VENDO U N A H E R M O S A CASA D E dos 
plantas en San Rafael entre Basarrate 
y Mazón, precita razonable. Se deja 
parte en hipoteca. Su dueño. Cristo 25. 
No corredores. 
I68S 4 nv. 
L U J O S A RESIDENCIA. EN E L 
VEDADO, PARA FAMILIA D E 
GUSTO, ENCLAVADA E N UNO 
D E L O S MEJOR£S PUNTOS. 
VENDO, SI S E DESEA. AMUE-
BLADA, EN $80.000. 
S E DAN F A C I L I D A D E S 
DE PAGO 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 50. 
5 d 26 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J , entre Lucena 
y Marqués González, de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, ser-
vicio completo para la familia, cocina, 
cuarto y servicio de criado. Se puede 
ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Renta $175. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. Se dan facilidades 
de pago. 
1378 
C A S A E N S A N R A F A E L 
Cerca de Mazón, mde 8 x 26 metros, 
dos pisos, moderna, renta $185, en 
$22.500. San Lázaro, moderna, renta el 
8 1|4 por ciento, $48.000. Jorge Go-
vantes, San Juan do Dios 3, te lé fonos 
M-9595 y A-5181. e 
1504 26 nv 
Esquina para establecimiento. A una 
cuadra de Egido, vendo una casa con 
267 metros de superficie, a $100.00 
metro. Miguel F Márquez, Cuba 50. 
5 d 26 
O C A S I O N 
Se venden los mejores chalets de la 
Víbora, acabados de fabricar, de lo 
más moderno, en la calle San Maria-
na No. 26 y 28 entre Felipe Poey y 
única. Se vende una hermo-lSan ^nto"Ío- Se Lde J>r£,ín' 
máquina Hispano Suiza, propia pa-¡Por;a1' sa,a' 5 habitaciones, 
* matrimonio de gusto o para un!4 c oses' ^ a1Iac.ena: a£uxllíar del co" 
J ^ a n . Se da muy barata aceptán-iTi;eclor { *¡aT\ ban0 ^ fam;lia COnJSU 
"fc ofertas razonables. P r - " ~ ^ ¡ c l o s e ' hall, dos cuartos de estudio. 
Esquinas en la Habana. Calle de Zan-
ja, cerca de Galiano, 195 metros, en 
$23.000. 
Jesús María, a una cuadra de Egido, 
270 metros, a $100 metro. Miguel 
F . Márquez, Cuba, 50. 
Casi esquina a Merced, vendo casa de 
dos plantas, con nueve metros de fren-
te por 30 de fondo, rentando $200, 
en $24.000. Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 50. 
— .—«nauica. i ara vena i , • j 
'«atar de precio Zanja 143 de 1 cuarto ^ cna"os« cuarto de chaureur. 




y media de la tarde, 
_ 3 0 oc 
S^I Yar^0 J f ^Piv3011103 E N G S -
^«nez y cta T ^ ' 1 1 ^ y camiones. 
^ ^ia. Industria y San J o s é . 
? f f i í 8 Í S ^ 1 ^ UNA Y M E D I A 
^ í a , 142. * con carrocerIa. I n -
^5SfuDefte3yTÍEDIA T O N E L A -
Nria. 140 e y ^ gran potencia. In-
10io 
2 Nov. 
C A R R U A J E S 
** loí nI>E ÜN CARRITA TP T.MÍ A v^r-ir. i derna. a la brisa, en 
^ i a l ^ 0 3 f a m m a r ^ o p í ede ^ e r ' entre. ^^i11138 * Ani «̂rma r 1'' esquina a R ^ e n ^ A v5r comedor, 4 cuartos, < 
cuarto de herramientas, despensa, la 
vaderos, cuarto de baño, de criados, 
garage para 4 máquinas, un gran 
traspatio, cocina; todos los departa-
mentos sumamente grandes; se ven-
den muy baratos; es oportunidad pa-
ra el que desee un buen chalet, en la 
mejor calle de la Víbora, a dos cua-
dras de la calzada, hecho para per-
sonas de gusto. Informan en la misma 
Trato directo con el dueño. 
1599 31 or. 
,0,r.ma "po;'eieStqBVi?a a Basarrate. Se | » ^ vur ei teléfono A-6929. 
^ • ^ f l ^ T R R o S D E ' CL-A-
1 S S - i n t o r m ^ 8 W™**: Se dan en Fernandina. 
20 oc 
MAQUINARIA 
^ r ^ ' ^ ^ v e r e r m " Petr6,eo crudo 
fcW,JÍ0 « • P . . d« ;.nCüJ?....po.lea de Y E N D O E N SANTOS S U A R E Z , C A L L E 
G A N G A S 
S E V E N D E POR T E N E R QUE E M B A R -
car, una gran casa de dos pisos, mo-
la calle Lealtad, 
mas. Sala, saleta, 
dos baños, cocina, 
patio y traspatio, en cada piso, todo 
moderno. Informan: Vis ta Alegre 22. 
Juan B . Zayas. 
1599 81 oc. 
Horrorosa ganga. Se vende en $1,500 
de contado y $2.000 en hipoteca, una 
casa que vale $5,000, ganando $72 
mensuales. Para verla e informes en 
la misma, Florencia No. 4, Cerro, 
1625 30 oc. 
Esquinas Vedado. 2 y 15, 22.66 x 40 
a $34 metro. 9 y H . 22 x 25 a $35 
metro. Miguel f . Márquez, Cuba 50. 
5 d 26 
C A S A S A $ 7 . 0 0 0 
Vendo en la calle San Francisco, cerca 
de San Rafael, Nos. 48 y 48 A y B, tres 
casas de azotea en muy buen estado; 
la fabricación, de 5.25 por 21. Lo mis-
mo las vendo juntas que separadas. E s -
te es .ún negocio de oportunidad. V i -
driera Teatro "Wllson. Belascoain y San 
Rafael . Teléfono A-2319. 
D O S H E R M O S A S C A S A S 
Vendo en la calle Gloria, cerca de F i -
guras dos casas de dos plantas, de sala, 
comedor y tres cuartos modernos de 
6 112 por 16. a $10.000 cada una. Pue-
de calcularse que su valor es de $14,000 
cada una. Vidriera Teatro "Wllson. Te-
léfono A-2319. 
^va rido en $950 v "f168 üe Uiiu> t i c u n a , casi esquina ( 
fe¿i*t ae picar marmol ^ míuluinita cuadra de la doble lír 
P t o V n S^O. I n f o r m a r de casa moderna, de jard 
E S Q U I N A E N 6 . 0 0 0 
Vendo una esquina moderna, de 7 1]2 
por 15 con establecimiento en la calle 
Cueto, a una cuadra de la Calzada de 
Concha, es verdadera ganga. También 
vendo dos casas de portal, sala, come-
dor y dos cuartos a $4.200 cada una 
y dos más de portal, sala, comedor y 
tres cuartos a $5.000. Doy la facilidad 
de pago que se me pida. Vidriera Tea 
tro Wllson. Teléfono A-2319. 
134 7 29 oc. 
Lacret, a una 
nea. a la brisa, 
. • j fn, portal, sala, 
^ ^-6188. frente ni r• <,Ue2•|^eclbld0^• dos habitaciones hall, baño lili 1 -farque de tntercaUído de primera, comedor al fon-
t^>—^ - | do. cocina patio, traspatio y agua ca-
^, tRATISTTÜ—rr; z l íente. Precio razonable y facilidades de 
fEn*5' C o r t a d E V E N D E N COÑ"-lpagro- Su dueño en la misma. Pregunten 
c a r r ^ r a s . Y Dobiadom* ^1 Por Mazpuie. 
1(>06 . 30 oc. cWtmasUSh„y u obiati,,ras de 0-r- axpuie. 
Terreno a $5.50 en la calzada de la 
Víbora. Véame y hará negocio. Sr. 
Enrique. Víbora, 596. 
1667 1 nv 
S E V E N D E E N C R I S T I N A , UN T E -
rreno en dos esquinas a $12. SI fabrica 
se dan facilidades para el pago, Incluso 
no abonar Interés los primeros meses. 
Santos Suárez 18, Vlllanueva. 
1551 6 nv 
nv. 
S E V E N D E N DOS C A S A S J U N T A S O 
separadas en lo mejor de la ca.lle de 
Virtudes, se dan baratas, trato directo 
con su d u e ñ o . San José , número 127. 
Teléfono A-4257, rentan $310.00; me-
tros de terreno 373 por 30. 
1019 2 Nov. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios en la calle de 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1379 2 nv. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UN SO-
lar de esquina en Benjumeda y Paja-
rito, con magnifica cerca, propio para 
depósi to . A una cuadra de Infanta. I n -
forma: I . Benavides. A-9256. 
15S0 30 oc 
E N I N F A N T A , A $ 4 0 M E T R O 
E n lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
rina. 8.000 metros a $40 el metro. Jor-
ge Govantes, San Juan de Dios 3. te lé-
fonos M-9596 y A-5181. 
1502 26 nv 
E n N u e v a d e l P i l a r , 2 , 3 6 0 m e t r o s 
Vendo con dos esquinas, ganga, a t'A 
metro. E n San Rafael cerca de Mazón. 
Mide 13 x 41 a 45 pesos metro. Jor-
ge Govantes. San Juan do Dios, 3, te lé-
fono M-9595. 
1503 26 nv_ 
S O L A R E S , V E D A D O 
E n 13 cerca de 6, mide 12x22.66 a 3G 
pesos metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 35 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; mido' 
22.66 x 50 a $35 metro. 
E n 21 y 2, Tercera esquna, mide 22.66 
por 34, a $40 metro. 
En ,10 cérea do 17. mide 13.66 x 50, a 
$26* metro. 
Baños , cerca do 15. mido 13.66 x 50, 
dos solares, a $32 pesos el metro. 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
metro. 
23, esquina fraide, 2.600 metros a $45. 
C A S A E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo una de 6 1|2 por 22, con sala, 
recibidor. 314, comedor al fondo, servi-
cio de criados, portal, patio y traspa-
t í o . Precio $6.500 con facilidades de 
pago. Vidriera Teatro AVllson. Teléfono 
A-2319. 
1347 29 O"-
VENDO P R Q V I N C I A SANTA C L A R A 
Santo Domingo, pegado a ingenio 40 
caballerías para caña, tierras primeras, 
aguadas, casas muy baratas-. Otra de 
36 caballerías casas. Consulten. precio. 
Más informes Marcial Rodríguez. Altos 
Marte y Belona. Notar ía . -. 
14CS 29 Qct 
£S1 A B í i C i t t i i E N l Ü S VARAOS 
C A F E SIN C A N T I N A V E N D O UNO en 
punto de mucho tráfico. Vende $35 
diarios y puedo vender m á s por el lu-
gar que ocupa. Buen contrato y poco 
alquiler. Para más informes, bodega 
L a Palma, Arroyo Apolo, Mejido. 
1677 1 nv. 
VENDO MI V I D R I E R A D E T A B A C O S 
cigarros y Lotería en el niejór café y 
restaurant de la Habana, por la mi-
tad del valor. Xnforma José Réy. Sol, 
i 15, de'12 a T y de'5 a 7. 
1708 1 nv 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terre-
no que queda en la Habana. Situada' 
en Infanta. Valle. S i n Francisco y( 
San José. 5.405 metros. Se dan facri 
lidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
1377 2 nv. 
VENDO. POR M E N O S ' ^ E L A M I T A D 
de su valor, moderno' bar, lunch y, café 
y vidriera tabacos y quincalla. Si el 
comprador es activo y habla alga Ing lés 
le sacará el • costo del establecimiento 
en la temporada del tourismo. Largo 
contrato; no paga alquiler y queda lo-
cal para empleados. Trato directo y sá-
brái> por qué doy ganga. Informa, se-
ñor Sánchez. Colón 23, primer piso. 
1613 >30 oc. 
20 oc. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A dos cuadras de Carlos I I I y a una 
de Ayesterán, vendo un solar de 8.S4 
por 47.17 varas a $15.50 vara . Már-
quez. Vento 21. M-6188, frente al Par-
que Maceo, 
1635 
VENDO T E R R E N O Y E R M O . C A L L E 
Hospital, entre Carlos I I I y Pocito, 6 
por 24 a $55 metro y un chalet en la 
Víbora, planta baja a una cuadra de 
la Calzada. Su frente 17 metros poi 
60 de fondo. Portal, sala, recibidor, haU 
6 grandes habitaciones; habitación pa-
r a criadua, gran espaciosa cocina con 
rras, huerta, garage y habitación para 
chauffeur. Aldama 62. bajos, antes 
Amistad, entre Neptuno y San Miguel 
de 12 a 2 p. m. Mato. 
1234 30_ oc. 
S E V E N D E U N S O L A R B A R A T O E N 
el Calvarlo, cinco de frente por cuaren-
ta de fondo. Informan en Tejadillo, 43. 
1163 | 31 oc 
V E N D O B A R A T I S I M A V I D R I E R A D E 
tabacos y quincalla, con buen contrato 
y poco aíqui ler . Sitio l i iméjofáble y. 
céntrico. Aprovechen o'portáñidaü. In-
forma: Sr. Sánchez . Colón 23,' primer 
piso. 
_ i 6 i 2 y o c . 
VENDO B U E N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla, punto lo 
mejor de la Habana. Contrato - por 
ocho a ñ o s . Informan Mayo y Hno. 
Neptuno 14. 
1418 -v^S^Oct 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
Línea núm. 2. Da a tres calles y se 
comifone de s ó t a n o s con garage, cuatro 
cuartos para criados, cocina y dome-
dor pí^ra é s t o s . Primera planta, terraza, 
sala, comedor, biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta alta, cinco cuar-
tos, dormitorio, dos baños y terraza 
cubierta a l fondo. L a llave én la mis-
ma e informa Pablo Suárez Bnnco de 
Nova Scotia. 315. Te lé fonos M-8270. 
A-2222 y F-233S. 
708 B nv. 
B E L A S C O A I N D O S P L A N T A S 
Se vende una casa acabada de fabri-
car, todo de primera, techos de con-
creto, carpinter ía do cedro, de dos pul-
gadas. Tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado y cuarto y ser-
vicio de criados, en la azotea y el bajo 
para comercio. Gana $165. Para infor-
mes, su dueño , en Neptuno 197, Mue-
blería. Carlos Rodriguen Du 5 a 7. 
1351 30 oc. 
S U A R E Z . Z A N J A 40, E S Q U I N A KN 
Virtudes. 3 plantas, con establecimien-
to, nueva un solo recibo $330 renta; 
$50.000; en Valle, dos plantas, nueva, 
cielo raso, sala, s., y 2|4, baño inter-
calado, renta $105; precio $11.000; pa-
ra fabriccr en San Josí:, dos cuadras 
de Galiano a $59 el metro; en Lealtad, 
dos cuadras San Lázaro 7x20 a $105 
metro; en Lagunas vieja. 10x19.50 a 
$105 metro; en Gloria, dos plantas, en 
$10.500; terrenos en el Reparto Men-
doza; en el Vedado véame que usted 
me compra; dinero en hipoteca al 7 10 
para la Habana; tenfiro terrenos en to-
das partes del Vedado y muchas ca-
sitas do $4.000 y $5.500 en J . del Mon-
te, con sala, portal. 2|4 que las vendo 
a como quieran y para acabar en la 
Víbora, casa a $20.00, fabricación y 
terreno. S u á r e z , Zanja 40. Tel. M-3147 
Monte. 
1094 2 nv . 
G A L I A N O . E S Q U I N A MUY C E R C A D F 
Neptuno, casas viejas muy baratas. In-
forma: R . Covlella. Habana 82. 
707 29 oc. 
ASET.,,.̂  _j^-niner> Company. 
S^'o A »uleaaas para 
O P O R T U N I D A D 
1 ^ b S o ~ _ M A H C A . 
Ignacio 
*;As DE L c ñ r r 
V t '?os un lote de v U ; ANACONDA". 
S 21es- Industrial Pec ios sor-
^ Ignacio ^ Macl»'uery Com-
Magnífico negocio. Se vende en lo 
mejor de Jesús del Monte, punto alto 
y frente a calzada, una esquina mo 
derna, fabricación de primera y los al 
tes al terminar de fabricarlos, con dos 
establecimientos y una casa al lado. 
Renta todo $135. Se da barato y se 
deja parte en hipoteca. Informan Be-
navides y Mangos, bodega. 
1512 30 o c _ 
AVISO. A L V A R E Z Y G A R C I A , A L B A -
ñl les constructores, nos hacemos cargo 
de toda clase de reformas y construc-
ciones Garantizí imos nuestro trabajo 
y lo hacemos m á s económico que otros, 
pues trabajamos personalmente. Para 
más detalles llame al 1-5710. 
1506 1 nv ^ 
" E S Q U I N A D E 3 P L A N T A S 
Nueva con establecimiento la renta casi 
Precio 30.000 pe— 
, 7 , una cuadra de Belas 
quina a Juan ti. Zayas. Trato con el media por 20. Tres plantas. 
Vendo o cambio por casa del Ve' 
dado o Habana mi chalet, el mejor 
de la calzada de Columbia, cerca del 
nuevo Colegio de Belén. Informan 
en K , 189. teléfono F-2979. 
876 31 oc 
SE VENDE JUAN A B R E U V M A N U E L 
Pruna unv esquina, tiene tres habita-
ciones fabricadas 3e mamposter ía y 
madera, mide 20 por 40, propio este 
terreno vara una persona de gusto, tam-
bién vendo la casa de M Gómez, 527, 
acabada de fabricar y un cnalet en la 
calle Concejal Veiga y General Lee . 
Para tratar: Manuel Iglesias. Veláz-
quez y L u c o . Horas de 11 a 1 y de 8 
a 7 p. m . J . del Monte, 
903 . 30 Oct . 
V E D A D O ? " U R G E V E N T A D E UNA CA-
sa en $15.000. media cuadra de 23. I n -
forma: R. Covlella. Habana. 82. 
759 29 oc 
23 esquna mide 22.66 x 34. a 
metro. 
10 el 
Oerca de 21, solar de esquina, 22.66 x 
50, a $40 metro. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21, sombra, mide 13.66 x 50, dos 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, (San Juan de Dios oúm. 
3, Te lé fonos M-9595 A-5181. 
1504 26 nv 
E N L A G R A N A V E N I D A D E C O L U M -
bla y del Hipódromo, en el Reparto 
Buen Retiro, entre dos l íneas y lindan-
do con un chalet, vendo un solar que 
mide 12x47 varas a $3.80 la vara. Se 
es tá vendiendo a $6.00 la vara en esa 
avenida. Su dueño en Lindero 2. de 11 
a l y d e 6 a 8 p . m. 
1642 2 nv. 
VENDO 2.273 varas terreno yermo, 
cerca de la Calzada J e s ú s del Monte y 
a una cuadra ce la l ínea del Ferroca-
rri l , propio para una industria, si se 
quiere. $30.000. Informa: Mato. Alda-
ma 62, bajos, antes Amistad. 
1603 81 oc. 
Se vende terreno en la mejor parte 
del Vedado, media cuadra del Parque 
Medina, calle 25 entre B y C, acera 
de la brisa. 17 metros de frente por 
22.66 de fondo. A $36.00 metro. In-
forman en Reina 59. Tel. M-1458. 
941 J n o v ^ 
E N E L C U A D R O F O R M A D O POR L A 
Calzada de J e s ú ^ del Monte, Avenida 
de Acosta y las calles de Andrés y 
Agustina, so venden varios solares a 
precios muy razonables. Mitad al con-
tado. Informen en el garage. 
1009 2 Nov 
O P O R T U N I D A D 
T E R R E N O S 
e n l a C a l z a d a d e 
I N F A N T A 
C o m p l e t a m e n t e l l anos 
c e r c a d e l a s ca l l e s 
2 3 y M A R I N A 
P r e c i o s m ó d i c o s 
F a c i l i d a d e s e n el P a g o 
I N F O R M E S : 
T e l é f o n o s : 
M - 4 4 1 6 . 1 - 4 2 0 8 , M - 4 3 9 3 
A G U I A R , 71 
E L C A F E M A S H E R M O S O 
De la Habana lo vendo, está libre 
de alquiler por 6 años y deja de utili-
dad al año casi la-cantidad que por el 
se pide. No informo más que al que 
verdaderamente desee comprare. Arro-
jo. Belascoain 50 las 3 B . B j B . 
1466 29 Oct" 
F A B R I C A D E V I N O S Y 
L I C O R E S 
En 4.000 pesos Fábrica" y Almacén 
dt Vinos y licores con existencias y 
marcas registradas, lleva 6 0 ' a ñ o s esta-
blecido. Vale más del doblé lo que hay 
dentro. Figuras 78. T e l . A-6021. Ma-
nuel Llenln. 
S O L A R D E E S Q U I N A , P R O P I O 
para bodega. Vendo en la calle 18 y 7 
Reparto Almendares. Mide 15.17 por 
23.58. Se vende a plazos cómodos. Tam-
bién se venden varias parcelas de 8 
por 23 58, situadas en el mismo lugar 
que las anteriores. Informes y planos, 
Uelascoaiu 54. altos. S r . Quintana. 
A-C516. 
C U A R T E R I A E N G A N G A 
Vendo en el Paradero de L a Ceiba, l ínea 
del Vedado a Marianao. Se compone de 
13 cuartos. Rentan $100 mensuales. 
E l solar mide S60 varas. Precio barato 
Informa Sr. Quintana. Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. A-0516. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Cedo el contrato de un solar de esqui-
na, que mide 1.014 varas . L o doy por 
.« entregrado. Sr . Quintana Belascoain 
No 54 altos entre Zanja y Salud, Te-
léfono A-0516. 
C A S A E N $ 1 . 6 0 0 
De mamposterla y azotea, nueva. Se 
compone de portal, sala. 1|4 baño, coci-
na y entrada para máquina, situada en 
los Repartos. Inforforma: Sr. Quinta-
na. Belascoain 54, altos. 
1583 30 oc. 
« ^pePcu!aa^dP^a m a ^ ' d u ^ ' P o r tener que embarcar, se vende te-
. ^ san i g n a c i o ^ S ^ Machinery ¡ "eno y fabricación a $14 vara, un 
^ s 5 3 c , E N T R l H ^ A S 2 112„ SETFN. \*{an bim^dow de esquina y de ladrr 
V r > - c ^ r L ^ te • ? s r * 8 cuadra ^ C o l e 8 i o 
Ignacio. 12. 'Vianstas. Jardín, , portal, sala, come-
dor. 6 cuartos, dos baños, lavadero. 
^ V n ^ ^ ^ ^ ^ r e c i o 1 1 ! eíl com- cocina garage y un gran terreno 11a-
^ l ^ W * & i Z T * ¿ 0 * l no: ^ r m a n en Vista Aleare 22. es" 
Emilio Prats. maestro constructor de 
ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos, 
giatis. Teléfono 1-4493. Washington 
No. 1, Barrio Azul. 
1751 14 nov. 
C 9450 .0 d 23 oc 
GANGA V E R D A D . VENDO S O L A R pun-
to saludable, calle Atlanta, muy próxi-
mo al- paradero de Arroyo Apolo. Mide 
10 x 40 metros, a dos pesos ochenta 
centavos metro. A l contado. Hay agua, 
luz, aceras y mucho fresco. No corre-
dores. Trato directo con su dueño. Sn. 
Nicolás. 186. te léfono A-3146. 
856 30 00 
VEDADO, VENDO P A R C E L A S D E 7 X 
36 y 15 x 23. calle 6 y en la calle 
21; también en Luyanó, varias de 12 x 
37. juntas o fraccionadas, en Cueto y 
Pérez. Su dueño, Belascoaíp, 61, te lé -
fono M-3424 
469 4 nv 
A V E N I D A D E ACOSTA E N L A P A R T E 
más alta de esta calle vendo mil me-
tros de terreno, 25 x 40. Informan en 
el teléfono 1-2466. 
485 30 oc 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 4,500 pesos bodega cerquita a<-
C'oncha. Otra en 6.500 pesos pegado a 
la esquina Tejas, alquileres casi gratis 
solas en esquina, facilidades de pag' 
Figuras 78. Manuel Llenín . 
C A F E S Y F O N D A S 
E n 6.500 pesos Café y Fonda en Mon-
te. E n 7.500 pesos Café y Fonda cerca 
de Obrapía. E n 6.500 pesoo -Gafé y 
en Mpnte bien montado, tienen buenos 
contratos. Figuras 78 Tel. A-602.Í. Ma-
nuel Llenín . 
1425 . • . 30 Oct 
B O D E G A E N G A N G A $ 2 . 5 0 0 
Dos socios que se han d i sgüs taáó se-
gún ellos, la venden en 2.500 pesos y 
casi Ips tiene de meccancia, .es tá gerctt 
del paradero de la Víbora . Garantizan 
uha venta de 55 pesos. ArrojOj-Belas-
coain 50 las 3 B . B . B . 
1466 29 Oct 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baoos, cigarros y quincalla, billetes de 
Lotería. Está, en Calzada de porvenir y 
se da muy barata, por tener otro ne-
gocio., Informa en Infanta y Maloja, su 
dueño. 
1182 " , 8 nv 
A v i s o , a l que c o m p r e c a r n i c e r í a 
No compre sin verme se vende una que 
vende tres cuartos pecho y medio co-
chino y no paga alquiler. Informan en 
el Cerro. Santa Teresa, entre Peñón y 
Carmen, 14-B. 
1028 2 Nov. 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A UN pues-
to de frutas. Informes en el mismo. 
Cuba, 119. fonda. 
834 • 30 oc 
FARMACIA 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta de 
cuarenta pesos diarios. Contrato largo 
y precio razonable. Informes teléfo-
nos M-3074 y A-3839. 
_880 1 nv ._ 
C A F E FONDA Y R E S T A U R A N T . S E 
vende o se admite un socio que entien-
da el giro de comidas; casa de esquina 
en la Víbora. L e pasa el tranvía por 
el frente, casa de gran porvenir. Tie-
ne contrató largo y ventajoso, por ser 
su alquiler muy barato. Precio en ven-
ta total $3.000 al contado y $4.000 a 
plazos largos y sin interés. Informa, 
Ménd.ez, de 11 a 7 B a r América, .Ani-
mas, frente a la plaza. Trato directo 
y de positivo negocio. 
707 5 -nv 
M A N Z A N A S P A R A I N D U S T R I A S 
A censo. En el Vedado, calle 26 en-
tre 31 y 33. Vendemos manzanas o 
medias manzanas, a dos cuadras de 
23, con agua, luz, a un kilómetro de 
los ferrocarriles de la Ciénega. Ven- i 
demos estas manzanas a i5.50 vara aj 
censo. Buena titulación. Informan L . i 
Kohly. Manzana de Gómez 355, de I 
3 a 6 p. m. Tel. A-0383. 
1585 15 nv. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos Suárez y Ampliación Mendoza, 
tengo las mejores esquina», frente y 
cerca de doble línea, solares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y 8x22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares como nadie. Más informes: 
Paa 12 entre Santos Suárez y Santa 
Emil ia . Teléfono 1-2647, J e s ú s Vi l la-
marín . 
259 30 oc. 
S E V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
solar en lo m á s alto de la Víbora, calle 
O'Farril l entre Golcuría y Juan Delga-
do. Mide 12x58, terreno llano y firme 
a tre« cuadras del parque de Mendoza 
y próximamente a una cuadra del tran-
vía ¡>or la Avenida de Acosta a $4.90 
vara A. Guerra. San Joaquín 50. Te-
léfono A-7712. 
391 2 nv. 
SE V E N D E E N C A L I X T O G A R C I A E s -
quina a Gerona. Reparto San José, un 
solar de 12 x 40. con casa, su buen po-
zo, en $1.200 con BU escritura. Su due-
ño, Juan Cárdena1?, Casil la de la Flo-
ta Blanca. 
1487 2 nv 
E N M U R A L L A 
Vendo una casa moderna, que deja Ubre 
el 7 010. Precio $25.000. Informa R . 
Covlella. Habana 82. 
755 • • . 29 oc. 
C A L L E 17. UNA ESQU IN A P R O P I A 
para establecimiento, mucho tráfico. 
Medida pequeña. Informa: R. Covlella. 
Habana, 82. 
758 2 9 ce 
GANGA S E V E N D E UN T E R R E N O EN 
Mantilla, en el mejor punto, hace es-
quina, por 125 pesos. Informan en San 
Anastasio 97. Teléfono 1-3558, pregun-
te por Modesto. 
1413 30 Oct 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
Los vendo en la parte más saludable 
de la Víbora, s! lo desea comprar véame 
para que lo fabrique barato. Arrojo. 
Belascoain 50 las 3 B . B . B , 
1 466 29 Qct 
SE V E N D E A PLAZOb, UN HERMOSO 
solar en 1° mejor dol Reparto Santos 
Suárez calle de Paz entre Santa Emil ia 
y Zapote. Mido 10x37. Terreno llr.no y 
filme, con dos l íneas de tranvía por 
su frente É $10 vara . A . Guerra. San 
Joaquín 50. A-7712. 
392 .2 nv. 
S O L A R E S . V E N D O 
Calle 17. cerca de Paseo 13.66 x 50, 
a $35 metro. Paseo parcela de 10 x 24, 
sombra, a |35. E n 23 mide 22 x 34 a 
$40 el metro. Jorge Govantes, San Juan 
de Dios, 3. Teléfonos M-y59B y A-
5181. 
223 • 6 nv 
A L Q U F C O M P R E B O D E G A 
No compre sin verme; soy el que más 
bodegas tengo en venta, de todos pre-
cios, con facilidades de pago. Com-
prando por mi conducto galdrá bien ser-
vido y agradecido. Figuras, 78, teléfo-
no A-6021, de 11 a 3' y de 6 a 10 p. m. 
Manuel Llenín. * i 
460 30 oc 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta. Lo vendo por no poder 
atenderlo. Informan en la misma, 
Dragones 10, por Amistad, a todas 
horas. 
1351 í nv 
FONDA CON CASA D E HUES-
P E D E S 
En la calle de Consulado, la ven-
do muy baiata, por no poderla 
atender. Me urge salir de ella de 
todos modos. No trato con co-
rredores. Dueño, Córdova, Em-
pedrado, 15. 
C 9327 Z d 18 
SE V E N D E I N G E N I O C H A P A I J R I T A , 
situado en el pueblo de Güira de Macu-
riges. pBOvlueia de Matanzas. Grandes 
maquinarlas para turbinar hasta 400 
sacos de ázúcar diarios. También tie-
ne magníf icas maquinarias para hacer 
melado y raspadura. Se vende por no 
poderlo atender sus dueflos, pfefb es 
una Industria para ganar mucho dine-
ro con muy poco capital. Se puede-mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene concesión de la émpresa del fe-
rrocarril para hacer un chucho. Para 
informes, R. García Ca. Muralla 14, 
Habana. 
1876 14 nr 
R U S T I C A S 
comnrador. 
1599 
G A N G A S V E R D A D 
' d a d . ' ; ^ 1 0 , I X G L E S D E ' f ^ tv l̂riCnaStUaS- E ? lo mejor de Corra-
i V r ^ de 360 .nf,.5^0 e" harrileá v %n of, .r ^ Casltas de ^ comedor 
V ,'al Wachinerv o 5 ' J7-o0 bHrril v iTn „ a/t0, ai"te*- hentan $30, $3; 
. ^ ninery Company. San í g - U . f t ^ ^ ; PrI:ecio "•500* * ^ 
l 
icire  li - ->ueva. ton caLau.cv..".^"-" •• " • 
_ - r 99 . 300 pesos. Precio 30.ooo pt-sos. otra £mll,0 prats, maestro constructor de 
egre ¿.¿, es n,,pvH n  c r  e el scoain 6 y j - , i • i I , J -n j 
obras, rabnco de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 13 nv 
31 
i M-1 J03. 
1 iRsa 
¡ 59, por Concordia. 
No corredores 
F du uuu esua. VLIU 
ue a a una uad a d a
inedia por 20. res plantas, renta 16ü 
pesos. Precio 1C.000 pesos. Son regala-
das. Arrojo. Belascoain 50 las 3 B B B 
tienda. 
1466 •• 29. Oct 
P R E F I E R O V E N D E R MI CASA E N 
ganga antes de alquilarla. Está situa-
da en Aguila, 272, de nueva construc-
ción, techos de hierro, baño interca-
lado, garage, todas las comodidades pa-
ra persona de gusto. L a llave en el nú-
mero 347, antiguo y su dueño Luco, 72 
1 T yanó, Sr. González. 
i4»2 11 nv 
SE V E N D E A $55.00 E L METRO, 170 
en Maloja entre Campanario y Lealtad 
Informan, sin corredores. A-3317. 
IgM 29 oc. 
V E D A D O 
i EN L A G U N A S , MUY P R O X I M O A B E -
'ascoaln, vendo casa antigua con 14 
metros de frente, propia para edifican 
dos casas. R . Covlella. Habana, 82. 
756 29 ort 
Vendo mi solar con casa de mamposte-
rla, que renta $130 mensuales a ra-
zón de 2$ pesos el metro. A. Azplazu, 
Habana nUmero 82. 
130(5 2 nv 
A 50 M E T R O S PI E N T E AGt'A D U L c L 
vendo solar 860 varas con ocho cuar?1 
tos y una casa de mampostería en 8 000 
pesos Suárez Cáceres, Habana 89. 
c 4 d 26 
S E A R R I E N D A E N SAN M I G U E L D E L 
Padrón, » -̂uy próxima a dicto pueblo, 
una finca de dos caballerías, de exce-
lente calidad, con muchos frutales y 
opadas . Informan en Cuba, 29, bajos. 
1471) / 30 oc 
VENDO E N P U E B L O . P A R A D E R O CA-
rretera 2 caballerías, tierras para Re-
parto, aguadas, tierras de primeras pa-
ra tabaco 3 horas de la Habana. Pre-
cio $3.500. Rodríguez N u ñ e z . Notaría. 
Altos Marte y Belona, 
l " t 29 Oct 
W A J A Y 
t'endo mi finca situada frente al cuar-
tel de la Guardia Rural , en $5.500. A. 
Azpiazu, Habana. I t . 
1304 • tiv 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C I E N M I L CORONAS A U S T R I A C A S , bi-
lletes de diez mil coronas. $4.00. E s t a 
manada se cotiza en las prlncpales Bol-
has del mundo. Remita giro postal 
Adalberto Turró, Apartado 866 H a -
bana. 
j gg 1 nv. 
UNION O I L Co. COMPRO 400 A C C I O -
nes de esta compañía petrolera, ofertas 
de precio a M. Calleja, T e l . JM-1063 
Esperanza No. 42. 
14̂ 2 3 Nov> 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. No Venda sin saber mi . oferta. 
Manzana do Gómez, 608, Manuel Plñoi". 
1565 12 nv 
OCTUBRE 29 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 5 
D E D Í A E N - D I A J Crónica de Tribunales 
Los seftorfi, J- ralle—cuya J com- examinar y analizar el fruto Impor-
parte la popularidad comercial con tado con la misma parsimonia que 
la de los señores J . Vallés—recibió- I si las uvas fueran de celuloide, por 
ron hace unos días uva de Almería, 
en gran cantidad. 
el a>tílo de las que sirven para ador-
nar sombreros de señora. 
Ksto hecho, que hasta ha poco no K] "Avisador" cree que la actua-
se consideraba delictuoso, ahora ca- ¡ ción dei Laboratorio podría ponerse 
si, casi tiene ese aspecto. Todo por-1 a tono con el deseo de los importa-
que algnlen denunció a la Secreta- «loros de uvas de España, do qn«v 
DE LA CENTRAL ELECTORAL 
C O R R E O D E L NORTF 
EN EL SUPREMO 
fcL HOMICIDIO i ; \ LA rAl .M' , manda, y la Audiencia la confirmó. 
MA( •KI.N LKY', K \ SAGl'A I absolviendo On la demanda a dicha 
Compafiia y sha mleníbros. 
SI<: MKíiAX LOS B E N E F I C I O S D E ! Versaba la demajida sobre cobro 
LA AMNISTIA A L Al 'TOH de pesos. 
SL.ÑA LAMI i : \ T O S T A R A HOV En sentencia dictada por la Sala 
a lo Criminal del Supremo, se lia 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción. — Cnotencioso-adml 
tablecldo por el pAiado Manuel Con-¡ nistrativo. Habana. Compañía Azu-
norn..^ «i Aiimirm1'**** Moreno- -ontra auto de l i Au- .carew Kiía contra resolución de la 
Y tal vez crea—porque oí g » ! ^ , d l e n p l a de Santa Clara, que denegófSécrefaria de Haolonda. Ponente 
ría de Agricultra que en las reglo-1 estas no se les vuelvan pa-as en es-j fleclarado uo haber lugar al recurso 
nes iiie<Mtcrráneas hay moscas—des- ^ r a de que se determine si están o i(le casación, por infracción de ley es-! 
cubrimicuto muy semejante al del i no mosqueadas. 
Mediterráneo — llamadas "moscas 
medlterránneas',, lo cual siempre es1 a fuer ti^ viejo es un poco malicioso a aquel la aplicación de la Ley dfidoCor Bdeln 
menos raro que si se llamaran "mos-j—que si los comerciantes no quieren j Amnistía vigente. í lovainz. Sr. Fiscal , 
cas negras", pues este nombre es ! mosquearse, tendrán que aflojar J a i Según el recurrente, debía ser am- Infracción. — Contencioso-adml-
más apropiado para las que viven' mosca. 
en las riberao del Mar Negro. L a 
tales insectos atacaban a la uva, 
Desde entonces, importar uva de 
Almería, como lo han hecho Ion se-
nistiado por haber declarado la Au 
, diencia en su sentencia que se ig- ra Cubana contra resolución del Se-
, J1 i T>J * • iNOKA terminantemente la forma en! c idarfo de Hac:enda. Ponente doc-
"No está dispuesto el Directorio| qUe se ir.iciaroa u OCUtrleran los h>;t'..r Edelmann. Letrado Dr. Pardo. 
Apelación. —Contencioso-admlnls-
trativo. Habana. Ricardo Sirven 
González Moreno fué condenado a contra 
la pena de doce años, un día de re 
denunciu agregaba—y esto fué |o 
que hizo arquear las cejas a los funv-Militar de España a dejar el Poder jchos y por haber al-gado el defensor 
clonarlos correspondientes—que los hasta ouc iresuelva definftlvamente hi eximente de- legítimo defensa. 
el protleina de Marruecos", 
De donde so deduce que >>l Roma 
nones, Melquiades, etc., quieren vol 
esolucion del señor Presiden-
te do la Repúbl'ca. Ponente doctor 
ñores J . Calle, poco menos que se ver a ser Ministros, no estaría de 
clusión temporal, por apreciársele laíMenocal . Letrados doctores I.p.torre 
atenuante de provocación. / I y Bustamante. 
s i \ L r G A B ' 
Ayer se presentó ante la Central 
Electoral el Presidente de la Munl-
nipal dt. Caimito del Guayabal, lo 
tftte fué advertido por el Presidente j 
de la Central, quien interrogó a la i MIJNDIOOS AMERICANOS 
ya dicha autoridad para que ló ex-1 
plicase por que razones se encou- Nueva York, 21 de Octubre, 
traba aMÍ abandonado Ia Municipal j La mendicidad no es, en este país, 
del Caimito sin previa autorización i una industria importante; pero ta.m-
y como no supieron aducir los jno 
tivos del caso, se acor 
tral dar cuenta de este 
Sala do Gobierno deJ (Tribunal Su-1 le iag gran(ie3 ciudades cr hasta 15 
Premo- en otras. Aunque no se ha hecho 
Ayer se celebró la vista de la 
recusación establecida contra el doc-
tor Barroso. P r e s í d a t e de la Mu-
nicipal de Trinidad, quedando con-
cluso para fallo, en el día de hoy. 
Fueron examinados varios testigos 
informando por el recurrente el doc-
tor Núñez Portuoudo y por el recu-
sado el doctor Miguel Suárez. 
Lo ^"e si hay en 
es la cuadrilla, o g a n ^ V ' : i 
Pálíd"-
strados 
escala, con niños p S ; 611 
tos amaestrado» , ^ J hará*» 
c¿lc«a!wmpafiCe0mon8Ía de S ^ L ^ ' rd< por la Cen-jque extrae aI pxWllco un08 i0o millo- do y viainn f ^^obran ri. ^ 
f ^ ' í ^ / ^ ! ^ d« locara la año; 5 en algunas las p e c u H a U T s 0 ^ ̂  V ^ J 
es la trashumancia-^^816 ***oí \ 
,en el Norte y Pi \ t ' .V, i*d el vev 11 
ni será posible haner estadística delluiyend0 de si. J erno en eU1" 
Ins nordloserfv?. se rrée mift oí t n f o l ac ^ /nayor enniv,i. 8* los por ioseros, se cree que el total 
de ellos no baja de un mil lón. 
, Los hay que hacen dinero. Uno 
de ellos, detenld0 por la pol'cla en 
Albany, capital de este Estado de 
Nueva York, llevaba encima diez mil 
dollars, en billetes, en bonos del te-
fcoro y en acciones industriales. Otro, 
que en el Sur perdió las dos piernas 
E N L A JUNTA P R O V I N C I A L en la infancia, l legó a reunir veinte 
K L E < T O R A L l111'̂  dollars; los colocó en un potre-
Anoche, y citados por el señor i ro del Estado de Dakota del Norte. 
Balbino González Pazaron. presiJque hizo quiebra. Ahora ese capita-
dente de la Junta Provincial Elec- | lista tiene una grnnja en el Estado 
toral de la Habana, se reunieron de Massnohusetts y depósitos en cin-
los señores Ensebio Dardet, doctor ¡co Bancos. Viajsi en automóvil pro-
es el frío. ' ~ " " * ^migo, 
el periodo dfi i -
^ J a algo, lo m e ^ V s ^ trj 
campos, donde le e, 
se gratis por invitación011 " 
"gresa algo en efectivo POr 
a ¡a luz de las misml 
como dice Chateaub? 
alumbraron la cabeza í , , ^ 
Elena". a a(lorabl 
considera un atentado a la Consti-
tución y a las buenas costumbres. Xo 
basta que en España los cosecheros ¡ 
hayan /"omprometido a no expor-
tar uva* dr regiones donde existe 
CFU mo-ca que tanto asusta; se dic* 
tó >a un decreto restrictivo y dentro 
d(. poco la prohibición será radical. 
Pero esto sería preferible a lo que 
se está haciendo con los cargamentos 
que llegan al amparo del plazo de 
tolerancia', Y lo que se hace—según 
más que hicieran alguna» gestiones 
( crea de Abd-el-Krím. 
¡Qui^n sabe si ya las estarán ha-! 
dendoí 
L a Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, ha declarado no haber lu-
gar al recurso de casación, par 'in-
fracción de ley, interpuesto por el 
eñor Virgilio Oitegq Frier, comer 
E l jueves 30, es el día de las víc 
timas del ciclón ,•pina^efto,,. 
SALA D E LO CRIMINAL 
Habana.—Queja por denegación 
de casación por ir.fracción de ley en 
solicitud de amnistía. José de la 
Merced Bejar Egido (recurrente) L a -
dislao Aranzay (no recurrente) jeiante de ésta, contra»sentencia de 
¡la Sala de 10 Civil de esta Audiencia, Caasa por estafa y perjurio. Letra 
¡en el juicio declarativo que siguiera jdos doctores Blas Moran y F . F a -
enando se decida acudir en soco-iei recurrente contra " L a Metrópoli-1 bré Cano. Ponente doctor Rabell. 
A..I Habana.—Quebrantanrento e In-
m-, fracción. Casto Martínez por robo 
rro de los damnificados por el c l - K " ™ ' ' ; Compañía de Seguros, ? J 
, ¡oe esta Capital y contra los ni ei clon gubernativo, con seguridad que 
no habrá bastante con un 
de cuestación. Cálculos prude 
deducimos de una nota que ayer«m-1 hacen pensar en la necesidad de un Ua, Jai 
bllca el "Avisador Comercial"—es | año y a ser posible que sea bldesto. i ^ 
— — — ] ta Ao . 
Ricardo Sarabasa, doctor Jiménez pió, para 
Ansley., doctor Federico Justiniani, ciudad 
señor Prieto, Castelá, Edwln Tolón, 
Eudaldo Romagosa, doctor Machado, 
señores Vasallo, Emilio Gómez, Ma-
ruri, Dirube y otros muchos cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
E l doctor Balbino González, con 
fácil palabra, explicó el objeto de 
aquella reunión, diciendo que desea, 
ba dar a las Inmediatas elecciones 
la mayor garantía, y encontrándose 
la Junta en la necesidad de deslg-¡ rrarj0 
nar inspectores electorales, había 
Ir pidiendo de ciudad en 
L a mendicidad está prohibida y 
también autorizada. Si un individuo 
es sorprendido pidiendo, se le de-
tiene, se procura averiguar quién es, 
Cuanto al víalo «o CA 
tuf o, pero l e n V o T p o ^ " 
âs son expulsados de los ^ 
que se esconden y despuVT 
expulsión tienen que a e n L ^ 
cuatro o más día', para ^ t , ^ 
otro tren. Hay qUiene8 ^ 
mes largo en ir de Chicad ! 211 " I rida. ^"'^So a !a p,,! 
sólo dfi» í ? J - de tdniiniStrariÓn' Ponente doCt0r Palnia- Letrado doc- pensado en personas que, como las 
sólo dfcljde la rmsraa. señores Ernesto Zaldo, tor alberga. presentes, gozaban de alto prestigio, 
lenciales! Florentino Suarez, Eudaldo Romago- Camagifey.—Infracción. Enrique de grandes respetos, con títulos su-
cia, Antonio Rodríguez, Venancio 
Zabaleta, Vicente Real y Nico-ás Cas-
A-o ta , por homicidio. Letrado doc-
tor Llanes. Ponente doctor Azcárate. 
Camagüey. —Infr icc lón. Heriber-
to Angulo ñor atentado. Ponente 
^ Juez declaró sin lugar ia de- doctor Vandama. 
EN LA AUDIENCIA 
CONTRA L A COMISION 1)E ^ r a de 51 años . Luz 91. Tuberculo-
ADECDOS D E L KSTAlíOisis pulmonar. 
[ Se ha establecido, ante la Sala d^ 
lo Civil de esta Audiencia, recursc 
contcn^lo.'o-administratVvo, por los 
El festival conmemorativo del Centro Montañés.—La junta de los señores qarbaiio y Martín, contra la 
resolución de la Comisión de Exa-del Concejo de Boal.—Cada día es más intensa la labor de las 
Secciones y Directiva del Centro Castellano.—El concurso de Or-
feones.—La Sección Lírico Dramática dei Foment Catalá. 
ficientes para inspirar confianza a 
los electores. Añadió que la Junta 
no se preocupaba del credo político 
de cada cual y que él, por sí y en 
nombre de dicho organismo, les pe_ 
día que coadyuvasen a que las elec-
ciones en la provincia de la Haba 
Sabido es que en la mendic^ 
entra por varias puertas- la H 
cía, el vició, la herencf* " 
se lo envía a un as:lo o se le entrega | familias de pordiosoros-^f1168 H 
a alguna de las sociedades caritati-¡ ganería v cierto espíritu n 
vas quo buscan trabajo a la gente | bohemio,'amigo de la liberf6,?^0'! 
sin co lbcadón. Pero en las locali- migo de la vida rfg'ilar v ñ ^ 
dades pequeñas siu estos asilos ni " 
estas sociedades habría que ence-
en la cárcel, lo cual irroga 
Se sospecha que alVunos"'iSj^ l 
de posición decente' que l ^ Á 
cen y a quienes t?e busca en 
gasto y nada resuelve. Lo ^ue se van a parar a esa horda. 
hace es expulsar al infractor 
E n las ciudades los alcaldes suelen 
dar licencias a los listados para que 
vendan por las calle9 lápices, cara-
melos, goma de mascar, etc. Esto 
dentr0 de la ley no es mendigar; 
de hecho sí lo es, porque muchas 
personas dan e! dinero, prro n0 to-
man el artículo que ge 
está probado es que en ella hav H * 
brea Instruidos, quo podrían ^ 
se la vida. w" 
A u n funcionario de .policía !, „, 
decir en Brooklyn que había CMLJ 
do algunos de esos bobos con ¿j \1 
guaje ciilto y los inodales fino' on« 
revelaban al "hombie de clase-J a 
les vende, i tres quo eran unos excelentes ía»' 
na ee verifiquen dentro del mayor |1)e a<lllí' una h;">n-1 ganancia rara nistas. ¿Cómo habían caíd0 tan bí 
orden, garantizando el derecho de,eI operpfior; ei cual con una docena jo" 
todos los ciudadanos. 
Las palabras del señor Balbino 
| González fueron muy bien recibidas 




LA M U E R T E D F L DOCTOR PAS-
< T A L E N E L HOSPITAL 
C A L I X T O GARCIA 
Formuló ayer conclusiones el Fls- <ío como señalada distinción el que 
[de ¡ápices que ie ha costado 25 cen 
j tavos, puede hacer tres o cuatro do-
llars al día y quedarse con los lápi-
i ees. 
L a gran fiesta de los Montañeses que por la atención1 esmerada que se 
Be acerca y la Junta Directiva no se'da a tdos los enfermos, 
detiene bino momentos para Pensar ^ CONC,URSO( I>Ml O R F E O N E S 
en algo extiaordinano como novedad CONSTITUIRA U N E X I T O 
atrayenta y recreativa para después! 
del soberano banqueta con qne ha' celebración de este 
de encabezarla. L a orquesta que bal sera u ceieoracion ae esie 
de amenizarle deleitará con sus W > S S C , U ^ ' que ha despertado gran-
meros expresivos v armónicos del dísimo i t ere s entre todas nuestras 
canto regional, bajo la batuta de un sociedades regionales. Como ya es 
reputado Maestro. sabido eetas fiestas han sido orga-
Decididamente habrá novedad, to-,1 fizadas por 'la Asociación dfe vía 
da vez que entre lo corriente en es-1 Prensa, Asociación de Reponters de 
tos casos, como son las panderetas, la Habana, las dos únicas institu-
pitos. tambores y organillos, lucirá clones periodísticas, para recaudar 
tus exóticos movimien'.ofe una com-, fondos y mejorar sus servicios de 
parsa de Danzantes a la usanza de|Sanidad y Beneficencia, 
la Montaña. E l Concurso de Orfeonee se ce-
De otrn-? típicas c&mparsaj para^lebrará en el teatro NadonaJ, a 
ru present.ición en el escenario de,mediados de diciembre, 
aquellos espléndidos jardines *A L a Yta han enviado ^ inscripciones 
Iropical, ha tratado la Comisión, y los orfeones del Centro Asturiano, 
a ser posible, el no 1R embarga por de Agru,pa;c¡óa Artlstica Gallegai 
mucho •lenpo su proparaclóu, ofre-
cerá el día 23 de Noviembre próxi-
mo a la Coionia Montañesa, el :iiá3 
si-berbio y hermoso de los espectacu-j 
los. 
men y Calificación de Adeudos del 
Estado, de 10 de Jul;0 de 1924, que 
denegó la reclamación hecha por b i -
chos señores, sobrj pago por el Es -
tado del importe1 del suministro de 
flores en la Escuela Normal de 
Maestro?. 
E L PAlmiCtDlO EN I L R E P A R T O 
" S A N T A A M A L I A ' -
Está señalado, nuevamente, parajofendida 
cal. en la causa seguida al doctor 
Eduardo Menéndez Morell, autor do 
el Presidente de la Junta Provin-
cial de la Habana se hubiera fijado 
la muerte del también doctor José ien 61105 Para el cargo de Inspector 
Pascual Gutiérrez, ocurrida en elhlue el Código Electoral dispone. 
Hospital Calixt0 García, el día dos! EI señor Balbino González obse-jdado ni manco ni ciego, sino tifa em 
de Julio últ imo. i quió a los concurrentes con la Car. ! baucador, al cual la gente corapasi 
Pide el Fiscal para 
Después de la guerra, en los pri-
meros meses, los mendigos profesio-
nales rioscubrleron y explotaron un 
nión: el soldado ciego o manco que, 
de unyorme, solicitaba. Ni era sol-
el procesado, 
\y pena de doce años, Un día de re-
clusión temporal, apreciándole la ate-
nuante de provocación de la parte 
DEFUNCIONES 
L a indemnización la fija el Fiscal 
de los 
SLÑALAMILXTOS PARA HOV 
hoy. ante la Sala S3gunda de !o Crl 
minal de esta Audiencia, el juic!o dejen cinco mil pesofi, a 
la causa que. por parricidio de su jherederos de la víctima, 
esposa, Crescencia Alvarez Rivero.' 
se sigue a Marcelino Fernández 
Mora. 
E l Fiscal solicita para el proeesa-
do la pena de cadena perpetua. 




del Centro Vasco, del Orfeón Cata-
lán y la CoraJ -Vasco-Española. 
Espérase que tan pronto como el 
I Orfeón del Centro Gallego venza 
Con verdadero entusiasmo ante el'ciert,a8 dificultades que se le han 
recuerdo de una fecha memorable, presentado, tome parte en estas jus-
se prepara la familia Montañesa pa-|tas artísticas. 
ra dar la nota de atracción y simpa-j. Las bases ya se hallan en pose-
tía con qne ha sabido responder a sión de estas agrupaciones corales, 
lag. Iniciativas de su Centro. Aun no ha contestado el Orfeón 
La demanda de billetes en el pro- de Matanzas a la invitación que se 
pió Centro, como a sus Delegados, es le mandó por el Comité Ejecutivo. 
ya respetable; y está probado que. 
los montañeses no necesitaron de FOMENT C A T A L A 
excitaciones de ningún género paraj 
participar en esos actos de la más Los salones del Foment resulta-
franca y cordialíslma fraternidad. ron pequeños el dominaij, por lo 
" N A T U R A L E S DHL CONCEJO 
BOA L " 
DI; 
I mucho y selecto público que asistió 
con motivo de celebrar una velada 
artística por la Sección Lírica Dra-!diSnio 
O C T U B R E 27 
Aleja Calderín ,ie la raza negra de 
1\\ años . San Lázaro 85. Arterio es-
clerosis. 
Claudi0 Pinto de la raza metiza de 
70 años . 2 número 20, Vedado. Tu-
berculosis Pulmomir. 
Celestino Meneses de la raza blan-
ca de 30 años. Quinta Castellana. 
Traumafjsmo accidental. 
Jim Chin de la raza as'ática de 
39 años . Zanja 35. Hapatitis cró-
nica. 
Antonio Fernández de la raza 
blanca de 10 mese.s. Vapor 2-B. In-
fección intestinal. 
María Berjues de la raza blanca 
de 2 días . Oeste y Mendoza. Persls-
tnec'a del agujero botal. 
José Anas d« la raza blanca de 4 9 
años . Hospital Calixto García. Palu-
L a Junta General Ordinaria ten-
drá 'lugar el día 29 del actual, a tóu 
8 y media p. m., en los salones del 
mática de esta prestigiosa entidad, 
lo cual iconquistó de manera bri-
llante un doble triunfo^ 
E l señor Ribot, en la Gallegada, 
Felipe Venido de la raza negra de 
Go años . Hospital Municipal. Hi-
pertrofia próstata. 
Manuel García d<? la raza blanca 
"Centro Asturiano". Orden del áía: .estuvo admirablemente; ganando uní de G5 años. Asilo Ancianos. Mal de 
Lectura de la Convocatoria, Idem ii?i;éxlto más en su carrera artística. ¡Bright. 
acta anterior, renuncia del señor Se-j L a señora Fortuny, en la Inter-1 Florenci0 Ped-oso de la raza ne-
cretario. asuntos generales. pretación de Anita, estaba hermo- Vra de 7 4 año« Asilo Ancianos Ar-
D E L CENTRO CASTELLAN O ¡sísima; en el Dúo con su voz ex-i ter o esclerosis 
Sigu-i triunfante esta Sociedad quisita, obtuvo un prolongado y me- ; Marcela Noriega de la raza b'anca 
su marcha por el interior de la Re- recido aplauso. ¡de 37 años . A y 37. Miocarditis. 
[ E l tenor Mendizáibal. demostró, Juana Roca de la raza negra de 
una vez más. su maestría, lo eualjGO años . Quinta del Obispo. Enfer-
públ lc i instalando nuevas delega-
ciones constantemente por medio de 
su Sección de Propaganda y nutrien-
do las que ter t í instaladas por me-
dio de nuevos Elementos que cons-
tantemente ingresan ep la Sociedad 
CasteilaiMa. Hoy hacemos mención de 
la Delegación de Hoyo Colorado la 
que a pesar del poco tiempo que i£, tan acertada dirección se 
lleva instalada ya cuenta con un 
tu-
número de asociados de gran impor- : 
tancia gracias a los esfuerzos del I 
Delegado señor Pauiii o Pernia que \ 
dedica gran atención a los asuntos | 
de la Delegación. Esta Delegación j 
que 2Oto)prende adenrv del térnii I 
fué ovacionado. 
E l barítono Casadesus, cantó 
coplas, todas de actua'lidad, y 
vo muchos aplausos. 
LÍ; parte musical fué dirigida por 
el profesor señor Rafael Serra, por 
le 
dicó un aplauso cariñoso. 
¡medad orgánica del 'orazón. 
las OteUa RodrÍTuez de la raza blan-
Tétano 
* O M O V I E N E 
Recibimos la siguienre carta: 
Habani. 24 de Octubre de 1924 
Sr. Director de " E l Imparclal". 
Habana. 
Muy sefor mío: en la edición 
raza blanca 
Arterio es-
no de Hoyo Colorado el Pueblo de : ese periódico, que usted con tanta 
Punta Brava Ingenio Habana y Pía- ¡ competencia dirige, correspondiente ,} 
ya de Baracoa t e ñ e al presente co-lal 22 del actual, he leído una carta 
mo cien socios siendo su constitu-| en que se comenta Jesfavorablemen 
ción como dejamos apuntado de unos !te la almir.istración de la sociedad 
meses r'ada máo. Para atender loa ¡"Hijas de (íalicla*'. 
enfermos de dicha Delegación ha si- ! Entre las firmas que autorizan-
do nombrado el Dr. No?o Celats a i - fiebo documento. he visto, con la V W * * * * W ® * * * ^ , a ™ ™ ™ 
ca de 2r! años . Vigía 12. 
traumático. 
Lucrcc'a Soto de la raza negra de 
i S años . Sitios 133. Enfermedad or-
de-igánica corazón. , 
* I Manuel de u. Torre de la raza ne-i , 
Francisco Sefioraha de 'la raza Jor«e Río Madan 
1 blanca de 53 años. A y 33, Vedado. 
MIcoarditis. 
Esperanza (íonzá.ez de la raza 
i blanca de 70 años . Neptuno 214, 
tle altos . Cáncer. 
luana Váidas de la 
i>2 años . Luyanc 6 
clerosi1--. 
ObduTa Fernández de la raza mes 
tiza de 2 6 años . Flores y San B&r 
nardino. Tuberculosis pulmonar. 
SALA P R I M E R A 
Contra José Larr'nega por rapto. 
Defensor doctor Arango. 
Contra Juli0 Reselló per robo. De-
fensor doctor Blanco. 
Contra Juan Mora por robo. De-
fensor doctor Giberga. 
Contra Francisc0 Valdés por acu-
mulación. Defensor doctor Demostré. 
Contra Armando Rota por estafa. 
Defensor doctor Novo. 
SALA SEGUNDA 
Centra Felipe Torrab por estafa. 
Defensr,, doctor Giberga. 
Contra Marcelino Fernández por 
parricidio. Defensor doctor Gonzá-
Contra Manuel Fernández por im-
prudencia. Defensor doctor González. 
Contra Edmundo Novo por estafa. 
Defensor doctor Llanes. 
Contra Mariano Ojaba por estafa. 
Defensor doctor Rolg. 
, S A L A T E R C E R A 
Contra Guillermo Pérez por robo. 
Defensor doctor González. 
Contra Ramón Valdés por atenta-
do. Defensor doctor Lombard. 
Contra Ensebio Acosta por robo. 
Defensor doctor Silva. 
SAL»A D E LO C I V I L 
Juzgado Oeste. — Dolores I^ópez 
contra Gerardo Radlllo. Menor 
cuantía. Ponente Figueroa. Letrados 
Peña v Navarrete. Procurador Ra-
dlllo. ' 
Jiy!gad0 Oeste. — Ramón Vigil 
contra R . García y Compañía. Ma-
yor cuant ía . Ponente Figueroa. Le -
trados Carratalá y Mañas. Procura-
dores Spínola y Carrasco. 
Juzgado Guanabacoa . — J . Ortega 
y Hnos. contra Jos* Ponce. Menor 
cuantía. Ponente Figueroa. Letra-
dos Masferroll. Martí y Vivero. Pro-
curadores Barreal y Granados. 
Juzgado Sur.—Sociedad Carballo 
y Cía. contra Francisco Baijes No-
guey sobre indemnización. Ponente 
Figueroa. Letrados Fernández y E s -
trados. Procurador R . Granados. ^ 
Juzgado Oeste. — José Plutarco 
Dávalos y Betancourt contra los he-
jrederos sucesores p causahab'entes 
Menor cuantía. 
Ponente Figueroa. Letrado doctor 
A . Morales. Procur-idor Dennos. 
Juzgado Sur.—María de las Mer-
cedes Manín y otros contra Modesto 
del Valle y otro?. Mayor cuantía, 
ponente Figueroa. Letrado doctor 
More. Procuradores del Puzo y O'-
Reilly. 
Juzgado Oeste - Sociedad Indus-
trial de Cuba contra Manuel Graje. 
Quiebra. Incidente. Detradcs He-
rías v Udaeta. 
tilla de Francisco Trémols Santa 
Cruz para ir y estar en el Colegio 
va llenaba la g.írr.i o el sombrero de 
monedas menudas, con alguno que 
Electoral, Cartilla que se ha difun- otro billete de a dollar. Uno de es-
dido por toda la Isla, y que en for 
ma elemental recuerda los precep 
tos pertinentes del Código y mane 
ra de funcionar IOTÍ Elegios electo 
rales. 
DE MARIANAO 
SE L L E V A R O N LA CAJA DE CAU-
D A L E S DE U S A ( A J A DE 
GASEOSAS 
MARIANAO. octubre 28. 
En la fábrica de gaseosa "La Jua-
nita", sita en Pluma y Carmen, pe-
nertaron los ladrones después de 
romper el pestillo déla puerta, y 
se llevaron la caja de caudales en 
la que había $500.00 en efect ivo, )a^e^^u^o^hay Tierta "sabiduría 
tos "vivos" confesó a la policía que 
a la entrada y la salida de los tea-
tros en esta ciudad habla recaudado 
algunas noches hasta sesenta dollars. 
Aquí, en Chicago y en otras grandes 
urbes se prohibió mendigar con uni-
formes; con lo que se acabó este 
nuevo ramo de la industria. 
Aquí no está tan bien organizada 
como en China; donde, según se nos 
cuenta, hay gremios de pordioseros 
sólidamente constituidos y discipli-
nados; y como el número de afilia-
dos está limitado y no se puede in-
gresar sin que haya vacante y al in-
dividuo qme pide sin estar agremia-
do se le maltrata, resulta que esta 
organización al propio tiempo que 
mantiene la mendicidad, la contie-
ne. E n esto como en ptras cosas de 
una docena 'de relojes de bolsillo y 
algunos documentos. 
E l dusño, señor Francisco Rodrí-
guez Nájeras, declaró que por su 
dependiente, señor Rosendo Hevia, 
se enteró de ese hecho, ocurrido en 
la noche anterior; y que lo robado 
asciende tn total a la suma de 900 
pesos. 
L a caja fué hallada cerca de la 
antigua y sutil, de la cual no 
capaces las pueblos occidentales, 
En Clnclnnati, una noche de n'e-i 
ve, un hcfbo se refugió en una esta-f 
ción de policía. Había sobre ¡mal 
mesa un violín. propiedad íe uno iÁ 
lo8 agentes, que era un aficionado I 
E l individuo cogió el instrumento y 
lo tocó con verdadera maestría. Leí 
pidieron más música y les dló todol 
un concierto. Cuand0 terminó íejby 
cieron una colecta; y'el sargento dell 
puesto le preguntó: 
—¿Cómo con esa habilidad musi-
cal anda usted pidiendo limosna? 
-No contestó: ni contestan o tres en I 
casos análogos. Todos tienen, al pa-| 
recer, un secreto que guardan par>| 
siempre. 
Per0 no hay secreto en el hecho del 
que tanta gente viva de la caridad! 
de un puebl0 laborioso; práctico yf 
tan inteligente que debiera díícon-
fiar de la superclioría. La explica-
ción está en las célebres palat(ras| 
de Pascal: " E l corazón tiene SUÍ ra-
zones, que la razón ignora". El »raii-| 
seunte americano ante «na lásttafll 
y en la dudf. de si es verdadera o 
fingida, prefiere dar limosna; por»| 
que piensa: 
— S i es verdadera, ayudaré a rsiil 
prój-'mo; si es fingida, ¿qwé son par»| 
mí cinco centavos? 
Y prescinde, si as persona instruH 
da, de todas las cosas profundas esd 
critas por Herbert Spencer contra «| 
mendicidad. 
Antonio ESCOBAR 
Playa de Jaimanitas, como a un 
kilómetro de la carretera central. 
Frente a la propia fábrica de refe-
rencia, aparecieron la combinación 
rie la caja y un cerrojo y una rue-
da de la misma. 
No nay indicios sobre quien» 
puedan haber sido los autores « I 
robo. L , 
ABREU. 
Corresponsal. 
yo nombramiento ha sido muy elo-i consiguitinte • sorpresa, mi nombre, 
giado por los socios de que tienen I círcun8tan''1a que me obliga a mo-
gran fe e' iel Di. Novo por sus mu- | ^star n , ateneción para hacer 
chos aciertos L a farmacia del L Í - ! constar lo siguiente: 
gra de 5 0 año i . Dolores 4 
cenc ado Manuel Calzadilia es la en-
cargada de despachar las recetas de 
la Delegación. Mucho celebramos la 
buena marcha de este Centro por el 
interior de la República por ser me-
Prlmero: Yo no he suscripto esa 
carta, y, peí lo tanto, la firma que 
con mi nombre en ella figura es apó-i^e ^ 
crifa; 
Segundo: He sido socio fundador 
recedor de ello ya tjue la Isla está iy Presidente de "solidaridad Ponte-
Ileiva de los elementos Castellanos , veílresa'• ^'"iedad que estableció la 
que pueden elevar la cifra a un nú. • as'stencia a la mujer, y que cam-
inero considerable siguiendo la mar- 1 |,la11^0. l'Jepo de nombre, hoy osten 
:ha «iue lleva como hasta ahora. L a ta el de"Ki.Ías M Galicia". Resul 
Sección de Propaganda se encarga 1 
de irv^tar contantemente todos los ! 
pueblos de la Isla y donde quiere I 
que ¡lega el Delegado dei Centro se ! 
encuentra ambiente propicio para 
reunir a los «'astellanos que se han 
hecho PCO de las mejoras que coite 
tantenunte se introducen en la 
sa de Salud que está a la altura de , • 
las principales lo mismo por la im-i Lamento este enojoso A 
portancia de su Cuerpo facultativo l edificante incidente, que no" 
Miocar-! Juzgado Oeste .—Compañía Nacio-
lit's crónica (nal de Pianos y Fonógrfaos contra 
Mercedes Valdés de la raza blanca1 Man'!el Núñez. Mayor cuantía. Po-
íde 76 años. Velarde 24. Arterio es- nPnte F:gueroa. Procuradores O'-
Ieleroa's. .Reilly y Estrados. 
Manuel Ramos de la raza blanca Juzgado Oeste .—Matías Alemán 
años . .Castillo 4. Traumatis-lconira Leonardo Alemán sobre ren-
iño aplustaml-ento. jdición de cuentas y entrega do canti-
Dulcc M. Crespo de la raza negra dad • Muvor cuantía. Ponente Figue-
de 87 años. Sitios 109. Tuberculosis | ,'oa• Eetrado Alemán. Procuradores 
pulmonar. Remírez y Mmiéndez. 
¡ Juzgndo Oéste . — Compañía de 
¡Préstamos centra Fernando Dlago y 
iotros. Mayor cuantía. Ponente F i -
Igueroa. Letrados Carrera e Irlvarri . 
Audienc!a. — Contenclosc. Com-
Ipañía Azucarera Vertientes contra 
'resolución Secretaría de Hacienda. 
Ponente Figueroa. "Letrados Mañas. 
otra causa que las bochornosas cam-
pañas de escándalo v descrédito ini-
farta por ,o tanto, una anomalía que ciadas hace tiempo por personas que 
yo apare .•iyri, censurando la creación, se consideraban connotadas en la fa-
de tal enMdad. pues elle equivaldría milia galega, y que, con fines inno-
a acusa-me a mí mismo; y ¡bles £ interesados, han dado esta 
lercero: No tengo que hacer triste enseñenza que es desprestigio 
cargo albino a la sociedad "Hilas y vilipendio de nuestra colonia, dig-1 FífJ',al • 
juzgo al-, na de ser tenida en más alto con-l Juzgado de Gallóla", cuya labor Oeste . - José M. Díaz. "jtruista y tengo en el mejor concepto1 cepto. Icontlnuado por MÍKU^ Sant-.n 
Azucarera "C^-obl-
esta carta, me ofrezco, con gra-i-lus". Ejecutivo. Ponente F'eueroa 
poco,cías, muy atento servidor de usted. |Leírados Angulo v Péñate Procura' 
José B E R K I D Y 'dores Udaeta y Carrasco 
r 
X V O T E ! 
En las elecciones del día lo. de Noviembre, usted 
votará. Usted no podrá dejar de emitir su voto, acudiendo 
a las urnas a exponer su horada opinión. 
La obligación de votar fué impuesta por los patrio-
las que lucharon muchos aíns para obtener la libertad de 
Cuba, gran número de los cuiles dieron su vida por al-
canzar la independencia. ¿Se'ía usted capaz de negar UN 
DIÁ para conservarla? ¿Aca^o representa tan poco para 
usted vivir libre, bajo la baniera de la estrella solitaria? 
Ciudadanos: Hagamos bdos que este sea el año en 
que más votos se emitan en ?os comicios. Esto dará una 
prueba de nuestro civismo y de nuestro amor a la Patria. 
Publicado por 
C R U S E L L A S Y COMPAÑIA 
(Fabricantes del " J a b ó n Candado") 
tiene] 
